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1 Inleiding: 
probleemstelling en indeling 
van het boek 
Politieke democratie en welzijn hebben op het eerste gezicht veel met elkaar 
van doen Deze studie wil, zij het op een beperkt terrein, nagaan hoeveel ze 
met elkaar te maken hebben 
In hoeverre heeft politieke democratie invloed op aspecten van wel­
zijn9, zou bondig de onderzoeksvraag van deze studie kunnen heten Onder­
zoek heeft tot nu toe vooral gewezen op economische factoren als determi­
nanten van welzijnsniveaus Politieke aspecten zoals de mate van politieke 
democratie of een gencht overheidsbeleid leken nauwelijks positieve 
invloed op het welzijn te hebben 
Na een meer nauwkeunge afbakening van de mate van politieke 
democratie, aspecten van welzijn en een op welzijn gericht overheidsbeleid 
zullen de volgende hypothesen als leidraad voor deze studie gelden 
1 de mate van politieke democratie is medebepalend voor het welzijns­
beleid, ongeacht het economisch ontwikkelingsniveau, 
2 de mate van politieke democratie is medebepalend voor het mveau 
van welzijn, ongeacht het economisch ontwikkelingsniveau, 
3 het welzij nsbeleid is medebepalend voor het welzij nsniveau, ongeacht 
het economisch ontwikkelingsniveau 
Toetsing van deze hypothesen kan een antwoord geven op de vraag of 
politieke democratie en welzijn iets met elkaar te maken hebben 
Een concretisering van genoemde hypothesen betekent tevens een antwoord 
op de volgende vragen 
a in hoeverre zijn nationale politieke stelsels als democratisch aan te 
duiden7 
b in hoeverre is welzijn internationaal vergelijkbaar9 
с wat te verstaan onder welzijnsbeleid9 
d hoe is de relatieve invloed van de politieke democratie en hel wel­
zijnsbeleid op het mveau van welzijn af te bakenen in verhouding tot 
de invloed van het economisch ontwikkelingsniveau9 
Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden, zullen we in hoofdstuk 2 een 
overzicht geven van verschillende stromingen in de theorievorming inzake 
politieke democratie op het nationale niveau Bijzondere aandacht zullen we 
besteden aan Dahl en de kritiek die geuit is op de empirische theonevor-
mmg 
In hoofdstuk 3 zullen wij vervolgens ingaan op pogingen om het begrip 
'politieke democratie' te operationaliseren Een overzicht zal gegeven wor-
den niet alleen van gangbare indices, maar ook van de empirische model-
vorming betreffende politieke democratie Voorwaarden voor en effecten 
van politieke democratie komen hier aan de orde De studie van Jackman 
wordt daarbij genoemd als de directe aanleiding tot dit onderzoek 
Vanuit deze theoretische en empirische inzichten ontwikkelen wc in hoofd-
stuk 4 een operationele definitie van politieke democratie, onderscheiden 
naar een drietal aspecten Aan de hand van een aantal politieke indicatoren 
kan dan in principe antwoord worden gegeven op de vraag in hoeverre 
nationale politieke stelsels als democratisch zijn aan te duiden 
In hoofdstuk 5 proberen wij vat te krijgen op het bcgnp 'welzijn' Via een 
belcidsanalytische onderzoekstraditie inzake overheidsuitgaven op het ter-
rein van sociaal en cultureel welzijn en via de 'sociale indicatoren beweging' 
formuleren we een voorstel voor internationaal vergelijkbare sociale pro-
bleemgebieden Daarbinnen ontwikkelen we specifieke sociale indicatoren 
Het hoofdstuk wordt besloten met enkele opmerkingen betreffende de rol 
van het economisch ontwikkelingsniveau binnen de hypothesen 
Nadat de politieke en sociale indicatoren voor respectievelijk politieke 
democratie en welzijn zijn geformuleerd, kunnen wij in hoofdstuk 6 nagaan 
of de door ons onderscheiden deelaspecten van politieke democratie realiter 
bestaan Met behulp van factor-analytische procedures komen we uitein-
delijk tot een index voor politieke democratie 
De meting van het welzijnsmveau en het welzijnsbeleid vormen de hoofd-
moot van hoofdstuk 7 Voor de sociale probleemgebieden die we in hoofd-
stuk 5 formuleerden, maken we onderscheid tussen voorspellende of 
beleidsindicatoren en intrinsieke of situatie-indicatoren Na enkele proble-
men betreffende de beschikbaarheid en de scheefheid van de gegevens 
komen we ook hier via factoranalyse tot uiteindelijke beleids- en niveau-
variabelen voor 'welzijn' 
3 Inleiding, probleemstelling en indeling van het boek 
In hoofdstuk 8 ten slotte wordt een pad-analytisch model ontwikkeld om het 
relatieve gewicht van de effecten van politieke democratie en welzijnsbeleid 
te toetsen aan de effecten van het economisch ontwikkelingsniveau. 
Hoofdstuk 9 geeft een samenvatting in het Engels. Daarna volgen de bijla-
gen. 
2 Democratie-onderzoek in 
theoretisch perspectief 
Het begrip democratie heeft talloze discussies gaande gehouden. De bete-
kenissen die men eraan hechtte, vertonen soms duidelijk verschillen. In dit 
hoofdstuk zullen we enige systematiek aanbrengen in de spraakverwarring 
die rond de term democratie is ontstaan. De opzet van ons betoog bevat de 
volgende elementen: 
2.1 Een globale afbakening van het begrip democratie. 
2.2 Een klassieke begripsdefiniëring. 
2.3 Hedendaagse empirisch-theoretische benaderingen; elitisme versus 
pluralisme; economen tegenover sociologen; Dahl. 
2.4 Kritiek op empirisch-theoretische benaderingen. 
2.5 Samenvatting. 
2.1 Een globale afbakening van het begrip 'democratie' 
Van Dale geeft in zijn Groot Woordenboek der Nederlandse Taal voor 
democratie een drietal betekenissen aan: 
' 1. volksregering, staatsvorm waarbij het volk (door vertegenwoordigers) 
zichzelf regeert; 
2. gezindheid voor die staatsvorm; 
3. staat waarin het volk regeert'.1 
Uit dit citaat blijkt dat het begrip op onderscheiden objecten toepasbaar is: 
democratie kan dienen om staten te klassificeren, om individuen (of cate-
gorieën) aan te duiden met een bepaalde, in casu democratische, gezindheid 
en ten slotte om een procedure van regeren aan te duiden. 
De term democratie blijkt met andere woorden betrekking te hebben 
op een ideaal (gezindheid) en op een bestaande staatsvorm of wijze van 
regeren. Dit ideaal heeft primair betrekking op de wens dat het volk zichzelf 
regeert (rule by the people). Het omschrijven van democratie in termen van 
5 Democratie onderzoek in theoretisch perspectief 
idealen wordt wel de normatieve benadering genoemd, definities van deze 
soort omschrijven wat behoort te zijn op grond van de letterlijke betekenis 
van het begrip volksregenng 
Daarnaast is er de empmsche benadenng, die bestaat in het aangeven 
van structurele, procedurele en andere kenmerken van als min of meer 
democratisch beschouwde staatsvormen, politieke systemen of andere een­
heden 
Als indicatie van het huidig gebruik van de term democratie geven we 
de frequentieverdeling van de meest voorkomende antwoorden op de vraag 
'Waaraan denkt u als u het woord democratie hoort9', die middels een 
steekproef van ruim 1000 Nederlandse kiesgerechtigden gesteld werd in het 
Nationaal Verkiezingsonderzoek 1972-73 2 
Tabel 2 1 Reacties op de vraag waaraan denkt и als и het woord democratie hoort'' (Alleen 
antwoorden door meer dan 20 respondenten gegeven, zijn vermeld) 
omschrijving aantal percentage 
1 vrije memngsuiling, persvrijheid 169 16 3 
2 vrijheid, vrij zijn, vrij land 157 15 2 
6 inspraak, medezeggenschap 57 5 5 
4 gelijkheid 51 4,9 
5 gelijke rechten en plichten 37 3,6 
7 het volk regeert, volksregenng 36 3,5 
3 vrijheid van denken en doen 21 2 0 
8 medezeggenschap van het volk 23 2 2 
weel niet 132 12,7 
geen antwoord 15 1,4 
totaal (meer antwoorden mogelijk) (N = 1036) 
Op grond van deze reacties kan men constateren dat het vrijheidsideaal de 
meest genoemde component is in het denken van de Nederlandse burger 
over democratie In mindere mate komen reacties voor die gelijkheid, 
medezeggenschap of inspraak van het volk als ideaal centraal stellen Slechts 
3,5% omvatten de reacties die volksregenng noemen 
Het is zeer verleidelijk uit tabel 2 1 een impliciete evaluatie van hui­
dige democratische nationale politieke systemen af te leiden, die de oneven­
redige aandacht voor het vrijheidsideaal tegenover het medezeggenschaps-
en gelijkheidsideaal wellicht deels kan verklaren Wij zullen deze verleiding 
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weerstaan tot we een duidelijker zicht gekregen hebben op het democratisch 
gehalte van de nationale politieke systemen 
Omdat blijkt dat het begnp democratie direct in verband gebracht 
wordt met de idealen van vrijheid en gelijkheid kan men zich voorstellen dat 
voor velen democratie met als einddoel fungeert, maar kan dienen om 
verderliggende idealen te realiseren Men kiest dan voor een democratische 
bestuursvorm om meer gelijkheid of meer vrijheid te realiseren Saamho-
righeid, broederschap of solidariteit worden in dit kader ook wel eens 
genoemd, maar zijn in de hierboven vermelde enquête-gegevens met ver-
meld 
Naast deze inhoudelijke aspecten van de term democratie, die men als 
primaire evaluatie-cntena mag beschouwen, wordt de democratische be-
stuursvorm ter onderscheiding van andere bestuursvormen vaak beoordeeld 
naar de mate van effectiviteit en legitimiteit 'De effectiviteit is de doeltref-
fendheid van een middel Een middel is meer effectief naarmate het meer 
bijdraagt tot het bereiken van het gestelde doel,'3 zegt Hoogerwerf, die elders 
legitimiteit omschrijft 'als de overtuiging dat de politieke macht of leiding 
van een bepaalde persoon of groep gerechtvaardigd is' " Bij effectiviteit 
beoordeelt men de resultaten, bij legitimiteit beoordeelt men vooral de 
procedures, de wijze waarop het resultaat tot stand komt Tenslotte nog 
enkele opmerkingen over het specifiek politieke van de democratie 
Voor sommigen is democratie per definitie een politiek gegeven 
Democratie is in hun zienswijze pnmair een kenmerk van het politiek 
systeem, een term als politieke democratie vormt m deze opvatting een 
pleonasme Volgens deze opvatting kan democratie wel buiten het politiek 
systeem voorkomen, maar zij heeft dan een afgeleide betekems Zo spreekt 
men wel van sociale democratie, economische democratie of industriële 
democratie, om aan te duiden dat ook in die sectoren het democratisch 
ideaal kan worden gerealiseerd 
Anderen beschouwen democratie als een met-exclusief politiek ken-
merk De term kan in principe van toepassing zijn op elke situatie waarin 
sprake is van een groep mensen Zo formuleert Hoogerwerf democratie als 
'een wijze van beleidsvorming die aanwezig is voorzover de leden van een 
groep de mogelijkheid hebben de inhoud, totstandkoming en effecten van 
het beleid van de groep direct of indirect te beïnvloeden'5 In een dergelijke 
opvatting wordt het begnp democratie door een nadere specificatie, opgevat 
als kenmerk van het politiek systeem 
Van Dale lijkt meer uit te gaan van de eerste opvatting, immers elke 
definitie van democratie omvat de term staat, terwijl het alledaagse spraak-
gebruik zoals dat in het kiezersonderzoek naar voren komt een indicatie 
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geeft dat een veel algemener democratiebegrip zijn toepassing vindt. 
Met het oog op ons zoeken naar een operationele definitie van demo-
cratie op het niveau van nationale politieke systemen, prefereren wij aan te 
sluiten bij het huidige taalgebruik. Wij zullen dientengevolge spreken van 
politieke democratie als een bestuursvorm, waarin idealen van gelijkheid en 
vrijheid worden nagestreefd. 
Het is duidelijk dat een klassificering van nationale politieke syste-
men naar de mate van democratie een duidelijke afbakening van het cul-
turele en het structurele aspect, de idealen en de daaruit resulterende pro-
cedures vereist. In de volgende paragraaf zullen wc daar nader op 
ingaan. 
2.2 Een klassieke begripsdefiniëring 
In 1949 financierde de UNESCO een onderzoek naar de verschillende 
opvattingen met betrekking tot de idealen die met de term 'democratie' 
worden geassocieerd. Een vragenlijst werd naar geleerden uit een aantal 
landen gestuurd. Uit de antwoorden kwamen twee saillante gegevens naar 
voren: 
1. 'There were no replies averse to democracy. Propably for the first time 
in history, 'democracy' is claimed as the proper ideal description of all 
systems of political and social organization advocated by influential 
proponents'; 
2. 'The idea of democracy was considered ambiguous and even those 
who thought that it was clear or capable of clarity were obliged to 
admit a certain ambiguity either in the institutions or devices em-
ployed to effect the idea or in the cultural or historical circumstances 
by which word, idea and practice are conditioned'.6 
De unanimiteit onder 1 duidt erop dat democratie nu een term is die in 
praktisch elke context goedkeurend wordt gebruikt; een institutie of een 
beslissing democratisch noemen impliceert een positieve evaluatie. Daar-
naast heerst er vaagheid en ambiguïteit zodra men wil gaan omschrijven aan 
welke voorwaarden instituties en procedures dienen te voldoen willen ze 
democratisch genoemd worden. 
De inhoud van het begrip blijkt niet steeds identiek te zijn; immers de 
communist die de voorkeur geeft aan de Soyjet-Unie als een democratie lijkt 
niet precies hetzelfde te bedoelen als de liberaal die op gelijke wijze de 
Verenigde Staten van Amerika aanbeveelt. 
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De nadere begripsbepaling vereist een kort historisch overzicht van de 
betekenis van het woord democratie Uitgaande van de oorspronkelijke 
Gnekse betekenis, waarmee we ons van meet af aan tot het westerse denken 
beperken, kunnen we in dit kader volstaan met het aangeven van zeer 
globale ontwikkelingslijnen We kunnen daarbij opmerken dat we met op 
zoek zijn naar een echte definitie van democratie, die een weergave zou zijn 
van de werkelijkheid Wij zijn van memng dat onze begnppen geen weergave 
van de werkelijkheid zijn maar een ordening ervan, en dit betekent dat een 
definitie met de weergave is van de waarheid maar van de betekenis van een 
woord Definieren betekent dan ook voor ons 'tot een zo exact mogelijke 
afspraak proberen te komen over de betekenis van een woord'7 
Het A theens model 
Veel kritiek op en verwarring over de huidige betekenis van de term demo-
cratie verwijst naar de oude Grieken, die voorzover bekend, als eersten een 
democratische oplossing vonden voor de organisatie van het politiek sys-
teem Het Atheens model van directe democratie heeft een sterke invloed 
gehad op de verdere ontwikkeling van het politieke denken, zodat een 
onderzoek naar de procedures, de vooronderstellingen en de idealen van 
deze democratie met zonder betckems is 
De Athecnse democratie van ± 500 voor Christus kenmerkte zich door de 
volgende procedures 
1 sommige politieke beslissingen werden door de burgers rechtstreeks 
genomen en andere politieke beslissingen controleerden ze via de 
raad, 
2 er bestond een politieke en wettelijke gelijkheid van alle burgers 
inzake het stemmen over politieke zaken, het openbare debat, en de 
verkiesbaarheid voor openbare functies, 
3 in de vergadering, de raad en de andere politieke instituties was een 
ruime mate van politieke vrijheid, 
4 beslissingen werden genomen bij meerderheidsbesluit 
De relevantie van het Atheens model kan men met adequaat beoordelen op 
de procedures alleen de idealen die men ermee wilde bereiken en de 
onderliggende vooronderstellingen ervan geven een algemener entenum 
Het ideaal van de Atheense democratie is nauwelijks exact omschreven Een 
indicatie ervan vinden we in de grafrede van Penkles De centrale idee van 
die rede houdt in dat de burger slechts een goed leven heeft als hij actief 
deelneemt aan het leven van de stad-staat In hoeverre dit ideaal onder de 
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burgers leefde, is met duidelijk Dat dit ideaal nogal wat vooronderstelde bij 
de burgers zal hierna worden toegehcht Overigens moet men zich de con-
crete situatie van de Atheense democratie voor ogen houden, die in verge-
lijking met huidige democratische systemen twee markante verschillen kent 
met alle inwoners van Athene waren burgers, er was een beperkt kiesrecht, 
en de stad-situatie verschilt aanzienlijk van de natie-situatie 
De veronderstellingen van het Atheens model waren de volgende 
1 Individuele belangen zijn ondergeschikt aan de belangen van de stad, 
het leven van de burger was slechts zinvol als dienst aan de stad en 
door participatie aan het bestuur Er werd toewijding aan de polis 
verondersteld 
2 De rationaliteit van de burger was ook een belangrijke pijler De 
burger werd verondersteld informatie te kunnen verwerken en wijze 
besluiten te kunnen nemen over pubbeke zaken Niemand werd meer 
of minder competent geacht dan een ander 
3 Ten slotte was het vrijheidsbegrip bij de Gncken een vrijheid in 
participatie Door zijn activiteit als burger was men in staat zich te 
ontwikkelen 
Het is met onze bedoeling een gedetailleerd beeld van de Atheense demo-
cratie te scheppen Waar het ons om gaat, is de oorspronkelijke betekenis 
van het begrip wat handen en voeten geven, met alleen als ideaal maar 
vooral als praktische procedure van beleidsvorming Velen zullen in later 
eeuwen teruggrijpen naar het Gnekse model en het in zijn concrete vorm als 
ideaal stellen voor andere politieke contexten Juist om een ideaal-typering 
te voorkomen, hebben we de concrete kenmerken van dit systeem genoemd 
met de daaraan gekoppelde vooronderstellingen en beperkingen 
Het Atheens democratische systeem, dat een hoge mate van invloed 
op de beleidsvorming aan de burgers toekende, veronderstelde een onder-
schikking van individuele belangen aan een algemeen belang en een burger 
die tot oordelen bevoegd en bekwaam was, en vermoedelijk als sluitstuk van 
deze vooronderstellingen een - in verschillend opzicht - beperkt en onge-
compliceerd gebied waarop deze democratie gerealiseerd was Na het teloor-
gaan van de Gnekse beschaving en de opkomst van het christendom, kwam 
aanvankelijk grotendeels een einde aan de democratie als vorm van bestuur 
en als ideaal Sinds de Renaissance en de Reformatie ontstonden nieuwe 
filosofische stromingen, waarin de individuele mens centraal stond Het 
individualisme als denkrichting kreeg staatkundig onder meer uitdrukking 
in het denken van John Locke Het individu wilde zich losmaken uit het door 
de absolute monarch geleide volk Dit streven liep uiteindelijk uit op de 
Franse Revolutie 
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De ideeën die in deze tijd ontwikkeld werden en waarvan de indivi-
dualistische stroming er één was, worden vaak aangeduid als de klassieke of 
normatieve benadering; klassiek omdat deze benadering aan het kraambed 
gestaan heeft van vele grondwetten van wat heden democratische nationale 
politieke systemen worden genoemd, normatief omdat ze vooral uitdruk-
king zijn van als ideaal omschreven samenlevingsvormen en argumentaties 
opbouwen waarom democratie een na te streven goed is. 
De klassieken 
Volgens Rejai zijn de klassieke definities primair in termen van waarden en 
normen geformuleerd. Hij onderscheidt analytisch twee belangrijke scho-
len: de individualistische en de collectivistische school.8 De individualisti-
sche school, waarvan hij Locke, Jefferson en Mill als belangrijkste expo-
nenten noemt, heeft het welzijn van de individuele persoon als uitgangspunt. 
Als belangrijkste waarden worden rechten en vrijheden geformuleerd, ter-
wijl gelijkheid van secundair belang lijkt. De collectivistische school, die 
vooral steunt op Rousseau en Lincoln, gaat uit van het welzijn van de 
gemeenschap of samenleving als geheel. De belangrijkste waarde is gelijk-
heid en men legt veel nadruk op de algemene wil en het algemeen 
belang. 
Ondanks deze verschillen van vrijheids- en gelijkhcidsdenken gingen 
volgens Rejai beide richtingen uit van de waarden zelfbestuur en volkssoe-
vereiniteit. Daarmee werden tot op zekere hoogte in beide richtingen 'the 
goodness and rationality of the ordinary individual'9 voorondersteld. Het 
sterk filosofisch en idealistisch karakter van de normatieve benadering doet 
Narr en Naschold tot de volgende karakterisering besluiten: 'Die - norma-
tive - Demokratietheorie ist primär untheoretisch und vielmehr idcenge-
schichtlich. Dort, wo demokratische Normen an Rousseau oder an Mon-
tesquieu, an die Ideenproduktion des 18. Jahrhunderts vor allem knüpfend 
für die Gegenwart formuliert werden, geschieht das häufig im Stil abstrakter 
Postulate oder in der moralisierenden Form'.10 
Volgens Stassen heeft de theorievorming van het begrip democratie 
zich onderscheiden in de leer van het constitutionalisme en de leer van de 
volkssoevereiniteit. De leer van het constitutionalisme baseert zich vooral 
op scheiding van machten en de gedachte van de rechtsstaat (Montesquieu) 
en wordt door hem 'eigenlijk als een liberaal derivaat'1 ' beschouwd, 'terwijl 
de zich in politieke gelijkheid en majoriteitsbesluit manifesterende leer der 
volkssoevereiniteit bij voorkeur met democratie wordt vereenzelvigd'.12 De 
constitutionele theorie zag vooral het beginsel van rechtsgelijkheid (Rule of 
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Law) als centraal bestanddeel, terwijl de leer der volkssoevereiniteit rede-
neerde vanuit de politieke gelijkheid tot het meerderheidsbesluit (majority-
rule). Hoewel de gelijkheid in beide opvattingen centraal blijkt te staan, 
wordt met het beginsel van rechtsgelijkheid vooral de individuele vrijheid 
van de burger gegarandeerd. Overigens zou men naast de juridische en 
politieke gelijkheid ook het aspect van economische gelijkheid of morele 
gelijkheid kunnen onderscheiden, evenals vermoedelijk een aantal vrijheids-
varianten. 
In de klassieke Uteratuur over de democratie is het vrijheidsaspect 
steeds individualistisch en het (politieke) gelijkheidsaspect steeds collecti-
vistisch gedacht. 
Resumerend stelt Stassen over de beide klassieke concepties dat ze 
'met meer of minder succes wijsgerig (zijn) gefundeerd. Beiden doen dan ook 
een beroep op vrijheids- en gelijkheidspostulaten en stellen een op algemeen 
welzijn en rechtvaardigheid afgestemd staatsbestel in het vooruitzicht.'13 
We vatten de klassieke benadering van het democratiebegrip in enkele 
algemene karakteriseringen samen: 
1. definities van democratie zijn geformuleerd in termen van idealen en 
waarden; 
2. de belangrijkste polen zijn vrijheid en gelijkheid; 
3. democratie wordt gerelateerd aan het algemeen welzijn. 
2.3 Hedendaagse empirisch-theoretische benaderingen 
Hoewel op dit moment de klassieke normatieve benadering van het demo-
cratiebegrip in de politicologie betrekkelijk weinig voorkomt, zijn de daarin 
vervatte vrijheids- en gelijkheidsdenkbeelden in vele huidige benaderingen 
terug te vinden. Het markante verschil tussen de klassieke en hedendaagse 
benaderingen is echter vooral gelegen in het empirische gehalte van de 
definities en de theorievorming. Juist omdat de normatieve benadering 
uitging van een aantal niet-empirische, deels ook niet toetsbare uitgangs-
punten en in strijd leek met de werkelijkheid van het politieke proces, 
ontstonden nieuwe stromingen in de theorievorming. 
Twee duidelijk te markeren breeklijnen in de theorievorming zijn de 
'elitistische' tegenover de 'pluralistische' en de 'sociologische' tegenover de 
'economische' benadering. Terwijl de eerste lijn in hoofdzaak een ander 
soort empirie als onderscheidingsmoment lijkt te hebben, kenmerkt de 
tweede lijn zich door een verschil in wetenschapstheoretisch perspectief. 
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Hoe de zojuist genoemde stromingen democratie defimeren en welke voor-
onderstellingen worden geïmpliceerd, dient thans geanalyseerd te wor-
den 
2.3.1 Elitisten en pluralisten 
Als kntiek op de normatieve benadenng stellen de elitisten, die in Mosca, 
Pareto en Michels belangrijke voorlopers hebben, dat een wetenschappelij-
ke benadenng van politiek op waarneembare, toetsbare feiten moet berus-
ten De centrale vraag van deze stroming is, evenals die der plurahsten, de 
vraag naar de macht 
Tot dan toe had men uitgaande van de driedeling monarchie, aristo-
cratie, democratie of daarmee verwante indelingen de macht idealiter gelegd 
bij respectievelijk de enkeling, een kleine groep en het volk Volgens elitisten 
is het leggen van de macht bij het volk slechts een vrome wens, de funda-
mentele visie van deze stroming is dat elke samenleving gekenmerkt wordt 
door een heersende elite en een overheerste massa, Michels' ijzeren wet van 
de oligarchie is een van de consequenties van dit denken, al toetste hij zijn 
wet op een beperkt aantal gegevens 
Het denken van de elitisten kan worden omschreven in een aantal 
gemeenschappelijke proposities, die we in grote lijnen ontlenen aan Nelson 
Polsby's Community Power and Politicai Theoiy™ 
1 de 'upper class', meestal in economische termen geoperationaliseerd, 
regeert in elke samenleving, 
2 de 'upper class' is de enige machtselite of controleert haar, 
3 politieke en andere leiders zijn ondergeschikt aan de machtselite van 
de 'upper class', dat wil zeggen dat de mamfeste leiders minder macht 
bezitten dan de 'upper class', 
4 de machtselite van de 'upper class' regeert voor haar eigen be-
langen, 
5 de basis voor het sociaal conflict vormt de strijd tussen de 'klassen' 
omdat de 'upper class' haar eigen belangen nastreeft en in toenemen-
de mate de rest van de samenleving van zich vervreemdt 
Polsby, die studie van het elitisme maakte, verbaasde zich over de unam-
mitcit waarmee men de stellingen aannam en beweerde te kunnen bewijzen 
'The major difficulty was, rather, to account for the extraordinary unani-
mity that scholars displayed in upholding propositions which 
seemed quite wrong' 15 
Peter Bachrach spreekt in zíjn The theory of Democratic Elitism zelfs 
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van 'a fundamental distinction between democratic and elite theories'.І6 Тег 
karakterisering van de elite-theorie stelt hij vooraf: 'All elite theories are 
founded on two basic assumptions: first, that the masses are inherently 
incompetent, and second, that they are, at best, pliable, inert stuff or, at 
worst, aroused, unruly creatures possessing an insaliable proclivity to 
undermine both culture and liberty. The indispensability of a dominant, 
creative elite is, of course, a corollary assumption basic to the philosophy of 
elitism'.17 
Elitisten gaan niet zozeer uit van het uitbreiden of versterken van 
democratie maar van het stabiliseren van het gevestigde systeem. 'Political 
equilibrium is the fundamental value of the new theory. Thus the political 
passivity of the great majority of the people is not regarded as an element of 
democratic malfunctioning, but on the contrary, as an necessary condition 
for allowing the creative functioning of the elite'.1*1 
Rcjai concludeert dan ook dat vanuit het elitistisch standpunt ' . . . 
democracy is an irrational, impossible, or undesirable form of political 
organization; the masses are incompetent and incapable of selfgovemment; 
the few will always rule'.19 
De kloof die de elitisten schiepen tussen de heersende klasse en de 
geregeerde massa leidde tot een weloverwogen streven om democratische 
processen van participatie van het volk af te remmen. Zo zegt Thompson: 
'Elitist theory leads . . . to efforts toward improving the quality of leaders 
and the conditions under which they operate'.20 'Elitist democratic theory 
reinforces the potent historical pressures toward centralized, bureaucratic 
power that make citizens feel remote from politics and that discourage 
citizenship'.21 'Another general reason for eschewing elitist democratic 
theory is the severe tension that arises in the theory between the democratic 
element, which preserves elections, and the elitist element which justifies 
sharp limits on electoral and other forms of participation. The elitist element 
is so strong that it calls into question the raison d'être of permitting popular 
participation at all'.22 
Uit alle citaten blijkt in kort bestek duidelijk dat de elitistische theorie 
lijnrecht staat tegenover de idealen van vrijheid en gelijkheid. Als tegen-
hanger van het gesloten machtsmodel van het vooral door sociologen 
gevoede elitistische denken, ontstond een vooral uit politicologen bestaande 
stroming: het pluralisme. Het pluralistisch alternatief laat zich omschrijven 
in een vijftal proposities over het verschijnsel macht. 
1. De vraag naar de machtsposities is voor de pluralisten een 'open-
ended' vraag. Om met Robert Dahl te spreken: 'There is no more a 
priori reason to assume that a ruling elite does exist than to assume 
that one does not exist'.23 
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2. Macht is geen monolitisch geheel. Er bestaat niet één bron van waar-
uit alle beslissingen worden genomen, maar er zijn een aantal centra 
van besluitvorming. 
3. Terwijl de elitisten macht koppelen aan de positie van een bepaalde 
elite-groep in de sociale structuur, proberen de pluralisten invloed aan 
te wijzen in processen van besluitvorming. Tegenover het relatief 
statische machtsbegrip van de elitisten staat hier een nadruk op de 
dynamiek van specifieke invloed met betrekking tot bepaalde beslis-
singen over specifieke zaken. 
4. De pluralisten gaan er verder vanuit dat macht varieert, naarmate de 
tijd en de 'issues' veranderen. Terwijl de elitisten een stabiele struc-
tuur als uitgangspunt hebben, zijn de pluralisten wat variabel in hun 
machtsbegrip. Polsby zegt: 'Pluralists held that power may be tied to 
issues, and issues can be fleeting or persistent, provoking coalitions 
among interested groups and citizens hanging in their duration from 
momentary to semipermanent'.24 
5. Ten slotte benadrukken de pluralisten bij hun onderzoek naar macht 
het manifeste gedrag, de 'role-performance'. Niet de status geeft 
macht volgens de pluralisten, maar het gedrag. 
Volgens Stassen ontstond het pluralisme, waarvan hij Schumpeter de vader 
noemt, niet alleen als reactie op het elitisme, maar ook als reactie op het van 
de idee van de volkssoevereiniteit afgeleide beeld dat 'aan de kiezers en hun 
vertegenwoordigers een volstrekt onwerkelijke mate van initiatief toe (ken-
de), veronderstellend dat zij een welomlijnd concept van het te voeren beleid 
hebben'.25 Een te optimistisch en te pessimistisch beeld van de burgers 
beperkte het inzicht in de democratische werkelijkheid, 'die in de pluralis-
tische visie als de resultante van een gecompliceerd samenspel tussen rege-
ringen, parlementen, partijen, belangengroepen, en de diverse sociale strata 
wil worden opgevat'.26 
Democratie wordt in deze opvatting een middel om strijdende eisen 
en uiteenlopende belangen te verzoenen, er is ruimte voor een aanvaardbaar 
compromis. Uitgaande van de pluralistische opvatting kon het principe van 
de volkssoevereiniteit slechts begrepen worden als een besluitvorming, die 
zich op steun en toestemming van een meerderheid der geregeerden kan 
beroepen. Democratie betekende niet langer zelfbestuur, maar controle 
door het volk, waarbij het pluralisme als voorwaarde stelde vrije concur-
rentie tussen personen, denkbeelden, partijen en belangen. 
'Klassiek' is de definitie van Schumpeter: 'the democratie method is 
that institutional arrangement for arriving at political decisions in which the 
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individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle 
for the people's vote'.27 
Zoals ook die van Lipset, die democratie definieert als: 'a political 
system which supplies regular constitutional opportunities for changing the 
governing officials. It is a social mechanism for the resolution of the problem 
of societal decision-making... which permits the largest possible part of the 
population to influence these decisions through their ability to choose 
among alternative contenders for political office'.28 
Als we de strijd tussen pluralisten en clitisten samenvatten, blijkt dat beide 
benaderingen hebben geprobeerd het normatieve vlak te verlaten en empi-
risch aan te tonen hoe democratische politieke systemen functioneren. 
Hoewel zij daarbij een verschillend uitgangspunt hanteerden, vertonen ze 
punten van overeenkomst. De gemeenschappelijke elementen van deze 
moderne benaderingen kunnen als volgt worden samengevat. 
1. Vooropgesteld moet worden dat in beide gevallen van een werkelijke 
toetsing van de theorie geen sprake kan zijn. Het materiaal is niet 
systematisch onderzocht en de operationalisering was veelal zeer wil-
lekeurig. 
2. Beide benaderingen definiëren politiek hoofdzakelijk in termen van 
macht. Het individu, de burger, wordt daarbij nauwelijks als 'machtig' 
ervaren, macht is veeleer een categorie van groepen. 
3. Het zelfbestuur van het volk wordt herleid tot een regelmatige keuze 
van een nieuw stel leiders. 
4. De groepsbenadering brengt met zich mee de idee van vrije concur-
rentie of conflict tussen belangengroepen. 
2.3.2 Sociologen en economen 
Het onderscheid tussen elitisten en pluralisten concentreerde zich op de 
vraag: wie hebben de macht? Aan de hand van het antwoord op die vraag 
bleek het mogelijk een aantal theorieën globaal te onderscheiden in twee 
kampen. Een groot probleem bij deze indeling bleef steeds in hoeverre men 
zich a priori op expliciete vooronderstellingen beriep ofwel empirisch 
gecontroleerde proposities formuleerde. 
Bovendien was in beide benaderingen onduidelijk hoe ze zich ver-
hielden tot de normatieve, c.q. ideologische benaderingen van het verschijn-
sel democratie. Barry probeert aannemelijk te maken dat de theorievorming 
rond het verschijnsel democratie zich vooral voltrokken heeft langs twee 
hoofdlijnen, de economische en de sociologische, die te herleiden zijn tot 
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verschillen in klassieke, normatieve, accenten, in vraagstelling, en in mate 
van abstractie. We zullen de gedachtengang van Barry hier kort weerge-
ven. 
De economische benadering is volgens Barry samen te vatten als een theorie 
van politieke participatie: 'Why do people involve themselves in political 
activity?'29 De theorie die Downs construeerde over politiek kent twee 
soorten actores: de partijen en de kiezers. De partijen worden verondersteld 
te bestaan uit homogene groepen, met slechts één doel, namelijk het winnen 
van verkiezingen: 'The politicians in our model never seek office as a means 
of carrying out particular policies; their only goal is to reap the rewards of 
holding office per je'.30 
De kiezers worden verondersteld rationeel te handelen bij verkiezin-
gen; de waarde van het kiezen ligt in de waarde die men verwacht van het 
effect ervan gerelateerd aan het effect van het alternatief. De kiezer weegt de 
kosten van het stemmen af tegenover de baten die hij ervan verwacht; 
daarbij zal volgens Downs het continueren van democratie voor de kiezer 
sowieso al zoveel winst opleveren dat de kosten van het stemmen daarbij 
minimaal worden geacht. 
Samenvattend: deze economische benadering probeert een antwoord 
te vinden op de vraag waarom mensen aan politiek doen; de belangrijkste 
factor is de winst die politieke participatie oplevert in vergelijking tot het 
alternatief, namelijk non-participatie. 
Tegenover deze economische benadering staat wat Barry noemt de 
sociologische school, die de levensvatbaarheid van democratische bestuurs-
vormen tot uitgangspunt heeft - 'the conditions of stable democracy'.11 De 
vraag naar de bestaansvoorwaarden van democratie wordt door deze rich-
ting beantwoord door de nadruk te leggen op een geïnternaliseerd normatief 
systeem, dat deel uitmaakt van de poütieke cultuur. 
Almond en Verba ontwikkelen in dit verband de term 'civic culture', 
een combinatie van houdingen, die de schrijvers het meest ondersteunend 
achten voor een democratisch bestuur. Eckstein benadert het probleem van 
de stabiliteit buiten de democratie om, volgens Barry: 'Eckstein discusses 
the concept of stability almost to the exclusion of any attention to the 
concept of democracy'.32 Deze stabiliteit bestaat volgens Eckstein uit drie 
elementen: duurzaamheid, legitimiteit en effectiviteit. In deze traditie vin-
den we ook Lipset. Voor hem is legitimiteit echter geen kenmerk, of element 
van de definitie van stabiliteit, maar een van de bronnen of oorzaken ervan. 
Als voorwaarden voor democratie noemt Lipset legitimiteit en effectiviteit, 
waarbij het onduidelijk blijft of we te maken hebben met noodzakelijke dan 
wel voldoende voorwaarden. 
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Op den duur lijkt een politiek systeem met zonder legitimiteit te 
kunnen functioneren Wanneer een democratisch politiek systeem kan steu­
nen op een fundamentcel bestaand waardepatroon, is er sprake van een 
traditioneel 'toegeschreven' legitimiteit Zonder dit patroon - en dus zonder 
aanvankelijke legitimiteitsbasis - wordt het effectiviteitscntenum relevan­
ter Als blijkt dat het politiek systeem wat presteert (achievement), kan op 
grond van duurzame effectiviteit een 'achievement' legitimiteit ontstaan, die 
als onafhankelijke oorzaak voor stabiliteit kan functioneren 
Als we uitgaan van de tegenstellingen tussen beide scholen rijst de 
vraag naar de verzoenbaarheid Logischerwijs kan men met tegelijkertijd 
zowel de nadruk leggen op voorwaarden van stabiliteit als er hoegenaamd 
geen aandacht aan schenken Sprekend over te verwachten ontwikkeling 
zegt Barry 'The most sinking fact to me at least, is how primitive is the stage 
things are still in ' 3 3 Zijn voornaamste probleem is het feit dat elk van de 
theoneconstructies nauwelijks geverifieerd is en dat algemene proposities 
nergens gelden Enerzijds ziet hij weimg heil in een principiële strijd tussen 
de benadenngen, anderzijds hecht hij ook geen intrinsieke waarde aan het 
vermengen van tegenovergestelde ideeën 
De empinsch-theoretische benadering kent vele varianten De be-
langrijkste exponent is wel Dahl, omdat in zijn studies tal van discussie-
punten zijn verwerkt 
2.3.3 Dahl: classificatie of theorievorming 
Dahl is wellicht de meest produktieve politicoloog van de laatste jaren op 
het gebied van democratiestudies Reden om hier een analyse van zijn ideeën 
te geven Inhoudelijk biedt zijn werk ons de mogelijkheid de door ons 
gesignaleerde hoofdrichtingen in het hedendaagse politicologisch denken 
over democratie te adstrueren, methodologisch is zijn oeuvre interessant 
vanwege zijn pogingen om tot operationalisering van zijn begrippenappa-
raat te komen 
Als belangrijkste bijdragen van zijn kant beschouwen we in dezen 
- Politics, Economics and Welfare (1953), met Lindblom, 
- A Preface to Democratic Theory (1956), 
- Polyarchy, Participation and Opposition (1971), 
- Size and Democracy (1973) met Tafte, 
- Regimes and Oppositions ( 1973) met veel anderen 
Volgt thans een korte bespreking van deze werken in chronologische volg-
orde, waarbij onze aandacht vooral uitgaat naar het begrip democratie, de 
theorievorming erover en de operationalisering ervan 
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Politics, Economics and Welfare 
In dit boek zien de schrijvers als het centrale politieke probleem 'The 
antique and yet ever recurnng problem of how citizens can keep their rulers 
from becoming tyrants'34 Als oplossingen voor dit probleem worden aan-
gedragen democratie, hiërarchie en polyarchie 
Hierarchie wordt in dit verband omschreven als een organisatiestruc-
tuur 'in which leaders exercise a very light degree of unilateral control over 
non-leaders'35 Democratie wordt in het boek steeds ondubbelzinnig om-
schreven als pure democratie, de meest duidelijke typenngen spreken over 
'equal control over policy'36 van leiders en met-leiders, of 'reciprocity of 
control'37 Polyarchie wordt opgevat als een combinatie van hiërarchie en 
democratie ' in some societies the democratic goal is still roughly and 
crudely approximated, in the sense that non-leaders exercise a relatively 
high degree of control over leaders The constellation of social processes that 
makes this possible we call polyarchy Polyarchy, not democracy, is the 
actual solution to the First Problem of Politics'3S 
Polyarchie wordt hier dus gezien als een vereiste voor de benadering 
van het democratische doel 'equal control over policy' De kenmerken van 
een polyarchisch bestuur kunnen omschreven worden als een geheel van de 
volgende elementen universeel kiesrecht, one man one vote, overwicht van 
leiders m de beleidsvorming, overwicht van met-leiders bij de keuze van 
leiders, vrije meningsvorming en vnje oppositie Deze entena kunnen 
beschouwd worden ids continue vanabelen naarmate ze meer voorkomen is 
er meer sprake van polyarchie Het polyarchisch proces van bestuur houdt 
volgens de schrijvers het midden tussen hiërarchie en democratie Vandaar 
dat steeds sprake is van twee conflicterende tendenties 'a tendency to 
inequality of control' en 'a tendency to reciprocity of control'39 
Gelijkheid en wederkengheid van controle zijn de fundamentele 
poly archische processen Deze processen zijn afhankelijk van een aantal 
voorwaarden Gelijkheid van controle veronderstelt gelijkheid in relevante 
kennis, vaardigheden, kansen en activiteit De wederkengheid van controle 
veronderstelt meer Op het m veau van de kleine groep zien de schrijvers heil 
in het doorvoeren van een bijzonder sterke sociale mdoctnnatie Dit lijkt 
echter onmogelijk in meer complexe organisaties, vandaar hun voorstel om 
vooral twee condities in te voeren de macht van leiders is afhankelijk van 
politieke competitie, de macht van de met-leiders is de mogelijkheid om hun 
steun aan alternatieve leiders te geven 
'First, leaders must win their control by competition with one another 
for the support of non-leaders Second, non-leaders must have an 
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opportunity to switch their support away from the incumbent leaders to 
their rivals'.40 Na de kenmerken en tendenties van een polyarchische struc-
tuur te hebben beschreven, worden door Dahl en Lindblom een aantal 
voorwaarden (preconditions) opgesomd wil een polyarchisch proces ge-
dijen: sociale indoctrinatie, fundamentele overeenstemming, sociaal plura-
lisme, politieke activiteit, politieke circulatie. Sociale indoctrinatie betekent 
in deze context het accepteren van de spelregels. Polyarchische bestuurs-
processen vergen zowel van leiders als niet-leiders een toewijding aan het 
goed van democratie; men moet de spelregels aanvaarden. 
De overeenstemming op fundamentele beleidspunten en fundamen-
tele processen vloeit voort uit de eerder genoemde indoctrinatie. Hier wordt 
als het ware een nadere aanduiding gegeven van het doel van de indoctri-
natie: polyarchie kan slechts bestaan als over fundamentele beleidspunten 
en processen overeenstemming bestaat. Deze overeenstemming wordt gega-
randeerd door de sociale indoctrinatie. 
Sociaal pluralisme definiëren de schrijvers als de mate waarin in een 
maatschappij een aantal verschillende organisaties bestaan waardoor macht 
wordt uitgeoefend en waarover niet een centraal lichaam macht uitoefent. 
Dat sociaal pluralisme een noodzakelijke voorwaarde voor polyarchie zou 
zijn, maken ze aannemelijk door een aantal argumenten: het individu als 
eenling staat machteloos tegenover de leiders; de politieke competitie wordt 
erdoor vergemakkelijkt; sociale organisaties zijn de bakermat van nieuwe 
leiders; de kans wordt vergroot dat men lid is van verschillende organisaties; 
het sociaal pluralisme heeft positieve invloed op informatie en communi-
catie. 
Dahl en Lindblom zien de belangrijkste functie van het pluralisme in 
de verdeling van macht. 'In these ways social pluralism develops a complex 
distribution of control. It does not eliminate hierarchical organizations but 
it makes polyarchal government possible'.41 
Op het eerste gezicht lijken de schrijvers politieke activiteit relevant te 
achten voor het verschijnsel politieke competitie: de aanhang of steun (als 
uitdrukking van politieke activiteit) bepaalt immers de kans op de keuze van 
een bepaald stel leiders. Toch gaat het hen kennelijk niet om de feitelijke 
activiteit als zodanig: 'The question, then, is not so much whether citizens 
are active but whether they have the opportunity to exert control through 
activity when they wish to do so'.42 
Welnu de mogelijkheid om macht uit te oefenen via verkiezingen en 
andere vormen van politieke activiteit is niet gelijkelijk verdeeld. Daarbij 
moet niet alleen aan het juridisch aspect worden gedacht. En tenslotte 
hanteren Dahl en Lindblom het principe van 'circulation of elites' door 
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Pareto en Mosca uitvoerig beschreven. De argumentatie van deze voorwaar-
de is wat merkwaardig. Zich realiserend dat ook dictaturen deze circulatie 
propageren, schrijven Dahl en Lindblom dit verschijnsel toch een aantal 
belangrijke functies voor polyarchie toe. Deze voorwaarde dient te voorko-
men dat er een stabiele elite ontstaat die vast in het zadel zit. Meer positief 
dient deze voorwaarde om een doorstroming van individuen - en volgens 
Dahl en Lindblom eo ipso een doorstroming van beleidsvoorkeuren - te 
bevorderen. 
Om ten slotte nog één schakel aan het begripsmodel toe te voegen 
besluiten Dahl en Lindblom, dat deze voorwaarden weer geconditioneerd 
zijn door vereisten: 'A prerequisite to many of the preceding conditions is a 
society with a considerable degree of psychological security, limited dispa-
rity of wealth and income, and perhaps widespread education'.43 
Rest ons enkele van de meest in het oog springende vooronderstellingen van 
het polyarchie-begrip zoals hier gehanteerd te expliciteren: 
a. het begrip gaat uit van de tweedeling tussen leiders en met-leiders; 
b. gelijkheid en wederkerigheid van macht hebben hoofdzakelijk betrek-
king op de relatie tussen leiders en niet-leiders; 
с in het spanningsveld tussen leiders en niet-leiders bevindt zich het 
sociaal pluralisme als voorwaarde; 
d. enerzijds is er het competitie-aspect tussen de alternatieve leiders, 
anderzijds is er het consensus-aspect van de spelregels en de wense­
lijkheid van polyarchie. 
Het polyarchie-begrip van Lindblom en Dahl is gebaseerd op één funda-
menteel element van het 'traditionele' democratie-model, de macht(contro-
le) van burgers over haar leiders; dit is voor hen een sine qua non voor 
democratisch bestuur. Ze stelden een aantal condities op die, indien aan-
wezig, de basis vormen voor burgerschapscontrole. Aangezien geen enkele 
feitelijke organisatie (behalve misschien zeer kleine) ooit volledig bereikten 
wat vereist is voor het democratisch doel, noemden ze die organisaties die dit 
het dichtst benaderden polyarchieën. 
A Preface to democratic Theory 
Enkele jaren later zal Dahl enkele nuanceringen op zijn polyarchie-begrip 
aanbrengen.44 Zijn analyse begint met een kritiek op twee van de meest 
gangbare opvattingen over democratie: de 'Madisonian' en de 'Populistic' 
opvatting. De eerste opvatting kenmerkt zich door hel streven elke vorm van 
tirannie te vermijden,45 en ziet een oplossing in de scheiding der machten; 
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vergelijk de parallel met Stassens constitutionalisme als belangrijke tradi-
tionele variant.46 Als empirische theorie is deze opvatting uitermate zwak, 
zodat Dahl zegt: 'his primary concern was with prescribed constitutional 
controls rather than with the operating social controls, with constitutional 
checks and balances rather than with social checks and balances.'47 
Vervolgens beschrijft Dahl de 'Populistic Democracy', die vooral 
aansluit bij Rousseaus en De Toquevilles opvattingen over volkssoeverei-
niteit. Democratisch is in deze opvatting een organisatie: ' . . . if and only if 
the process of arriving at governmental policy is compatible with the con-
dition of popular sovereignty and the condition of political equality'.48 Het 
enig adequate middel hiervoor is het meerderheidsprincipe.49 Empirisch is 
het principe van de meerderheidsregel nog totaal leeg; deze theorie is vol-
gens Dahl geen empirisch systeem: 'It consists only of logical relations 
among ethical postulates. It tells us nothing about the real world. From it we 
can predict no behavior whatsoever'50 Op grond van deze analyse van twee 
gangbare opvattingen over democratie, die teruggaan op de leer van het 
constitutionalisme en de volkssoevereiniteit concludeert Dahl dat het con-
strueren van theorieën over democratie kennelijk op minstens twee manie-
ren kan gebeuren: volgens de methode van maximalisatie en volgens de 
beschrijvende methode. 
De 'method of maximization' bestaat uit het specificeren van een 
aantal doelstellingen die nagestreefd moeten worden; democratie kan dan 
gedefinieerd worden in termen van de specifieke bestuursprocessen die 
noodzakelijk zijn om deze doelstellingen maximaal te realiseren. Zo postu-
leerde Madison het maximaal realiseren van niet-tirannieke republiek 
(m.a.w. de politieke vrijheid) en postuleerden de 'populisten' het beginsel 
van volkssoevereiniteit en politieke gelijkheid. 
De beschrijvende methode gaat er volgens Dahl vanuit dat alle natio-
nale staten en sociale organisaties die door politicologen meestal democra-
tisch genoemd worden, gekenmerkt kunnen worden als 'a single class of 
phenomena'. Hij probeert vervolgens te ontdekken welke onderscheiden 
kenmerken ze gemeen hebben en welke voorwaarden noodzakelijk en vol-
doende zijn om de aanwezigheid van deze kenmerken te bepalen. Volgens 
Dahl sluiten de twee benaderingen (maximaliserend en beschrijvend) elkaar 
niet uit. Dit houdt in dat we niet alleen idealiter moeten spreken over 
'maximizing actions', maar in concreto de vragen stellen: 
1. welke handelingen kunnen we als voldoende beschouwen als uitdruk-
king van individuele voorkeuren in een bepaald stadium van het 
besluitvormingsproces? 
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2. welke gebeurtenissen moeten we, gegeven de onder 1. genoemde 
handelingen, waarnemen om te bepalen in welke mate de meerder-
heidsregel wordt toegepast? 
Dahl onderscheidt dan twee minimum-fasen in de gebeurtenissen, waarin 
verkiezingen als het breekpunt gelden: het verkiezingsstadium en het sta-
dium tussen twee verkiezingen. Het verkiezingsstadium wordt nog onder-
verdeeld in: de periode vóór het stemmen, de periode van het stemmen en de 
periode na het stemmen. 
Dahl somt vervolgens per stadium en periode een achttal condities op 
die parallel lopen aan de kenmerken van polyarchie in zijn eerdere publi-
catie en die voldoen aan de volgende eisen: 
1. min of meer waarneembaar; 
2. als bewijsmateriaal dienend voor de meerderheidsregel; 
3. die op zijn beurt als bewijsmateriaal dient voor maximale realisatie 
van de doelen gelijkheid en soevereiniteit. 
Deze condities beschouwt Dahl als continua die bij maximale realisatie 
polyarchie beschrijven. In de praktijk ziet Dahl deze condities nauwelijks 
gerealiseerd. De formulering in zijn Preface is ook veel absoluter dan in 
Politics, Economics and Welfare. We moeten ze interpreteren als het eind-
punt van een continuüm, of als een schaal waarmee elke organisatie kan 
worden gemeten. Als we de schaalwaarden nu normaliseren van 0 tot 1.00, is 
het mogelijk aan te geven waar polyarchie begint volgens Dahl: 'Polyarchies 
are defined as: organizations in which all eight conditions are scaled at 
values equal to or greater than 0.5'.51 
Tot nu toe heeft Dahl een aantal condities naar voren gebracht die als 
limiet de maximale realisatie van soevereiniteit en gelijkheid moeten impli-
ceren. Als continua konden ze worden beschouwd als kenmerken voor 
polyarchie. De vraag die nu rijst, en daar ligt volgens Dahl de koppeling 
tussen de maximaliserende en de beschrijvende methode is: 'What are the 
necessary and sufficient conditions in the real world for the existence of 
these eight conditions, to at least the minimum degree we have agreed to call 
polyarchy'.52 
Dahl formuleert daarna een aantal hypothesen, waarin consensus, 
sociale en politieke activiteit als de belangrijkste voorwaarden voor het 
bestaan van democratie worden genoemd. In grote trekken lopen deze 
hypothesen parallel met de 'preconditions' zoals die in het eerdere werk van 
Dahl en Lindblom verschenen. 
Een samenvattend oordeel over Dahls Preface beperkt zich voorals-
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nog tot een vergelijking met zijn eerdere poging. Dahl en Lindblom ont-
wikkelden het begrip polyarchie en een model om te bepalen in welke mate 
feitelijke politieke systemen het doel of ideaal van een democratische orga-
nisatie benaderen. In zijn Preface heeft Dahl de condities van het model 
verfijnd en aangeboden als poging om op empirische wijze democratische 
organisaties te vergelijken. In tegenstelling tot vele traditionele analyses 
wordt hier expliciet erkend dat geen enkele democratische organisatie 
beschouwd kan worden als maximale realisatie van gelijkheid en vrijheid, 
maar als een evenwicht tussen tendenties naar gelijkheid en ongelijkheid. In 
dit kader wordt het begrip 'polyarchie' gebruikt in nogal verschillende 
betekenissen: soms betekent polyarchie de feitelijke benadering van het doel 
van democratie, elders is polyarchie de macht van niet-leiders over leiders, 
en ten slotte wordt de formulering van polyarchie gespecificeerd in een 
aantal stringente condities die als limiet de identificatie van democratische 
organisaties mogelijk maken. 
Als we de twee 'modellen' van polyarchie van 1953 en 1956 vergelij-
ken, blijkt in Politics, Economics and Welfare een gedeeltelijk theoretische, 
gedeeltelijk empirische betekenis van polyarchie te worden gebruikt, terwijl 
het model van Preface stringenter en hoofdzakelijk analytisch is. Het eerste 
model spreekt meestal in termen van leiders en niet-leiders en is minder 
strak in formulering dan het tweede model. Ten slotte blijft de polyarchie 
tamelijk ongedifferentieerd. De belangrijke 'controle'-elementen, waaruit 
polyarchie bestaat, worden niet expliciet gemaakt. Als belangrijkste voe-
dingsbodem ziet Dahl niet de economische factoren: urbanisatie, industria-
lisatie etcetera, maar sociale en culturele factoren: consensus en sociale 
training inzake de democratische normen, met als merkwaardig aanhangsel 
de noodzaak van politieke participatie, die in een voetnoot omstandig wordt 
beredeneerd en waarop uiteindelijk de conclusie volgt: 'In the light of all this 
we cannot assume that an increase in political activity is always associated 
with an increase in polyarchy, as indicated in hypothesis (9). The relation-
ship is evidently a highly complex one; it needs a great deal more careful 
research and theory construction'.53 
Polyarchy, Participation and Opposition 
Nader onderzoek resulteerde in de in 1971 uitgekomen studie: Polyarchy, 
Participation and Opposition. Op die manier doet Dahl, nadat Neubauer 
getracht had de criteria van polyarchie in dimensies te vatten en verder te 
operationaliseren,54 waarbij als dimensies werden verondersteld politieke 
gelijkheid, effectiviteit van controle, en politieke competitie, een poging om 
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zijn eerder begripsmodel te nuanceren. Bovendien wordt de theorie nu ook 
'systematisch' getoetst. 
Uiteraard begint Dahl weer met aan te geven wat hij onder democratie 
verstaat: 'I assume that a key characteristic of a democracy is the continuing 
responsiveness of the government to the preferences of its citizens, consi­
dered as political equals'.55 Deze 'responsiveness' vereist in Dahls opvatting 
voor alle volwassen burgers gelijke kansen (opportunities): 
1. om hun voorkeuren te formuleren; 
2. om hun voorkeuren aan medeburgers en het bestuur bekend te maken 
door individuele en collectieve actie; 
3. om hun voorkeuren een gelijk gewicht toe te kennen in het beleid van 
de regering, zonder onderscheid naar inhoud en bron. 
Genoemde mogelijkheden vergen een achttal garanties van institutionele 
aard qua formulering nogal verschillend van de vroeger genoemde 'limiting 
conditions': 
'1 . freedom to form and join organisations; 
2. freedom of expression; 
3. right to vote; 
4. eligibility for public office; 
5. right of political leaders to compete for support (for votes); 
6. alternative sources of information; 
7. free and fair elections; 
8. institutions for making government policies depend on votes and 
other expressions of preference'.56 
Om wat lijn te brengen in het onderzoek en niet met acht onafhankelijke 
continua te moeten werken, besluit Dahl tot een tweetal theoretische 
dimensies: participatie en oppositie. Onduidelijk lijkt hoe de relatie is tussen 
de beide dimensies en de acht variabelen. Op grond van deze dimensies van 
democratie ontwerpt Dahl een typologie van nationale politieke systemen 
in: gesloten hegemonie, competitie-oligarchie, participatie-hegemonie, po-
lyarchie. 
De min of meer nieuwe terminologie die Dahl hier invoert, vraagt enige 
verduidelijking. De term polyarchie in plaats van democratie is om bekende 
redenen gekozen: ' . . . to maintain the distinction between democracy as an 
ideal system and the institutional arrangements that have come to be 
regarded as a kind of imperfect approximation of an ideal. . Λ57 
De term hegemonie lijkt niet helemaal gelukkig, maar Dahl vindt zijn 
term in ieder geval ' . . . more appropriate than hierarchical, monocratic, 
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Figuur 2.1 Dahls typologie van regimes 
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absolutist, autocratic, despotic, authoritarian, totalitarian etc.'58 Een nadere 
omschrijving geeft Dahl in termen van de genoemde dimensies, zodat hij 
polyarchie als volgt omschrijft: 'Polyarchies, then, may be thought of as 
relatively (but incompletely) democratized regimes, or, to put it in another 
way, polyarchies are regimes that have been substantially popularized and 
liberalized, that is, highly inclusive and extensively open to public contes-
tation'.59 
Gegeven deze typologie van regimes is vervolgens de belangrijkste 
vraag die in het boek wordt gesteld: onder welke voorwaarden nemen de 
kansen van oppositie en participatie en daarmee van polyarchie toe? Vol-
gens Dahl zijn hier een zevental condities aan te wijzen: 'historical sequen-
ces, the degree of concentration in the socioeconomic order, level of socio-
economic development, inequahty, subcultural cleavages, foreign control, 
and the beliefs of political activists'.60 
In de volgende hoofdstukken analyseert hij aan de hand van vaak 
zwak empirisch materiaal de relatie van de zeven voorwaarden tot het 
bevorderen van democratie, waarvan hij in het laatste hoofdstuk in tabel 
10.1.61 een overzicht geeft. De vraag ligt voor de hand wat de verhouding is 
tussen het hier gebruikte begrip polyarchie en wat hij daarover eerder 
formuleerde. Alan Ware ( 1974) constateert een tweetal verschillen tussen dit 
en vroeger werk van Dahl. In de eerste plaats gaat Dahl er in zijn laatste 
studie vanuit dat de vrije vorming van een oppositie niet altijd mogelijk is, 
'All interests may not be able to organise themselves into oppositions'.62 
Vervolgens lijkt de argumentatie van Dahl met betrekking tot het kiesrecht 
gewijzigd. Uitbreiding of verruiming van het kiesrecht vergroot het aantal 
en de verscheidenheid van politieke voorkeuren en belangen en het effect 
ervan op het beleid, zo heet het nu, terwijl in Preface nog gezegd werd dat 
verkiezingen zeer ineffectief waren als indicatoren van de politieke voorkeur 
van de meerderheid.63 
Ook de naamgeving van de dimensies participatie en oppositie vindt 
polyarchie 
participatie 
hegemonie 
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Ware aanvechtbaar. De onderliggende dimensies van de polyarchie zouden 
volgens Ware beter kunnen heten: 
'a. the equalizations of satisfaction from government policies; 
b. the establishment of a normal system of politics'.64 
Waar het Dahl om gaat, zegt Ware, is dus eigenlijk: 
- een meer evenredige belangenbehartiging door de regering, welke 
Dahl dan oppervlakkig onderzoekt voorzover alle groepen hun 
belangen beschermd voelen door de regering; 
- een normaal politiek systeem, dat wil zeggen een systeem waarin 
belangen zich organiseren als oppositie in partijen en belangengroe-
pen. 
Als we het onderzoeksgedeelte van deze studie evalueren, blijken de menin-
gen nogal verdeeld. Waar Coulter schrijft: 'As a servant of theory and not as 
a slave of technique',65 is Ware duidelijker. Zo schrijft Ware: ' . . . what he 
terms a theory of polyarchy is of very limited use as an explanation of 
democratization'.66 Zijn bezwaren richten zich vooral op het feit dat Dahl 
slechts een model construeert van een aantal variabelen die een onafhan-
kelijke invloed hebben op democratie en dat hij bovendien de causaliteit van 
zijn variabelen veronderstelt maar nergens toetst. ' . . . it is not a 'theory' at all 
. . . it makes claims about supposed causal relationships between certain 
variables and the democratization process which cannot be substantiat-
ed'." 
Ook Lijphart ziet in deze studie van Dahl hoofdzakelijk drie beperkingen, 
die min of meer parallel lopen met de bezwaren van Ware. 
1. 'He refuses, however, to take the next step, that of drawing actual 
profiles for all, or at least many, countries in order to test the theory 
. . . the theory is not a complete theory, because it is largely untest-
ed.' 
2. ' . . . no attempt is made to assign weights to the seventeen explanatory 
variables. Theoretically, the set of relationships posited by Dahl can 
be interpreted as a multiple regression equation.'68 
3. 'A third limitation is that the theory is not, and is not claimed to be, 
exhaustive . . . The most striking omission is the absense of 'civic 
culture' from the list of factors favorable to polyarchy.'69 
Uiteraard zal een gedeelte van de kritiek te wijten zijn aan de beperkte 
beschikbaarheid van het empirisch materiaal, maar de gevolgen zijn er niet 
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minder om. Dahl is namelijk niet in staat op een bevredigende manier de 
mate van democratische controle die in de polyarchieën ontstaat aan te 
geven. 
Vatten we Dahls Polyarchy en de kritiek daarop ten slotte samen, dan 
blijkt dat het eerdere polyarchie begripsmodel nauwelijks veranderd is en 
dat het empirisch onderzoek weinig heeft bijgedragen tot een toetsing 
ervan. 
Regimes and Oppositions 
In deze reader die Dahl heeft samengesteld, is aangegeven in welke vormen 
oppositie zich voordoet in een aantal uiteenlopende politieke stelsels. Daar-
vóór had Dahl een soortgelijk boek over westerse landen geredigeerd: 
Political oppositions m western democracies (1966). Deze nieuwe studie is om 
minstens twee redenen interessant: het beperkt zich niet tot de door Dahl 
genoemde polyarchaal-democratische stelsels en het bouwt voort op de 
begripsvorming van zijn enige jaren eerder geschreven en zojuist besproken 
Polyarchy, Participation and Opposition (1971). 
De inleiding van Dahl waartoe we ons beperken zal wel bedoeld zijn 
'om de diverse beschouwingen samen te brengen in een gemeenschappeüjk 
kader van classificaties en begrippen'.70 Kort samengevat komt Dahls rede-
nering op het volgende neer. Politieke systemen variëren in grote mate in het 
bieden van mogelijkheden tot oppositie. Deze variatie lijkt te verlopen langs 
twee dimensies: 'liberalization or public contestation' en 'participation or 
inclusiveness'. De liberaliseringsdimensie wordt omschreven als: 'the extent 
to which institutions are openly available, publicly employed and guaran-
teed to at least some numbers of the political system who wish to contest the 
conduct of the government'.71 
De participatie-dimensie wordt geoperationaUseerd in: 'the propor-
tion of the population (or of adults) who are entitled to participate on a more 
or less equal basis in controlling and contesting the conduct of the govern-
ment - that is, who are entitled to participate in the system of public 
contestation'.72 Op grond van deze dimensies formuleert Dahl dan zijn 
typologie van regimes analoog aan die van zijn Polyarchy (1971). Ondanks 
een aantal kwesties blijft van belang zoals Hoetjes (1974) formuleert: ' . . . 
Dahl's stelling dat voor het polyarchaal-democratische stelsel als essentiële 
maatstaf moet gelden de hoogte van de dam tegen oppositie, en met name de 
"kritieke drempelhoogte", d.i. het toelaten van effectieve oppositie in de 
vorm van partij-organisatie met de mogelijkheid van machtswisseling'.73 
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De gehele classificatie van polyarchie tot hegemonie werpt evenwel 
vragen op Met Hoetjes kan men zich afvragen of deze typologie. ' 
empirisch erg zinvol is, en meer dan een illustratie van de dimensies 'public 
contestation' (dit is de vnjheid en vergaandheid van de publieke politieke 
discussie) en 'participation/inclusiveness' (de mate van deelname aan deze 
discussie) - dimensies die een sterk onderling verband vertonen en daarom 
moeilijk als afzonderlijke assen voor een indeling in stelsels kunnen funge-
ren' 74 In feite is dit dezelfde problematiek als we aantroffen in Dahls 
Polyarchy (1971) Theoretisch gezien heeft Dahls Regimes and Oppositions 
nauwelijks iets nieuws opgeleverd Hooguit heeft Dahl zijn argumentatie 
voor het bestaan van een polyarchie wat geformaliseerd 
Size and Democracy 
Een meuwe visie op democratie wordt door Dahl ontwikkeld in het boek dat 
hij samen met Tufte schreef De centrale vraag in die studie formuleren zij 
als 'is "democracy" related in any way to "size" ',75 een vraag die al zeer oud 
is en zeker in een tijd van snelle bevolkingsgroei en schaalvergroting met 
overbodig lijkt 
Volgens de schrijvers kent de evolutie van de democratische theone en 
haar praktijk een drietal stadia, die elk hun eigen mogelijkheden en beper-
kingen hebben Naast de klassieke stadia van de stadstaat en de nationale 
staat, heeft zich de complexe, federatieve staat ontwikkeld In het klassieke 
denken was de term democratie direct gerelateerd aan de omvang van de 
eenheid hoe kleiner, hoe meer democratie Dahl en Tufte gaan ervan uit dat 
geen enkele vorm van eenheid of welke omvang dan ook optimaal is voor het 
realiseren van democratie Elk type heeft eigen mogelijkheden en beperkin-
gen Zo geven bijvoorbeeld kleinere democratieën de burgers meer moge-
lijkheden om effectief aan de beslissingen deel te nemen, terwijl grotere 
democratieën de burgers meer mogelijkheid geven, zij het door minimale 
participatie via verkiezingen, tot invloed op beslissingen van een politiek 
systeem dat groot genoeg is om 'all or most of major aspects of their 
situation'76 te kunnen beïnvloeden Daarnaast worden nog tal van voor- en 
nadelen opgesomd77 Na een analyse van de meest relevante dimensies van 
de omvang in termen van het absolute bevolkingsaantal en een aantal 
sociaal-economische vanabelen, poneren Dahl en Tufte als belangrijkste 
democratie-dimensies de effectiviteit van de burgers en de capaciteit van 
het systeem 'the criterion of citizen effectiveness (citizens acting respon-
sibly and competently fully control the dicisions of the polity), and the 
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criterion of system capacity (the polity has the capacity to respond fully to 
the collective preferences of its citizens)'.78 Deze twee criteria zijn in de 
onderscheiden stadia op een verschillende, specifieke wijze geoperationali-
seerd. 
De redenering achter de drie varianten van democratie kan ons 
inziens als volgt worden samengevat. De onderlinge verwevenheid van 
politieke systemen wordt steeds groter. Daardoor wordt de autonomie 
steeds meer ingeperkt. Om aan de politieke voorkeuren en belangen van de 
burgers tegemoet te komen, worden de politieke eenheden steeds meer 
afhankelijk van andere politieke eenheden. Daardoor worden de feitelijke 
invloedsmogelijkheden van burgers steeds beperkter: maximale effectiviteit 
van de burgers op alle niveaus vraagt om een gedifferentieerd antwoord, 
directe participatie op het laagste niveau, indirecte participatie op het mid-
den-niveau, nog indirecter op het hoogste niveau. 
Twee opmerkingen kunnen we bij Dahls constructie plaatsen. 
1. Er blijkt een conflictterrein te ontstaan tussen de mogelijkheid tot 
effectieve participatie en de capaciteit van het politieke systeem om de 
belangen van alle burgers te behartigen. 
2. De participatiemogelijkheden op internationaal niveau lijken ons in 
het voorstel van Dahl nauwelijks maximaal te noemen, en refereren 
hooguit aan enkele voorbeelden waarin benoemingen plaatsvinden, 
bijvoorbeeld van afgevaardigden voor de UNO. In deze situaties, 
evenals bijvoorbeeld in een Europees Parlement, zijn rechtstreekse 
verkiezingen vanuit de deelstaten praktisch evengoed mogelijk. 
Vatten we ten slotte de hier behandelde boeken samen. Centraal in Dahls 
denken over democratie stond en staat het begrip 'control'. Zijn theorie over 
democratie is in grote lijnen geen theorie, maar eerder een begripsvorming, 
waarin noodzakelijke voorwaarden vaak geïnterpreteerd kunnen worden als 
intrinsieke kenmerken. 
Na een aanvankelijk min of meer logisch gekoppelde reeks van ken-
merken, waaruit hij een index van polyarchie construeert, brengt Dahl wat 
meer lijn in zijn begrip door de kenmerken onder twee dimensies te sub-
sumeren. Blijft de vraag of juist deze dimensies het meest adequaat de 
veronderstelde democratische garanties weergeven, te weten participatie en 
oppositie. Dahls laatste studie ten slotte biedt zijn tot nu toe meest formele 
begripsmodel van democratie; het systeem moet de voorkeuren van zijn 
leden kunnen beantwoorden en de leden moeten controle hebben op de 
beslissingen van het bestuur. Democratie betekent in dit perspectief niet 
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alleen 'by the people' maar ook 'for the people' Als intervenierende varia-
bele noemt Dahl in deze studie de omvang 
2.4 Kritiek op de empirisch-theoretische benadering 
Naar aanleiding van verschillende studies van Dahl en anderen kwamen 
reeds enkele malen zwakke plekken van de empinsch-theoretische benade-
ring naar voren We hennneren bijvoorbeeld aan de twijfels van Lijphart 
inzake de algemene houdbaarheid van Dahls hypothesen in zijn Polyarchy 
en aan Wares opmerkingen dat de theorievorming niet veel meer bleek te 
zijn dan begnpsvornung 
Een nog nauwelijks besproken, maar veel gehoorde kritiek op de 
empirische democratietheone concentreert zich rond de problematiek van 
wat men vaak noemt 'waarden' en 'feiten', en wat men misschien beter zou 
kunnen noemen 'normatieve uitspraken' enerzijds en 'empirische uitspra-
ken' anderzijds Deze kritiek constateert globaal twee soorten tekortkomin-
gen Ten eerste de normatieve implicaties van het onderzoek worden met 
blootgelegd Ten tweede er is het gevaar dat de empinsch georiënteerde 
wetenschappers apologeten worden van de bestaande politieke orde 
Als eerste aanzet van deze kritiek geven we summier een discussie 
weer die in 1966 m de A menean Political Science Review gevoerd werd tussen 
Walker en Dahl 
Walker 
Walker stelt dat het ideaal van de klassieke theone van de democratie 
verlaten (of verraden) is Juist het begnp van 'an active, informed, demo-
cratic citizenry',79 dat als het meest specifieke kenmerk van de traditionele 
theone gold, wordt in de huidige, door Walker elitair genoemde benadenng, 
verwaarloosd als zijnde onrealistisch 
Walker benadert de empinsche theonevorming op twee manieren als 
een aantal politieke normen en als leidraad voor empinsch onderzoek In 
beide aspecten ziet hij belangnjke tekortkomingen ' first, in their request 
for realism, the revisionists have fundamentally changed the normative 
significance of democracy, rendenng it a more conservative doctnne in the 
process, second the general acceptance of the elitist theory by contemporary 
political scientists has led them to neglect almost completely some pro-
foundly important developments in Amencan society' m 
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Afgezien van het exclusief Amerikaanse element betekent de kritiek 
van Walker een verschuiving in de normatieve implicaties en een empirische 
blindheid voor feitelijke ontwikkehngen. Lag in de klassieke leer de nadruk 
op de individuele participatie, bij de elitisten gaat het vooral om de stabiliteit 
en efficiency van het systeem: ' . . . they have substituted stability and effi-
ciency as the prime goals of democracy'.81 Het conservatisme is volgens 
Walker het directe gevolg van de nadruk op de systeembehoeften: de pas-
sieve rol van de burger. 'The elitist theory allows the citizen only a passive 
role as an object of political activity.'82 
Het tweede aspect waarop Walker zijn kritiek richt, betreft de nauw-
keurigheid van de beschrijving en de bruikbaarheid van de elitistische 
benadering als leidraad voor empirisch onderzoek. Ook hier komt het 
mensbeeld of de visie op de burger weer naar voren. 'The most unsatisfac-
tory element in the theory is its concept of the passive, apolitical, common 
man who pays allegiance to his governors and to the juic-aliCv of politics 
while remaining primarily concerned with his private life, evenings oî 'eie-
vision with his family, or the demands of his job.'83 
De wijdverbreide pohtieke apathie wordt volgens Walker bij de eli-
tisten min of meer als vereiste voor politieke stabiliteit beschouwd. De 
feitelijkheid van massale apathie wordt door hem niet betwijfeld maar wel 
de mate waarin gezocht wordt naar de oorzaken ervan. 
Zijn bezwaren tegen de elitisten samenvattend komt Walker tot de 
conclusie: 'The primary concerns of the elitist theorists have been the 
maintenance of democratic stability, the preservation of democratic proce-
dures, and the creation of machinery which would produce efficient admin-
istration and coherent public policies'.84 
Dahl begint zijn reactie met te stellen dat het denken over democratie 
twee stromingen kent: 'one consisting of writers sympathetic to popular 
rule, the other consisting of anti-democratic writers'.85 
Volgens Dahl staat voor 'alle' democratie-denken de onvermijdelijk-
heid van politieke leiders buiten discussie. Het heeft volgens hem echter 
weinig zin om in verband met de problemen rond het politieke leiderschap in 
deze tijd te volstaan met het citeren van Aristoteles, Macchiavelli, Rousseau, 
Mill of wie dan ook. Wat de empirische benadering voor ogen staat, is een 
directe confrontatie van het oude leiderschapsprobleem met recente erva-
ringen. De totale verscheidenheid aan pogingen in deze richting zijn nu door 
Walker, aldus Dahl, herleid 'to a single body of doctrine'.86 Het paradigma 
van de elitisten dat Walker ontwerpt, is niet veel meer dan een karikatuur. 
De overdrijving en vertekening van Walker toont Dahl in een viertal punten 
aan. 
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1 Afgaande op de bjst van schrijvers die Walker hanteert, komt Dahl tot 
de conclusie dat het enig gemeenschappelijke dat hun werk kenmerkt, 
omschreven kan worden als 'a belief in the desirability of represen­
tative government' Derhalve is het aannemelijk dat de schrijvers de 
wenselijkheid onderschrijven 'to have leaders committed to demo­
cratic norms'87, maar dat impliceert nog met dat alleen de leiders de 
democratische normen dienen na te leven en dat apathie een wenselijk 
kenmerk is van vertegenwoordigende democratische systemen 
2 Een centrale moeilijkheid in de benadering van Walker is dat hij een 
aantal werken die louter beschrijvend bedoeld waren normatief inter­
preteert Walker kan het weliswaar betreuren dat normatieve vragen 
met aan de orde komen, maar de mamer waarop hij de empirische 
studies interpreteert, stelt volgens Dahl het volgend tnlemma ' 
whether (a) he rejects the survey evidence on such matters as parti­
cipation and the distribution of democratic norms, or (b) het accepts 
the evidence (contingently, which is all anyone can properly do with 
empirical data) but rejects the explanations of Key, Truman, and 
others, or (c) he accepts both the evidence and the explanation but 
demes that they describe (or prescribe) a desirable state of affairs in a 
democracy' м 
3 De geldigheid van Walkers citaten wordt door Dahl met grote reserve 
tegemoet getreden Juist het belangrijkste punt van kritiek op de 
'ehtistische' benadenng, namelijk de exclusief actieve rol van de lei­
ders, wordt met geen enkel citaat ondersteund 
4 Het cntenum dat Walker hanteert om te bepalen of iemand elitist is of 
met, wordt nergens duidelijk Dahl verzet zich tegen de opmerking dat 
zijn normatieve elementen slechts impliciet zijn 'One of the cunous 
iromes of his method of selection is that while he interprets empincal 
theory as if it were normative or prescnptive, he seems to have over­
looked some efforts to formulate normative entena for the perfor­
mance of democracies and polyarchies'89 
In zij η antwoord geeft Walker onomwonden toe dat zijn 'label' ehtistische 
theone een fout was 'The word "theory" gives a false precision to what 
would be more properly identified as prevailing attitude toward the Ame-
ncan political process' ^ Het is met zijn bedoeling geweest om bijvoorbeeld 
het normatieve model van Dahls polyarchie te behandelen, maar om de 
normatieve gevolgen van het beschnjven en verklaren te analyseren De 
emge bedoeling, aldus Walker, was het analyseren van deze ideeën en de 
gevolgen ervan 'Ideas and behefs have manifold consequences, some 
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intended and others wholly unexpected; writings meant by their author 
to be purely descriptive may still lead their readers to draw normative 
conclusions .. Λ91 
Wat uit deze discussie blijkt, is dat de kritiek een kern van waarheid 
lijkt te bevatten maar dat de aanpak van Walker in minstens tweeërlei 
opzicht een simplificatie inhoudt: de kritiek slaat op een algemene versie van 
een in feite gedifferentieerde empirische theorie- steeds is onduidelijk welke 
individuele theoreticus deze algemene versie voorstaat- vervolgens concen-
treert de kritiek zich op de eenvoudigste gevallen. 
Gaan we thans wat nader in op de aard van de argumenten waarmee 
de critici van de empirische democratie-theorieën hebben getracht aan te 
tonen dat deze wijze van beschouwing conservatief en ideologisch is in 
plaats van zuiver descriptief. 
Skinner 
Op briljante wijze vat Skinner de kritiek samen van wat wel genoemd wordt 
een 'new revolution in political science', laat haar zwakheden zien, en tracht 
het 'inescapable conservative character'92 van de empirische theorie aan te 
tonen. De kritiek ziet op de eerste plaats het conservatisme van de empi-
rische theorie in het feit dat deze theorie zich op een neutrale en weten-
schappelijke wijze bezighoudt met de beschrijving van het systeem, op het 
moment dat het systeem veranderd zou moeten worden. Zo schrijven Surkin 
en Wolfe bijvoorbeeld: 'The view, for instance, that one's research objective 
is to describe reality but not to change or criticize it is, I would agree, 
fundamentally conservative and will generally tend to reinforce existing 
institutions and social patterns'.93 
Al lijkt deze kritiek op een aantal schrijvers van toepassing, wat Dahl 
betreft gaat ze nauwelijks op. Slechts één enkel zinnetje op het eind van 
Preface hebben de critici kunnen ontdekken: 'in each case this is the sole 
evidence for saying that Dahl's conservatism ends up by contaminating his 
allegedly neutral description'.94 Het enige wat in de kritiek aangetoond 
wordt, is dat dergelijke beschrijvingen gebruikt kunnen worden ten dienste 
van een ideologische positie. Zowel critici als empiristen aanvaarden het 
idee van een logisch onderscheid tussen beschrijvende en 'voorschrijvende' 
uitspraken, zodat de kritiek hier kwetsbaar is. Een veel radicalere aanval is 
gebaseerd op de ontkenning van de mogelijkheid van het objectief weerge-
ven van politieke feitelijkheden. Feiten zullen altijd gepresenteerd worden 
in termen van een 'framework of explanation'. Zo lijkt ook Dahls oorspron-
kelijke polyarchie-model uit te gaan van de veronderstelling dat er slechts 
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oppervlakkig sprake is van politieke conflicten, terwijl consensus over de 
nonnen als basis wordt genoemd. 
Veel kritiek is ook geleverd op de wijze waarop de empiristen het 
democratisch ideaal in verband brachten met de bestaande politieke prak-
tijk. Deze pogingen tot het operationeel definiëren van het begrip demo-
cratie zijn op twee manieren aangevallen. Ten eerste: de oude democratische 
visie van een samenleving-van-participerende-leden wordt in deze theorie 
verworpen. Ten tweede wordt gesteld dat dit conservatief effect wordt 
bewerkstelligd door een: 'manifestly ideological redefinition of the term 
democracy itself'.95 In vergelijking met de klassieke theorie is het idee van 
politieke participatie ongetwijfeld minder belangrijk geworden. Maar wat 
wordt precies bedoeld met het veranderen van de betekenis van democratie? 
Het kan betekenen dat de empiristen geprobeerd hebben de aard van de 
omstandigheden, die de toepassing van de term democratie rechtvaardigen, 
vast te leggen, toegegeven dat het essentiële criterium 'rule by the people' 
zou zijn. Maar het kan ook betekenen, en dan is de kritiek radicaler, dat ze 
geprobeerd hebben om het gangbare spraakgebruik vast te leggen, met de 
ontkenning of miskenning dat 'rule by the people' het centrale criterium 
moet zijn. 
Vooral Dahl lijkt zich met de herdefiniëring in de eerste betekenis te 
hebben beziggehouden, in die zin dat hij meent dat de klassieke definiëring 
te eng is. Daarmee is de kritiek op de operationele herdefiniëring verzwakt. 
De empirische theoretici hebben het traditionele democratische ideaal 'rule 
by the people' niet verlaten door te stellen dat de traditionele theorie een 
onmogelijke en onrealistische taak inhield. Het enige wat van de kritiek 
overblijft, is dat een van de noodzakelijke voorwaarden, politieke partici-
patie, nu over het hoofd wordt gezien, en dan lijkt de 'nieuwe' empirische 
definitie ook weer te eng. 
Het feit dat de empirische theoretici politieke systemen beschrijven 
als meer of minder democratisch is een niet-contigent feit: impliciet komt 
het conservatisme tot uiting in het feit dat het bestaande werkzame politieke 
systeem wordt aanbevolen door de gelijkstelling van de opvallende kenmer-
ken met de beweerde voldoende voorwaarden: 'It is generated by the fact, 
that the existing, operative political system is commended implicitly, 
through the equation between its salient features and the allegedly sufficient 
conditions for saying of a political system that is genuinely a democra-
cy'.96 
Tot zover een overzicht van de kritiek op de theorie van de empiristen, 
waarin als centrale problemen naar voren kwamen: de beperkte operatio-
nalisatie van democratie, waarin een essentieel begrip als participatie nau-
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welijks aan de orde komt, en een gesuggereerde gelijkstelling van noodza­
kelijke en voldoende voorwaarden, waardoor een onkritische weergave van 
de hedendaagse ondemocratische praktijken gelegitimeerd schijnt te wor­
den. 
Thompson 
Een nieuwe aanzet tot theorievorming en onderzoek, waarin de hierboven 
geformuleerde kritiek op de als elitisten gebrandmerkte empirische theore­
tici, verwoord is, vinden we bij Thompson. Als doelstelling van democratie 
formuleert hij : 'that a political system produce rules and decisions which, of 
all practical alternatives, are those which will satisfy the interests of the 
greatest possible number of citizens'.97 
Centraal in zijn betoog staat de burger. Diens politieke rol analyseert 
hij aan de hand van een viertal aspecten: participatie, discussie, stemmen en 
gelijkheid. Nadat hij de functie en invloed van empirisch bewijsmateriaal op 
het realiseren van waarden heeft uiteengezet en daarmee empirisch onder­
zoek als relevant aanvaardt, ontwikkelt Thompson voor zijn vier democra­
tie- (of liever burgerschaps-)dimensies een begripsmodel naar de aard waar­
in deze aspecten voorkomen, te weten: als voorwaarde, als constructief 
ideaal, en als reconstructief ideaal. Condities hebben dan betrekking op het 
burgerschap zoals het bestaat. Constructieve idealen slaan op een gewenste 
situatie, waarin de standaarden gerealiseerd worden binnen de bestaande 
structuur. Als ideaal hangt de rechtvaardiging ervan niet af van de feitelijke 
realisatie, het geldt als richting voor de toekomst, en als evaluatie-criterium 
voor het heden. Reconstructieve idealen slaan op realisaties van standaar­
den die wel een radicale structuurverandering vereisen, waarbij radicaal 
door Thompson formeel omschreven wordt als: Ά reform is radical if it 
requires a qualitative change in an existing economic, social, or political 
structure of a nation-state'.98 
In het model staan de constructieve idealen centraal, zij zijn noch 
louter prescriptief, noch louter descriptief. Een rechtvaardiging van de 
pretentie dat constructieve idealen realiseerbaar zijn, behoort te worden 
aangetoond in waargenomen tendenties in de richting van het ideaal. 
Juist de constructieve idealen lijken een aanknopingspunt te kunnen 
bieden om aan de conservatieve vertekening die Skinner aan veel operatio­
naliseringen opmerkte te ontkomen. De belangrijkste bijdrage van Thomp­
son blijkt uit het handen-en-voeten-geven van een aantal democratische 
idealen die realiseerbaar (b)lijken, en die direct verwijzen naar het uitein­
delijke doel van Thompsons democratie, waarin de belangen van zoveel 
mogelijk individuen kunnen worden verwezenlijkt. 
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2.5 Samenvatting 
In dit hoofdstuk hebben we geprobeerd enkele opvallende exponenten van 
de begripsvorming en theorievorming inzake democratie te analyseren. 
Uitgaande van het spraakgebruik ten aanzien van de term democratie, 
onderscheiden we een normatieve en een empirische benadering. De nor-
matieve benadering analyseert de inhoud van het begrip democratie als 
ideaal, de empirische benadering analyseert het verschijnsel democratie 
zoals het gerealiseerd is in een bestuursvorm. Het democratie-ideaal heeft in 
de loop der eeuwen hoofdzakelijk twee belangrijke polen gehad: het vrij-
heids- en het gelijkheidsaspect, die onder meer in respectievelijk de 'Madi-
sonian' en de 'populistic' opvatting van democratie tot uiting komen. 
Ondanks de verschillende accenten zagen beide opvattingen in de demo-
cratie een weg naar een betere maatschappij, of om met Stassen te spreken: 
'stellen een op algemeen welzijn en rechtvaardigheid afgestemd staatsbestel 
in het vooruitzicht'.99 
In de empirische fase van het democratiedenken kwamen nieuwe 
aspecten van het verschijnsel democratie naar boven. Vanuit de onder-
scheiden optieken werden andere vragen gesteld, en kwamen er andere 
antwoorden met betrekking tot de democratie. De vraag naar de macht werd 
door elitisten en pluralisten verhullend gesteld, en beperkte al door de 
vraagstelling de mogelijkheid om andere aspecten van democratie adequaat 
te verwoorden. 
Beide benaderingen verdeelden de mensheid in leiders en geregecr-
den; het zelfbestuur door het volk werd herleid tot een regelmatige keuze 
van een nieuw stel leiders. 
Legitimiteit en effectiviteit werden belangrijke criteria in de 'sociolo-
gische' en 'economische' benaderingen, waarbij democratie voor de eerste 
school in termen van systeemstabiliteit, voor de andere in termen van 
individuele rationaliteit en beleid werd geformuleerd. 
In het denken van Dahl komen veel van de hierboven genoemde 
aspecten in een min of meer coherent begripsmodel tot uiting. Naast een 
aantal noodzakelijke begripskenmerken formuleert hij een aantal sociale, 
economische en culturele voorwaarden. Hij construeert een aanvankelijke 
classificatie van kenmerken, met het tijdstip van de verkiezingen als belang-
rijk criterium (prevoting, voting, postvoting periods). Meer theoretisch 
spreekt hij vervolgens over participatie en oppositie als de meest belangrijke 
dimensies van democratie. 
Hoewel de operationalisering van zijn dimensies zwak is, blijkt Dahls 
bedoeling in zijn eerdere werken niet zozeer een vraag naar theorievorming 
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als wel naar classificatie van nationale politieke systemen. Pas in zijn studie 
Size and Democracy is een duidelijke aanzet aanwezig om het verschijnsel 
democratie systematisch aan een aantal andere factoren te relateren. 
Ten slotte heeft de kritiek op veel van de hedendaagse empirische 
literatuur over democratie gewezen op de enge Operationele' theorievor-
ming, waarin het participatie-aspect en de effectiviteit van de politieke 
burger een relatief beperkte aandacht kregen. Met name Thompson gaf een 
aanzet om in de operationalisering van democratie te ontkomen aan een 
conservatieve vertekening. 
In het volgend hoofdstuk zullen we nagaan hoe het begrip 'democra-
tie' in empirisch onderzoek operationeel is gemaakt. 
3 Onderzoek naar voorwaarden en 
effecten van politieke democratie 
Inleiding 
Nadat we in het vorige hoofdstuk de theoretische aspecten van het begrip 
democratie hebben geanalyseerd en kritiek uitten op de operationalisering 
in het empirisch onderzoek, zullen we in dit hoofdstuk een overzicht geven 
van pogingen om de mate van politieke democratie te meten. 
Vanuit de onderzoeksvraag naar de mogelijke effecten van politieke 
democratie op de mate van welzijn, in relatie tot de mogelijke effecten van de 
economie op de mate van welzijn, is dit hoofdstuk in een drietal paragrafen 
onderverdeeld. 
Drie vragen vormen de leidraad van ons overzicht, namelijk: 
1. wat verstaat men onder de politieke democratie? 
2. welke specifieke omstandigheden of, zo men wil, structurele voor-
waarden zijn van belang gebleken voor de ontwikkeling van een 
democratisch stelsel? 
3. in hoeverre heeft de mate van politieke democratie positieve effecten 
op het welzijnsbeleid van de overheid en op het welzijnsniveau? 
De opbouw van het hoofdstuk ziet er dan als volgt uit. In de eerste paragraaf 
zullen we een overzicht presenteren van empirische (operationele) definities 
van politieke democratie zoals die de afgelopen decennia zijn ontwikkeld en 
in onderzoek zijn gebruikt. De vraag die bij de geboden definities steeds 
gesteld zal worden is: wordt er wel politieke democratie gemeten of hebben 
de metingen betrekking op een ander verschijnsel, bijvoorbeeld op de mate 
van politieke complexiteit, van politieke ontwikkeling of van politieke sta-
biliteit? 
In de tweede paragraaf geven we een beschrijving van de structurele 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een democratisch stelsel. Nadat in 
de eerste paragraaf is beschreven hoe politieke democratie kan worden 
opgevat en via welke deelaspecten het democratisch ideaal enigszins gerea-
liseerd is, zullen we op deze plaats ingaan op bijzondere omstandigheden 
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waaronder politieke democratie tot ontwikkeling is gekomen en blijkbaar 
kan functioneren. Uitgebreid zullen we één van de structurele voorwaarden 
- het niveau van economische ontwikkeling - bespreken. 
Onder structurele voorwaarden verstaan we het geheel van relaties 
tussen het politieke systeem en de overige sectoren van de samenleving 
voorzover die van invloed zijn op de ontwikkeling van een democratisch 
stelsel. Zo stelt onder andere Lipset dat een zekere mate van economische 
ontwikkeling aanwezig moet zijn, alvorens een democratisch stelsel zich kan 
ontwikkelen. 
In de derde paragraaf gaan we ten slotte in op de rol die politieke 
democratie speelt bij de ontwikkeling van het overheidsbeleid inzake welzijn 
en bij de realisering van het welzijn zelf. 
3.1 Pogingen om politieke democratie te meten 
Het onderzoek naar de ontwikkeling van politieke democratie kan onder-
scheiden worden in enkele stappen. Aanvankelijke metingen spreken nog 
niet over de mate van democratie maar hanteren een tweedeling: wel of niet 
democratisch. Pas later is er sprake van onderzoek naar de mate van 
democratie, waarmee de meting aanzienlijk meer informatie verschaft dan 
het aanvankelijk zwart-wit denken. Een derde stap in het onderzoek wordt 
gevormd door de onderscheiding tussen politieke democratie, politieke 
ontwikkeling en politieke stabiliteit. Eerdere studies gebruiken deze begrip-
pen door elkaar, wat aanleiding gaf tot verwarring. Ten slotte is er de fase 
waarin meerdere dimensies worden onderkend in de ontwikkeling van 
democratische stelsels. 
3.1.1 De tweedeling: democratie tegenover niet-democratie 
Een van de eerste pogingen om nationale staten naar het kenmerk demo-
cratie te classificeren is ondernomen door Lipset. In zijn onderzoek naar de 
condities van het bestaan en de stabiliteit van democratische, politieke 
systemen geeft hij een definitie van democratie, daarbij geïnspireerd door 
Schumpeter. ' Deze definitie impliceert volgens Lipset drie specifieke voor-
waarden: 
1. de aanwezigheid van een 'political formula' (een geheel van opvat-
tingen die het democratisch systeem legitimeren); 
2. het bestaan van een groep van politieke leiders die de regering vor-
men; 
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3. de aanwezigheid van een of meer blokken van politieke leiders buiten 
de regering om, die als legitieme oppositie optreden en proberen aan 
de macht te komen.2 
In deze opvatting staat niet de participatie van de burgers centraal, maar het 
bestaan van politieke leiders (en hun partijen) die in concurrentiestrijd om 
de macht verwikkeld zijn. 
Lipset werkte deze definitie vervolgens operationeel uit voor de lan-
den van Europa en Noord- en Zuid-Amerika Als scheidslijn tussen demo-
cratisch en niet-democratisch neemt hij twee aspecten: de continuïteit van 
politieke democratie en de afwezigheid van een anti-democratie-beweging. 
Het eerste aspect betreft de continuïteit van de drie bovengenoemde ken-
merken vanaf de eerste wereldoorlog terwijl de anti-democratie-beweging 
door Lipset geconcretiseerd wordt tot het aantal stemmen op fascistische en 
communistische politieke partijen. Indien dit aantal in totaal boven twintig 
procent ligt gedurende de laatste vijfjaar, vindt Lipset dat er sprake is van 
het bestaan van een brede anti-democratie-beweging 
Zoals hierboven geformuleerd worden deze criteria alleen toegepast 
op Europese en Engelstalige landen. Voor Zuid-Amerika ontwikkelde Lip-
set een geheel andere operationalisering van het begrip politieke democratie. 
Als criterium daar geldt het bestaan van min of meer vrije verkiezingen voor 
het grootste gedeelte van de periode na de eerste wereldoorlog. Vergelijk 
onderstaand schema. 
Schema 3.1 Dimensies van politieke democratie volgens Lipset 
begrip 
dimensies 
indicatoren 
Europa, Engelstalig 
Latij ns-Amcnkaans 
politieke democratie 
continuïteit 
ononderbroken continuïteit 
sinds W 0 -I van 'political 
formula, leaders in office, 
opposition' 
afwezigheid van antibewc-
6ing 
% stemmen voor fascistische 
of communistische partijen 
in de laatste 25 jaar kleiner 
dan 20% 
min of meer vnje verkiezingen voor het grootste gedeelte van 
de penode na W O -I 
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Deze tweeslachtigheid blijkt des te meer als we zijn uiteindelijke classificatie 
bekijken: 
{ I stabiele democratie II onstabiele democratie en 
dictatuur 
Ш democratie en onstabiele 
. ... . .. I dictatuur 
Latijns-Amerikaans < 
IV stabiele dictatuur 
Nu is het hanteren van verschillende operationaliseringen voor eenzelfde 
begrip op zichzelf niet onjuist als er maar sprake is van gelijkwaardigheid. 
Zo is het denkbaar dat men rekening houdend met uiteenlopende cultuur­
patronen, de operationalisering aanpast. Het is echter de vraag of hier 
sprake is van zo'n situatie als Lipset zelf zegt: 'Where in Europe we look for 
stable democracies, in South America we look for countries which have not 
had fairly constant dictatorial rule'.3 
De classificatie van politieke democratie blijkt opgezet op basis van 
twee dimensies: continuïteit (of stabiliteit) en de afwezigheid van dictatuur. 
Logisch gezien laten zich hieruit vier typen van politieke systemen afleiden. 
Lipset volstaat echter met een tweedeling hetgeen betekent dat bijvoorbeeld 
een minder stabiel democratisch stelsel in Europa even ondemocratisch 
scoort als een Latijns-Amerikaanse dictatuur. Gezegd mag worden 'even 
ondemocratisch' omdat Lipset geen nadere verdeling aangeeft naar de mate 
van politieke democratie, maar volstaat met de tweedeling: democratisch 
tegenover ondemocratisch. 
De verdiensten van Lipset (die, zoals we later in dit hoofdstuk zullen 
zien, ook liggen in het zoeken naar structurele voorwaarden) worden over-
schaduwd door zijn nogal absolute standpunt, waarin geen sprake is van 
onderscheiden nuances in de mate van politieke democratie, maar slechts 
van de tweedeling: democratie tegenover nict-democratie. 
3.1.2 Een index voor de mate van politieke democratie 
Geïnspireerd door het onderzoek van Lipset ontwikkelt Cutright4 een meet-
instrument dat aanvankelijk 'index of political development' (PDI) en 
enigszins gewijzigd 'political representativeness index' (PRI) zou worden 
genoemd. Min of meer verbaasd over de resultaten van het onderzoek van 
Lipset probeert Cutright naar oorzaken daarvan te zoeken. Deze liggen 
mate van stabiele 
democratie 
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volgens hem in de onjuiste werkwijze van Lipset. Lipset ontwikkelde geen 
schaal of index van de mate van democratie. Zijn dichotomie is veel te grof 
en maakt geen onderscheid in variaties van democratie. De begripsvorming 
van Lipset op het niveau van nationale systemen is uiterst mager. 'A value-
laden curiosity about democracies and dictatorships is no substitute for 
theoretical focus.'5 Het begrip 'sociale verandering' ontbreekt in Lipsets 
studie bovendien, aldus Cutright. 
Richtinggevend voor Cutrights index-constructie is de veronderstel-
ling dat een politiek ontwikkelde natie meer complexe en meer gespeciali-
seerde politieke instituties heeft dan een in politiek opzicht minder ontwik-
kelde natie. 
Operationeel steunt hij in hoge mate op de rol die de politieke partijen 
in het nationale politieke leven spelen. Als tweede criterium geldt voor hem 
de tijdsduur of continuïteit (gemeten wordt de periode 1940-1960). Ten 
slotte omvat zijn index twee componenten: de wetgevende en de uitvoerende 
macht. 
Voor het parlement worden méér punten toegekend, als de grootste 
partij niet dominant is in het lager (of enige) huis en als de zetels door 
verkiezingen worden toegewezen. Voor de uitvoerende macht worden méér 
punten toegekend als die in een directe, vrije verkiezing gekozen wordt of 
gevormd wordt door een (niet-dominante) gekozen partij. 
Ook al wordt deze index vaak gebruikt en geciteerd, toch kan men 
vragen stellen bij de geldigheid van deze index als maatstaf voor comple-
xiteit of zelfs voor politieke democratie. Door Cutrights procedure wordt 
het bestaan van wetgevende en uitvoerende macht naar westers model 
gemeten, waardoor situaties van pseudo-vertegenwoordiging niet aan het 
licht komen. 
Evenals bij Lipset blijkt de index ook hier meer betrekking te hebben 
op de continuïteit van bepaalde politieke instituties dan op de ontwikkeling 
ervan. Ook Cutright zelf realiseerde zich dat zijn index ontoereikend is. Hij 
zegt dat de toepassing ervan op Afrikaanse staten leidt tot een cumulatie 
van scores aan het negatieve (niet complexe, niet democratische) eind van 
zijn index, zodat hij besluit deze landen maar niet in het onderzoek te 
betrekken: 'Until we develop a more sensitive measure of political deve-
lopment . . .'6 Neubauer geeft verder aan dat Cutrights index ook in het 
positieve (meer complexe, meer democratische) eind nauwelijks onder-
scheid maakt tussen Westerse democratieën, die in de praktijk sterk ver-
schillen. 
Alhoewel Cutright terecht de zwart-wit benadering van Lipset afwijst, 
krijgen in zijn indicering van het begrip democratie enkele zaken onvol-
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doende aandacht. We denken daarbij aan het probleem van aggregeren over 
tijdsintervallen en over onderscheiden verschijnselen. Het lijkt gewenst 
meerdere dimensies aan het begrip te onderscheiden en daarvoor indices te 
ontwikkelen dan een stel nogal grove waarnemingen te behandelen als 
eenvoudigweg optelbaar. 
Samenvattend kunnen we met Retzlaff stellen: 'What in fact does his 
development index measure? It is actually more a measure of 1) democracy, 
or more accurate by certain of the presumed characteristics of institutions in 
a democratic political system; and 2) the stability or persistence of these 
institutions through time'.7 Daarbij laten we de vraag in het midden of elke 
politieke ontwikkeling in de richting van meer democratie loopt. Overigens 
moet gezegd worden dat Cutright pionierde zowel op het vlak van sociaal-
economische determinanten van politieke ontwikkeling, als op het vlak van 
de consequenties ervan op het overheidsbeleid. 
3.1.3 Het onderscheid tussen politieke democratie en aanverwante 
begrippen 
De reacties op Cutrights pogingen bleven niet uit. Niet alleen de reeds 
genoemde Retzlaff, maar ook Neubauer en Coulter hadden kritiek op de 
pogingen van Cutright. Te sterke nadruk viel er op de institutionele patro-
nen in diens aanpak, terwijl het begrip 'politieke ontwikkeling' louter in 
democratische termen werd beoordeeld. 
Rond dezelfde tijd ontwikkelden Flamgan en Fogelman11 een tweetal 
maten, die vergelijkbaar zijn met Cutrights index. Om twee redenen kan 
gesproken worden van een positieve ontwikkeling in dit onderzoek. Ten 
eerste formuleerden zij twee duidelijk te onderscheiden indices: een voor 
politieke ontwikkeling en een voor democratisering. Ten tweede is de opzet 
van het onderzoek longitudinaal: de gegevens betreffen 29 landen voor de 
periode 1900-1960. 
De index voor politieke ontwikkeling was gebaseerd op de 'adminis-
trative capacity' gemeten naar het volume en de aard van beleidsnota's van 
regeringsorganen.9 Alhoewel het begrip politieke ontwikkeling als zodanig 
buiten de opzet van deze studie valt, lijkt het ons relevant dat hier expliciet 
een onderscheid tussen politieke ontwikkeling en democratisering wordt 
gemaakt, omdat elders - bijvoorbeeld Cutright - onder de vlag van politieke 
ontwikkeling in feite over democratisering wordt gesproken. 
Hun index voor democratisering onderscheidt vier dimensies, waar-
voor afzonderlijke indices worden ontwikkeld, te weten: democratische 
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opvolging van regeringen, politieke competitie binnen een gekozen wetge-
vend lichaam, de mate van algemeen kiesrecht, en de afwezigheid van 
onderdrukking. 
1. Democratische opvolging 
Voordat zij aan operationalisering van hun index beginnen, wijzen Flanigan 
en Fogelman op het onderscheid tussen formele en actuele praktijken. De 
meting geschiedt zo, dat systemen met een formele democratische procedure 
waar de feitelijke opvolging gemanipuleerd wordt, minder of semi-demo-
cratisch worden geacht zelfs al komt dit per decennium slechts éénmaal 
voor. 
Index van democratische opvolging en de daarbij behorende index-scores 
score 
0 
1 
2 
naam 
democratisch 
serm-democra-
tisch 
mel-dcmocra-
tisch 
operationalisering 
formele opvolging door verkiezingen of parlementaire 
instelling en feitelijke opvolging door verkiezingen of 
parlementaire instelling 
formele opvolging door verkiezingen of parlementaire 
instelling en feitelijke opvolging door manipulatie, insti-
tutionele steun, of andere niet-electorale praktijken 
formele opvolging door met-electorale praktijken en 
feitelijke opvolging door met electorale praktijken 
2. Politieke competitie 
Mede omdat het onderzoek van Flanigan en Fogelman vanuit een verge-
lijkend en historisch perspectief was opgezet, stelden zij voor de meting en 
daarmee de indicatoren zo eenvoudig mogelijk te houden. 
'Our measure of political competition is based on two characteristics 
of the system: the presence in the system of legal opposition parties, and the 
presence of opposition in a regular, important elected legislature'.10 
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Index van politieke competitie en de daarbij behorende index-scores 
score 
0 
1 
2 
operationalisering 
de aanwezigheid van legale oppositiepartijen en van oppositie in een gere-
geld, gekozen, belangrijk wetgevend lichaam 
de aanwezigheid van legale oppositiepartijen ofwel oppositie in een geregeld, 
gekozen, belangrijk wetgevend lichaam 
de aanwezigheid van geen van beide kenmerken 
Flanigan en Fogelman merken hierbij op: 
- dat de aanwezigheid van oppositie alleen formeel gemeten is; 
- dat met geregelde, belangrijke verkiezingen bedoeld wordt: geen 
onderbreking in de zittingen van het wetgevend orgaan, en een aan-
zienlijke rol van het wetgevend lichaam in de beleidsvorming; 
- dat deze maat vooral bedoeld is om moderne, democratische systemen 
te onderscheiden van moderne, totalitaire systemen. 
3. Electorale participatie van het volk 
Expliciet noemen Fogelman en Flanigan 'popular participation' geen indi-
cator van democratie, maar een kenmerk van ontwikkelde systemen. In 
combinatie met andere metingen kan dit verschijnsel wel indicatief geacht 
worden voor democratisering. Om electorale participatie te meten is de 
vorm van stemrecht geregistreerd. 
Index ran electorale participatie en de daarbij behorende index-scores 
score 
0 
1 
2 
3 
operationalisering 
nationale verkiezingen met algemeen stemrecht (aJgemcen stemrecht voor 
mannen) 
nationale verkiezingen met gematigde restricties op het stemrecht 
nationale verkiezingen met ernstige restricties op het stemrecht 
geen verkiezingen 
Ook hier plaatsen ze zelf enige kanttekeningen: 
- het onderscheid tussen gematigde en ernstige restricties is gedeeltelijk 
'a matter of judgement'; 
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- alleen formele stemrechtvereisten worden omschreven, niet de feite-
lijke opkomst bij verkiezingen; gegevens zijn moeilijk beschikbaar. 
Overigens valt op te merken dat bij electorale gelijkheid in deze index 
vrouwen kennelijk niet meetellen. 
4. Afwezigheid van onderdrukking 
Het gaat hier om onderdrukking van individuen, groepen en organisaties die 
deelnemen aan het politieke proces. Gemeten zijn de gevallen van onder-
drukkende activiteiten in termen van zowel dwang als selectiviteit. Bestuur-
lijke reacties op rellen en opstanden worden niet beschouwd als onderdruk-
king, omdat dit pogingen zijn om de orde te handhaven. 
Index van politieke onderdrukking en de daarbij behorende index-scores 
scorei 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
operationalisering 
geen politieke onderdrukking van betekenis (inclusief het verbieden van een 
extremistische minderheidspartij, of perscensuur) 
selectieve dwangmatige onderdrukking (inclusief arrestaties of executies van 
individuen en groepen evenals dwangmaatregelen legen partijen of andere 
organisaties) 
electorale onderdrukking op grote schaal (van toepassing op grootscheepse 
dwangpraktijken gedurende de verkiezingsperiode tegen individuen, groe-
pen en organisaties) 
algemene vrijheidsbeperking (inclusief koloniale regimes, autocratische regi-
mes en buitenlandse bezetting) 
omstandigheden van burgeroorlog 
zeer ernstige vnjheidsbeperking (van toepassing op politiestaten en totali-
taire regimes) 
Buiten beschouwing gelaten worden onderdrukkingsactiviteiten van de 
lokale overheid, wanneer deze duidelijk verschillen van de nationale acti-
viteiten in deze, en onderdrukking door niet-overheidsorganisaties: 'Al-
though suppressive acts of this kind could be extremely significant under 
certain circumstances'.11 
Om de uiteindelijke democratiseringsindex te construeren, hebben 
Flanigan en Fogelman de vier bovengenoemde indices samengevat. 
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De pogingen van Flanigan en Fogelman tot operationalisering eva-
luerend, kunnen we stellen dat het aanvankelijke onderscheid tussen for-
mele en feitelijke praktijken niet consequent is doorgevoerd voor alle aspec-
ten van democratie die zij onderscheiden. Bovendien blijven de vaak uit-
gebreide omschrijvingen van categorieën per dimensie toch nog vaag in 
termen van meetinstructie. 
De belangrijkste bijdrage is gelegen in de longitudinale opzet van hun 
studie, waarin 29 staten vanaf 1800 tot 1950 werden onderzocht. Vermoe-
delijk kunnen deze opzet en de daaruit voortvloeiende beperkte beschik-
baarheid van relevante gegevens aangemerkt worden als oorzaak van de 
hierboven vermelde bezwaren. 
Een van de recente pogingen tot het operationaliseren van het begrip 'de-
mocratie' kan genoemd worden Coulters 'Regulative policy index of demo-
cratic political development' (RPI)12 In de definiëring van democratische 
ontwikkeling hebben volgens hem tot nu toe drie criteria een belangrijke rol 
gespeeld: het bestaan van formeel democratische instituties, het handhaven 
van een levensvatbare electorale competitie om deze instituties te contro-
leren, en de participatie van steeds groter wordende segmenten van het 
publiek. Coulter poogt niet een nieuwe begripsvorming te creëren en te 
verdedigen. 'Rather, the intent is to demonstrate the importance of an 
additional feature of democratic political development: governmental regu-
lative policy.'13 Hij baseert zich vooral op Almond en Powell, die het regu-
lerende overheidsbeleid definiëren als: 'the political system's exercise of 
control of behaviour of individuals and groups. By common definition, this 
is the best distinguishing capability of political systems, the employment of 
legitimate coercion to control behaviour'.14 
Het regulerend overheidsbeleid omvat datgene wat regeringen doen 
tegenover individuen en groepen in hun dagelijks gedrag. Dit beleid is 
volgens Coulter meer of minder democratisch naar de mate waarin indivi-
duele en groepsvrijheid wordt toegestaan. 
Om dit aspect van politieke democratie te meten maakt Coulter 
gebruik van drie kenmerken die Banks en Textor15 hadden gemeten: pers-
vrijheid; vrijheid van oppositie; politieke deelname van het leger. 
Grotere persvrijheid en vrijheid van oppositie en minder participatie 
van het leger in de politiek worden als meer democratisch beschouwd. 
Minder persvrijheid en vrijheid van oppositie en meer participatie van het 
leger (vooral onafhankelijke interventie) worden minder democratisch 
geacht. 
Uitgaande van de drie indicatoren persvrijheid, vrijheid van oppositie 
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en deelname van het leger stelde Coulter zijn regulerende beleidsindex van 
democratische politieke ontwikkeling samen. Elke natie ontvangt punten op 
basis van zijn rangorde op elk van de drie indicatoren. De scores voor 
persvrijheid lopen van één tot vier, voor groepsvorming evenals voor poli-
tieke participatie van het leger van één tot drie. Hieruit volgt dat een natie 
maximaal tien punten kan halen en minimaal drie, als de drie meetschalen 
worden gecombineerd. Naarmate de score hoger is, is het regulatieve beleid 
van een natie democratischer; naarmate de score lager is, is het regulatieve 
beleid van een natie minder democratisch.16 
Coulter maakt van deze tienpuntenschaal van democratische politieke ont-
wikkeling een vierpuntenclassificatie: 
a. democratisch: omvat de score 10; 
b. protectionistisch: omvat de scores 8 en 9; 
с autoritair: omvat de scores 5, 6 en 7; 
d. totalitair: omvat de scores 3 en 4. 
Alleen ten aanzien van de benaming 'totalitair' geeft Coulter enige verdui­
delijking: 'The term "totalitarian" is used here in a loose sense mainly to 
refer to the opposite of democratic. Thus it includes modem, industrial 
states with highly centralized political systems and primarily nonindustrial 
states whose highly centralized political systems do not thoroughly pene­
trate the periphery of the society (i.e. geographically, socially, economically, 
culturally, etc.)'.17 
Een vergelijking van Coulters RPI met Cutrights PDI levert een hoge 
mate van samenhang op: r = .74. Coulter komt tot de volgende verdeling 
van 80 naties over zijn schaal. 
Figuur 3.1 Coulters index ran regulerend beleid 
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Terecht omschrijft hij deze verdeling als asymmetrisch, bimodaal en lepto-
kurtisch18: 'The implication of this distribution is that nations which are 
democratic in one regulative policy strongly tend to be democratic on the 
other two measures of democratic policy. Similarly, nations whose govern-
ments are totalitarian in one policy strongly tend to be totalitarian in the 
other two policies. This condition suggests the reliability of measurement 
inherent in the regulative policy scale'.19 
De concentratie van veel naties in de extreme schaalposities is inder-
daad het waardevolle van deze sommatieschaal. Des te merkwaardiger 
echter is de herleiding van deze schaal naar een vierdelige classificatie, ten 
eerste omdat een van de beide middenklassen - namelijk de autoritaire -
slechts 10% van de onderzoekseenheden herbergt, ten tweede omdat bij een 
sommatieschaal juist de middenklassen de meest inconsistente combinaties 
van scores kunnen bevatten, en ten derde omdat door samentrekking tot in 
totaal drie klassen de samenhang met andere kenmerken - voorzover het in 
het artikel gepubliceerde materiaal dat toeliet - nauwelijks wordt gewij-
zigd.20 
Wanneer we de operationaliseringspoging van Coulter evalueren, is 
het duidelijk dat hij met de keuze van een bepaalde beleidsdimensie een tot 
dan toe weinig gehanteerd aspect van politieke democratie heeft geopera-
tionaliseerd. Het regulerend beleid is hier echter beperkt gedefinieerd en 
deelname van het leger betreft vooral de totstandkoming van het overheids-
beleid. 
Het meest verwant aan het begrip 'democratie' bij Coulter - en in ons zoeken 
naar indicatoren van poltieke democratie niet zonder betekenis - lijkt ons de 
schaal, die de beide Feierabends ontwikkelden.21 De door hen gehanteerde 
'coercive-permissive'-schaal22 (CPS), die vertaald dwang-of-tolerantie-
schaal zou kunnen heten, probeert een antwoord te geven op een drietal 
vragen: 
- in welke mate zijn burgerrechten aanwezig en beschermd? 
- in welke mate wordt politieke oppositie getolereerd en is zij effec-
tief? 
- hoe democratisch is het overheidsbeleid? 
Omdat het in dit bestek te uitvoerig zou zijn de gehele schaal inclusief 
meetinstructies op te sommen, zullen we in het kort aangeven uit welke 
elementen de permissiveness-schaal van de Feierabends bestaat. 
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Overzicht: belangrijkste elementen van Feierabends permissireness-schaal 
indicatoren 
burgerrechten 
politieke oppositie 
verkiezing van regering 
publieke opinie 
staatshoofd 
wetgevende lichamen 
gerechtelijke organen 
intermediaire structuren 
tussen individu en over-
heid 
grondwet 
'Most Permissive' 
aanwezig en beschermd 
rechten beschermd 
geregeld via vnje verkie-
zingen 
effectief in de beleidsvoor-
bereiding 
beperkt in macht en zit-
tingsduur 
participeren effectief in 
besluitvorming 
onafhankelijke en volgens 
gereguleerde procedures 
bestaan reeds lang en zijn 
sterk 
vertegenwoordigt alle sec-
toren en belangen van in-
dividuen, gerespecteerd en 
toch te amenderen 
'Most Coercive' 
niet bestaand 
onmogelijk 
het bestuur wordt voor 
eeuwig gekozen, verkiezin-
gen 'showcase' 
wordt buiten beschouwing 
gelaten 
dictatoriale en absolute 
macht 
alleen herkauwen van uit-
voerende beslissingen, 
geen eigen macht 
volledig afhankelijk 
bestaan met 
in de praktijk volledig bui-
ten beschouwing gelaten, 
onmogelijk te amenderen 
In het kader van democratie wordt nogal eens gesproken over stabiliteit. Zie 
bijvoorbeeld de verwarrende classicificatie van Lipset, die aan het begin van 
dit hoofdstuk werd besproken. Hurwitz': Index of Democratic Political Sta-
bility21 (IDPS) is een recente poging om expliciet democratische stabiliteit te 
meten. Met zijn studie hoopt Hurwitz enige cohesie te scheppen in de 
betekenis van het begrip democratische politieke stabiliteit. De index die 
Hurwitz voorstelt, omvat twee dimensies: de continuïteit van het systeem en 
de legitimiteit van het systeem. 
De eerste dimensie kan in twee elementen worden uiteengelegd: 
1. de continuïteit van de regering; 
2. de eenstemmigheid in de wetgeving ofwel de frequentie van de ver-
kiezingen. 
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Het eerste aspect is dus de meting van wat we gemakshalve kunnen noemen 
het vóórkomen van stabiele regeringen en regeringsleiders. De tweede 
dimensie (legitimiteit) verheldert nog meer de op stabiliteit gerichte intentie 
van Hurwitz' meting. 
De legitimiteit van het systeem is voor hem eenvoudig de ratio van het 
gemiddeld aantal stemmen (per verkiezing) voor systeempartijen in verhou-
ding tot het gemiddeld totaal aantal stemmen. Boeiend wordt dan de vraag 
wat onder systeempartijen verstaan dient te worden. Hurwitz lost deze 
kwestie op door een classificatie te geven van anti-systeempartijen. Hier-
onder vallen: linkse en rechtse extreme partijen, monarchistische partijen, 
separatistische en federalistische partijen en splinterpartijen. Tot de laatste 
categorie rekent hij partijen die minder dan 2% van de zetels halen en 
bovendien niet vertegenwoordigd zijn in een regeringscoalitie. 
Voorzover in de index van Hurwitz sprake is van democratische 
participatie is dat evenwel selectieve participatie. De redenering van Hur-
witz is echter pas sluitend als hij stelt met deze twee dimensies impliciet ook 
het effectiviteitsaspect te kunnen meten. 
De effectiviteit van een regering impliceert bij Hurwitz aanvaardbare 
en tot tevredenheid stemmende actie van de regering. Elke operationalise-
ring van zo'n omschrijving van effectiviteit dient zich op twee niveaus te 
bewegen: 
1. systeem-effectiviteit: in welke mate beschouwt de bevolking het poli-
tiek systeem zelf als bevredigend? 
2. beleids- en personele effectiviteit: hoe acceptabel zijn de concrete 
output (of non-output) en de mensen die deze output bepalen? 
Volgens Hurwitz komen deze elementen al aan de orde in de eerder 
genoemde indices; systeem-effectiviteit is identiek aan wat genoemd wordt 
legitimiteit; en de index voor continuïteit meet veranderingen in regering en 
frequentie van verkiezingen, die primair het resultaat zijn van ineffectief 
beleid. Vandaar dat het opnemen van een aparte effectiviteitsindex volgens 
Hurwitz overbodig is, hoewel daarmee niet gezegd is dat hij het belang van 
effectiviteit wil reduceren. 
Enkele kritische kanttekeningen bij de poging van Hurwitz. 
1. Door zijn vrijwel identieke definiëring van de termen 'legitimiteit' en 
'effectiviteit' moest hij wel tot de conclusie komen dat hij geen aparte 
indicatoren nodig had voor de effectiviteitsdimensie. Een andere 
omschrijving van effectiviteit had dit waarschijnlijk niet tot gevolg 
gehad. 
2. Opvallend is de aandacht voor anti-systeempartijen. We zagen dit ook 
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bij Lipset, Coulter en Flanigan en Fogelman. De classificatie van 
Hurwitz omvat echter een diversiteit. Voor sommige partijen lijkt 
Hurwitz ideologische motieven te laten gelden: communisten en 
fascisten willen geen democratie; wat andere betreft, heeft hij alleen 
oog voor de omvang. Dat een veelheid van splinterpartijen geen 
garantie biedt voor stabiele regeringscoalities hoeft geen betoog; deze 
partijen daarom anti-systeempartijen te noemen gaat van de veron-
derstelling uit dat systemen per definitie stabiel moeten zijn. 
3.1.4 Meer dimensies van politieke democratie 
Zoals Lipset aansluiting zocht bij Schumpeter, zo kan men het werk van 
Neubauer2* beschouwen als een rechtstreekse concretisering van Dahls 'po-
lyarchie' begrip25 in een poging om te ontsnappen aan de evaluatieve bete-
kenisaspecten van de term democratie. Democratie is voor Dahl een waar-
schijnlijk onbereikbaar ideaal als situatie waarin alle burgers een gelijke 
macht bezitten. De term polyarchie wordt door hem ingevoerd voor 
bestaande politieke systemen die gewoonlijk democratisch worden ge-
noemd. Neubauer ontwikkelt een index voor democratische 'performance' 
(optreden), vooral om wat meer verschillen te kunnen registreren tussen de 
democratisch genoemde landen, die bij toepassing van Cutrights index niet 
te onderscheiden zijn. Binnen eenjaar worden twee verschillende voorstel-
len geformuleerd. In een artikel onderscheidt hij twee dimensies in het 
polyarchiebegrip - electorale gelijkheid en tolerantie tegenover de oppositie 
- terwijl in de ongepubliceerde dissertatie sprake is van een drietal dimen-
sies, namelijk de electorale gelijkheid, de effectiviteit van de controle op de 
gekozen leiders en de vrijheid tot politieke competitie. 
Het voorstel van Neubauer dat we in de dissertatie26 vinden, is om 
enkele redenen interessant. In de tien indicatoren die aan de drie dimensies 
worden toegebracht, vinden we naast gegevens over de participatie van de 
burgers materiaal over de controle-mogelijkheden van de gekozen vertegen-
woordigers op het geleid. De drie dimensies omvatten de volgende indica-
toren: 
ƒ. Electorale gelijkheid 
1. de mate van stemrecht: het gemiddeld percentage van de volwassen 
bevolking met recht tot deelname aan verkiezingen; 
2. de mate van gelijkheid van de stemmen: de gemiddelde omvang van 
de vertekening tussen het aantal stemmen voor een partij en het aantal 
zetels dat door die partij wordt bezet; 
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3. de mate van gelijke toegang tot informatie; de oplage van kranten per 
1000 inwoners; 
4. de mate waarin de facto van het stemrecht gebruik wordt gemaakt : het 
gemiddeld opkomstcijfer als percentage van de bevolking met stem-
recht; 
5. de mate waarin er kosten worden gemaakt voor de verkiezingen. 
II. Effectiviteit van de burgercontrole op de gekozen leiders 
6. de mate waarin electorale keuzen worden uitgevoerd: het aantal 
gevallen van weigering van zittende bestuurders om het ambt over te 
dragen aan rechtmatig gekozen opvolgers; en het aantal gevallen 
waarin niet gekozen personen de rechtmatig gekozen bestuurders uit 
hun functie zetten (bijvoorbeeld staatsgrepen); 
7. de mate waarin het politieke systeem als effectief wordt ervaren (te 
meten door) de subjectieve evaluatie van de 'effectiviteit' van rege-
ringen door politicologen; 
8. de mate waarin gekozen vertegenwoordigers controle hebben op het 
beleid: het bestaan van (de facto of de jure) veto-instituties die de 
beslissingen van de gekozen leiders kunnen blokkeren. 
III. Vrijheid van politieke competitie 
9. het bestaan van wettelijke restricties op het organiseren van politieke 
partijen; 
10. partij-competitie: deze maat is gebaseerd op de procentuele tijd die de 
diverse partijen de afgelopen twintigjaar aan de macht zijn geweest en 
de gemiddelde kiezersaanhang van de heersende partij of partijen 
gedurende de afgelopen twintig jaar. 
Naast deze inhoudelijke uitbreiding van de operationalisering, is de werk-
wijze van Neubauer bovendien een vooruitgang omdat de onderscheiden 
dimensies nu echt als deelaspecten worden opgevat. In plaats van een 
enkelvoudige indexvorming door scores over alle indicatoren te sommeren, 
wordt hier een typologie ontwikkeld waarin de drie dimensies van polyar-
chie onderscheiden blijven. De resultaten van zo'n typologie-constructie 
zijn, om enig idee te geven, in tabel 3.1 te zien. 
Ook in de latere werken van Dahl27 en Lijphart28 worden typologieën 
op basis van meerdere deelaspecten van politieke democratie gepresen-
teerd. 
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Tabel 3 1 Typologie van een tiental /anden naar Neubauers democratie-dimensies- elec-
torale gelijkheid, effectiviteit van controle, vrijheid van competitie (1967) 
Vrijheid 
van 
Competitie 
hoog 
laag 
Electorale 
hoog 
effeitiviteit 
hoog 
Zweden 
Engeland 
W Duitsland 
Japan 
laag 
Italie 
gelijkheid 
laag 
effectiviteit 
hoog 
Chili 
Mexico 
Ver Staten 
laag 
Frankrijk 
India 
3.Í.5 De databestanden 
Naast de benadenngen van Cutnght en Neubauer en van Flamgan en 
Fogelman die we tot nu toe besproken hebben, kent de literatuur over 
democratische ontwikkeling nog een stroming die als sterk empiristisch kan 
worden aangeduid Kenmerkend voor deze benadering is het nogal theo-
neloos analyseren (of liever door de computer laten analyseren) van data-
bestanden die vanaf de jaren zestig werden gepubliceerd Bron van deze 
gegevens zijn meestal nationale statistische bureaus en andere soortgelijke 
officiële en semi-officiele instanties op nationaal en sub-nationaal mveau 
Na de eerdere studie van Calteli (1950) naar nationale verschillen, is er pas 
sprake van een sterke invloed op empirisch vergelijkende studies door het 
verschijnen van de databestanden van Banks en Textor (1962) en Russell 
(1964) Pas de latere werken van deze groepen (Banks, 1971, Taylor en 
Hudson, 1972, Rummel, 1972) weerspiegelen twee richtingen waann het 
onderzoek zich m het volgend decennium ontwikkelt Deze publikaties 
leggen minder nadruk op beoordelingsindicatoren en bieden meer tijdreeks-
gegevens in plaats van doorsnee (cross-sectional) gegevens 
Een stroom van publikaties op basis van vooral de eerste golf van 
databestanden noemen we theorieloos of a-theoretisch, omdat het veelal 
pogingen zijn om via electromsch rekentuig te zoeken naar regelmatigheden 
in sterk vanerende, complexe politieke structuren zonder emge verwachting 
of uitgesproken vermoeden vooraf 
Zo rapporteren Gregg en Banks (1965) een factoranalyse op 68 indi-
catoren over 115 landen Van de zeven factoren blijken de eerste dne meer 
dan de helft van de totale vanantie te verklaren Deze dne worden nader 
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benoemd en geïnterpreteerd: toegankelijkheid, differentiatie en consensus. 
De waarde van deze studie is twijfelachtig. Het bij elkaar gooien van een 
groot aantal variabelen, die theoretisch een twijfelachtige betekenis hebben, 
kan belangrijke verbanden vertroebelen. Zeker niet alle variabelen in dit 
soort studies zijn meetinstrumenten voor structuren of instituties, terwijl 
aan de andere kant niet alle relevante variabelen zijn opgenomen. 
Terwijl Gregg en Banks nog proberen te achterhalen of achter een 
veelheid van politieke indicatoren enkele latente dimensies van de politieke 
structuur verborgen zijn, kiezen anderen voor hun operationalisering van 
politieke democratie blijkbaar willekeurig indicatoren uit genoemde data-
bestanden. Zo ontwikkelt Smith ( 1969) naar zijn zeggen in navolging van 
Cutright een nieuwe index voor politieke democratie. Deze index omvat een 
nogal willekeurig en niet beargumenteerd aantal van twintig indicatoren. 
Hij stelt na standaardisering van de scores een index samen zonder na te 
gaan of de informatie in deze twintig indicatoren wel optclbaar is. 
Snow (1966) gebruikt de data van Banks en Textor (1962) in een 
scalogram voor Latijns Amerika. Het scalogram kan gebruikt worden om 
een aantal kenmerken te ordenen in een ontwikkelingsvolgorde en de positie 
van een land in deze ordening. De keuze van de indicatoren geschiedt ook 
hier op onduidelijke gronden. Snow stelt een schaal samen met als eenvou-
digste kenmerken van politieke ontwikkeling: het bestaan van vrijheid van 
vereniging en vergadering en een matige belangenarticulatie door politieke 
partijen. Landen die deze kenmerken niet bezitten zijn waarschijnlijk niet in 
het bezit van andere ontwikkelingskenmerken. De 'hoogste' aspecten van 
politieke ontwikkeling volgens de schaal van Snow vormen de kenmerken 
moderne bureaucratie en een stabiel partijsysteem. 
Deze resultaten lijken een universeel idee van evolutie te ondersteu-
nen, immers het scalogram is unidimensioneel en cumulatief. Toch dient de 
gebruikte methode met de nodige reserves te worden geïnterpreteerd. Op de 
eerste plaats vereist het toegepaste scalogram dat alle indicatoren slechts 
twee meetwaarden hebben in termen van alles of niets en daardoor gaat 
aanzienlijke informatie verloren. Bovendien suggereert de methode evolu-
tiedenken, maar niet meer dan dat. De analyse is gebaseerd op één tijdstip. 
Daaruit is moeilijk op te maken in welke richting een trend zich zal ont-
wikkelen. Bovendien kunnen landen in enkele jaren op sommige indicatoren 
gestegen of gedaald zijn. Deze procedure brengt het gevaar met zich dat men 
van de veronderstelling uitgaat dat ontwikkeling culmineert in de hoogste 
schaalwaarde en dat er daarna niets meer veranderen zal. 
Deze schaal wordt gebruikt om historische veranderingsvolgorde te 
beschrijven en vormt de basis voor meer universele stellingen over veran-
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dering, maar is a-historisch van aard, omdat eenmalige doorsnee-data nu 
eenmaal niet in staat zijn historische ontwikkelingen te meten. In ieder geval 
is één gegeven uit dit soort studies belangrijk. Het bestaan van meer 
dimensies in politieke variabelen wijst erop dat het onwaarschijnlijk is één 
universeel lineaire trend te veronderstellen in politieke ontwikkeling. Indien 
aspecten van politiek en in casu politieke democratie empirisch gezien niet 
te herleiden zijn tot één conglomeraat, dan is een ontwikkeling in deze 
variabelen ook niet meer op te vatten als één dominant en onomkeerbaar 
pad van politieke evolutie; een idee dat op basis van negentiende eeuwse 
evolutie-theorieën nog steeds veel aandacht heeft.29 
3.1.6 Recente ontwikkelingen 
Een belangrijke recente bijdrage aan de begripsvorming is het werk van 
Jackman30. In aansluiting bij Neubauer probeert hij het polyarchie-begrip 
van Dahl te operationaliseren in een viertal indicatoren die tot een samen-
gestelde index van 'democratie performance' leiden. Het zijn de aspecten: 
electorale participatie, partijcompetitie, mate van kiesrecht en persvrijheid. 
Ook hier, evenals bij Neubauer, raakt één aspect van Dahls polyarchie-
begrip verloren namelijk gelijke informatie voor alle burgers. En een nadeel 
vergeleken met Neubauer is het feit, dat alle indicatoren weer verondersteld 
worden hetzelfde te meten, want zonder nadere analyse over onderlinge 
samenhang wordt een samengestelde index ontwikkeld. 
Coulter^ doet soortgelijk onderzoek naar liberale democratie. Libe-
rale democratie wordt door hem gedefinieerd in het voetspoor van onder 
andere Dahl. Hij onderscheidt drie dimensies: politieke wedijver, partici-
patie en vrijheidsrechten. Deze deelaspecten vertonen een sterke overeen-
komst met de indicatoren die Jackman hanteert. De onderzoeksopzet is 
echter verschillend omdat Coulter werkt met afzonderlijke dimensies. 
Samenvatting 
In het voorafgaande hebben we een overzicht gegeven van een aantal indices 
van het begrip 'politieke democratie'. Het ontwikkelen van een instrumen-
tarium om politieke democratie te meten is de afgelopen decennia langs 
verschillende benaderingen verlopen. Eén aspect lijken ze gemeen te heb-
ben: een tendens om de liberale democratische parlementaire instituties 
grote nadruk te geven. De operationalisering van het begrip maakte een 
ontwikkeling door van a-theoretisch onderzoek naar pogingen die bijvoor-
beeld aansluiting zochten bij Dahls polyarchie-begrip. In tweeërlei opzicht 
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bracht deze ontwikkeling helderheid in de begripsvorming. Niet alleen werd 
het begrip 'poütieke democratie' in de loop van de tijd onderscheiden van 
aanverwante begrippen zoals politieke ontwikkeling en politieke stabiliteit, 
maar bovendien kreeg men steeds meer oog voor de complexiteit van het 
verschijnsel politieke democratie door er deelaspecten aan te onderkennen 
die als afzonderlijke dimensies kunnen worden opgevat. 
In navolging van Coulter kunnen we politieke democratie (door hem 
genoemd 'liberal democracy') in de volgende drie centrale en noodzakelijke 
dimensies onderscheiden: 'a liberal democracy is pluralistic with regard to 
competitiveness, inclusive with regard to participation, and libertarian with 
regard to liberties'.32 Het voordeel van deze omschrijving is dat naast de 
aspecten wedijver, participatie en vrijheidsrechten onmiddellijk inhoudelijk 
wordt aangegeven in welke richting hier sprake is van politieke democra-
tie. 
De keuze voor Coulter is verder echter betrekkelijk arbitrair omdat 
ook Flanigan en Fogelman, en Jackman uitgaan van deze dimensies, terwijl 
Neubauer en de Feierabends enkele aspecten respectievelijk één aspect sterk 
benadrukken. Coulter verdient als aanknopingspunt voor eigen onderzoek 
de voorkeur omdat de onderscheiden deelaspecten afzonderlijk in het 
onderzoek worden geanalyseerd en niet zoals bijvoorbeeld bij Jackman tot 
één index van politieke democratie worden samengevoegd. 
3.2 Structurele voorwaarden voor politieke democratie 
Tot nu toe bespraken we de operationalisering van het begrip 'politieke 
democratie'. In deze paragraaf zullen we onze aandacht richten op onder-
zoek naar de specifieke omstandigheden waaronder democratie zich kan 
ontwikkelen en handhaven. 
De specifieke omstandigheden hebben we ingeperkt tot structurele 
voorwaarden buiten beschouwing latend de culturele aspecten die met het 
bestaan van politieke democratie in verband worden gebracht. Onder struc-
turele voorwaarden verstaan we, zoals eerder vermeld, het geheel van rela-
ties tussen het politiek systeem en de overige sectoren van de samenleving 
voorzover die van invloed zijn op de ontwikkeling van een democratisch 
stelsel, terwijl we tot de culturele voorwaarden rekenen de opvattingen die 
leven onder de burgers. De scheidslijn tussen cultureel en structureel is niet 
altijd zo duidelijk te trekken als de omschrijving suggereert. Omdat we in 
deze studie het welzijnsbeleid en het welzijnsniveau willen beschrijven van-
uit de mate van politieke democratie, is het nodig na te gaan onder welke 
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voorwaarden politieke democratie zich ontwikkelt Het overzicht bestaat uit 
drie delen Allereerst bespreken we de onderzoeksresultaten van doorsnee 
(cross-scctional) onderzoek Vervolgens komen studies aan de orde die over 
een langere periode ontwikkelingen hebben bestudeerd En ten slotte 
bespreken we de internationale context als mogelijk verstorende factor op 
de invloed van politieke democratie 
3.2.1 Doorsnee (cross-sectional) onderzoek 
De vergelijkende studie naar de omstandigheden waaronder politieke 
democratie zich heeft ontwikkeld, baseert zich theoretisch vooral op het 
theorema van Lerner, namelijk dat het proces van democratische politieke 
ontwikkeling het gevolg is van een keten die begint bij urbanisatie en die via 
onderwijs en communicatie resulteert in politieke democratie 
'The secular evolution of a participant society appears to involve a 
regular sequence of three phases Urbanization comes first, for cities alone 
have developed the complex of skills and recourses which charactenze the 
modem industrial economy Within this urban matrix develop both of the 
attributes which distinguish the next two phases - literacy and media 
growth There is a close reciprocal relationship between these, for the literate 
develop the media which in turn spread literacy But, literacy performs the 
key function in the second phase The capacity to read, at first acquired by 
relatively few people, equips them to perform the vaned tasks required in the 
modernizing society Not until the third phase, when the elaborate tech-
nology of industrial development is fairly welladvanced, does a society 
begin to produce newspapers, radio networks, and motion pictures on a 
massive scale This, in tum, accelerates the spread of literacy Out of this 
interaction develop those institutions of participation (e g voting) which we 
find in all advanced modem societies '33 
Lipset was een van de eersten die de hypothese wilde toetsen dat een 
democratisch regime het bestaan van betrekkelijk hoge mveaus van econo-
mische ontwikkeling vereist Gebruik makend van meting van welvaart, 
industrialisatie, urbanisatie en onderwijs als indicatoren van economische 
ontwikkeling, ontdekt hij dat 'in each case the average wealth, degree of 
industrialization and urbanization, and level of education is much higher for 
the more democratic countries'34 Het belang van de studie van Lipset is met 
alleen gelegen in deze ontdekking, maar vooral in het feit dat hij meer 
mensen gestimuleerd heeft tot verder onderzoek In tegenstelling tot Lipset 
ontwikkelt Cutnght een continue maatstaf voor politieke ontwikkeling die 
op nauwkeunger wijze de samenhang met andere vanabelen kan berekenen 
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Zo vormt hij ook een maatstaf voor de ontwikkeling van een communicatie-
netwerk (in termen van krantenoplage, telefoon- en postverkeer). Met deze 
communicatie-index blijkt politieke democratie een sterke positieve samen-
hang te vertonen. 
Theoretische uitbouw en toetsing van de resultaten van Lipset en 
Cutright kregen gestalte in het onderzoek van McCrone en Cnudde.^ Kon 
Cutright met behulp van de multiple correlatiecoëfficiënt al nauwkeuriger 
voorspellingen van de politieke ontwikkeling geven op grond van de eco-
nomische ontwikkeling, McCrone en Cnudde probeerden aan de hand van 
de methode van Simon-Blalock de hierboven genoemde these van Lerner 
causaal te toetsen. 
Vanuit de operationalisering van economische ontwikkeling in ter-
men van urbanisatie, werd via processen van educatie en communicatie- als 
exponenten van sociale ontwikkeling - de politieke ontwikkeling als demo-
cratisch geoperationaliseerd in termen van Cutrights index. Ze voeren het 
onderzoek uit op een steekproef van 75 landen. Hun conclusies ondersteu-
nen in grote lijnen Lemers ideeën. Dit betekent dat het statistische model 
suggereert dat de correlaties tussen de vier variabelen het best verklaard 
kunnen worden als we ervan uitgaan dat urbanisatie van invloed is op het 
niveau van onderwijs, dat op zijn beurt weer inwerkt op de ontwikkeling van 
communicatie en deze uiteindelijk op de ontwikkeling van politieke demo-
cratie. 
De ontwikkelingshypothese van Lipset en Cutright en de toetsing 
ervan door Cnudde en McCrone doen vermoeden dat er een sterke lineaire 
samenhang is tussen economische ontwikkeling en het niveau van politieke 
democratie. In concreto zou dat betekenen dat hoe meer economisch ont-
wikkeld een land is des te democratischer. 
Het is Neubauer geweest die de veronderstelling van lineariteit heeft 
onderzocht. In zijn steekproef van Westerse landen blijkt de hypothese van 
van Lipset en Cutright niet op te gaan. Neubauer verklaart dit vanuit zijn 
onderzoeksgroep van alleen democratische landen. Naar aanleiding van 
deze resultaten ontwikkelt hij zijn zogenoemde 'drempelhypothese' die 
inhoudt dat na het passeren van een bepaald niveau van economische 
ontwikkeling het verband met politieke democratie verdwijnt. 
Smith1'*' daarentegen komt enige jaren later tot andere conclusies. 
Zoals Neubauer veronderstelde dat er vermoedelijk geen lineair verband 
was tussen de indicatoren van economische ontwikkeling en politieke demo-
cratie, zo gaat Smith uit van de gedachte dat het model van onderlinge 
relaties tussen de variabelen van McCrone en Cnudde verschillend is binnen 
bepaalde groepen van landen. 
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Figuur 3.2 Veronderstelde vorm van samenhang tussen economische en democratische 
ontwikkeling volgens Neubauer (-) en Smith (—) 
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Om de lineariteit van het verband te controleren gaat Smith in subpopu­
laties na of de coëfficiënten constant blijven.37 De keuze van onderzoeks-
landen is om twee redenen interessant; allereerst werkt Smith niet meer met 
een steekproef maar met zoveel mogelijk landen (N= 110), en vervolgens 
voert hij naast een universele analyse voor alle naties, partiële analyses uit op 
vier regio's van landen, Anglo-Europees, Latijns-Amerikaans, Afrika ten 
zuiden van de Sahara, Noord Afrika, Midden Oosten en Azië. Uit verge-
lijking van de correlatiecoëfficiënten blijkt een verschil tussen de Afrikaanse 
staten en de overige regio's. De nogal lage samenhang met democratie in de 
eerste regio verklaart Smith gedeeltelijk uit de geringe variatie aldaar in de 
economische ontwikkeling en uit het feit dat de mate van democratie ver-
moedelijk meer afhangt van het koloniale verleden dan van ontwikkelingen 
van binnenuit. Smith komt tot de conclusie dat er vermoedelijk een alge-
mene causale wetmatigheid beslaat tussen urbanisatie- en communicatie-
niveaus aan de ene kant en democratie aan de andere kant. 
Coulter doet soortgelijk onderzoek naar de relatie tussen sociale 
mobiliteit (een term ontleend aan Deutsch38) en liberale democratie. Sociale 
mobiliteit wordt door hem operationeel opgevat in termen van urbanisatie, 
onderwijs, communicatie, industrialisatie en economische ontwikkeling. 
Geprobeerd wordt om dit onderzoek meer-dan-momentopname te doen 
zijn door niet alleen de niveaus van genoemde variabelen te meten, maar ook 
de gemiddelde jaarlijkse verandering over twintigjaar ( 1946-1966). Liberale 
democratie wordt onderscheiden in drie dimensies, politieke wedijver, par-
ticipatie en vrijheidsrechten. Het onderzoek betreft 85 landen en de analyse 
is zowel globaal als regionaal; zij omvat Anglo-Europees, Latijns-Ameri-
kaans, Afrikaans gebied en het Nabije en Verre Oosten. De opzet is niet 
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zozeer een causale analyse waarin de volgorde van alle variabelen vast staat 
zoals Lerners these, maar is veeleer te beschouwen als predictieve regressie-
analyse. Niet de relaties tussen de aspecten van sociale mobiliteit worden 
door hem vergeleken maar alleen de relatieve bijdrage van de afzonderlijke 
aspecten aan de voorspelling van liberale democratie. De onderzoeksvraag 
is dan niet: wat volgt op wat in de ontwikkeling van industrialisatie naar 
democratie, maar: door welke aspecten van sociale mobiliteit is het niveau 
van liberale democratie het best te verklaren? In het eerste geval een strikt 
causale werkwijze, in het tweede geval een meer voorspellende. De conclu-
sies van deze studie wijzen er op het eerste gezicht op dat sociale mobiliteit 
liberale democratische ontwikkeling redelijk verklaart. Dit resultaat op het 
globale niveau is bij nadere specificatie echter misleidend en vermoedelijk 
inadequaat, aldus Coulter. Op de eerste plaats blijken de drie deelaspecten 
van liberale democratie niet even sterk verklaard te kunnen worden door 
sociale mobiliteitsvariabelen, vervolgens blijken de vijf verschillende indices 
van sociale mobiliteit soms tegenstrijdige effecten te vertonen en ten slotte 
blijken er verschillen tussen de geo-culturele regio's. 
Coulters studie maakt duidelijk dat er aan het denken in termen van 
één universele trend van economische ontwikkeling naar democratische 
ontwikkeling problematische kanten zitten. Toch willen we enige kantteke-
ningen maken bij het onderscheid tussen een globale en een regionale 
aanpak. Dat het verband tussen economische ontwikkeling en democrati-
sche ontwikkelingen niet lineair is - hetgeen Neubauer veronderstelt en 
Jackman aantoont - kan op twee manieren worden opgelost. Ofwel men 
werkt verder met regio's waarbinnen verondersteld mag worden dat het 
verband practisch lineair is, of men hanteert een globale aanpak waarbij dan 
wel een niet-lineair functioneel verband wordt verondersteld. Figuur 3.2 kan 
als verduidelijking gelden voor het bovenstaande.39 Zonder op alle 
technische details in te gaan, kunnen we wel stellen dat beide procedures in 
een aantal gevallen even legitiem zijn en tot vergelijkbare resultaten leiden. 
Een tweede reden om wat gereserveerd te staan tegenover de resultaten van 
Coulter is het feit dat hij volledig voorbij gaat aan het causale denken van 
Lerncr en anderen, waardoor de relaties tussen de aspecten van sociale 
mobiliteit alleen in 'nulde-orde' correlaties worden gerapporteerd, met 
andere woorden er wordt geen onderscheid gemaakt tussen directe, indi-
recte en 'schijn'-eff ecten tussen deze deelvariabelcn. En ten slotte hebben we 
bij ontbreken van enig statistische significantie-toetsing geen enkel zicht op 
de waarde van de beta-coëfficiënten, zeker niet gezien het geringe aantal 
onderzoekslanden per regio. 
Naast de procedure van opdeling der onderzoekeenheden die we 
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aantreffen bij onder andere Smith en Coulter werkt Jackman de drempel-
hypothese van Neubauer uit via niet-lineaire varianten. De curvilineaire 
oplossingen geven een betere verklaring van het verband tussen het econo-
misch ontwikkelingsniveau (gemeten in energieverbruik per hoofd) en de 
mate van politieke democratie, zodat daarmee geconstateerd mag worden 
dat zó het economisch ontwikkelingsniveau (en de verandering daarin: 
groeiratio) al beschouwd kan worden als structurele voorwaarde voor poli-
tieke democratie, dit slechts geldt tot een bepaald niveau of drempel. Na het 
passeren van die kritische waarde in de economische ontwikkeling is er geen 
positief effect meer op de mate van politieke democratie, sterker nog in de 
economisch hoogst ontwikkelde landen is zelfs een licht negatief effect 
aanwijsbaar.40 
3.2.2 longitudinaal onderzoek 
Een zwak punt van de in deze studies gevolgde werkwijze blijft het impliciete 
denken in termen van evolutie of ontwikkeling op basis van gegevens van 
één momentopname. 
Л/ом/41 kan in dit opzicht beschouwd worden als de scherpste criticus. 
Wanneer dit soort gegevens gebruikt wordt om te concluderen tot longitu­
dinale ontwikkeling, zo stelt hij, dan gaat men daarbij klaarblijkelijk uit van 
ontwikkelingscquivalentie waarin verschillen in ruimte en tijd als onderling 
verwisselbaar worden opgevat. Verschillen tussen staten op een gegeven 
tijdstip ten aanzien van een bepaalde variabele, worden beschouwd als 
analoog aan verschillen binnen een staat over één tijdsperiode. Niet alleen 
Moul maar ook anderen wijzen op de gevaren van causale analyse op basis 
van doorsnee onderzoek.42 De reden om toch met deze gegevens te werken is 
echter duidelijk gelegen in het feit dat geschikt materiaal vaak ont-
breekt. 
Enkele longitudinale statistische onderzoekingen naar structurele 
voorwaarden voor politieke democratie zullen we kort bespreken. IVinham^ 
komt bij toepassing van het ontwikkelingsmodel van Lcmer op de Verenig-
de Staten met behulp van tijdreeksdata van 1780 tot 1960 tot andere con-
clusies dan Cnudde, McCrone en Smith. Na invoering van tijdsverschui-
vingen (time lags) berekent hij de samenhang tussen de variabelen in het 
model. Deze procedure kan de meest plausibele volgorde suggereren. De 
volgorde tussen de determinanten van democratie, vooral tussen commu-
nicatie en urbanisatie, blijkt niet overeen te komen met eerder onderzoek. 
Bovendien kon volgens de gebruikte procedure de causale volgorde tussen 
urbanisatie en educatie niet worden vastgesteld. 
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Flora** vond in een longitudinale studie van 95 landen dat in de meest 
geïndustrialiseerde landen een vroegtijdige toename in alfabetisatic voor-
afgaat aan grootschalige verstedelijking, terwijl in landen van de Derde 
Wereld de verstedelijking sneller toeneemt dan de alfabetisatic. 
Cutnght en Wiley45 bestuderen alle 40 naties die zelfbestuur hadden 
gedurende de periode 1927-1966 en komen tot de conclusie dat het niveau 
van democratische ontwikkeling goed te voorspellen is vanuit kennis van 
sociaal-economische factoren. Met andere woorden, de relatie tussen Cut-
rights index en het economisch ontwikkelingspeil blijkt stabiel in een lon-
gitudinale opzet. 
Andere studies veronderstellen dat politieke variabelen zelf eerder 
een determinant zijn dan product van sociaal-economische ontwikkeling. 
Banks46 bijvoorbeeld bestudeert 36 Europese en Latijns-Amcrikaanse naties 
in een longitudinale opzet en vindt dat vroegere politieke ontwikkeling een 
significant verband heeft met latere niveaus van communicatie, met over-
heidsinkomsten en uitgaven over de gehele periode van de afgelopen eeuw 
en evenzo met verstedelijking tot aan het begin van deze eeuw. 
Daarmee komt niet de hele causale keten op zijn kop te staan, maar 
wordt wel duidelijk dat er een wisselwerking is tussen politieke democratie 
en bijvoorbeeld verstedelijking; een wisselwerking die in de tijd gezien 
gescheiden kan worden per periode. De hierna volgende uitwerking van 
Prides patroonanalyse sluit hier enigszins op aan. De studie van Cutright en 
Wiley en die van Banks zijn moeilijk vergelijkbaar omdat de studies uitgaan 
van een ander begrip van politieke verandering, maar zij wijzen wel op de 
noodzaak om de politieke structuur en haar sociaal-economische omgeving 
eerder als interactief te zien. 
Aan de hand van de gegevens van het 'Minnesota Political Data 
Archive' dat door Flanigan en Fogelman was opgezet en waar hij vanaf het 
begin als onderzoeker gewerkt had, ontwikkelde Pride41 zijn longitudinale 
patroonanalyse. Om te ontkomen aan de specifieke problemen van longi-
tudinale regressie-analyse zoals meetfoutcn en autocorrelatie stelde hij voor 
om patronen van ontwikkeling door de tijd te analyseren. Zijn werkwijze is 
minder statistisch verfijnd, maar geeft een mogelijkheid de tijdsvariabele en 
de kruistabellering van paren van variabelen in één figuur weer te geven. Het 
interactiepatroon van de twee variabelen wordt weergegeven door één punt 
per decennium. In de analyse beschrijft men het patroon van de relatie door 
de tijd heen. In figuur 3.3 op p. 64 geven we een illustratie van deze 
werkwijze. 
Afhankelijk van het patroon tussen de twee variabelen in de kruistabel, kan 
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Figuur 3.3 Kruistabel van de ontwikkeling van democratie en urbanisatie (fictief land) 
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men vaststellen of het niveau van urbanisatie eerder stijgt dan de mate van 
democratisering, of dat een stijging in de mate van democratie voorafgaat 
aan een stijging in het niveau van urbanisatie. 
Pride komt op basis van zijn patroonanalyse tot enkele duidelijke conclu-
sies: 
1. politieke systemen, die zich in de twintigste eeuw ontwikkelden tot 
stabiele democratieën, hebben de parlementaire democratie gevestigd 
voordat er sterke mobiliteit (vooral in termen van verstedelijking) 
plaatsvond; 
2. quasi- en niet-stabiele democratieën kenmerken zich door een gelijk-
tijdige ontwikkeling van democratisering en verstedelijking; 
3. politieke systemen, die hij omschrijft als niet-democratisch in de 
twintigste eeuw, kenden een sterke mobiliteit, voordat daar met 
democratie werd geëxperimenteerd. 
3.2.3 De internationale context 
Tot nu toe kan worden geconcludeerd dat de aanvankelijke verwachtingen 
ten aanzien van de samenhang tussen politieke democratie en het econo-
misch ontwikkelingspeil nogal wat zijn bijgesteld. Op de eerste plaats blijkt 
de aard van samenhang eerder curvilineair dan lineair te zijn. Binnen de 
groep landen met een lage sociaal-economische ontwikkeling is het effect 
sterk, binnen de groep landen met een hoge sociaal-economische ontwik-
keling is het effect zwak. Vervolgens constateren we verschillen in de con-
clusies van longitudinale en cross-sectionele onderzoeksopzetten. Verschil-
len in ontwikkeling tussen landen kunnen niet zonder meer worden gelijk-
gesteld aan de ontwikkeling binnen landen. Pride ontdekte verschillende 
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ontwikkelingspatronen tussen verstedelijking en politieke democratie: 
vroeg-industrialisatie tegenover andere patronen. Dit brengt ons tot de 
bespreking van de rol van de internationale context in dezen. 
Vergelijkende studies verwaarlozen vaak internationale factoren in de 
analyse, aldus Moul. Antropologen spreken in dit kader van het probleem 
van Galton.48 Het probleem is vergelijkbaar met het sociologisch probleem 
van contextuele effecten, die duiden op de invloed van het sociaal systeem 
op de individuen daarin. Op het niveau van nationale staten betekent dit dat 
de mogelijkheid bestaat dat kenmerken van samenlevingen een schijnsa-
menhang met elkaar hebben, die veroorzaakt wordt door gelijkvormige 
historische verspreidingspatronen en niet door directe causale effecten. Zo 
kan men stellen dat westerse politieke structuren in de Derde Wereld zelden 
spontaan ontstonden maar een weergave zijn van het koloniale verleden. 
De discussie over de invloed van de context of omgeving op de 
ontwikkeling van afzonderlijke variabelen en het verband ertussen heeft 
geleid tot uiteenlopende standpunten. Naroll bijvoorbeeld stelt voor om de 
effecten van cultuurverbreiding te minimaliseren door de geografische 
afstand tussen te onderzoeken landen te maximaliseren. Hij gaat er daarbij 
blijkbaar vanuit dat deze verbreiding zich primair afspeelt binnen geogra-
fisch te identificeren regio's. Hauser49 daarentegen benadert het probleem 
vanuit het gezichtspunt van modelspecificatie, waarbij bepaalde variabelen 
over het hoofd worden gezien. 
Er van uitgaande dat veel waargenomen groepseffecten afhangen van 
een ongetoetst geheel van proposities over ten onrechte verwaarloosde 
individuele kenmerken adviseert Hauser om groepseffecten te vertalen in 
termen van variabelen op het individuele niveau. Algemene verwijzingen 
naar een context (i.e. het internationale systeem) zijn niet zo zinvol tenzij de 
precíese kenmerken van die context, die theoretisch van belang zijn, kunnen 
worden geïdentificeerd. Als deze kenmerken geïsoleerd kunnen worden dan 
kunnen deze naar het individuele (nationale) niveau vertaald worden. Jack-
man50 stelt dat 'regionale' aspecten vaak als controle-variabelen worden 
meegenomen in vergelijkende studies. Nu zijn deze aspecten wel waar te 
nemen, maar het is moeilijk er een theoretisch eenduidige interpretatie aan 
te verbinden, tenzij verder wordt gespecificeerd wat het kenmerkende van 
deze aspecten is. Als alternatief ziet Jackman de internationale handel als 
meetinstrument om de invloed van buitenaf op nationale staten vast te 
stellen. Het volume van de internationale handel is de afgelopen jaren 
aanzienlijk gestegen en daarmee de politieke aspecten van de onderlinge 
economische afhankelijkheid van naties. Handelspatronen lijken derhalve 
een belangrijke context te identificeren waarin staten verkeren. Deze patro-
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nen zijn nauwelijks symmetrisch. Sommige staten verdienen er meer aan 
dan andere. Handel is daarmee uitdrukking van afhankelijkheid. 
Op grond van een door Galtung51 ontwikkelde index voor de samen-
stelling van de handel in termen van import en export (TCI) onderzoekt 
Jackman het effect van de context. De resultaten zijn hier niet direct inte-
ressant omdat de afhankelijke variabele sociale gelijkheid betreft in een 
padmodel waarin politieke democratie niet (meer) voorkomt. De poging 
lijkt ons echter positef te waarderen omdat het Galton-probleem onderkend 
wordt en naar een acceptabele oplossing is gezocht. Internationale verge-
lijkingen zijn daarmee moeilijk maar niet onmogelijk gebleken. 
Samenvatting 
De omstandigheden waaronder politieke democratie zich ontwikkelt, zijn in 
het voorafgaande omschreven in termen van sociaal-economische ontwik-
kelingen. Op grond van de these van Lemer zijn diverse onderzoeksopzetten 
uitgewerkt. Inhoudelijk bleek het belangrijkste discussiepunt de aard van de 
samenhang: lineair of niet-lineair. Dit leidde in de onderzoeksfase tot de 
problematiek van de doorsnee tegenover de longitudinale benadering en de 
discussie over de geëigende toetsingstechniek. 
In het verlengde van het onderscheid tussen een globale en een 
regionale benadering bespraken we tenslotte de rol van de internationale 
context. 
In verschillende varianten bleek één conclusie toch uit veel studies te 
trekken, namelijk dat het economisch ontwikkelingsniveau gerekend mag 
worden tot de specifieke omstandigheden waaronder politieke democratie 
gedijt. 
3.3 Effecten van politieke democratie 
Deze paragraaf is eerst specifiek aan het verschijnsel partijcompetitie gewijd 
omdat het in definities van politieke democratie frequent verschijnt, en 
omdat de effecten ervan op het overheidsbeleid voorwerp van onderzoek 
zijn geweest. 
Partijcompetitie blijkt voor politicologen een geliefkoosd onderwerp 
van studie. Het aantal definities en operationele meetinstrumenten van het 
verschijnsel varieert echter nogal. De doeleinden van de studies over dit 
verschijnsel zijn eveneens divers. Zo kan de onderzoeker voor ogen staan 
typologieën van partijsystemen te ontwikkelen, of verschillen in het gedrag 
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van wetgevende vertegenwoordigende organen in kaart te brengen, of - en 
dat is in het kader van ons onderzoek het meest van belang - verschillen in 
overheidsbeleid te verklaren. 
Dat er nog nauwelijks sprake is van een meer systematisch-theoreti-
sche uitbouw van diverse studies constateerde Milder: 'While the notion of 
party competition had led to a considerable amount of research, it is a 
concept that has drawn surprisingly little analytical attention'.52 
3.3.1 Partijcompetitie en overheidsbeleid 
Binnen de reeks van studies over partijcompetitie die betrekking hebben op 
overheidsbeleid, worden steeds een drietal studies min of meer als 'classics' 
aangeduid: Dawson-Robinson, Hofferbert,53 en Dye.54 Veel minder bekend 
en pas onlangs min of meer au sérieux genomen is het werk van Fenton, dat 
uit dezelfde tijd stamt,55 en tot andere bevindingen komt. 
Aangezien beide 'richtingen' zich baseren op het werk van Key en 
Lockard,5* ligt de volgende indeling van deze paragraaf voor de hand: 
1. de voorlopers: Key en Lockard; 
2. de benadering van Dye; 
3. de benadering van Fenton; 
4. de toetsing van Cnudde en McCrone. 
De voorlopers: Key en Lockard 
Het is Key geweest die reeds rond dejaren vijftig een onderzoek deed naar de 
invloed van politieke variabelen op het beleid van een aantal Amerikaanse 
Staten in het zuiden. Hij benadrukt het belang van wedijver tussen twee 
partijen of het bestaan van twee vleugels binnen één partij als determinant 
van het overheidsbeleid. Key ziet de mate van partijcompetitie als cruciaal, 
omdat daarin een weerslag te vinden is van de mate waarin de politiek 
georganiseerd is of niet. Hij ontdekt dat staten met een los één-partij-
systeem met vele meningen en met weinig continuïteit in de competitie de 
neiging hebben een conservatief beleid te voeren dat relatief gunstig is voor 
de bezittende klasse, maar dat staten die bestuurd worden door een politieke 
partij met twee vleugels de neiging hebben een meer vooruitstrevend ('li-
beral') beleid te voeren, wat tot uitdrukking komt in wetten waarin de 
belangen van de 'have-nots' worden behartigd. 
Als belangrijkste oorzaak van het conservatisme geldt volgens Key 
dat één-partij-systemen geen adequaat institutioneel mechanisme vormen 
voor de minder bedeelden om hun belangen en wensen te uiten. Bij een 
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Sterke competitie tussen enkele partijen zullen één of meer partijen proberen 
de stemmen van de 'have-nots', die in eerste instantie niet zoveel interesse 
voor politiek lijken te hebben, te winnen.57 Partijen die dan de lagere strata 
meer vertegenwoordigen, zullen ook meer moeite doen de aldaar levende 
belangen te behartigen. 
De meer vooruitstrevende politiek is volgens Key niet het resultaat 
van een ideologische positie, maar eerder de kracht van de wedijver zelf: ' . . . 
the great value of the two-party system is not that there are two groups with 
conflicting policy tendencies from which the voters may choose, but that 
there are two groups of politicians'.58 
De voorafgaande stelling werd exacter geformuleerd en onderzocht 
door Lochard, die zich afvraagt: 'How much difference does it make in the 
long run whether a state has a set of competitive parties or whether one-
party dominance prevails'.59 
Hij borduurde voort op het idee dat de wedijver zelf de partijen ertoe 
aanzet iets te doen voor de minderbedeelden: 'The common assumption is 
that the political leaders in a two-party system are more responsible to the 
preferences of the citizenry whether of high or low status in life, not so much 
out of principle as out of fear of retribution at the polls'.60 
Zijn studie bevestigde de hypothese van Key dat staten met een 
twee-partijen-systeem een meer vooruitstrevend beleid voeren dan de een-
partij-staten. 
Key en Lockard samenvattend, kunnen we stellen dat beide schrijvers 
een causale relatie veronderstelden tussen partijcompetitie en overheidsbe-
leid zonder zich af te vragen of het economisch ontwikkelingsniveau deze 
relatie niet (mede) verklaart. 
De benadering van Dye 
In 1963 publiceerden Dawson en Robinson voor het eerst een systematische 
analyse van de onderlinge relaties in de Verenigde Staten tussen partijcom-
petitie, sociaal-economische voorwaarden en wat zij noemen de output van 
overheidsbeleid. (Wij spreken hier liever van de inhoud van het overheids-
beleid dan wel van de output van het politieke systeem). Voortbouwend op 
het werk van Key en Lockard formuleerden zij hun aanvankelijke hypo-
these: 'The greater the degree of inter-party competition within a political 
system, the more liberal the social welfare measures that system will adopt. 
After testing this hypothesis, we shall consider whether a state's economic 
condition is more closely related to its liberalism than is inter-party com-
petition'.61 
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De partij-competitie onderscheidden ze in drie dimensies: de marge 
van vergelijkbare steun van het volk; de relatieve tijd dat de partijen aan het 
bewind waren; de relatieve tijd dat de partijen via coahtie aan het bewind 
waren. De drie dimensies van partijcompetitie bleken sterk samen te han-
gen. Het overheidsbeleid analyseerden ze op het aspect welzijn. Het wel-
zijnsbeleid omvatte volgens hen: 'those programs which directly or indi-
rectly redistribute wealth, i.e., whose purpose is to benefit the lower socio-
economic groups'.62 In totaal opereerden Dawson en Robinson met negen 
indicatoren waarvan vijf in de sfeer van overheidsuitgaven en vier betref-
fende overheidsinkomsten. 
In de analyse worden een drietal indicatoren van overheidsuitgaven in 
de welzijnssector geëlaboreerd namelijk de gemiddelde uitgave voor onder-
wijs per leerling; de gemiddelde werkeloosheidsuitkering; de gemiddelde 
uitgave voor oudedagsbijstand per bejaarde. 
Uit hun onderzoek komt een duidelijke samenhang van deze indica-
toren met de partijcompetitie naar voren. Om na te gaan of sociaal-econo-
mische omstandigheden van invloed zijn op deze samenhang werken Daw-
son en Robinson met het gemiddelde inkomen, de urbanisatie en de indus-
trialisatie. Deze factoren blijken eveneens verband te houden met de aspec-
ten van het welzijnsbeleid. Vanuit deze gegevens is het nog niet duidelijk of 
de partijcompetitie een onafhankelijke invloed heeft op het niveau van 
welzijnsuitgaven. Dawson en Robinson proberen deze onduidelijkheid op te 
lossen door het gemiddeld inkomen als testfactor op deze relatie te elabo-
reren. Daartoe verdelen zij de Amerikaanse deelstaten naar het gemiddeld 
inkomen in drie groepen. Daarnaast hanteren ze de partijcompetitie als 
testfactor in de samenhang tussen de sociaal-economische variabelen en de 
welzijnsuitgaven. 
Vergelijking van beide mogelijkheden van elaboratie maakt zichtbaar 
dat de Onafhankelijke' invloed van een externe factor als gemiddeld inko-
men veel sterker is dan die van de partijcompetitie. Hetgeen Dawson en 
Robinson doet besluiten: 'If the data reported and operations employed 
have been measuring what we have presumed them to measure, inter-party 
competition does not play as influential a role in determining the nature and 
scope of welfare policies as earlier studies suggested. The level of public 
social welfare programs in the American states seems to be more a function 
of socio-economic factors, especially per capita income'.63 
De hoogte van het gemiddelde inkomen heeft dus in grotere mate 
invloed op het welzijnsbeleid dan de wedijver tussen partijen. 
In 1966 stelt Hofferbert evenals Dawson en Robinson, dat sociaal-
economische kenmerken meer invloed op beleidsresultaten hebben dan 
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politieke variabelen. De door Dawson-Robinson voorgestelde index of 
'welfare-orientation' wordt letterlijk overgenomen. Maar in tegenstelling tot 
het afzonderlijk gebruik van de items, zoals Dawson en Robinson doen, 
ontwikkelt Hofferbert een index van een vijftal items: 
1. onderwijsuitgaven; 
2. hulp aan blinden; 
3. kinderbijslag; 
4. oudedagsvoorziening; 
5. werkloosheidsuitkering. 
Aan het begrip partijcompetitie van Dawson en Robinson, de onafhanke-
lijke politieke variabele, worden twee elementen toegevoegd: de mate van 
evenredige vertegenwoordiging; en de mate van coalitievorming. Dit laatste 
element werd ook door Dawson en Robinson onderkend, maar kwam in de 
uiteindelijke analyse niet meer aan bod. 
Ondanks de pogingen van Hofferbert om het politieke aspect wat 
ruimer te operationaliseren dan zijn genoemde voorgangers komt hij tot de 
conclusie dat: 'structural characteristics and . . . the nature of the party 
system and its operation do not seem to go very far toward explaining the 
kinds of policies produced by the states'.64 
Spoedig daarna komt de meer omvattende poging van Dye om fac-
toren die van invloed zijn op het overheidsbeleid te analyseren. De gebruikte 
elementen met betrekking tot het poütieke proces, de omgevingscondities en 
de beleidsresultaten onderwierp hij aan een nauwgezette studie. Zo ontwik-
kelde hij een model om de beleidsresultaten in de Amerikaanse staten -
waarop het voorgaande onderzoek betrekking had - te analyseren. Zijn 
model is schematisch in figuur 3.4 weergegeven. 
Figuur 3.4 Schematische weergave van het analyse-model van Dye 
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De verschillende lijnen (a, b, c) houden verband met de vraag of het beleid 
'echt' samenhangt met politieke kenmerken. Deze studie betekent een 
belangrijk winstpunt in vergelijking met Dawson, Robinson en Hofferbert: 
een verruiming wat betreft de systeemvariabelen. 
Naast het verschijnsel partijcompetitie analyseert Dye ook het effect 
van politieke participatie en evenredige vertegenwoordiging. Hoe belangrijk 
men deze democratische variabelen vanuit een politiek en ethisch standpunt 
ook mag vinden, in de praktijk, empirisch dus, blijken ze nauwelijks enig 
zelfstandig effect op het gevoerde beleid te hebben. Steeds blijkt, dat bij het 
constanthouden van economische ontwikkeling de oorspronkelijke samen-
hang tussen politieke variabelen en beleidsmetingen praktisch verdwijnt, 
maar bij het constanthouden van bijvoorbeeld politieke participatie de 
oorspronkelijke samenhang gehandhaafd blijft tussen economische facto-
ren en het beleid. 
Vatten we na deze beknopte weergave van wat later de 'Dye-school' 
zou gaan heten, samen wat dit onderzoek heeft opgeleverd aan saillante 
gegevens: 
1. een zinvolle poging om het beleid van de sector 'welfare-orientation' 
meetbaar te maken; 
2. opmerkelijke onderzoeksresultaten, die bevestigen dat sociaal-econo-
mische verschijnselen van aanmerkelijk meer belang zijn voor een 
bepaald beleid dan de specifiek politieke variabelen; 
3. een analyse-model en een aantal daaruit af te leiden hypothesen dat 
ook op andere onderzoekseenheden toepasbaar is. 
De benadering van Fenton 
Tegenover de niet onaanzienlijke onderzoeksresultaten van Dye en anderen 
stond al sinds 1962 het nauwelijks opgemerkte onderzoek van Fenton.^ 
Onomwonden bleek in deze studie dat de competitie tussen twee partijen 
een significant effect heeft op een aantal indicatoren van 'social welfare', 
onafhankelijk van urbanisatie en inkomen. Men zou kunnen menen dat de 
verschillende benaderingen theoretisch gezien wel over dezelfde termen 
spreken, namelijk partijcompetitie en overheidsbeleid, maar dat in concreto 
deze termen verschillend geoperationaliseerd worden. Blijft de vraag welke 
operationalisering de meeste geldigheid bezit. Enkele jaren later toen Fen-
ton zelf een poging deed om de verschillen te lokaliseren, verklaarde hij al 
ten aanzien van het overheidsbeleid: 'Comparisons of the results of the 
different studies are made difficult by the differing methods of operatio-
nalizing the concepts of public policy outputs. For example, one cannot 
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safely compare the conflicting theses of Fenton and Dye on the bases of 
their demonstrations of the effects of environmental and political process 
variables on the totality of public outputs, because they are not measuring 
the same thing'.66 
Zo blijkt alleen het item kinderbijslag een vergelijking tussen de 
diverse studies mogelijk te maken. De vergelijking tussen Hofferbert, Daw-
son-Robinson, Dye en Fenton toont een sterke overeenkomst: zowel in 
relatie met de mate van urbanisatie als met de diverse metingen van par-
tijcompetitie blijft de samenhang met kinderbijslag even sterk. Problemen 
ontstaan er bij het bepalen van de onafhankelijke invloed die elke factor 
heeft op kinderbijslag (en uiteraard op andere beleidsitems). Hierbij gaan de 
onderscheiden auteurs verschillend te werk. Dawson en Robinson delen de 
Verenigde Staten in drie groepen in die verschillen qua niveau van partij-
competitie en sociaal-economische ontwikkeling. Vervolgens berekenen ze 
binnen elke groep de mate van samenhang. Dye past een statistisch meer 
verfijnde techniek toe: de partiële correlatietechniek. De resultaten kloppen 
met Dawson en Robinson. Fenton past de multiple correlatietechniek 
toe.67 
Een meer intensieve vergelijking is eigenlijk alleen mogelijk tussen 
Fenton en Dye, omdat beide een methodologisch vergelijkbare procedure 
volgden. De verschillen zijn echter moeilijk verklaarbaar. Mogelijk is dat 
een aantal subtiele verschillen in operationalisering oorzaak daarvan zijn. 
Fenton besluit zijn analyse dan ook met de woorden: 'It has been impossible 
to pick a clear 'winner' between Fenton and Dye (or the 'Dye-school') 
concerning their conflicting findings on the relationships between IPC and 
policy outputs, but the analysis seems to indicate at a minimum that Dye's 
nearly total denial of a role of IPC in affecting ADC policies is unjustified'.68 
Een onbesliste situatie dus, waarin Fenton tenslotte de waarschuwing mee-
geeft, dat men met het verder uitbouwen van deze studies uitermate voor-
zichtig moet zijn, om niet het risico te lopen: 'erecting impressive structures 
upon shifting sands'.69 
De toetsing van Cnudde en McCrone 
Cnudde en McCrone poogden de tot dan toe verrichte studies door middel 
van een model van structurele vergelijkingen te evalueren. Uitgaande van de 
symbolen: 
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Ρ = partijcompetitie 
D = niveau van economische ontwikkeling 
S = uitgaven voor welzijnsbeleid 
k, = constante 
e, = 'error'-term 
ontwikkelen zij de volgende vergelijkingen op grond van hypothesen of 
onderzoekresultaten. 
(1) Key: 
(2) Lockard: 
D-> Ρ-» S 
ontwikkel 
(3) Dawson, 
Robinson, 
Dye: 
^ ^ ^ D < C ; 
P = 
е. 
S = k|P + e2 
0 = 6 , 
Ρ = ^ D + e2 
S = кгР + ез 
Developmental model 
ngsmodel van drie variât 
ο =
ε ι 
Ρ = ^ D + e2 
S = k 2D + e, 
- Ρ 
-s 
Spurious model 
model van schijnbare samenhang tussen Ρ en S 
(4) Cnudde, 0 = 6 , 
McCrone: Ρ = k,D + e2 
S = k2P + kjD + ез 
volledig recursief model van drie variabelen 
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In een poging om het dilemma op te lossen, stellen Cnudde en McCrone 
'We would hypothesize that party competition would differentially explain 
policies as a function of the centrahty of the policy area to the have-have-not 
struggle '7Ü 
Het resultaat van Cnudde en McCrone's toetsing op schijnbaarheid 
betekent het laten vallen van het pure ontwikkelingsmodel van Key-Loc-
kard De toetsing voor volgorde lijkt te differentieren naar gelang het item 
'spunous model' voor onderwijsuitgaven en oudedagsvoorziening, 'hybnd 
model' voor kinderbijslag en werkloosheidsuitkering Daarmee is de stee-
vaste stelling van de 'Dye-school' wel ondergraven, maar de problematiek 
nauwelijks opgelost Wat volgens Cnudde en McCrone te doen staat, is een 
aanzienlijke verdieping op conceptueel gebied en ten aanzien van de meting, 
vooral met betrekking tot de sociaal-economische controle-vanabelen 
Samematting, 
De effecten van politieke democratie zijn tot nu toe door ons opgevat als 
effecten van partij competitie Dit wat ongebruikelijke begnp heeft zijn 
oorsprong in onderzoek in de Verenigde Staten en heeft betrekking op de 
politieke binnenstatelijke verhoudingen aldaar Verondersteld wordt dat 
veel wedijver tussen partijen om de stem van het volk ten gunste is van de 
lagere inkomensgroepen Van hieruit zijn hypothesen geformuleerd en 
getoetst waann de relatieve invloed van politieke tegenover economische 
factoren werd vergeleken De onderzoeksresultaten lijken afhankelijk van 
de operationalisering van de relevante begnppen In de volgende paragraaf 
zullen we de problematiek wat ruimer opvatten, zowel inhoudelijk als geo-
grafisch 
3.3.2 Politieke democratie en overheidsbeleid 
Een opmerkelijke studie van de laatste jaren, waann ook andere politieke 
variabelen dan partij competitie aan bod komen, is die van Frv en Winters 7I 
In hun onderzoek is het herverdelingsdeel van de overheidsinkomsten en 
-uitgaven de afhankelijke vanabele Uitgaande van de gedachte dat vooral 
het overheidsbeleid ten aanzien van de lagere sociaal-economische groepe-
nngen uitgangspunt van Key en Lockard was geweest, kwamen ze tot een 
meting van de 'net redistnbution impact' door van een aantal relevante 
beleidssectoren de uitgaven en inkomsten te corngeren met een factor 
waann de inkomensongelijkheid per relevante klasse was verdisconteerd 
Als onafhankelijke sociaal-economische variabelen hanteerden Fry en Win-
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ters: gemiddeld inkomen, industrialisatie, urbanisatie en educatie. Indica-
tieve politieke variabelen werden geacht: politieke participatie, het aantal 
stemmen op de Democratie Party, partijcompetitie en de wettelijke versoe-
pelingen met het oog op participatie (zoals faciliteiten voor analfabeten 
etc). 
Op grond van het eerder onderzoek formuleerden zij een aantal 
hypothesen. De onderzoekresultaten dienaangaande waren opvallend: 'Not 
only do the political variables have an independent impact on redistributive 
policies in the states; they also account for considerably more of the 
variance in redistribution than do socio-economic variables.'72 
Hiermee is het resultaat van de 'Dye-school' enigszins twijfelachtig 
geworden. Fry en Winters schrijven het verschil in uitkomst toe aan het feit 
dat hun onderzoek zich heeft toegespitst op de netto herverdelingseffec-
ten. 
De tot nu toe behandelde studies over de relaties tussen de inhoud van het 
overheidsbeleid en andere politieke variabelen beperkten zich tot de Ver-
enigde Staten van Amerika. Peters73 probeerde de problematiek van beïn-
vloeding van politieke en economische variabelen op het niveau van uitga-
ven in de sociale sector te onderzoeken in enkele Westeuropese staten. De 
afhankelijke variabele, zoals vermeld in de titel 'social expeditures', omvat 
de overheidsuitgaven op een vijftal functionele sectoren: gezondheid, 
opleiding, huisvesting, algemeen sociaal welzijn en arbeid. De onafhanke-
lijke economische variabele is het bruto nationaal produkt. Waarom juist 
deze variabele wordt gebruikt, beargumenteert Peters als volgt: 
' . . . (GNP) . . . is used as an indicator of economie conditions which would 
be favorable to the allocation of funds through the public budget for social 
purposes. Although other similar variables, such as industrialization und 
urbanization, might be included in the analysis they are so closely inter-
correlated with GNP per capita over time that little is to be gained by their 
inclusion. Furthermore, this measure is more appropriate conceptually as an 
indicator of the resources available for allocation than any of the alternative 
indicators'.74 
De onafhankelijke politieke variabele bestaat uit twee indices, die 
voor een totale tijdsperiode konden worden verzameld en die conceptueel 
relevant lijken voor de analyse van overheidsbeleid: 
1. de index van Democratie Political Development van Flanigan en 
Fogelman: 'This is used as an indicator of the structural opportunities 
for people of the working class to influence governmental peo-
ple';75 
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2. het doordringen van het sociaal en economisch systeem in het politiek 
systeem: 'The operational definition of this concept will be the per-
centage of the working age population employed by the central 
government, and will be referred to as the civil service rate.'76 
Tijdens de bivariate analyse blijken de correlaties van beide sets variabelen 
met de afhankelijke variabele hoog te zijn. Peters formuleert op grond 
hiervan de hypothese dat: ' . . . while economie development and political 
variables are both necessary for the explanation of expenditures, neither is 
sufficient.'77 Deze hypothese wordt vervolgens getoetst door middel van 
multiple regressie-vergelijkingen. In het algemeen blijkt dat zowel politieke 
als economische variabelen van invloed zijn op het niveau van overheids-
uitgaven: 'thus, the results of our analysis have pointed to the necessity of 
the inclusion of both of these concepts in attempting to explain public 
expenditures'.78 Als we het onderzoek van Peters samenvatten, komen we tot 
de volgende korte karakterisering: 
1. uitbreiding van het onderzoek in geografisch opzicht; 
2. een diachronische opzet; 
3. het gebruik van de index van Flanigan en Fogelman; 
4. ontkrachting van de resultaten van de school van Dye door de con-
statering dat zowel politieke als economische variabelen effect hebben 
op het niveau van de overheidsuitgaven. 
Ook Hutcheson en Taylor19 betwijfelen de exclusieve invloed van economi-
sche 'omgevingskenmerken' op het overheidsbeleid. Het nieuwe element in 
dit onderzoek is de nadruk die zij leggen op andere omgevingskenmerken 
met name culturele. De rol van politieke kenmerken wordt door hen zonder 
verdere argumentatie als secundair betiteld. Het artikel, dat vooral beoogt 
een aanzet te zijn voor verder onderzoek, noemt als voorbeeld voor een 
culturele variabele: de identificatie met een religieuze groepering. 
Hoewel vooral veel verkiezingsonderzoeken werken met de stan-
daardtrichotomie: katholiek - protestant - jood, vinden Hutcheson en 
Taylor een onderverdeling in protestantse denominaties die geloven in de 
letterlijke inspiratie van de Bijbel en overige protestantse denominaties van 
groter belang. De Amerikaanse Schoolstrijd rond de jaren twintig geeft 
hiertoe aanleiding. Vandaar dat Hutcheson en Taylor een maat ontwikke-
len, 'religious fund amen ta tion', die operationeel gedefinieerd wordt als het 
percentage van de bevolking per staat dat zich verbonden weet met protes-
tantse religieuze organisaties die geloven in de letterlijke inspiratie van de 
Bijbel. 
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In de analyse worden de verbanden bestudeerd van deze culturele 
factor en een economische factor (gemiddeld gezinsinkomen) met een aantal 
kenmerken van het politieke systeem: partijcompetitie, participatie van de 
kiezer, mate van onevenredige vertegenwoordiging volgens Dye's operatio-
nalisering, en een tweetal elementen van beleid: onderwijs en belastin-
gen. 
Terwijl beide factoren aanvankelijk direct samenhangen met de poli-
tieke systeemkenmerken en de beleidsresultaten, blijkt dat bij multiple 
regressie de culturele factor invloed blijft behouden maar de samenhang met 
inkomen zo goed als verdwijnt. Het artikel is waardevol omdat het aandacht 
vraagt voor het feit dat er naast economische determinanten nog andere, met 
name culturele factoren bestaan die de mate van politieke democratie en het 
overheidsbeleid beïnvloeden. 
Tot de recente ontwikkelingen behoort ongetwijfeld ook de studie van 
Jackman. In paragraaf 3.2 bespraken we reeds zijn artikel over de relatie 
tussen economische ontwikkelingen en democratisch gehalte. Interessant 
bleek toen zijn op Downs, Dahl en Neubauer geënte operationalisering van 
het begrip politieke democratie en zijn toets op de curvilineariteitshypothese 
van Neubauer. Zijn latere studie gaat niet alleen over de vraag naar de 
bepaaldheid van democratie door de economische ontwikkeling, maar voor-
al over sociale gelijkheid en de oorzaken ervan. Sociale gelijkheid wordt op 
de volgende manier opgevat: 'First, the 'social' part of the concept was taken 
of to refer to basic material goods and values, such as income, wealth, and 
health, and to exclude other social components, such as psychological feel-
ings of wellbeing. Second, I specified the 'equality' component in terms of 
the shape of the distribution of these goods, as opposed to the process by 
which such goods and values are allocated within societies'.80 
Operationeel wordt het begrip dan toegespitst op twee aspecten. Daar 
is op de eerste plaats een meting om de politieke pogingen tot herverdeling 
vast te stellen, en vervolgens een meting om het feitelijk resultaat van 
nivellerende herverdeling te registreren. Voor het eerste aspect gebruikt hij 
de door Cutright ontworpen SIPE (social insurance program experience), 
terwijl hij voor het tweede aspect twee indicatoren heeft: een meting van 
inkomens(on)gelijkheid, de zogenoemde 'Schutz coëfficiënt', en een meting 
van welzijn, de 'Social Welfare Index'. In hoofdstuk 5 zullen we uitvoeriger 
aandacht besteden aan de bruikbaarheid van deze indicatoren. 
Na de operationaliseringsfase zowel van sociale gelijkheid als van 
politieke democratie en economische ontwikkeling vervolgt Jackman zijn 
studie met het uitvoeren van de 'Neubauer-toets' op curvilineariteit voor 
politieke democratie en voor sociale gelijkheid. Zoals we al eerder schreven 
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omvat deze toets een vergelijking tussen drie modellen: het lineaire model, 
het logaritmische model en het polynôme model. 
Evenals in zijn eerder artikel lijkt het lineaire model het minst passend 
als het er om gaat de economische ontwikkeling als predictor te beschouwen 
van zowel politieke democratie als sociale gelijkheid. 
Geheel in de lijn van Peters ontwikkelt Jackman dan een causaal 
model om na te gaan wat de relatieve effecten zijn van het economisch 
ontwikkelingsniveau en de mate van pohtieke democratie. Peters was in zijn 
diachronische opzet voor drie landen tot de conclusie gekomen dat het 
onderzoek van wat we noemden de Dye-school ontkracht kon worden in die 
zin dat welzijnsbeleid volgens hem wél mede door politieke kenmerken 
bepaald wordt. Jackman constateert nu in zijn onderzoek van 60 landen, dat 
er weliswaar op het bivariate niveau samenhang is tussen politieke demo-
cratie en sociale gelijkheid, maar dat er in een causaal model waarin demo-
cratisch gehalte een intermediaire rol speelt nog maar weinig over is van het 
effect van politieke democratie op de diverse metingen van sociale gelijk-
heid. 
De onderzoeksresultaten zijn nog het best af te lezen in tabel 3.2, die 
gezien moet worden in het licht van de volgende structurele vergelijkin-
gen: 
X7 
Y 
iX2 
XI 
Y 
e 
= a + bl.X2 + e 
= a + bl.X2 + b2.X7 + e 
= In. energieverbruik per hoofd, 1960 
= democratisch gehalte, 1960 
= meting van sociale gelijkheid, 1960 
= meetfout. 
De volgende stap in de analyse van Jackman na het wegvallen van politieke 
democratie is de veronderstelling dat het democratisch gehalte wellicht niet 
rechtstreeks maar dan toch via het overheidsbeleid van invloed is op sociale 
gelijkheid. Met andere woorden binnen de indicatoren van sociale gelijkheid 
veronderstelt Jackman een causale keten van: 
SIPE - - . > Schutz-coëfficiënt 
^ S o c i a l welfare-index 
De resultaten van zijn analyse wijzen echter niet op een indirect effect van 
politieke democratie zoals te zien is in figuur 3.5. 
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Tabel 3.2 Regressies van sociale gelijkheidsmetingen op het niveau van economische 
ontwikkeling en democratisch gehalte (N=60), volgens Jackman 
onafhankelijke 
variabele 
a. SIPE 
X2 
X7 
constante 
b. Schutz-coëffiaënt 
X2 
X7 
constante 
с Social welfare-index 
X2 
X7 
constante 
parameter 
schatter 
21 767* 
- 0 5 9 
-61042 
5 344· 
028 
44619 
18 326* 
176 
63 674 
standaard 
fout 
3.082 
.221 
1.075 
.077 
2.482 
.178 
gestandaar­
diseerde 
schatter 
.759 
-.029 
R2 = .552 
.613 
.044 
R2 = .409 
.729 
.097 
Κ? = .622 
* Deze schatters zijn groter dan tweemaal hun standaardfout, hetgeen door Jackman als significafl-
ticgrens wordt opgevat. 
Figuur 3.S Padmodel van de effecten van economische ontwikkeling en democratisch 
gehalte op sociale gelijkheid. (N = 60). Onderbroken lijnen zijn paden die niet significant 
verschillen van nul (p>.05) (gestandaardiseerde coëfficiënten) 
X2 energie consumptie 
per hoofd (In 
schutz-coefficient 
social welfare-index 
X7 democratisch 
gehalte 
Het theoretisch perspectief dat Jackman ontwikkelt is aanzienlijk ruimer 
dan tot nu toe het geval was. Voorzover sprake was van effecten van 
politieke democratie bleef dit beperkt tot het gevoerde beleid. Met de 
nadruk op de verhouding arm-rijk analyseerden de tot nu toe besproken 
onderzoekers de hoogte van de overheidsuitgaven in de welzijnssector. 
Centraal daarbij stond de vraag naar de 'politiek van de herverdeling' (Fry 
en Winters). Jackman stelt nu zijn onderzoeksvraag, in aansluiting bij 
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Lenski, fundamenteler door niet alleen het herverdelende beleid maar ook 
de ongelijkheidssituatie zelf te analyseren. 
Lenski gaat ervan uit dat ontwikkelingen in de economie en techno-
logie zich weerspiegelen in de politiek en op den duur in de sociale gelijk-
heid: 'a dramatic new possibility has arisen: now the many can combine 
against the few, and even though individually the many are weaker, in 
combination they may be as strong or stronger. With this development the 
door is opened to a host of revolutionary development in the distributive 
realm'.81 
De analyse van Jackman gaat uit van de hypothese van Lenski dat de 
opkomst van politieke democratie een van de redenen is voor de afname in 
de ongelijkheid. Uit het onderzoek blijkt dat niet déze hypothese door de 
gegevens wordt ondersteund maar een alternatieve hypothese namelijk dat 
de samenhang tussen politieke democratie en sociale gelijkheid schijnbaar is 
bij het constanthouden van het economisch ontwikkelingspeil van de landen 
in kwestie. 
Een eerste reactie op het onderzoek van Jackman formuleert Hewitt.** 
Uitgaande van de juistheid van Lenski's hypothese stelt hij twee correcties 
voor op de procedure van Jackman. Op de eerste plaats veronderstelt hij dat 
het effect van democratie incremented is. Dit betekent volgens hem dat niet 
de huidige politieke situatie onderzocht moet worden maar de historische 
ontwikkeling van democratie. Vervolgens stelt hij tegenover de 'simple 
democratie' zijn 'social democratic' hypothese, hetgeen inhoudt dat niet het 
loutere feit van politieke democratie als nivellerend moet worden opgevat 
maar het feit of socialistische regeringen door het volk worden gekozen. 
'Political democracy is not a sufficient condition for the achievement 
of a more equal society. The crucial matter is what the mass electorate does 
with the franchise and other democratic procedures. Only if the lower 
classes use their votes to elect socialist governments will democracy result in 
more equality . . Λ81 
Na enkele voorstellen betreffende een meer geldige meting van het 
herverdelingsbeleid en de inkomensongelijkheid definieert Hewitt de histo­
rische ontwikkeling van democratie: algemeen kiesrecht voor mannen, 
geheime stemming en een gekozen parlement worden beoordeeld naar 
lengte van bestaan. Uit een combinatie van gelijktijdig voorkomen ontstaat 
een totaalscore van 'Years of Full Democracy' met Zwitserland op de eerste 
plaats. Het kiesrecht voor vrouwen wordt buiten beschouwing gelaten met 
de wat vreemde argumentatie: 'since this study focuses on the consequences 
of democracy for the class system'.84 
De 'sociaal-democratie' betekent voor Hewitt de sterkte van de socia-
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listische partij. Om de echtheid van de samenhang van democratie en 
socialisme met een vijftal indicatoren van sociale gelijkheid te toetsen wor-
den de verbanden ganalyseerd onder het constant houden van het econo-
misch ontwikkelingsniveau en de economische groei. Volgens Hewitts ana-
lyse is het plausibel te veronderstellen dat het verband tussen democratie en 
ongelijkheid inderdaad schijnbaar is. De sterkte van het socialisme daar-
entegen blijft in de veronderstelde, nivellerende richting van invloed op het 
herverdelend overheidsbeleid en op de mate van inkomensgelijkheid. 
Rubinson en QuinlanK bezien de relatie tussen democratie en sociale 
gelijkheid vanuit een ander perspectief; zij stellen de hypothese dat onge-
lijkheid een negatief effect heeft op democratisering. Zij beredeneren hun 
andere specificatie van de causale volgorde als volgt. Verschillen tussen 
landen wat betreft de inkomensongelijkheid hangen samen met de omvang 
van de middelste inkomensgroepen. De vorm van de inkomensverdeling kan 
worden beschouwd als een functie van de relatieve sterkte van de midden-
klasse. Hoe sterker de middenklasse, hoe minder de ongelijkheid. Hieruit 
leidden Rubinson en Quinlan af dat inkomens(on)gelijkheid geïnterpre-
teerd kan worden als indicator van de klassestructuur. 
Uit tal van historische studies nu kan de hypothese worden afgeleid 
dat de klassestructuur van een land een belangrijk effect heeft op demo-
cratisering. Marx86 stelde bijvoorbeeld dat de opkomst en institutionalise-
ring van de bourgeoisie het ontstaan van de parlementaire democratie in 
Europese landen verklaart. En ook Moore87 toonde aan dat de stedelijke 
bourgeoisie de drijvende kracht is achter belangrijke democratische revo-
luties. Rubinson en Quinlan onderzoeken het effect van de klassestructuur 
op democratie. De resultaten zijn positief, zodat vragen gesteld kunnen 
worden bij de tot nu toe veronderstelde richting van het verband tussen 
politieke democratie en inkomensgelijkheid. 
Enkele kanttekeningen moeten we hierbij toch wel maken. De historische 
studies waarop de hypothese gebaseerd is, betreffen het Europese gebied, 
zodat generalisaties daarbuiten niet zomaar kunnen worden gemaakt. De 
inkomensongelijkheid in de samenleving mag dan een gegeven zijn, toch kan 
niet ontkend worden dat de overheid via haar beleid op het terrein van de 
belasting, het onderwijs, en de sociale zekerheid - en a fortiori een demo-
cratische overheid - probeert de ongelijkheid te nivelleren. Daarmee willen 
we niet ontkennen dat de klassestructuur met name in Europa van invloed is 
geweest op het ontstaan van de parlementaire democratie. De keuze van de 
indicator 'inkomensongelijkheid' voor de kracht van de stedelijke bourgeoi-
sie lijkt echter wat kunstmatig, als we een vergelijking maken met bijvoor-
beeld Cutright, Cnudde en McCrone en Pride die dezelfde 'alternatieve' 
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hypothese toetsen aan de hand van de indicator: de mate van verstedelij-
king. 
Evenals Hewitt hanteert ook Stack het economisch ontwikkelingspeil 
en de economische groei als controle-variabelen in zijn onderzoek naar 
inkomensgelijkheid.88 Hij zoekt de verklaring echter niet in de mate van 
politieke democratie of de mate van socialisme maar in het direct ingrijpen 
van de overheid in de economie. Dit ingrijpen is volgens Stack van invloed 
op de werkgelegenheid en de economische groei en de inkomensgelijkheid: 
'we anticipate that the greater the direct government involvement in the 
economy (DGI) the less the unemployment and the less the income in-
equality. Also, the greater the DGI, the greater the economic growth, and 
the less the degree of income inequality'.89 
Tegenover het politieke model blijkt het neo-Keynesiaans model 
redelijk te voldoen; de analyse wijst uit dat hoe groter het directe ingrijpen 
van de overheid in de economie, des te minder de inkomensongelijkheid. 
Het is echter jammer dat Stack in zijn modelspecificatie politieke 
democratie niet heeft opgenomen. Een vergelijking tussen Jackman, Hewitt 
en Stack is dan moeilijk. 
In een reactie op Rubinson had Stack ongeveer tezclfder tijd wel een 
poging ondernomen om een plaats in te ruimen voor de door Jackman 
voorgestelde index voor politieke democratie. Toen bleek het economisch 
ontwikkelingspeil nauwelijks, maar de mate van politieke democratie en de 
positie in de wereld-economie duidelijk van invloed op de mate van sociale 
ongelijkheid. Stack besluit dan: ' . . . the internal political model should not 
be neglected',90 hetgeen enige verbazing wekt gezien zijn eigen analyse van 
enkele maanden later zonder politieke democratie. 
Jackman wees nog onlangs op de inconsistentie van Stacks onderzoek. 
Naast wat onnauwkeurigheden in de rapportage wijst Jackman op het feit 
dat Stack zijn Keynesiaans model toepast op 32 landen waarvan een achttal 
bekend staat als socialistisch. Herhaling van de opzet van Stack op de 
resterende 24 kapitalistische landen doet Jackman besluiten dat het Key-
nesiaanse model van direct overheidsingrijpen niet opgaat; alleen het eco-
nomisch ontwikkelingspeil blijkt van invloed op de inkomensongelijkheid. 
'For this reason, Stack's analysis is irrelevant to the hypotheses that moti-
vated his inquiry',91 is de duidelijke conclusie van Jackman. 
Evenzo wijst Jackman92 de conclusies van de hand in de eerder 
genoemde discussie tussen Hewitt en Stack dat ofwel socialisme ofwel 
democratie van invloed is op de mate van inkomensgelijkheid. In de studies 
van deze beide onderzoekers onder de meest welvarende landen blijkt de 
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plaats van Zuid-Afrika een uitzonderlijke te zijn. Als uitbijter blijkt Zuid-
Afrika de onderzoeksresultaten dermate te verstoren dat een analyse zonder 
dat land geen enkel significant effect van zowel politieke democratie als de 
mate van socialisme op de inkomensgelijkheid laat zien. 
Jackman kan dan ook concluderen dat de resultaten uit zijn eerder 
onderzoek nog steeds niet zijn aangetast. 
3.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk werd het begrip 'politieke democratie' besproken zoals dat 
in empirisch onderzoek wordt gehanteerd. In de eerste paragraaf gaven we 
een overzicht van empirische (operationele) definities van politieke demo-
cratie. Deze operationalisering is de afgelopen decennia langs verschillende 
benaderingen verlopen. Toch blijkt een aspect centraal te staan: een tendens 
om de liberale democratische parlementaire instituties grote nadruk te 
geven. Helderheid in de begripsvorming kwam tot stand in tweeërlei 
opzicht. Niet alleen werd het begrip politieke democratie in de loop van de 
tijd onderscheiden van aanverwante begrippen, maar bovendien kreeg men 
steeds meer oog voor de complexiteit van het verschijnsel politieke demo-
cratie door er deelaspecten aan te onderkennen die als afzonderlijke dimen-
sies kunnen worden opgevat. De definitie van Coulter kan in dezen als 
voorbeeld worden gesteld. 
Vervolgens bespraken we onderzoeksresultaten betreffende sociaal-
economische omstandigheden waaronder politieke democratie zich ontwik-
kelt. Op grond van de these van Lemer zijn diverse onderzoeksopzetten 
uitgewerkt. Inhoudelijk bleek het belangrijkste discussiepunt de aard van de 
samenhang: lineair of niet-lineair. 
Neubauer suggereerde het idee van 'de drempelhypothese', dit houdt 
in dat na de realisering van een bepaald niveau van politieke democratie 
nauwelijks nog sprake is van enig positief effect van de sociaal-economische 
context. Deze discussie leidde tot de problematiek van de doorsnee tegen-
over de longitudinale benadering en de vraag naar de geëigende toetsings-
technick. 
De rol van de internationale context ten slotte bespraken we in het 
verlengde van het onderscheid tussen een globale en een regionale benade-
ring. Een conclusie bleek uit veel studies te trekken, namelijk dat het eco-
nomisch ontwikkelingsniveau gerekend mag worden tot de specifieke 
omstandigheden waaronder politieke democratie gedijt. 
Oe effecten van politieke democratie op het welzijnsbeleid en op het 
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welzijnsnivcau beperkten we in de laatste paragraaf aanvankelijk tot het 
aspect partijcompetitie omdat het in definities van politieke democratie 
frequent verschijnt, en omdat de effecten ervan op het overheidsbeleid 
voorwerp van veel onderzoek is geweest. Verondersteld wordt dat veel 
wedijver tussen partijen om de stem van het volk ten gunste is van de lagere 
inkomensgroepen. Van hier uit zijn hypothesen geformuleerd en getoetst 
waarin de relatieve invloed van politieke tegenover economische factoren 
wordt vergeleken. De onderzoeksresultaten lijken afhankelijk van de ope­
rationalisering van de gehanteerde termen. Onder de geografisch en con­
ceptueel ruimere onderzoeksopzetten is de studie van Jackman exempla­
risch. Voor een zestigtal landen onderzocht hij de relatie tussen politieke 
democratie en sociale gelijkheid. Ondanks kritieken van verschillende zijden 
kon hij zijn conclusie staande houden dat politieke democratie in vergelij­
king tot het economisch ontwikkelingspeil een te verwaarlozen effect heeft 
op de inkomensnivellering. 
Tot slot van dit hoofdstuk willen we enige kanttekeningen maken bij 
het onderzoek van Jackman. De operationalisering van zij η begrip 'politieke 
democratie' is betrekkelijk arbitrair tot stand gekomen, en ook het begrip 
'sociale gelijkheid' lijkt zeer ad hoc te zijn. Dat zijn studie beperkt is tot 
zestig landen met een selectieve ondervertegenwoordiging van bepaalde 
groepen landen, lijkt ons bepalend voor de reikwijdte van zijn conclusies. 
Ondanks dat bleek zijn studie een waardevolle stimulans voor ons onder­
zoek. 
4 Operationalisering van het begrip 
'democratie' 
In het voorafgaande hoofdstuk hebben we een overzicht van gangbare 
operationaliseringen van het begrip 'democratie' gegeven. In hoofdstuk 2 
hebben we een aantal theoretische stromingen met betrekking tot het 
verschijnsel democratie beschreven. Het bleek dat over het algemeen zeer 
willekeurig een aantal indicatoren was gekozen, waartegen echter meestal 
niemand het bezwaar kon maken dat ze niets met het begrip 'democratie' te 
maken hadden. Zeer weinig aandacht werd besteed aan het ontwerpen van 
een formeel begripsmodel en (uiteraard) nog minder aan het toetsen van de 
geldigheid of betrouwbaarheid van de gekozen indicatoren. 
De behandelde expliciete of impliciete definities van democratie blij-
ken gecentreerd rond een aantal essentiële aspecten of elementen van de 
politiek. Een eerste stap naar een ontwerp van operationalisering van het 
begrip politieke democratie vereist het onderscheiden van deze aspecten. Zij 
kunnen beschouwd worden als verschillende dimensies van het begrip 'de-
mocratie', of als alternatieve benaderingen. De volgende stap is het zoeken 
naar de logisch noodzakelijke deelaspecten van het begrip democratie die uit 
de onderscheiden benaderingen voortvloeien. Het zal hierbij vooral de vraag 
zijn of telkens andere deelaspecten naar voren komen dan wel geheel of 
gedeeltelijk identieke. Op grond van dit alles moet het ten slotte mogelijk 
zijn óf een keuze te maken uit de alternatieve benaderingen óf een min of 
meer geïntegreerde definitie te ontwikkelen. De operationaliseringsfase 
wordt tenslotte afgesloten met het aangeven van de concrete indicatoren der 
deelaspecten en het in empirische verschijnselen vertalen van deze indica-
toren. 
4.1 Definities van democratie met betrekking tot enkele centrale 
benaderingen van het verschijnsel politiek 
Op andere plaatsen noemden we reeds een aantal doeleinden met het oog 
waarop democratie wordt nagestreefd. Het blijkt dan op de eerste plaats te 
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gaan om vrijheids- en gelijkheidsidealen Daarnaast komt in een aantal 
definities van democratie het machtsprobleem aan de orde Conflict en 
integratie, competitie en tolerantie mamfesteren zich eveneens als steunpun-
ten om het verschijnsel democratie te omschrijven Ook legitimiteit en 
effectiviteit worden dikwijls als maatstaven gehanteerd Spreken sommige 
definities meer over instituties, anderen leggen de nadruk op processen, bij 
sommige staat de stabiliteit centraal, bij andere de verandering En ten slotte 
komt in een aantal definities het regeringsbeleid zelf centraal te staan als 
essentieel element van democratie Een bonte verzameling van benaderin-
gen, die door overlappingen wellicht minder vanabel kan blijken te zijn We 
hebben het idee de meest centrale begnppen genoemd te hebben, terwijl 
andere begnppen die hier met genoemd worden m de nadere bespreking als 
aanverwante begnppen kunnen worden beschouwd Vandaar dat het ons 
zinvol lijkt de bovengenoemde opsomming uit te werken Min of meer 
gebaseerd op de idealen of waarden die tot de realisering van democratische 
bestuursstructuren en processen aanleiding hebben gegeven, zijn de demo-
cratieopvattingen rond de thema's vrijheid, gelijkheid en tolerantie Een 
tweede reeks opvattingen over democratie is vooral gecentreerd rond enkele 
wat meer abstracte politicologische thema's macht, beleid en systeem-
benadenng Tenslotte kunnen democratieopvattingen gerelateerd worden 
aan entena die een nadere karaktensenng inhouden van de hierboven 
genoemde politicologische thema's, te weten legitimiteit, effectiviteit en 
stabiliteit 
Aan de hand van deze dnedeling zullen we trachten het operationa-
hsenngsproces wat inzichtelijker te maken Het is daarbij vooral van belang 
op te merken welke logisch met noodzakelijke maar feitelijk wel expliciete 
verbanden tussen de verschillende benadenngen gehanteerd worden in de 
literatuur 
4.1.1 Vrijheid, gelijkheid en tolerantie 
De vrij heidsvariant van het begrip 'democratie' 
Democratie kan in de vnjheidsvanant worden omschreven als een vorm van 
bestuur die tot doel heeft rechten en vrijheden van alle individuen te rea-
liseren en te garanderen In Dahls definitie van 'Madisoman democracy' 
omvat deze vanant het ontbreken van tirannie en de aanwezigheid van de 
scheiding van machten, en Stassen spreekt in dezen over de leer van het 
constitutionahsme, die hoofdzakelijk gebaseerd is op de scheiding van 
macht en de rechtsstaat als een liberaal denvaat ' 
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Moderne versies van de vrijheidsvariant gaan verder dan de consti-
tutionele scheiding van machten. Zo definieert Dahl in zijn Polyarchy de 
liberalisering als een van de twee centrale dimensies van democratie. Deze 
liberalisering wordt door hem geïdentificeerd met de mogelijkheid om deel 
te nemen aan openbaar protest. De aanvankelijk louter grondwettelijke 
rechtsgelijkheid wordt politiek aangevuld tot wat Dahl elders noemt 'per-
missible opposition'.2 De mogelijkheid tot oppositie komt met name ook 
voor in de definities van Lipset: ' . . . regular constitutional opportunities', 
en Peters: ' . . . structural opportunities'.3 De Feierabends ontwikkelen hun 
'coercive-permissiveness'-schaal, waarin burgerrechten en onafhankelijke 
rechtspraak centraal staan, en Fitzgibbon onderzoekt de mate van demo-
cratie in een aantal Latijns-Amerikaanse landen en operationaliseert zijn 
begrip volledig in termen van vrijheidsindicatoren.4 
Opmerkelijk is de definitie van Needier, omdat hij wijst op de een-
zijdigheid van een benadering die uitsluitend gebaseerd is op constitutionele 
rechten en vrijheden. Deze formele benadering is volgens hem onvoldoende 
en geeft slechts een façade aan, als deze rechten geen aanleiding geven tot 
effectieve participatie.5 Flanigan en Fogelman signaleerden ook al de dis-
crepantie tussen formele en feitelijke procedures, en Dahls kritiek op deze 
variant van de democratieopvatting maakt melding van een verschil tussen 
'prescribed constitutional controls' en 'operating social controls'.6 
Uitgaande van een overheidsbeleid dat direct gericht is op het regelen 
van de vrijheid van de burgers spreekt Coulter, in navolging van Almond en 
Powell, van regulerend of regulatief beleid, dat zij omschrijven als: 'the 
employment of legitimate coercion to control behavior'.7 In hetzelfde licht 
kan men de poging van Orbell en Rutherford zien om Hobbes' Leviathan te 
operationaliseren. Daarmee doelen zij op de mate waarin de overheid een 
monopolie van macht over de samenleving heeft.R 
Een poging om democratie in de lijn van vrijheid te definiëren, stuit op 
het historische verschil tussen de achttiende- en negentiende-eeuwse vrij-
heidsopvatting en die van de twintigste eeuw: de klassieke opvatting van 
vrijheid impliceert minder overheidsingrijpen, de moderne impliceert meer 
overheidsingrijpen. Zo zegt Duchacek: 'The freedom from want, ill health, 
illiteracy, and economic exploitation is based on the expectation that the 
political authority will act as social worker, economic planner, mobilizer of 
national resources, investor, educator, and summercamp counselor. These 
twentieth-century freedoms imply a demand for more government. In con-
trast, the eighteenth- and nineteenth-century freedoms of speech and assem-
bly, the freedom of expression, the freedom of the individual implied a 
desire for less government or for the restraint of political authority in those 
areas of social life where governmental action was needed'.9 
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Als we afrondend de literatuur over politieke democratie in termen van 
vrijheid samenvatten lijkt het volgende van belang 
a politieke democratie heeft te maken met de relatie tussen burgers en 
overheid, 
b positief impliceert politieke democratie in termen van vrijheid het 
bestaan van een grondwet waann enerzijds een opeenstapeling van 
macht wordt voorkomen door een (gedeeltelijke) scheiding van de 
wetgevende, uitvoerende en rechterlijke organen aan de kant van de 
overheid en anderzijds een aantal fundamentele rechten aan de kant 
van de burgers aanwezig is, 
с negatief kan politieke democratie omschreven worden als de mate van 
het ontbreken van dwang ten aanzien van de burgers 
Operationeel kan politieke democratie in deze vanant worden gedefinieerd 
als een politiek systeem waann een onafhankelijke rechtspraak heerst en de 
burgers grondwettelijk recht hebben op persvrijheid en vrijheid van vere-
mging en vergadering Negatief betekent democratie in termen van vrijheid 
het ontbreken van dwang ten aanzien van de burgers Dit kan operationeel 
worden beschreven als het ontbreken van politieke onderdrukking Indica­
tief hiervoor zijn de afwezigheid van politieke gevangenen, de politieke rol 
van het militaire apparaat en de rol van de politie binnen het politieke 
systeem 
Het zal duidelijk zijn dat met alleen de formele rechten, maar vooral 
de feitelijke garanties binnen het politieke systeem bedoeld worden Boven­
dien is het zinvol in een operationalisering van democratie in termen van 
vrijheid de suggestie van Neubauer te volgen, door onderscheid te maken 
tussen de omvang, de gegarandeerde status en de verdeling van de vrijheden 
over de burgers l 0 
De gelijkhetdsvanant van het begrip 'democratie' 
Democratie kan in de gehjkheidsvanant worden omschreven als een vorm 
van bestuur die uitgaat van de principiële gelijkheid van alle leden van het 
politieke systeem en streeft naar het realiseren en garanderen ervan Vanuit 
dit perspectief is volgens Dahl 'populistic democracy' aanwezig 'if and only 
if the process of arriving at governmental policy is compatible with the 
condition of popular sovereignty and the condition of political equali-
ty' 'i 
De voorwaarde van volkssoevereiniteit wordt volgens Dahl vervuld 
door de meerderheidsregel, die zegt dat bij beleidskeuzen een alternatief 
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wordt gekozen en bekrachtigd dat de voorkeur verdient van de meeste leden. 
Aan de voorwaarde van politieke gelijkheid wordt slechts dan voldaan als de 
controle over bestuursbeslissingen zo is verdeeld dat de voorkeur van ieder 
lid een gelijke waarde heeft. Was er in de vrij heidsbenadering sprake van 
machtsverdeling in termen van vrijheid van burgers tegenover de overheid, 
in de gelijkheidsbenadering is juist impliciet de idee van medeverantwoor-
delijkheid aanwezig. In plaats van het tegenover elkaar staan van burger en 
overheid is hier sprake van beïnvloeden, controleren. 
Sprekend over democratie als ideaal model omschrijven Dahl en 
Lindblom dit verschijnsel als: 'equal control over policy', 'reciprocity of 
control'.12 Dezelfde gelijkheid van controle ligt aan de basis van Neubauers 
operationalisering, die gefaseerd is rond het proces van verkiezingen en op 
grond daarvan drie dimensies onderscheidt:13 
- electorale gelijkheid van alle burgers tijdens de verkiezingen; 
- effectieve controle door alle burgers na de verkiezingen; 
- competitie van politieke partijen bij voorbereiding van nieuwe ver-
kiezingen. 
De wederkerigheid van controle wordt door Dahl in een later werk nader 
aangeduid als 'responsability' aan de kant van de burgers en 'responsive-
ness' aan de kant van de overheid.14 Hij ziet de gelijkheid ('all full citizens 
must have unimpaired opportunities') vooral op drie terreinen: bij het 
formuleren van beleidsvoorkeuren; bij het bekend maken van beleidsvoor-
keuren aan medeburgers door individuele en collectieve acties en bij de 
weging van de voorkeuren in het beleid, dat wil zeggen zonder discriminatie 
naar inhoud of bron. De op deze drie terreinen te realiseren vormen van 
gelijkheid zijn volgens Dahl noodzakelijke voorwaarden van democratie. 
De onder andere door Neubauer gepostuleerde dimensie van electo-
rale gelijkheid omvat voor hem onder meer de mate waarin stemrecht 
bestaat en de mate waarin sprake is van evenredige vertegenwoordiging. We 
vinden deze laatste indicator ook terug in studies van onder andere Dye, 
Hutcheson en Taylor, Winham en Chong Lim Kim.16 
We bevinden ons hier als het ware op het kruispunt van vrijheid en 
gelijkheid. Het kiesrecht behoort tot de vrijheden en rechten van de rechts-
staat; dat dit voor iedereen geldt, duidt vervolgens op het gelijkheidsaspect. 
Interessant in dezen is overigens de analyse van Stassen dat niet zozeer het 
gelijkheidsdenken geleid heeft tot het invoeren van het algemeen kiesrecht, 
als wel de constitutionele theorie, waarover hij zegt: 'daar het beginsel der 
rechtsgelijkheid als centraal bestanddeel van deze leer moest worden 
beschouwd, was op de duur niet erg plausibel dat iedereen gelijk was voor de 
wet, met uitzondering van de kieswet'.1"' 
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Het streven naar meer gelijkheid omvat meer terreinen Een meer 
gelijke verdeling van goederen kan bijvoorbeeld nagestreefd worden door 
inkomensnivellering 'Redistnbutief noemen Fry, Winters en Deleon18 een 
regeringsbeleid dat streeft naar een meer gelijke herverdeling van middelen 
via sociale heffingen en uitkeringen 'Distributief' beleid wordt dan 
genoemd het verschaffen van baten aan een bepaalde groep dat als het ten 
koste gaat van een andere groep, kan leiden tot 'redistnbutief' beleid l9 
Resumerend kunnen we stellen dat de gelijkheidsvariant van het 
begnp 'democratie' nader omschreven kan worden als het bestaan van 
kiesrecht voor een zo groot mogelijk aantal burgers, waardoor een maximale 
representatie en een beleidsvoering op grond van meerderheidsstandpunten 
wordt nagestreefd 
De tolerantievanant va« het begnp 'democratie' 
Naast de beide eerder genoemde vananten van democratie, in termen van 
vrijheid en gelijkheid, ontstond er een stroming waann democratie werd 
gedefinieerd in termen van broederschap, saamhongheid, tolerantie en 
wedijver De aanhangers van deze variant worden pluralisten genoemd 
Vooral de op politieke gelijkheid gebaseerde opvatting van democratie lijkt 
uit te gaan van een zeker optimisme, waann aan de kiezers en hun verte-
genwoordigers 'een volstrekt onwerkelijke mate van initiatief' wordt toege-
kend, ervan uitgaande 'dat zij een welomhjnd concept van het te voeren 
beleid hebben', schrijft Stassen 20 
Dahl ontwikkelt een opvatting van democratie die zoveel mogelijk 
probeert aan te sluiten bij de feitelijke democratie 'what are the necessary 
and sufficient conditions for maximizing democracy in the real world'2I De 
werkelijkheid van de democratie is volgens de pluralisten 'de resultante van 
een gecompliceerd samenspel tussen regenngen, parlementen, partijen, 
belangengroepen, en de diverse sociale strata'22 Het pluralisme wil in eerste 
instantie de traditionele interpretatie van de volkssoevereiniteit herzien in 
het licht van de ervanng van een constellatie van tegengestelde belangen en 
voorkeuren Het meerderheidspnncipe beoogt weliswaar volledig overeen-
stemming tussen overheid en burgers maar wordt feitelijk door belangen-
tegenstellingen belemmerd, hetgeen volgens de pluralisten wijst op toleran-
tie en compromis typische kenmerken van democratie Democratie wordt 
gedefinieerd als een middel om met elkaar strijdige eisen en uiteenlopende 
belangen te verzoenen, of zoals Lipset schrijft als 'a social mechanism to the 
resolution of the problem of societal decision making among conflicting 
interest groups'21 Het coahtieaspect daarentegen vinden we verwoord 
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onder andere bij Rae24 Bij nadere precisering valt op dat vele plurahsten, 
hun opvatting van democratie verengen tolerantie tegenover minderheden 
houdt met meer in dan competitie tussen partijen 
Schumpeters memng is in deze het duidelijkst 'by means of a com-
petitive struggle for the people's vote'25 Maar ook Dahl, Neubauer, Downs 
en Jackman plaatsen het element van wedijver centraal Daarbij wordt een 
zekere apathie van de kant van de burger in de stnjd-om-de-stem zelfs 
functioneel geacht, om als reservoir te dienen bij volgende krachtmetingen 
Vergelijk bijvoorbeeld de ideeën van Morns-Jones, Key en Lockard 26 
Wanneer we de uitgangspunten vrijheid, gelijkheid en tolerantie ten-
slotte overzien, lijken ze op zich geen van dne toereikend om een adequaat 
inzicht in democratie te verschaffen Een op vrijheid gebaseerde opvatting 
legt de nadruk op het constitutionele aspect In het scheiden der machten 
wordt een belangrijke voorwaarde gezien om de rechten en vrijheden te 
garanderen De gelijkheidsvanant benadrukt de electorale aspecten, en in 
dat licht moet ook de meerderheidsregel worden gezien Een op tolerantie 
gebaseerde opvatting accentueert het bestaan van verschillende conflicte-
rende belangengroepen en/of politieke partijen Wedijver tussen partijen en 
coalitievorming zijn verschijnselen die binnen deze opvatting bestudeerd 
worden 
Naast deze dne ideële aspecten, die kunnen worden opgevat als doelstel-
lingen waarom democratie wenselijk wordt geacht, is het mogelijk om 
definities van politieke democratie te onderscheiden naar de politicologi-
sche thema's macht, beleid en systeem 
4.1.2 Macht, beleid en systeem 
De machtsvanant van het begrip 'democratie' 
Democratie kan in de machtsvanant worden omschreven als de macht om te 
beslissen of althans invloed te kunnen uitoefenen op datgene wat besloten 
wordt (zie ook de definitie van Schumpeter),7 
In de literatuur treffen we uitdrukkingen van een mede op macht 
gebaseerde opvatting van democratie aan in verschillende modaliteiten 
Sommige spreken van beïnvloeding, andere van controle Zo defimeert 
Hoogerwerf democratie als 'een wijze van beleidsvorming, die aanwezig is 
voor zover de leden van een groep de mogelijkheid hebben de inhoud, 
totstandkoming en effecten van het beleid direct of indirect te beïnvloe-
den' 28 
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Volgens sommigen gaat het in een beschrijving van democratie met 
alleen om de mogelijkheid maar ook om feitelijke invloed De beleidsvoor-
keuren, de wensen en behoeften van de individuen en groepen moeten op 
een of andere wijze weerspiegeld zijn in het beleid Niet alleen 'government 
by the people', maar ook 'government for the people' Of dit laatste essen-
tieel is voor democratie staat te bezien Zo zegt Kelsen bijvoorbeeld 'Since 
not only democracy but also its very contrary autocracy may be a govern-
ment for the people, this quality cannot be an element of the definition of 
democracy '29 
Strikt logisch had Kelsen kunnen zeggen dat 'government by the 
people' een noodzakelijke voorwaarde is voor democratie en dat democratie 
een voldoende, maar met noodzakelijke voorwaarde is voor 'government for 
the people' Kelsen legt de nadruk op het methodisch aspect, maar anderen, 
bijvoorbeeld Jitta, achten een democratisch stelsel pas aanvaardbaar als ook 
het nagestreefde doel kan 'bekoren'30 Democratie kan niet alleen procedu-
reel maar ook inhoudelijk bepaald worden Een op macht, invloed of con-
trole gebaseerde opvatting van democratie loopt vaak het gevaar van een 
procedurele eenzijdigheid Zij sluit dan aan bij de op het constitutionahsme 
gebaseerde opvatting van scheiding van machten en 'prescribed constitu-
tional controls' Het gaat in democratie echter vooral om effectieve controle, 
of zoals Dahl zegt om 'operating social controls', 'reciprocity of control', 
'equality of control' en 'full control', of om met Neubauer te spreken om 
'effective control' 
De beleidsvariant van het begrip 'democratie' 
In de voorafgaande vananten van democratie was het beleidsaspect vaak 
min of meer impliciet aan de orde Zo sprak Schumpeter over 'the power to 
decide' en Lipset over 'the resolution of the problem of decision making', 
terwijl Dahl en Lindblom 'equal control overpolicy' als kem van democratie 
definieerden Met 'Democratie is een wijze van beleidsvorming'31 drukt 
Hoogerwerf deze variant in de opvatting van democratie uit, vooral omdat 
zijn definitie expliciet als aspecten van beleidsvorming noemt inhoud, 
totstandkoming en effecten 
De door Hoogerwerf voorgestelde driedeling vertoont overeenkomst 
met het onderscheid tussen procedureel en inhoudelijk Het procedureel 
aspect, een onderdeel van de totstandkoming van het beleid, is in het 
voorafgaande al aan de orde geweest Het betreft een aantal aan regels 
gebonden processen op hoofdzakelijk twee terreinen, namelijk selectie van 
vertegenwoordigers en keuze uit alternatieven Zo noemt Rae 'formal and 
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informal rules for policy choice' de kern van democratie, en zegt Neubauer 
'the most characteristic feature of democratic regimes is the election of key 
personnel'32 
Naar de inhoud kan men het beleid democratisch noemen, naar ons 
inzicht althans, voorzover daann doeleinden in termen van vrijheid, gelijk-
heid en tolerantie naar voren komen Analoog aan de genoemde doeleinden 
kan gesproken worden van respektievehjk regulerend beleid, herverdelend 
beleid en tolererend beleid Het regulerend beleid komen we m de literatuur 
onder andere tegen in de studies van Coulter Het werd door hem omschre-
ven als 'It concerns what governments do vis-a-vis individuals and groups 
and their daily behaviors Regulative policy is more or less democratic 
depending on the degree tot which it does or does not permit individual and 
group freedom '33 De operationalisering van zijn 'regulative policy' is echter 
nogal aanvechtbaar hij hanteert persvrijheid, vrijheid van vereniging en 
vergadering en de invloed van militairen op het beleid als indicatoren Om 
met de laatste te beginnen, kan de vraag gesteld worden of hier expliciet van 
beleid gesproken kan worden, dan wel dat er sprake is van een machtssi-
tuatie Met betrekking tot de persvrijheid kunnen wij nog opmerken dat 
bijvoorbeeld voor Nederland Aquina stelt 'wat wij de vrijheid van drukpers 
plegen te noemen, is grotendeels bepaald door dejunsprudentie en met door 
de overheid '34 
Ook de operationalisering van Hobbes' Leviathan door Orbell en 
Rutherford gaat in genoemde nchting De door de Feierabends ontwikkelde 
'Permissiveness scale' biedt ook duidelijke aanknopingspunten 
Het herverdelend beleid komt onder andere aan bod in de studies van 
Deleon en Jackman Dit beleid is vooral gencht op een meer gelijke ver-
dehng van waarden We bespraken het reeds bij de gehjkheidsvanant 
Een beleid gericht op het realiseren van tolerantie en integratie tussen 
groepen en individuen zijn we in de literatuur over beleid met expliciet 
tegengekomen Wel hebben we concrete indicatoren gevonden met betrek-
king tot bijvoorbeeld minderheidsgroeperingen Met name Lipset en Hur-
witz zien in extreme minderheden een gevaar voor democratie, Lipset vanuit 
legitimiteitsoverwegingen, Hurwitz vanuit effectiviteitsoverwegingen 
Een op tolerantie gebaseerd beleid bjkt een middenpositie in te nemen 
tussen een eenzijdig op vrijheid dan wel op gelijkheid afgestemd beleid Het 
veronderstelt onderscheiden belangengroepenngen en probeert openlijke 
conflicten te vermijden 35 
Na deze globale aanduidingen van de beleidsvariant in de opvattingen 
over democratie kunnen we concluderen dat de beleidsbenadering een dui-
delijk onderscheid formuleert tussen de totstandkoming, inhoud en effecten 
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van beleid Het democratisch gehalte van de totstandkoming omschreven 
we reeds elders als het geheel van processen, via welke de burgers invloed 
kunnen uitoefenen, en langs welke weg wensen de beleidsvormers berei-
ken 
De inhoud van het beleid hebben we democratisch genoemd voor-
zover doeleinden van vrijheid, gelijkheid en tolerantie worden nagestreefd 
De effecten noemen we democratisch in termen van effectiviteit en legiti-
miteit Hierover later meer 
De systeemvananl van het begrip 'democratie' 
De systeembenadenng heeft in de politicologie vooral bekendheid gekregen 
door Easton Directe toepassing van deze benadering vinden we bijvoor-
beeld bij Dawson en Robinson, Dye en diverse artikelen van Coulter, wiens 
ideeën ook steunen op die van Almond De systeembenadenng ontleent 
haar belang aan de totaalvisie die er aan ten grondslag ligt, waann de 
afzonderlijke componenten in hun onderlinge verhouding tot elkaar worden 
bestudeerd Een nadeel kan zijn dat het abstracte, analytische model te ver 
van het politieke systeem, zoals dat in het dagelijks spraakgebruik wordt 
opgevat, komt af te staan 
In zijn 'systematiserende verkenningstocht door de "systemsjungle" ' 
definieert Keumng systeem als 'een representatie van een geheel als geor-
ganiseerde verzameling van onderling samenhangende componenten' Sys-
teembenadenng wordt in dit verband opgevat als 'het expliciet maken van 
de organisatie van gehelen in de onderling samenhangende componenten, 
als een beschouwingswijze om complexe gehelen doorzichtig te maken' u 
Het aangeven van de componenten houdt in een systeembenadenng 
van het verschijnsel politiek op de eerste plaats in het afgrenzen van het 
politieke systeem tegenover zijn omgeving En vervolgens het onderscheiden 
van de politieke componenten binnen het systeem 
Coulter onderscheidt hier globaal twee structuren 'demand'- en 'de-
cision'-structuur Wij spreken aan de ene kant van input en aan de andere 
kant van output van het systeem Als belangrijkste vorm van input noemt 
Hoogerwerf onder andere beleidsvoorkeuren en machtsmiddelen1'1 maar de 
voornaamste output vormt het overheidsbeleid De mate waann nu sprake is 
van democratie wordt bepaald door het orgamsatie-pnncipe volgens het-
welk een politiek systeem functioneert Met andere woorden in de mate 
waann de processen, de structuur en de output van het politiek systeem 
beantwoorden aan doeleinden van vnjheid, gelijkheid en tolerantie, kunnen 
we spreken van democratie 
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4.1.3 Effectiviteit, legitimiteit en stabiliteit 
De effectiviteitsvariant van het begrip 'democratie' 
Naast de inhoudelijke bepaling van het beleid in termen van democratische 
doeleinden, is het beleid op minstens twee voor ons relevante wijzen te 
beoordelen. We duiden hier op de effectiviteit en de legitimiteit van het 
beleid. Via de effectiviteit als centraal criterium wordt een direct verband 
gelegd tussen beleid (output) aan de ene kant en voorkeuren, belangen 
(input) aan de andere kant. 
Hoogerwerf definieert de effectiviteit van een politiek systeem als 'de 
mate waarin het (politiek) systeem bijdraagt tot het bereiken van de poli-
tieke doeleinden van de betrokkenen, dat wil zeggen van allen die tot het 
politiek systeem behoren',1'1 hetgeen mutatis mutandis geldt voor het beleid. 
Hurwitz noemt effectiviteit 'signifying acceptance of and satisfaction with 
governmental outputs' en onderscheidt twee varianten effectiviteit van het 
systeem en effectiviteit van de beleidspersoon.39 Soortgelijke omschrijvin-
gen zijn aan te treffen bij Rae ('wishes satisfaction'); Dahl hanteert sys-
teemcapaciteit als sleutelwoord en omschrijft die als 'the continuing respon-
siveness of t'iC government to the preferences of its citizens'.*' 
Brian Barry constateert dat legitimiteit en effectiviteit in de econo-
mische en sociologische benadering een verschillend accent krijgen maar 
steeds als voorwaarden van stabiliteit gelden. In het benadrukken van de 
effectiviteit schuilt soms het gevaar van eenzijdigheid. Zo stelt Walker dat de 
empirische theorievorming, uitgaande van het primaat van het systeem 
tegenover het individu, criteria als stabiliteit en effectiviteit van hel systeem 
relevanter acht dan participatie van de burger.41 Thompson drukt zich iets 
genuanceerder uit door te stellen dat democratie niet alleen bestaat in 
'satisfy the interests of the greatest possible number of citizens', maar ook in 
'sharing governing'.42 Effectiviteit behoeft men echter niet uitsluitend te 
associëren met het overheidsbeleid (en daarmee impliciet met het systeem); 
in de literatuur wordt effectiviteit met betrekking tot menig ander politiek 
verschijnsel besproken. Zo heeft Neubauer het over effectieve controle van 
de burger, Dahl over effectieve oppositie en 'citizen effectiveness'. De 
Feierabends spreken van een effectieve publieke opinie en effectieve par-
ticipatie van de wetgevende organen in het beleid, en het duo Flanigan-
Fogelman tenslotte maakt expliciet onderscheid tussen formele procedures 
en feitelijke democratische gebruiken. 
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Effectiviteit duidt niet alleen op een vergelijking achteraf tussen output en 
input maar ook op de mogelijkheid van de input om de output te bepalen. 
Effectiviteit van het beleid alléén kan duiden op eenzijdige rationalisering, 
zonder democratische procedures, effectiviteit van de 'input' betekent: 
mogelijkheid tot invloed van de burgers, hetgeen aansluit bij elke omschrij-
ving van democratie. 
De legitimiteitsvariant van het begrip 'democratie' 
Vanuit de laatste betekenis van effectiviteit is de stap naar legitimiteit 
gemakkelijk te nemen. Legitimiteit van een machtsverdeling of een beleid 
betekent de mate waarin het ondersteuning vindt; 'by the people' betekent 
dan zoveel als dat de machtsverdeling of het beleid gelegitimeerd wordt door 
de gehele bevolking. Het zijn vooral de sociologen, aldus Barry, die aan het 
legitimiteitsaspect veel aandacht besteden. Bij Lipset vinden we het legiti-
miteitsargument heel duidelijk terug. Hij onderscheidt in navolging van 
Linton en Parsons twee vormen van legitimering: 'achievement' en 'ascrip-
tion'.''3 Ascription betekent zoveel als de ondersteuning van het politieke 
regime, gebaseerd op een continu waardenpatroon of een algemene ver-
spreide politieke cultuur; achievement daarentegen duidt in deze context op 
een ondersteuning op grond van prestaties van het beleid van een regime. In 
Hurwitz' eerder genoemde artikel worden legitimiteit en effectiviteit volko-
men aan elkaar gelijk gesteld. 
De stabiliteitsvariant van het begrip 'democratie' 
In samenhang met de systeembenadering wordt vaak genoemd het stabili-
teitsaspect. Was niet de centrale vraag Eastons 'How does it come about that 
any type of system can persist at all even under the pressure of frequent or 
constant crisis?'44 
In diverse studies wordt het stabiliteitsaspect vereenzelvigd met 
democratic. Lipset en Cutright kunnen als meest duidelijke exponenten 
worden genoemd, maar ook latere, meer recente studies hanteren stabil-
ite! tsindicatoren, waar beoogd wordt democratie te meten (vgl. bijvoorbeeld 
Smith). Anderen wijzen op de conservatieve bias die door een nadruk op de 
stabiliteit dreigt te ontstaan. Zij zien de democratische waarden maar 
gebrekkig gerealiseerd en constateren een spanning tussen cultuur en struc-
tuur, tussen democratische wensen en waarden enerzijds en geformaliseerde 
rechten anderzijds. Zij spreken liever van democratisering dan van demo-
cratie, daarmee doelend op de permanente veranderbaarheid van structu-
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ren, die meer overeenstemmen met de in de doeleinden als ideale situatie van 
democratie veronderstelde mogelijkheden. 
Tegenover de technocratische deskundigheid van de geleerden aan de 
ene kant en de absolutistische macht van de partij-elites aan de andere kant, 
probeert deze 'participatorische' benadering de mondigheid van de burger 
tot 'responsible citizens' als uitgangspunt te nemen. Thompson en Haber-
mas onder andere geven theoretische aanzetten voor een democratie waarin 
de burger meer direct invloed kan uitoefenen.45 
Samenvatting 
Het is op de eerste plaats duidelijk dat de door ons gemaakte indeling niet 
volledig is. Toch menen wij dat deze benaderingen als meest centrale, min of 
meer coherente referentiekaders beschouwd kunnen worden van de empi-
risch theoretische literatuur op het gebied van democratie, zoals deze zich 
manifesteert op het niveau van nationale politieke systemen. 
Zoals elk referentiekader bepaalde aspecten overbelicht en andere 
onderbelicht, constateren we in de onderscheiden benaderingen een speci-
fieke nadruk op sommige deel verschijnselen van democratie, met afzwak-
king van het belang van andere deelverschijnselen. Toch is er zelden sprake 
van expliciete tegenstellingen tussen de verschillende benaderingen. Eerder 
is het tegenovergestelde waar: sommige benaderingen lijken elkaar te ver-
onderstellen. In het bijzonder de definiëringen van meer recente datum 
blijken gebaseerd op een combinatie van uitgangspunten. Vooral bij de 
bespreking van de democratische uitgangspunten vrijheid, gelijkheid en 
tolerantie wordt duidelijk dat elk van deze benaderingen op zich onvol-
doende is om het verschijnsel democratie te beschrijven. Macht en beleid of 
begripsmatige equivalenten daarvan blijken toegepast op democratie en 
specifieke betekenis aan het begrip 'democratie' te geven. 
Daarnaast is de systeembenadering een coherent raamwerk om de 
onderscheiden machts- en beleidsaspecten te beschrijven, waarna tenslotte 
ook criteria van effectiviteit en legitimiteit als toetssteen van democratisch 
gehalte kunnen gelden. Uitgaande van een dergelijke combinatie van bena-
deringen is het begrip 'democratie', zoals wij dat opvatten, in de volgende 
deelaspecten uiteen te leggen: in termen van doeleinden: vrijheid, gelijkheid 
en tolerantie; in termen van empirisch te onderscheiden deelaspecten van 
politiek: macht, beleid en politiek systeem als geheel; in termen van beoor-
delingsnormen: legitimiteit, effectiviteit en stabiliteit. 
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Schema 4.1 Aspecten van democratie in onderling verband 
Vnibeid Gelijkheid Tolerantie 
beleid 
systeem 
І 
stabiliteit effectiviteit 
4.2 Voorstel tot definiëring van democratie op het niveau van nationale 
politieke systemen 
Het is betrekkelijk eenvoudig, zoals velen in de eerdere studies over demo-
cratie deden, enkele indicatoren zoals persvrijheid en de mate van compe-
titie tussen partijen te verheffen tot operationele, dat wil zeggen empirische 
tegenhangers van complexe begrippen, met verwijzing naar enkele 'classics'. 
Zo formuleerde nog onlangs Jackman een operationele index van demo-
cratie bestaande uit de indicatoren persvrijheid, competitie tussen partijen, 
verkiczingsopkomst, en vrije verkiezingen, onder de simpele mededeling: 
'The measure of democratie performance is designed to meet the criteria 
proposed and discussed by Dahl (1956), Downs (1957), and Neubauer 
( 1967).M* Bij het ontbreken van elke verdere argumentatie kan een dergelijke 
bronverwijzing weinig houvast bieden, vooral als men bedenkt dat Neu-
bauer een expliciete argumentatie gaf waarom hij steunde op Dahl en 
Downs en een uitgebreidere set indicatoren opstelde dan Jackman, om nog 
maar niet te spreken over Dahls pogingen om voortbouwend op zijn Preface 
(1956) in zijn Polyarchy (1971) en Size and Democracy (1973) een beargu-
menteerde set operationele indicatoren voor zijn begrip 'democratie' te 
ontwikkelen. 
Het is consequent om orde te scheppen in het complex van indica-
toren van het begrip 'democratie'. En deze ordening is empirisch toetsbaar. 
Aan onze definitie liggen vooral de pogingen van Dahl, Neubauer, Coulter 
en Hoogerwerf ten grondslag. Wij kiezen juist hun opzet, omdat daarin de 
onderscheiden accenten van macht en beleid, van vrijheid, gelijkheid en 
tolerantie, van legitimiteit en effectiviteit op systematische wijze aan de orde 
komen. 
Voor alle duidelijkheid herhalen we de definities van democratie in 
bovengenoemde literatuur. 
macht 
I 
I 
legitimiteit 
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1. DAHL: Polyarchy, 1971: 
'I assume that a key characteristic of a democracy is the con-
tinuing responsiveness of the government to the preferences of its 
citizens, considered as political equals'.47 
'I assume further that in order for a government to continue 
over a period of time to be responsive to the preferences of its citizens, 
considered as political equals, all full citizens must have unimpaired 
opportunities: 
1. To formulate their preferences. 
2. To signify their preferences to their fellow citizens and the 
government by individual and collective action. 
3. To have their preferences weighed (sic) equally in the conduct 
of the government, that is, weighted with no discrimination 
because of the content or source of the preference'.4'1 
2. DAHL: Size and Democracy, 1973a: 
' . . . the ideal polity could be discribed as one that satisfies at 
least two criteria: the criterion of citizen effectiveness (citizens acting 
reponsibly and competently fully control the decisions of the polity); 
and the criterion of system capacity (the polity has the capacity to 
respond fully to the collective preferences of its citizens)'.49 
3. NEUBAUER: On the theory of Polyarchy, 1966: 
Neubauer stelde een begripsmodel op van polyarchie op grond 
van Dahl en Lindbloms definitie 'The control of leaders by non-
leaders', en kwam tot de dimensies: 'effectiveness of control; equality 
of control and freedom of opposition'.50 Met name zijn verdere argu-
mentatie en operationalisering zijn tot nu toe niet geëvenaard. 
4. COULTER: Democratie Political Development: A Systematic Model 
Based on Regulative Policy, 1971 : 
Gebaseerd op de door Shils51 geformuleerde vereisten van poli-
tieke ontwikkeling in termen van 'demand'- en 'decision'-structuur 
definieert Coulter het democratisch gehalte als volgt: 'With regard to 
both demand and decision structures, the degree of equal access which 
they provide determines the extent to which they are democra-
tic'." 
5. COULTER: Social Mobilization and Liberal Democracy, 1975: 
'Liberal democracy is the political organization of a nation-
state characterized by comparatively greater levels of competitive-
ness, participation, and liberties; that is, a liberal democracy is plu-
ralistic with regard to competitiveness, inclusive with regard to par-
ticipation, and libertarian with regard to liberties'.53 
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Naast het onderscheiden van de drie dimensies geeft Coulter 
inhoudelijk ook aan in welke richting sprake is van politieke demo-
cratie. 
6. HOOGERWF-RF: Politieke democratie, in: Politicologie, 1972: 
'Uitgaande van de oerbetekenis van het woord, verstaan we in 
dit boek onder democratie een wijze van beleidsvorming die aanwezig 
is, voorzover de leden van een groep de mogelijkheid hebben de 
inhoud, totstandkoming en effecten van het beleid direct of indirect te 
beïnvloeden. Politieke democratie is dan democratie binnen het poli-
tieke systeem'.54 
Op grond van de bovengenoemde definities, definiëren wij democratie, 
uitdrukkelijk beperkt tot het niveau van politieke systemen, als volgt. 
Onder democratie van nationale politieke systemen verstaan we een wijze van 
beleidsvorming die aanwezig is voorzover alle volwassen burgers, individueel of 
in groepsverband, op gelijke wijze de mogelijkheid hebben en gebruiken om 
effectief de structuren en processen te beïnvloeden die de inhoud, totstandko-
ming en effecten van het beleid van de nationale overheid bepalen. 
Hiermee sluiten we enerzijds aan bij de omschrijving van Hoogerwerf, en 
daarnaast betekent het een uitbreiding van zijn definiëring. 
Nadere uitleg 
In hoeverre de hierboven genoemde varianten in de begripsvorming in onze 
definitie van politieke democratie vervat liggen zullen we kort uiteenzetten. 
De definitie spreekt in navolging van Hoogerwerf op de eerste plaats over 
een wijze van beleidsvorming. Democratie dient opgevat te worden in ter-
men van processen en structuren, waaruit het overheidsbeleid voort-
komt. 
De mate waarin wij deze beleidsvorming als democratisch opvatten, 
hebben wij omschreven als: voorzover alle volwassen burgers . . . op gelijke 
wijze de mogelijkheid hebben en gebruiken om effectief... te beïnvloe-
den . . . 
Enkele aspecten vallen op: 
• effectieve invloed 
Waar Hoogerwerf spreekt over de mogelijkheid tot direct of 
indirect beïnvloeden, sluiten wij meer aan bij Dahls 'citizen effecti-
veness'. Neubauer noemt dit aspect 'effective control'. Wij prefereren 
de term effectieve invloed. 
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de mogelijkheid hebben en gebruiken 
In de bestudeerde literatuur werd meermalen onderscheid 
gemaakt tussen rechten en het gebruik ervan (vgl. Flanigan, Fogelman 
en Needier). Invloed op het beleid kan efficiënt geregeld zijn zonder 
dat er daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt. Dit aspect van 
participatie achten wij van wezenlijk belang voor democratie, al rea-
liseren wij ons dat diverse factoren hierop van invloed kunnen zijn. 
Feiten als expliciete of impliciete stemplicht zullen een meting van 
bijvoorbeeld electorale participatie sterk vertekenen, terwijl van de 
andere kant non-participatie het resultaat kan zijn van een uiterste 
tevredenheid met het gevoerde beleid of van volstrekte politieke apa-
thie en vervreemding. Van belang achten wij evenwel opneming van 
het element participatie in de definitie van democratie omdat wij, om 
met Needier te spreken, met ons begrip van 'democratie' méér willen 
meten dan datgene dat via een constitutie vastligt. 
alle volwassen burgers op gelijke wijze 
Deze formulering vertoont een nadere precisering in twee rich-
tingen. Op de eerste plaats hebben we de omschrijving 'de leden' 
ingeperkt tot 'alle volwassen burgers'. Dit impliceert dat wij onze 
definitie beperken tot democratie in het politieke systeem. Dahls 
definitie impliceert 'responsable and competent citizens'. In elke 
grondwet vinden we beperkingen van het algemeen kiesrecht en van 
andere vormen van geïnstitutionaliseerde politieke participatie. 
Daarbij is een minimum leeftijdsgrens wel een van de meest algemeen 
verbreide. 
Voorzover hieruit een uitsluiting van een bepaalde groep jon-
gere burgers resulteert, lijkt deze vooralsnog op 'redelijkheid' geba-
seerd, in die zin dat de mogelijkheid tot redelijk oordelen als een 
relevant criterium wordt gehanteerd. Recente discussies en maatre-
gelen rond de leeftijdsgrens tonen overigens aan dat het redelijkheids-
criterium in de operationalisering aan een ontwikkeling onderhevig 
is. 
op gelijke wijze 
Deze toevoeging zal door sommigen als overbodig worden 
ervaren, maar lijkt ons gezien de consequenties ervan niet zonder 
betekenis. We vinden dit aspect ook uitdrukkelijk terug in diverse 
definities die ons voorstel inspireerden: Dahl, 'considered as political 
equals'; Neubauer, 'equality of control'; Coulter, 'the degree of equal 
access'. 
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• individueel of in groepsverband 
In aanvulling op Hoogerwerf formuleren wij uitdrukkelijk een 
definitie van politieke democratie waarin het bestaan van belangen-
groepen is opgenomen. Burgers gedragen zich binnen het politiek 
systeem niet alleen als eenlingen maar vaak in groepsverband. Deze 
intermediaire structuur, in de vorm van politieke partijen of belan-
gengroepen, blijkt een wezenlijk onderdeel van de politieke praktijk. 
In tegenstelling tot andere schrijvers denken wij bij 'groepsverband' 
niet zozeer aan aspecten van wedijver en concurrentie maar aan 
tolerantie. 
Tot zover de directe uitleg van onze definitie. Blijft de vraag naar de 
aansluiting ervan bij de varianten in de begripsvorming zoals hierboven 
beschreven. Elke definitie benadrukt sommige aspecten ten koste van ande-
re. Zo bezien impliceert onze definitie een keuze voor de aspecten vrijheid, 
gelijkheid, tolerantie en beleid, terwijl de andere aspecten als het ware op de 
tweede plaats komen. In de hierop volgende operationalisering zullen wc 
ons nog toespitsen op de drie aspecten vrijheid, gelijkheid en tolerantie. 
Een nationaal politiek systeem kan in onze opzet dan ook als democratisch 
worden aangeduid voorzover: 
1. vrijheidsrechten tot beïnvloeding van het beleid bestaan en gegaran-
deerd zijn: het vrijheidsaspect; 
2. alle burgers deze rechten effectief kunnen gebruiken en de facto 
benutten: het gelijkheidsaspeci; 
3. groepen bereid zijn tot samenwerking en het sluiten van compromis-
sen: het tolerantieaspect. 
De concentratie op juist deze aspecten met uitsluiting van de overige 
genoemde vraagt om enige uitleg. 
In tegenstelling tot de aspecten beleid, macht, systeem, legitimiteit en 
effectiviteit kan men bij de aspecten vrijheid, gelijkheid en tolerantie het 
meest zuiver spreken van een inhoudelijke begripsbepaling; het gaat hier om 
te realiseren waarden, die in ieder geval in hun onderlinge combinatie 
exclusief geacht kunnen worden voor het verschijnsel democratie. Een 
beleid, een machtsverdeling of een systeem kunnen weliswaar democratisch 
worden genoemd, maar daarmee worden deze aspecten nog geen specifieke 
begripsbepaling van democratie. 
Met de aspecten legitimiteit en effectiviteit ligt de verhouding tot 
politieke democratie enigszins anders, ook al kan hier niet worden gespro-
ken van specifieke begripsbepaling; immers zoals men wel kan zeggen dat er 
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meer politieke democratie is naarmate er meer vrijheid, gelijkheid en tole­
rantie is gerealiseerd, zo kan men niet zeggen dat er meer politieke demo­
cratie is naarmate het politiek systeem meer effectief is Althans deze laatste 
uitspraak roept onmiddellijk de vraag op effectief ten aanzien van wat of 
wie7 En een antwoord op deze vraag laat zich m het geval van politieke 
democratie eenvoudig formuleren in termen van vrijheid, gelijkheid en 
tolerantie 
Met andere woorden, de beoordelingscriteria legitimiteit en effecti­
viteit kunnen naar onze mening althans met exclusief gehanteerd worden 
voor politieke democratie ook met-democratische structuren en processen 
kunnen worden beoordeeld naar deze maatstaven 
4.3 Operationalisering van politieke democratie naar dimensie 
Het concretiseren van theoretische termen, kortweg aangeduid als de ope­
rationalisering, vereist in zekere zin een hulptheorie, of zoals Boesjcs-
Hommes zegt een theone van 'de tweede orde' 5 5 Het zijn vooral Dahl en in 
zijn voetspoor Neubauer geweest die deze taak serieus hebben opgevat 
In wezen is de operationalisering van theoretische termen een hache­
lijke zaak Er moet namelijk een brug worden gebouwd tussen empine en 
theone Buiten de klassieke entena van betrouwbaarheid en geldigheid zijn 
nchthjnen voor een juiste operationalisenng nauwelijks voorhanden Be­
trouwbaarheid is het eenvoudigste entenum, zolang vakgenoten een bepaal­
de operationalisenng met aanvechten, kan men deze handhaven De gel-
digheidsvraag betreft het gestelde doel wordt er wel democratie gemeten9 
Daarop is meestal geen absoluut antwoord te geven Immers ook hier gaat 
het om een relatief entenum, namelijk in hoeverre lukt het de individuele 
onderzoeker om een redenering op te zetten - zeg hulp theone of theone van 
de tweede orde- die plausibel is of minstens logisch toetsbaar en vervolgens 
wellicht ook empinsch toetsbaar 
In dit onderzoek zullen we geen toetsing in de laatste zin uitvoeren, de 
logische toetsing vindt meestal slechts impliciet plaats 'Face validity' is 
daarmee onze poging tot logische toetsing, gesteund door de eerdere argu­
mentaties van vooral Dahl en Neubauer 
We zullen op deze plaats volstaan met een nominale definitie van de 
indicatoren die ontleend zijn aan de databestanden 
CPS Banks, A S , Textor, R В , A Cross-Polity Survey, Cambridge, 
1963 
CPTS Banks, A S , Cross Polity Time Series Data, Cambndge, 1971 
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WHB1 Russell, Β M , ed , World Handbook of Political and Social Indi 
cators, Yale University Press, 1964 
WHB2 Taylor, С L , ed , World Handbook of Political and Social Indica 
ton, second edition, Yale University Press, 1972 
DON Rummel, R J , The Dimensions of Nations, Londen, 1972 
De operationele definities van de indicatoren zijn in de originele definities 
inclusief bronvermelding te vinden in bijlage 3 en de in ons onderzoek 
gehanteerde Nederlandse omschrijvingen zijn te vinden in de beschrijving 
van de SPSS-systemfile in bijlage 11 
4.3.1 Indicatoren van het vrijheidsaspect van politieke democratie 
Indicatief voor het vrijheidsaspect achten we een aantal verschijnselen die 
onderscheiden kunnen worden in 
1 de aanwezigheid en het garanderen van vrijheidsrechten, 
2 het ontbreken van beperkingen op vrije verkiezingen 
Ad 1 De dimensie die we kortweg aanduiden met vrijheidsrechten omvat 
naar ons oordeel een aantal verschijnselen waarvan sommige als globaal, 
andere als specifiek kunnen worden aangeduid Globale indicatoren noe­
men we dan die verschijnselen die in het algemeen een situatie aanduiden 
waann vrijheidsrechten met of nauwelijks aanwezig zijn of worden geschon­
den, terwijl de specifieke indicatoren enkele rechten met name noemen, 
waarvan uitgezonderd die rechten die uitdrukkelijk verwijzen naar de ver­
kiezingen 
Ad 2 De dimensie die we kortweg aanduiden met verkiezingen omvat de 
verschijnselen die de beperkingen op het actief en passief kiesrecht aange­
ven Naast vormen van beperkingen op het kunnen kiezen zoals leeftijd, ras 
en dergelijke doen zich ook beperkingen voor in het aantal partijen In dit 
kader lopen de extremen uiteen van 'single list' tot het ontbreken van elke 
kiesdrempel Naast de beperkingen van het individu of de partij kan men 
ook het resultaat van verkiezingen, de wetgevende vergadering, als onder­
zoekseenheid zien Variaties in het constitutionele gehalte manifesteren zich 
dan als een-partijsysteem, een dominante partij, twee partijen en verscheide­
ne partijen (Achter elke indicator is de vanabele-identificatie van de SPSS-
systeemfile vermeld ) 
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1. VRIJHEIDSRECHTEN 
a. onaßiankelijke rechtspraak (VAR 19) 
Er is meer politieke democratie naarmate de wetgevende, uitvoerende 
en de rechterlijke macht meer gescheiden en met elkaar in evenwicht 
zijn. Onafhankelijke rechtspraak - zo luidt de hulptheorie - biedt 
garanties dat de overheid tegenover de burger of groepen van burgers 
haar macht niet kan misbruiken. 
b. de constitutionele status van het regime (VAR02) 
Er is meer politieke democratie naarmate meer burgerrechten in 
de grondwet zijn vastgelegd en door het regime worden gegaran-
deerd. 
с de persvrijheid (VARO 1 ) 
Er is meer politieke democratie naarmate de kennis van en de 
informatie over alternatieven niet worden belemmerd. De mate van 
persvrijheid is hiertoe een noodzakelijke voorwaarde. 
d. het recht van vereniging en vergadering (VAR06) 
Er is meer politieke democratie naarmate er een grotere over-
mogelijkheid hebben om politieke standpunten duidelijk te maken en 
te ontwikkelen. 
2. VERKIEZINGEN 
a. het kiesrecht (VAR57) 
Er is meer politieke democratie naarmate een hoger percentage 
van de burgers kiesrecht heeft. Bovendien is er meer democratie 
indien elke stem een gelijk gewicht heeft. 
b. de representativiteit van het regime (VAR04) 
Er is meer politieke democratie naarmate er een grotere over­
eenstemming bestaat tussen de voorkeuren van de burgers en de 
gekozen wetgevende organen. 
с het aantal partijen in gekozen lichamen (VAR05) 
Er is meer politieke democratie naarmate er meer politieke 
partijen vertegenwoordigd zijn in gekozen lichamen. Het aantal par­
tijen wordt hier als indicator van vrijheid van partijvorming en kan­
didaatstelling beschouwd. Vanuit overwegingen van efficiency is het 
vóórkomen van meer standpunten weliswaar tijdrovend, maar het 
aanleggen van drempels om kleinere partijen te weren is strijdig met 
het vrijheidsaspect van de politieke democratie. 
d. het partijstelsel (VAR35) 
In een twee- of meerpartijenstelsel is er meer politieke demo-
cratie dan in een eenpartijstelsel. 
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4.3.2 Indicatoren van het gelijkheidsaspect van politieke democratie 
Het gelijkheidsaspect van de politieke democratie betreft de gelijkheid in de 
verdeling van de politieke macht Daarbij gaat het met name om de verde-
ling van de politieke macht tussen de burgers, hun organisaties en hun 
vertegenwoordiging (het parlement) enerzijds en de overheid anderzijds 
Met andere woorden de mate van gelijkheid in de verdeling van de politieke 
macht kan onder meer worden afgelezen uit de mogelijkheden voor 
1 de burgers en hun organisaties, 
2 hun vertegenwoordiging om belangen te articuleren en te integre-
ren 
Ad 1 In een pluriforme maatschappij nemen talloze groepenngen en indi-
viduen op vaak geheel verschillende wijze deel aan het maatschappelijk 
gebeuren en daarmee aan de politiek Eisen worden geformuleerd vanuit 
verschillende achtergronden, vaak in onderlinge machtstrijd Sommige van 
die eisen stromen door tot aan de uiteindehj ke beleidsbeslissing, andere niet 
Indicatief voor dit deelaspect achten we bijvoorbeeld de verhouding van 
'achievement' tegenover 'ascnptieve'-groepen en van specifiek politieke 
tegenover niet specifiek politieke organisaties 
In navolging van Almond en ColemanS6 onderscheiden we binnen de niet 
specifiek politieke organisaties 
- 'institutional groups', 
- 'associational groups', 
- 'non-associational groups', 
- 'anomie groups' 
Het gelijkheidsaspect van politieke democratie is bijvoorbeeld direct meet-
baar aan de verhouding van institutionele tot vrijwillige organisaties Insti-
tutionele groepen, zoals het leger, of de overheidsbureaucratie bepalen voor 
een met onaanzienlijk deel hun gezicht door met name de hierarchische, en 
daarmee ondemocratische interne structuur, de eisen die vanuit deze groe-
peringen gesteld worden, komen eerder voort uit het institutioneel kunnen 
functioneren dan uit de wensen of verlangens van de massa der leden 
Vrijwillige (belangen-)organisatics (associational), in de meest ruime zin van 
het woord, hebben daarentegen als expliciet doel de eisen van de leden te 
bundelen en door te geven Naast de politiek actieve groepenngen waarvan 
we hierboven slechts een voorbeeld in zeer grove tweedeling gaven, bestaan 
er de specifiek politieke schakels in de belangendimensie de politieke 
partijen 
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Ad 2. Gebaseerd op de constitutionele machtenscheiding die als noodza­
kelijke voorwaarde geldt voor democratisch functioneren van de gekozen 
wetgevende organen, komt de macht van het parlement vooral tot uiting in 
een evaluatie van de relatieve status van regering en parlement. Daarnaast 
kunnen we ook specifiek de mate van parlementaire verantwoording pro­
beren te meten. 
1. DE MACHT VAN MAATSCHAPPELIJKE GROEPERINGEN 
a. invloed van georganiseerde belangengroepen (VAR07) 
Er is meer politieke democratie als die groeperingen waarvan 
men vrijwillig lid is, zoals bijvoorbeeld belangengroepen, een grote rol 
spelen in het proces van belangcnarticulatie. Belangen en beleids-
voorkeuren van de burgers dienen door te stromen in het beleidspro­
ces. Daarvoor is het nodig dat die organisaties die specifiek voor het 
doel van individuele belangenbehartiging zijn opgericht een belang­
rijke rol spelen. 
b. invloed van institutionele belangengroepen (VAR08) 
Er is meer politieke democratie naarmate de invloed van met 
name het leger en de overheidsbureaucratie in het proces van belan­
genarticulatie geringer is. 
с invloed van ascriptieve belangengroepen (VAR09) 
Er is meer politieke democratie naarmate de invloed van col­
lectiviteiten waartoe men door geboorte automatisch gerekend wordt 
(religie, ras, etc.) geringer is. 
d. invloed van ongeregelde belangengroepen (VARIO) 
Er is meer politieke democratie naarmate de invloed van 
demonstraties en stakingen geringer is. Ter toelichting zij vermeld dat 
wij het recht van demonstratie en staking als fundamenteel democra­
tische rechten beschouwen. Waar we op doelen met deze indicator is 
het feit dat indien stakingen en demonstraties in grote mate bepalend 
zijn voor het overheidsbeleid, dit in feite betekent dat de gangbare 
structuren en processen niet als democratisch op te vatten zijn. Poli­
tieke democratie functioneert niet (meer) als ze afhankelijk wordt van 
staking en demonstratie. 
e. belangenarticulatie door politieke partijen (VAR 11 ) 
Er is meer politieke democratie naarmate de politieke partijen 
een belangrijkere rol spelen in het ontwikkelen van beleidsalternatie­
ven en daardoor in het proces van belangenarticulatie. 
f. belangenintegratie door politieke partijen (VAR 12) 
Anders dan andere groeperingen die specifieke groepsbelangen 
tot uitdrukking brengen, kunnen politieke partijen functioneel zijn 
voor politieke democratie door de voorkeuren of belangen te bunde­
len 
g invloed van het militaire apparaat (VAR22) 
Naast de algemene indicator betreffende institutionele groepen 
handelt deze indicator specifiek over het leger Gezien het feit dat in 
sommige bronnen deze specifieke informatie aanwezig is, hebben we 
deze indicator apart opgenomen De veronderstelde relatie met poli­
tieke democratie is uiteraard dezelfde als van VAR08 
h invloed van het politie-apparaat (VAR23) 
De toelichting is mutatis mutandis gelijk aan de vorige indica­
tor 
2 DE MACHT VAN HET PARLEMENT 
Met het oog op de verhouding tussen parlement en regering 
hebben we enkele pogingen gedaan om de effectieve invloed van de 
gekozen volksvertegenwoordigers te meten 
a belangemntegratie door regering (VAR 13) 
De rol van deze indicator is slechts relatief in verhouding tot 
wat de mogelijkheden van het parlement zijn Omdat we de integratie 
- of liever aggregatie van belangen - als specifieke functie voor een 
werkzaam meerpartijenstelsel zien, zijn we geneigd te veronderstellen 
dat er meer politieke democratie is naarmate de regering een minder 
integratieve rol speelt in de verhouding tot de volksvertegenwoordi­
ging 
b belangemntegratie door parlement (VAR 14) 
Er is meer politieke democratie naarmate het parlement in staat 
wordt gesteld zijn rol te spelen om individuele of groepsbelangen van 
de burgers te aggregeren 
с de macht van het parlement (VAR20) 
Er is meer politieke democratie naarmate het parlement meer in 
staat wordt gesteld een mede-wetgevende functie te vervullen en met 
louter gebruikt wordt voor 'consultatie' 
d macht van de regering (VAR21 ) 
Er is minder politieke democratie naarmate de regenng een 
dominante rol vervult in de verhouding tot het parlement 
e de parlementaire verantwoording (VAR37) 
Er is meer politieke democratie naarmate de regenng(sleider) 
verantwoording dient af te leggen tegenover het parlement 
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4.3.3 Indicatoren van het tolerantie-aspect van de politieke democratie 
Constitutioneel ligt de basis van tolerantie gegarandeerd in de rechten voor 
minderheden om zich te organiseren en deel te nemen aan de politiek 
(VAR40), vóórkomen van onder andere coahtie-regenngen (VAR39) geeft 
een indicatie van de feitelijke tolerantie Daarnaast lijkt het ons zinvol als 
indirecte meting van tolerantie en pluralisme te hanteren de omvang van de 
grootste partij in het parlement (VAR38) Hoe kleiner de omvang van de 
grootste partij (uiteraard in verhouding tot de andere vertegenwoordigende 
partijen) hoe groter de kans op coahtie-regenngen 
1 de omvang van de grootste partij (VAR38) 
Zelfs in een meerpartijenstelsel kan de aanhang van een partij beang-
stigend groot worden De kans dat de minderheidsoppositie dan 
gehoor krijgt, is gering Vandaar onze vooronderstelling dat tolerantie 
meer voorkomt naarmate de grootste partij kleiner is 
2 het bestaan van coalitie regeringen (VAR39) 
Naarmate regeringen zijn samengesteld uit meer partijen lijkt het 
aannemelijk dat een grotere variatie aan voorkeuren meespeelt in het 
beleid dan in de situatie van een regering die steunt op slechts een 
partij 
3 beperkingen voor minderheden (VAR40) 
Er is meer politieke democratie naarmate er minder beperkingen 
bestaan voor minderheden om zich te organiseren en effectief te 
kunnen deelnemen aan de politiek 
Nadat we voor bovengenoemde indicatoren empirische equivalenten heb-
ben geformuleerd en de waarden daarvan voor nationale politieke systemen 
hebben gemeten, zal een van de belangrijkste opgaven in de fase van de 
analyse zijn te achterhalen of de indicatoren een specifiek facet van de 
politiek dat we democratie noemen, verwoorden De mate van onderlinge 
samenhang tussen de indicatoren vormt hierbij een pnmair entenum 
Eveneens zal onderzocht moeten worden of de door ons gepostuleerde 
dimensies van vnje, gelijke en tolerante politieke democratie van reële 
betekems zijn Aan de hand van de resultaten van deze analyse moet het 
vervolgens mogelijk zijn het begnp 'democratie' zoals door ons bepaald en 
bedoeld, hanteerbaar te maken voor onderzoek naar de effecten van poli-
tieke democratie op het menselijk welzijn 
Maar voor het zover is, zullen we eerst moeten duidelijk maken wat we 
verstaan onder welzijn en hoe we dit begnp empirisch denken in te vul-
len 
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4.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk hebben we een voorstel gedaan om het begrip democratie te 
definieren en te operationaliseren In de grote verscheidenheid van defini-
ties brachten we wat lijn aan door ons te beperken tot politieke democratie 
en daarbinnen vonden we thema's waaraan de term 'democratie' gekoppeld 
bleek in de definities die wij analyseerden 
Democratie bleek in veel definities te worden omschreven in termen 
van gelijkheid, vrijheid of tolerantie (pluralistische belangenbehartiging) Al 
naar gelang de realisering van een van deze drie waarden werd democratie 
door auteurs beschouwd als het adequate middel om die te bereiken Poli-
tieke democratie werd daarmee inhoudelijk bepaald door deze waarden 
Anders leek het met de machts-, beleids- en systeemvanant van de 
definities van democratie Hier staat democratie met omschreven in termen 
van te realiseren waarden, maar als aspect voorzover het te maken heeft met 
politiek 
Op grond van vooral definities van Dahl, Neubauer, Coulter en 
Hoogenverf besloten we in dit onderzoek politieke democratie als volgt te 
definieren onder democratie van nationale politieke systemen verstaan we 
een wijze van beleidsvorming die aanwezig is voorzover alle volwassen 
burgers, individueel of in groepsverband, op gelijke wijze de mogelijkheid 
hebben en gebruiken om effectief de structuren en processen te beïnvloeden 
die de inhoud, totstandkoming en effecten van het beleid van de nationale 
overheid bepalen 
We besloten dit hoofdstuk met het formuleren van de indicatoren van 
dne aspecten van politieke democratie vrijheid, gelijkheid en tolerantie 
5 Operationalisering van het 
begrip 'welzijn'; 
de onderzoekshypothesen 
In het vorige hoofdstuk formuleerden we een voorstel om het democratisch 
gehalte van nationale politieke systemen meetbaar te maken. De analyse van 
de data zal moeten uitwijzen of ons voorstel en met name de veronderstelde 
dimensies enig houvast in de politieke realiteit vinden. 
Daarmee is echter slechts een eerste stadium van ons onderzoek 
voltooid, of zo men wil een eerste vraag van onze probleemstelling beant-
woord. Centraal in onze probleemstelling stond de vraag in hoeverre het 
democratisch gehalte van een staat enige garantie biedt voor het welzijn én 
in hoeverre een op democratie gebaseerd overheidsbeleid in deze effectief 
is. 
Het lijkt ons van belang om voordat we aan een nadere definiëring van 
met name het welzijn beginnen de complexiteit van de probleemstelling 
enigszins uiteen te leggen. Hoewel het ons vooral gaat om het directe effect 
van democratie op het welzijn, vatten we op grond van eerder onderzoek het 
democratisch gehalte op als 'intervening variable', als intermediair. Wie 
mogelijke effecten van democratie wil meten, kan er dan niet omheen de 
conditionering ervan mede in de analyse te betrekken. 
Te denken valt voor wat dat laatste betreft onder meer aan het eco-
nomisch ontwikkelingspeil, het niveau van industrialisatie, de urbanisatie-
graad, het opleidingspeil en het communicatie-netwerk van de te bestuderen 
nationale politieke systemen. In eerdere hoofdstukken hebben wij aan de 
invloed van deze verschijnselen op de politieke democratie en andere poli-
tieke verschijnselen reeds enige aandacht besteed; de keuze van concrete 
indicatoren zullen we aan het eind van dit hoofdstuk bespreken. 
De door ons veronderstelde dimensies van politieke democratie heb-
ben we op grond van eerder onderzoek en theoretische onderbouw eveneens 
geformuleerd in een voorbije fase. Tot nu toe hebben we onduidelijk gelaten 
wat wij in deze studie onder welzijn verstaan; we gaan daarop nu uitvoeriger 
in. 
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5.1 Welzijn; een begripsbepaling voor empirisch onderzoek 
Wie zich waagt aan een inhoudelijke bepaling (en aan een latere empirische 
invulling) van een dergelijk begrip, kan schijnbaar twee wegen bewandelen. 
Hij kan zich aansluiten bij het gangbare taalgebruik óf vanuit geëxplici-
teerde vooronderstellingen over wat welzijn is c.q. dient te zijn, een begrips-
bepaling ontwikkelen. Hoe voor de handliggend een dergelijke tweedeling 
ook moge zijn, in feite is zij schijnbaar. Immers ook het gangbare taalgebruik 
is uitdrukking van een gegeven cultuurpatroon waarin waardeoordelen, 
standaarden of normen - zij het vaak impliciet - een rol spelen. 
Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal biedt een aan-
knopingspunt om het gangbaar taalgebruik te achterhalen. In de laatste 
edities vinden we de volgende omschrijvingen: 
'welvaart, toestand van voorspoed, van volle behoef tenbevrediging; gunstige 
ontwikkeling in maatschappelijk en economisch opzicht, zowel 
met betrekking tot een persoon als tot de gemeenschap. 
welzijn, welvaren, goede gezondheid; het algemeen . . . , het publiek 
belang.' 
Opvallend is verder in het supplement van 1970 onder: 
'welvaart, er wordt thans vaak een tegenstelling geconstrueerd tussen wel-
vaart en welzijn, die niet op de wezenlijke betekenis van eerstge-
noemd woord gebaseerd kan worden: welvaart in de volle zin 
omvat ook (en zelfs in de eerste plaats) welzijn; de tegenstelling 
komt alleen voort uit een enge interpretatie van welvaart in econ. 
zin, een bet. die meer past bij Eng. prosperity'.1 
Dat er een ontwikkeling plaats vindt in de betekenis constateert Nierop. 
'Het nieuwe is dat het woord welzijn op het ogenblik (sinds het midden van 
dejaren zestig, langer niet) in een vroeger onbekende betekenis gebruikt 
wordt, namelijk als het tegenovergestelde van welvaart'.2 Nu ' . . . is men het 
woord welzijn gaan gebruiken voor 'kwaliteit van het bestaan'. . . ' , zegt hij 
verder. 
Dat welzijn en welvaart dicht bij elkaar liggen in het taalgebruik 
constateerde ook Stapel naar aanleiding van een NIPO-enquête in 1972. Op 
de vraag: 'Wat is welzijn volgens u? Hoe zou u welzijn omschrijven?' ant-
woordden de respondenten zeer verschillend. De belangrijkste antwoordca-
tegorieën die de onderzoekers op grond van de gegeven antwoorden for-
muleren, omvatten: royale levensstandaard, redelijke levensstandaard, geen 
werkloosheid, gezondheid, tevredenheid, geluk, het goed hebben, goede 
menselijke verhoudingen, sociale voorzieningen, geen milieu-verontreini-
ging, en recreatie-ruimte. 
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Terecht concludeert Stapel een door elkaar lopen van welzijn en 
welvaart 'De eerste dne rubneken doen welvaart-achtig aan (totaaltelling 
28%), de volgende vijf liggen meer in het vlak van persoonlijke tevredenheid, 
geluk, satisfactie (57% totaal) '* 
Gevraagd naar het verschil tussen welvaart en welzijn kwamen de 
respondenten tot een duidelijke afbakening 
Welvaart werd getypeerd als 
' materieel, financieel, hoog loon, weelde, overvloed, enz ', 
' algemeen, het hele land, grote groepen, e d ' 
Terwijl welzijn opgevat werd als 
' geluk, tevredenheid, het innerlijk, psychisch, 'hoe ik me voel', immate-
néle behoeften (ed) ' , 
' stnkt persoonlijk, individueel, meer jezelf en je eigen gezin, enkelvoud 
e d ' , 
' gezondheid, eigen gezondheid'4 
Twee verschillen komen in de perceptie van deze verschijnselen naar voren 
welvaart is mateneel en algemeen, welzijn is immateneel en individueel De 
politieke vraag of de overheid aan de bevordering van welvaart en welzijn 
iets kan doen, kan volgens Stapel derhalve verschillend worden beantwoord 
Een welvaartspolltiek acht hij wel mogelijk, maar welzijn ' blijkt voor zo 
velen met persoonlijke tevredenheid, geluk, gezondheid en individueel wel-
behagen samen te hangen dat staatkundige remedies of sociale voorzienin-
gen weimg toepasselijk lijken'5 
Mootz probeert het probleem van de omschrijving op te lossen door te 
spreken van welvaart in enge en ruime zin en definieert welzijn daarbij als 
'welvaart m de meest ruime zm'6 Duidelijker is haar toelichting, waann zij 
spreekt van een accentverschuiving 'De leefbaarheid van een maatschappij 
dient met meer uitsluitend te worden afgelezen aan de beschikbare hoe-
veelheid goederen en diensten Andere entena, te weten (geestelijke) 
gezondheid, creatieve ontplooiing, gelijkwaardigheid, overeenstemming en 
sociale betrokkenheid zijn aspecten, die meer op de voorgrond van een 
beleid dienen te staan ter verwezenlijking van een samenleving waann een 
veelzijdige en vnjwilhge ontplooiing van de individuele mens een centraal 
doel is '7 
De Werkgroep Systematische Maatschappij Informatie heeft in haar 
gelijknamig rapport dat in 1973 verscheen een hoofdstuk gewijd aan de 
begnpsbepalmg van welvaart en welzijn 8 Opvallend is dat de werkgroep als 
een van de pnkkels achter het ontwikkelen van S Μ I formuleert 'een 
bredere welzij nsopvatting dan voorheen'9 Refererend aan Van Tienen, 
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Weijl en MarcubC10 wordt welzijn omschreven als 'voldoening ervaren', 
'gelukkig zijn' en 'zich volledig ontplooien', en duidt welvaart de beschik-
king, 'liever gezegd een ruime beschikking over goederen en diensten'1, 
aan. 
Beide begrippen kunnen worden onderscheiden naar absoluut en 
relatief aspect. In het eerste geval relateert men aan een norm, in het tweede 
geval onderling. Welzijn heeft betrekking op in het individu gelegen karak-
teristieken, maar is toch ' . . . in sterke mate afhankelijk van de relaties van 
het individu met zijn omgeving, met name de 'anderen' in zijn omge-
ving'.12 
Zo constateert de Werkgroep: 
'Het welzijn van mensen kan beleidsmatig worden beïnvloed door de 
omgeving van mensen zodanig te herstructureren dat via interactie met die 
omgeving de mens mogelijkheden tot voldoening en ontplooiing ervaart, 
terwijl persoonlijke frustratie wordt vermeden'.11 
In het eerste Sociaal en Cultureel Rapport uit 1974 heeft men de 
problematiek min of meer opgelost door voor welzijn een voorlopige werk-
definitie te kiezen die impliceert dat sociaal en cultureel welzijn des te meer 
aanwezig zijn naarmate in een samenleving de kwaliteit van het bestaan 
hoger is en bevredigende groepsverhoudingen worden aangetroffen Onder 
de kwaliteit van het bestaan verstaat men dan verder de mate van realisering 
van hooggeschatte waarden zoals die zichtbaar worden in gezondheid, vor-
ming, wonen e.d.14 
Welzijn op deze manier opgevat kan men onderscheiden naar twee 
aspecten: het subjectieve, de manier waarop een situatie door de belang-
hebbenden wordt ervaren, en het objectieve, de waardering van een situatie 
op basis van andere criteria dan de subjectieve ervaring. Tussen deze twee 
aspecten is niet altijd overeenstemming. De latere rapporten van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau hebben zich aan deze werkdefinitie van sociaal en 
cultureel welzijn geconformeerd. 
Tot zover enkele overwegingen rond de begripsbepaling van de term 
'welzijn'. Welvaart en welzijn blijken heel dicht bij elkaar te liggen. Toch is er 
sprake van een nuance-verschil dat door Mootz duidelijk wordt verwoord 
als zij spreekt over welzijn als welvaart in de meest ruime zin. Daarom kiezen 
we liever voor welzijn dan voor welvaart, om alle schijn van een te enge 
interpretatie van welvaart in economische zin te vermijden. 
Onder (sociaal en cultureel) welzijn verstaan we dan ook in deze studie de 
situatie waarin niet alleen een ruime mate van beschikbare hoeveelheid goe-
deren en diensten aanwezig is, maar tevens een realisering van hooggeschatte 
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waarden zoals gezondheid, onderwijs, wonen, gelijkheid e.d. zichtbaar 
wordt. 
Eenzelfde geluid klinkt bij Sleeman, wanneer hij de beloften van de 'Welfare 
State' beschrijft: ' . . . the aims with which the services were established were 
two-fold. So far as social security was concerned, they were to ensure that 
everyone had an adequate minimum income related to their needs, when 
they were unable to learn because of old age, sickness, disablement, unem-
ployment, widowhood or other contingencies. So far as the services in kind 
were concerned, the goal was equality of opportunity in access to appro-
priate education, medical treatment, welfare services and housing'.15 
Alvorens over te gaan tot het opstellen van een meer operationele 
uitwerking van onze begripsbepaling is het wellicht zinvol de theorievor-
ming en het onderzoek op dit terrein aan een kritische evaluatie te onder-
werpcn, omdat naar ons idee de verschillende accenten in onze begripsbe-
paling van hierboven kunnen worden verduidelijkt. 
In grote lijnen zien we dan twee benaderingen, die dwars door eco-
nomie, sociologie en politicologie heen lopen. De ene benadering heeft als 
centraal gegeven de openbare uitgaven op het gebied van welvaart en wel-
zijn: 'the public expenditures', en de andere benadering - in verschillende 
varianten vaak aangeduid met 'the social indicators movement' - houdt zich 
hoofdzakelijk bezig met het periodiek verzamelen van operationele kenmer-
ken van een sociaal systeem, welke beïnvloed kunnen worden en die betrek-
king hebben op die culturele en structurele aspecten van het systeem die 
relevant zijn voor het welzijnsbeleid van dat systeem.16 
5.2 Theorievorming en onderzoek inzake welzijn en welzijnsbeleid op 
nationaal niveau 
In deze paragraaf vergelijken we de stand van zaken van twee stromingen in 
theorievorming en onderzoek op welzijnsgebied; de eerste stroming heeft 
haar oorsprong in de politicologie en economie en kan beschouwd worden 
als beleidsanalyse op het specifieke terrein van de openbare uitgaven (public 
expenditures); de andere benadering vindt haar oorsprong in de politiek en 
is vooral in de sociologie ontwikkeld. 
De eerste onderzoekt beleidsprestaties (primaire beleidseffecten), de 
tweede onderzoekt maatschappelijke situaties en verandering daarin, die als 
secundaire beleidseffecten kunnen worden opgevat. 
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5.2.1 Welzijnsbeleid en overheidsuitgaven 
Hofferbert17 geeft een briljante samenvatting van de stand van onderzoek 
(en theorievorming) ten aanzien van het overheidsbeleid van met name 
Amerikaanse deelstaten; in dit werk worden de onderzoeksresultaten van 
onder andere Dye, Sharkansky, Dawson en Robinson 'к op cumulatieve 
wijze aan elkaar gekoppeld, waarmee de theorievorming aan diepgang heeft 
gewonnen. Vooral vergelijkende studies rond het verschijnsel van de wel­
vaartstaat hebben zinvolle, operationele en conceptuele bijdragen gele­
verd.19 Karakteristiek voor deze studies is de analyse van het verschijnsel 
welvaartstaat met de nadruk op de rol van de overheid, en van daaruit een 
analyse van het gedrag van die overheid in termen van overheidsuitga­
ven. 
'The term 'Welfare State' reflects an attitude towards the State, which 
sees it as a positive agent for the promotion of social welfare.'20 
'The essence of the Welfare State is government-protected minimum 
standards of income, nutrition, health, housing, and education, assured to 
every citizen as a political right, not as charity.'21 
Van de laissez-faire-ideologie veranderde de (westerse) staatsopvat­
ting in die van een verzorgingsstaat, waarin de overheid het als haar taak 
ging opvatten minimale levenskansen voor alle burgers te garanderen. Wil 
men een indruk krijgen van de actieve rol die de overheid in de welzijns-
vergroting speelt, dan dient met minimaal drie aspecten rekening gehouden 
te worden; men kan een vergelijking maken van de omvang van de pro­
gramma's die regeringen op bovengenoemde terreinen hebben ontwikkeld; 
men kan een vergelijking maken van de hoogte van de uitgaven in deze 
sectoren; en men kan tenslotte een vergelijking maken van de verdeling van 
bepaalde diensten. 
Als voorbeeld van de eerste vergelijking geldt de inmiddels klassieke 
SIPE-index van Cutright,22 waarin duur en omvang van een vijftal sociale 
verzekeringen weiden opgenomen. Een vergelijking van de hoogte van 
onderwijsuitgaven kan als voorbeeld gelden voor de tweede vorm van ver­
gelijken,23 waarbij men als vergelijkingsmaatstaf nog kan kiezen tussen de 
uitgaven per hoofd van de bevolking en de uitgaven als percentage van het 
bruto nationaal product. 
Wanneer we ten slotte vergelijken naar het aspect van verdeling of 
toepassing, dan blijken over het algemeen een drietal principes te worden 
gehuldigd: sociale voorzieningen, sociale verzekering en sociale bijstand. 
Sociale of openbare voorzieningen worden verschaft aan iedere burger, 
zonder onderzoek naar eigen middelen of contributievoorwaarden. Ze wor-
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den gefinancierd uit algemene (belasting)middelen. Sociale verzekeringen 
verschaffen de uitkeringen aan hen die daarop recht hebben op grond van 
specifieke bijdragen, die door henzelf of anderen worden betaald. Sociale 
bijstand tenslotte zorgt voor uitkeringen aan behoeftigen; een onderzoek 
naar eigen middelen is daartoe vereist, betaling geschiedt vanuit algemene 
middelen.24 
Het vermoeden dat deze drie typen van uitgaven verwisselbaar zijn, is 
niet gegrond: Gordon constateert louter dat het merendeel van de landen 
met hoge sociale verzekeringsuitgaven ook hoge sociale bijstandsuitkerin-
gen kent.25 Volgens Pryor lijkt differentiatie in type uitgaven samen te gaan 
met specifieke 'welfare'-behoeften; hij veronderstelt dan ook een zekere 
complementariteit. Voor onderzoekdsdoeleinden lijkt hem het werken met 
deze driedeling niet eenvoudig: ' . . . in most countries the bulk of such 
expenditures as channeled through social insurance institutions, so that 
isolating the effects of different proportions of the three types of expendi-
tures would be quite difficult'.26 
Na deze inleidende opmerkingen over de rol van de overheid kunnen 
we ons concentreren op de vraag welke specifieke deelgebieden van het 
overheidsbeleid gerekend dienen te worden tot het welzijnsbeleid, en om 
welke overheidsuitgaven het gaat. 
Deze overheidsuitgaven - Pryor zou spreken van 'consumptieve over-
heidsuitgaven' - zijn in de loop van de tijd vaak uitgekristalliseerd in 
autonome overheidstaken. Aanvankelijk treffen we vaak het drietal gezond-
heid, onderwijs en 'welfare' aan;27 Jackman gaat zelfs zover om als elemen-
ten voor zijn 'Social Welfare index' exclusief indicatoren te hanteren die 
zonder enig misverstand verwijzen naar objectieve conditites van gezond-
heid, zoals aantal artsen, kindersterfte, proteïne- en caloriegcbruik;28 een 
eenzijdige operationalisering, die gerechtvaardigd wordt met een simpele 
verwijzing naar Hibbs' studie over politiek geweld, waarin overigens even-
min een argumentatie is aan te treffen.29 Spreekt Pryor dus over gezondheid 
én 'welfare', voor Jackman zijn deze termen ongeveer identiek. 
Vooralsnog lijkt het ons niet nodig deze termen als onderling verwis-
selbaar te gebruiken, het is wellicht zinvoller om als samenvatting van de 
literatuur op dit gebied te onderscheiden tussen: sociale zekerheidsuitgaven, 
gezondheidsuitgaven en onderwijsuitgaven.30 Het onderscheiden van deze 
gebieden behoeft natuurlijk niet parallel te lopen met de op deze gebieden 
werkzame ministeries; onderwijsuitgaven voor bijvoorbeeld landbouwho-
gescholen komen niet altijd voor op de begroting van onderwijsministeries. 
Wanneer wij stellen met sociale zekerheid, gezondheid en onderwijs het 
begrip welzijn nader te hebben omschreven, dan realiseren we ons ook 
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daarmee een wellicht (te) beperkte opvatting van welzijn aan te hangen. 
Binnen het kader van een zo breed mogelijke vergelijkende studie komen we 
echter steeds deze drie hoofdaspecten tegen, terwijl andere aspecten als 
bijvoorbeeld milieuverontreiniging slechts voorkomen in studies over lan­
den die op de drie eerder genoemde terreinen kennelijk 'leefbare' niveaus 
hebben bereikt. 
Dan komt vervolgens de vraag aan de orde hoe sociale zekerheid, 
gezondheid en onderwijs zijn geoperationaliseerd, met andere woorden om 
welke specifieke uitgaven het gaat. Verdeeld over de drie sociale gebieden 
komen we de laatste tijd meer specifieke operationele vertalingen van wel­
zijn tegen. 
Op het gebied van de sociale zekerheid is de operationalisering in 
hoofdzaak gebaseerd op het werk van Cutright. Zo formuleerde Pryor de 
standaardclassificatie van: 
a. uitkeringen voor ouderdom, invaliditeit en overlijden; 
b. inkomensondersteuning in verband met bedrijfsongevallen; 
с inkomensondersteuning wegens ziekte of zwangerschap; 
d. werkloosheidsuitkeringen; 
e. gezinsbijdragen.31 
In de Uteratuur zijn twee manieren bekend waarop deze indicatoren worden 
gemeten: de tijdsduur waarin deze programma's worden uitgevoerd, uitge­
drukt in jaren per programma-onderdeel,32 en het budget-aandeel dat de 
programma's innemen in de totale begroting (meestal operationeel in per­
centage van bruto nationaal produkt).33 Concreet onderzoeksmateriaal in 
deze sector is vooral aanwezig in Genève bij de I.L.O. (International Labor 
Organization) en in Washington bij de United States Social Security Admi-
nistration.34 
Op het gebied van de gezondheidszorg omvatten de overheidsuitgaven 
alle uitgaven voor ziekenhuis en verpleging; betalingen aan artsen, tand-
artsen en overig personeel; betaling voor medicijnen, röntgenbestraling en 
prothesen. De wijze waarop dit geld wordt betaald kan verschillen : direct, of 
indirect via collectieve verzekeringen. Gezondheidsuitgaven beïnvloeden de 
kwaliteit van de bevolking; ook al gaan tegenwoordig steeds meer stemmen 
op voor preventieve gezondheidszorg, het primaire doel van de gezond-
heidsuitgaven is het bestrijden van ziekte en dood. Zij vertonen een duide-
lijke voorwaarde voor minimaal menselijk leven. 
Op het gebied van onderwijs worden door overheden jaarlijks grote 
sommen geld uitgegeven voor gebouwen, personeel, leermiddelen etcetera. 
Een vergelijking van het onderwijs-aandeel in de totale begroting kan ons 
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een inzicht verschaften in de mate waarin de overheid deze welzijnstaak au 
seneux neemt 
Men beperkt zich daarbij in het vergelijkend onderzoek vaak tot een 
specifieke categone uitgaven, namelijk met betrekking tot het basisonder-
wijs 15 Dit ligt om verschillende redenen voor de hand Zo is er bijvoorbeeld 
het feit dat met name deze uitgaven aan iedereen, ongeacht sociale of 
economische positie, ten goede komen Met dit aspect van de onderwijs-
uitgaven is dus een stuk verdeling in de welzijnsbevordering waarneembaar 
Voorts is een internationale vergelijking met betrekking tot bijvoorbeeld het 
hoger onderwijs in zeer sterke mate aan het economisch ontwikkelingspeil 
van een concreet land gebonden 
In het onderzoeksmateriaal bestaan in hoofdzaak twee vananten om 
de overheidsuitgaven voor basisonderwijs te meten als percentage van het 
bruto nationaal produkt, en naar rato van het aantal leerlingen Het eerste 
cijfer maakt een vergelijking met andere budgetten zoals defensie mogelijk, 
het tweede cijfer kan een duidelijke indicatie zijn voor verschillen in kwa-
liteit van het onderwijs, als we er daarbij gemakshalve van uitgaan dat 
kwalitatief beter onderwijs meer geld vergt16 
Tot zover ons overzicht van gangbare operationaliseringen van het welzijns-
beleid op de genoemde gebieden Een vergelijking van de overheidsuitgaven 
maakt het mogelijk een uitspraak te doen over de overheidstaken inzake 
welzijn, het zegt echter nog weinig over het resultaat daarvan voor de 
verbetering van welzijn Financiering van programma's, uitbreiding van 
personeel en verbetenng van instrumentarium, vormen stellig objectieve 
condities voor een betere maatschappij, de vraag blijft echter of bepaalde 
beleidsdoeleinden worden bereikt 'It is not possible to sa> whether or not 
things have improved when Government expenditures on a social program, 
or the quantity of some particular input used, increase '^ 7 
'The problem with this kind of calculation is that the agency's expen-
ditures are not related to indexes of health status in such a simple cause and 
effect fashion Put otherwise, the agency's expenditures are not the only 
inputs to the society's health care system Rather, the inputs include the 
supply of medical personnel and facihties that may be affected more or less 
directly by the agency's expenditures Moreover, it is the social orgamzation 
of these inputs and the distributive consequences of the social organization 
that transform societal expenditures on health care into statistics on health 
status '38 
Het aangeven van de relatie tussen uitgaven en welzijn is verre van 
eenvoudig Op de eerste plaats omdat de uitgaven met de emge stimuli 
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(inputs) zijn - aanwezige middelen in welke vorm dan ook vormen een niet 
minder belangrijke factor - en vervolgens omdat de wijzen waarop de 
uitgaven besteed worden niet identiek behoeven te zijn. 
Een benadering van het welzijnsbeleid die uitgaat van een vergelijking 
van de uitgaven, hoe specifiek ook, levert een belangrijke beschrijving op, 
maar kan slechts gelden als indirecte meting van feitelijke welzijnsbevor-
dering; er is eerder sprake van te verwachten welzijnsbevordering. 
5.2.2 Welzijn en sociale indicatoren 
Behalve via de zojuist besproken benadering waarin de beleidsprestatie van 
de overheid ('performance') centraal staat, is het verschijnsel welzijn ook 
vanuit de welzijnssituatie te onderzoeken. Primair is dan niet meer de vraag 
wat de overheid doet aan welzijnsverbetering, maar wat de welzijnstoename 
is. Deze vraagstelling lijkt op het eerste gezicht minder politicologisch, ze is 
echter ook politicologisch zeer relevant, omdat niet alleen de doeleinden van 
de overheid worden geanalyseerd maar ook een criterium van effectiviteit 
wordt gehanteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vraag als: welk effect 
heeft de hoogte en de verdeling van overheidsgelden inzake welzijn op het 
niveau van de welzijnsverbetering? 
Bij het bepalen van de wclzijnssituatie worden vaak sociale indicato-
ren gebruikt. Naast het feit dat verschillende andere termen ongeveer syno-
niem zijn aan sociale indicatoren, heeft laatstgenoemde term in de loop der 
jaren verschillende betekeniswijzigingen ondergaan. Om de begripsverwar-
ring in dezen wat in te dammen, is het derhalve niet helemaal zinloos 
terminologisch een en ander wat toe te lichten. Ter illustratie van enkele 
verschillen in de betekenis van sociale indicatoren enkele omschrijvingen 
van het begrip: 'Social indicators... enable us to assess where we stand and 
are going with respect to our values and goals, and to evaluate specific 
programs and determine their impact'.39 
'Quantitative data that serve as index to socially important conditions 
of society.'40 
'A social indicator has informative value which derives from its 
empirically verified nexus in a conceptualization of a social process.'41 
'A social indicator... may be defined to be a statistic of direct 
normative interest which facilitates concise, comprehensive and balanced 
judgments about the condition of major aspects of a society. It is in all cases 
a direct measure of welfare . . .'42 
' . . . sociale indicatoren zijn periodiek te verzamelen (scores op) ope-
rationele kenmerken van een sociaal systeem, die beïnvloed kunnen worden 
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via bekende numerieke relaties door manipulatie van andere operationele 
kenmerken, en die betrekking hebben op die culturele en structurele aspec-
ten van het systeem, die relevant zijn voor het welzijnsbeleid dat met 
betrekking tot dat systeem gevoerd wordt, c.q. zou moeten worden.'43 
Uit deze willekeurige bloemlezing blijkt dat de verschillen in definië-
ring meer dan nuanceringen zijn. 
Gerekend naar de functie die sociale indicatoren vervullen, worden ze 
vaak vergeleken met soortgelijke termen als: 
- bestaande statistieken; 
- systeem van sociale rekeningen; 
- toekomstonderzoek; 
- index voor 'quality of life'; 
- sociale rapporten.44 
Over de begripsverwarring zegt Stendenbach: 
'Der Sozialindikator-Begriff wird heute noch in einer Vielzahl ver-
schiedener Bedeutungen benutzt, von sehr globalen und stark aggregierten 
Indizes bis hier zu ganz einfachen, unverarbeiteten statistischen Zahlen. 
Dies ist normalerweise charakteristisch für Mode-erscheinungen, sollte aber 
in Fachkreisen nicht allzu lange eine Kommunikationsproblem darstel-
len.'« 
Nu kan men zich wel van zo'n probleem distantiëren door een wil-
lekeurige (operationele) definitie van sociale indicatoren te poneren, maar 
men loopt dan wel het risico een betrekkelijk eenzijdige benadering te 
kiezen, door geen enkele moeite te doen om aansluiting te vinden bij op gang 
gebrachte begrips- en theorievorming. Land46 ziet de noodzaak van een 
goede definitie vooral met het oog op de functie van sociale indicatoren. 
Mootz47 daarentegen schildert twee extreme omschrijvingen van sociale 
indicatoren in een theorieloze en een theoretische opzet. Elders wordt deze 
dichotomie door haar genuanceerd. 'In veel gevallen berust de discussie 
hierover op het feit dat aan het begrip 'theorie' verschillende inhoud wordt 
verleend.'48 
Een aanzet tot theorievorming met betrekking tot sociale indicatoren 
ligt in een analyse van de begrippenkaders waarbinnen ze worden beschre-
ven. Brooks geeft daarvan een overzicht, dat hij vooraf laat gaan door de 
volgende opmerking. 'The lack of theoretical orientation is perhaps the most 
basic criticism and also the most abvious need of the social indicator 
movement. Concepts need to be identified in some taxonomical format with 
further explication of subconcepts and their operationalization. Thus far, 
the accomplishments in these areas have been less than adequate.'49 
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Het werken met sociale indicatoren is volgens Brooks uit een aantal 
alternatieve conceptuele perspectieven gebeurd. In zijn analyse maakt hij de 
- naar het ons voorkomt niet geheel gelukkige - indeling van begrippen-
kaders: 
- 'national goals'; 
- 'quality of life'; 
- 'viability and social minimums'; 
- 'social problems and perception research'; 
- 'social systems'; 
- 'methodology and model building'.50 
De perspectieven die genoemd worden, lijken elkaar hier en daar te over-
lappen of althans in eikaars verlengde te liggen. Het heeft weinig zin hier een 
bloemlezing te etaleren van bovengenoemde benaderingen, wel is het zinvol 
voor een verdere begripsbepaling enkele tegenstellingen tussen de benade-
ringen en daarmee deelaspecten van sociale indicatorenonderzoek wat 
nauwkeuriger te omschrijven. 
Nationale doelstellingen bijvoorbeeld zijn moeilijk te realiseren zonder 
systematische informatie over de kwaliteit van het menselijk leven. Daarbij 
bestaat het gevaar dat het individu slechts op de tweede plaats komt, of om 
met Berliner te spreken: 'The quality of the life of a member of a society 
depends on two factors. It depends on the quality of the society in which he 
lives. And it depends on his position within that society'.51 Dat individuele 
satisfactie uitgangspunt moet zijn zegt ook Zapf.52 Beide benaderingen -
nationale doelstellingen en individuele satisfactie - hoeven zeker niet nood-
zakelijk samen te hangen. Brand maakt dat duidelijk aan de hand van een 
pijnlijke realiteit: 'One might ask what possible aim one could want other 
than a satisfied, happy society. The answer is quite easy. It is possible to 
want a just society or a creative society and both of these goals can conflict 
with satisfaction. Satisfaction, upon examination, does not even seem to be 
necessarily related to social health whatever that is. If one had taken a poll of 
German society in 1938 one would probably have come up with higher levels 
of satisfaction than was the case in 1932, but what does that mean.'53 
Dit onderscheid is vergelijkbaar met het subjectieve tegenover het 
objectieve aspect van welzijn zoals in het Sociaal en Cultureel Rapport 
wordt gebruikt. 
Een derde benadering stelt noch nationale doelstellingen noch indi-
viduele satisfactie primair, maar laat zich vooral leiden door theoretische en 
onderzoeksmethodologische overwegingen; het begrip 'social systeem' is het 
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referentiekader, en causale modellen zijn de belangrijkste hulpmiddelen 'to 
relate the social impact of major social processes and public policies to 
indicators of quality of life'.54 Een soortgelijke indeling treffen we ook aan 
bij Land; voorstellen tot het ontwikkelen van een verzameling sociale indi-
catoren zijn volgens hem min of meer coherent te beredeneren - en de facto 
beredeneerd - vanuit de mogelijke bijdragen aan het sociaal beleid (social 
policy), het 'boekhouden' van sociale verandering (social change), en de 
Systematische Maatschappij-Informatie (social reporting). 
De beleidsbenadering acht sociale indicatoren vooral van belang voor 
de volgende doeleinden: 'Evaluate particular public (government) pro-
grams; establish a system of social accounts analogous to the national 
economic accounts; establish social goals and set social policy'.55 
Sociale indicatoren dienen hier niet alleen om het beleid te evalueren, 
maar ook voor het vaststellen van het sociale beleid. Land zelf betwijfelt de 
haalbaarheid van deze functie en sluit zich aan bij Sheldon en Freeman: 
'Priorities do not depend on assembled data. Rather, they stem from natio-
nal objectives and values and their hierarchical ordening'.56 
De sociale veranderingsbenadering wordt door Land als volgt gety-
peerd: 'The measurements of social conditions (social states); the supple-
menting of economic indicators with information on the "quality of life" or 
the "conditions of human existence"; the measurement of social change 
(changes in social conditions)'.57 
De dementen in deze benadering lijken niet zo coherent als die in de 
beleidsbenadering. Naast het specifieke veranderingsaspect, dat kennelijk 
opgevat moet worden als hopelijke verbetering, worden de termen 'kwaliteit 
van het leven' en 'menselijke levensomstandigheden' door elkaar gebruikt. 
Land merkt hierbij ook op dat vooral het begrip 'quality of life' met regel-
matig wisselende betekenis is gehanteerd, zodat: 'it serves more as a political 
slogan for social advocates than as a convincing rationale for their deve-
lopment'.58 
De SMI-benadenng legt volgens Land de meeste nadruk op: 'The 
improvement of social reporting; the prediction of future social events and 
social life'.59 Voorop staat bij deze benadering het regelmatig en periodiek 
vastleggen van een aantal aspecten van sociale omstandigheden, om aan de 
hand van de geconstateerde ontwikkelingen voorspellingen te kunnen 
opstellen. Te hooggestemde verwachtingen bij de beleidvoerders, te vaag 
omschreven doelen als de kwaliteit van het leven van de 'social-change'-
benadering, en te strikt methodisch technische argumentatie bij de SMI-
gebruikers, brengen Land tot een andere benadering waarin sociale indica-
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toren worden onderscheiden naar hun plaats in een sociaal systeem 
model: 
- output-beschrijvende indicatoren; 
- overige beschrijvende indicatoren; 
- analytische indicatoren. 
De output-beschrijvendc indicatoren zijn metingen van het resultaat van 
sociale processen en zijn direct betrokken bij het beoordelen van sociale 
problemen en sociaal beleid. De overige beschrijvende indicatoren zijn meer 
algemene metingen van sociale levensomstandigheden en de veranderingen 
die erin plaatshebben. De analytische indicatoren zijn componenten van het 
model, die bepalend zijn voor de waarden van de output-indicatoren, aldus 
de omschrijvingen van Land.60 
Verder wordt onderscheid gemaakt tussen exogene variabelen (die 
bepaald worden buiten het model) en endogene variabelen (die bepaald 
worden binnen het model). De klasse van exogene variabelen is dan onder te 
verdelen naar beleidsinstrument-beschrijvende indicatoren (B,) en niet-
(door het beleid)-manipuleerbare-beschrijvende indicatoren (NMj). Evenzo 
is de klasse van endogene variabelen onder te verdelen in output- of eind-
produkt-beschrijvende indicatoren (Om) en neveneffect-beschrijvende indi-
catoren (NE,,). Het systeem van relaties tussen deze vier reeksen van indi-
catoren die door bepaalde parameters of analytische indicatoren (AI) 
geïdentificeerd worden, specificeren het model. In schema 5.1 wordt een en 
ander verduidelijkt. 
exogene variabelen 
beleidsinstrument-
beschrijvende 
indicatoren 
met manipuleerbare 
beschrijvende 
indicatoren 
B, 
NM, 
sociaal systeem model 
stelsel van vergelijkingen 
dat alle variabelen 
verbindt en analytische 
indicatoren bevat 
> ^ < 
endogene variabelen 
o„ 
NEn 
output- of eind-
product beschrijvende 
indicatoren 
neveneffect 
beschrijvende 
indicatoren 
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De verdienste van Land iïgt onzes inziens vooral in het aangeven van de 
grote lacune in het S.I.-onderzoek zoals dat nog vaak wordt verricht. Veel 
van de ideeën van Land zijn ook terug te vinden in de definitie van Swan-
bom: 'sociale indicatoren zijn periodiek te verzamelen (scores op) opera-
tionele kenmerken van een sociaal systeem, die beïnvloed kunnen worden 
via bekende numerieke relaties door manipulatie van andere operationele 
kenmerken, en die betrekking hebben op die culturele en structurele aspec-
ten van het systeem, die relevant zijn voor het welzijnsbeleid dat met 
betrekking tot dat systeem gevoerd wordt, c.q. zou moeten worden'.61 
' . . . liefst moeten die numerieke relaties via welke deze kenmerken als 
output variabelen in het systeem verbonden zijn met mogelijk te manipu-
leren input variabelen bekend zijn.'62 
Een definitie van sociale indicatoren die we gaarne onderschrijven. 
Vanuit overheidsuitgaven voor welzijn redenerend concludeerden we dat 
een vergelijking daarvan slechts een indirecte beschrijving van de welzijns-
situatie zou opleveren. Binnen het sociale indicatoren onderzoek bleek 
aanvankelijk een wirwar van definities. Theoretisch lijkt het meest te 
verwachten van de opmerkingen van Land over output-, input- en analy-
tische indicatoren. Gelet op de ideeën van Land en Swanborn, verstaan we 
in dit onderzoek onder sociale indicatoren: 'periodiek te verzamelen scores op 
die culturele en structurele aspecten van een sociaal systeem die relevant zijn 
voor het welzijnsbeleid dat met betrekking tot dat systeem gevoerd wordt c.q. 
gevoerd zou moeten worden'." 
Te onderscheiden zijn: 
- input-indicatoren: zowel beleidsinstrumenten als niet (door het 
beleid) te manipuleren variabelen; 
- output-indicatoren: metingen van de welzijnssituatie; 
- analytische-indicatoren: het geheel van numerieke relaties tussen 
input- en output-indicatoren, die het betreffende model specificeren 
(bijvoorbeeld pad-coëfficiënten). 
Ligt thans voor ons de selectie van de relevante sociale probleemgebieden en 
binnen deze gebieden de beleidsinstrument-beschrijvende en output-
beschrijvende indicatoren te definiëren. 
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5.3 Een voorstel voor internationaal vergelijkbare sociale 
probleemgebieden 
'Bestaat in de literatuur tot dusver nauwelijks consensus met betrekking tot 
de theoretische en methodologische implicaties van deze problematiek op 
het inhoudelijke vlak bestaat zij nog minder',64 zo constateerde de Werk-
groep Systematische Maatschappij Informatie. Zoals overigens ook Sten-
denbach opmerkte: 'Die erste Schritt wird darin bestehen, einen Konsensus 
zu finden über diejenigen Sozialbereiche, die ein allgemeines Anliegen dar-
stellen oder die in Zukunft ein solches darstellen können und innerhalb 
deren Sozialindikatoren zu entwickeln sein'.65 De eerste taak die een onder-
zoeker op dit terrein wacht, is dan ook het ontleden van datgene wat kan 
worden opgevat als kwaliteit van het leven of welzijn op een aantal terrei-
nen. 
Uit ons overzicht van onderzoek naar overheidsuitgaven inzake wel-
zijnsbeleid bleek al een redelijke consensus betreffende de gebieden gezond-
heid, sociale zekerheid en onderwijs. Vanuit de 'sociale indicatorenbewe-
ging' stelt men zich ruimer op. Men bewandelt daar twee wegen. Ten eerste 
kan men uitgaan van theoretische verhandelingen over fundamentele 
behoeften, en naar aanleiding daarvan een aantal aanverwante begrippen-
kaders analyseren. Fox66 analyseert op deze wijze de theorie over behoef-
tenbevrediging van Maslov, Parsons en Erikson. Een tweede mogelijkheid is 
tot nu toe bestaande overzichten van 'social reports' te evalueren. 
De eerste benadering lijkt om redenen van systematiek te verkiezen, 
maar in de tweede benadering kan veel kritiek worden geleverd 'op de 
gebrekkige, toevallige en veelal inconsistente lijsten' en men kan zich de 
vraag stellen 'of we met de intuïtief samengestelde lijsten wel op de goede 
weg zijn terzake van een adequate weerspiegeling van het welzijn'.67 De 
eerste benadering is overigens in de politicologie niet vreemd, al heeft men 
tot nu toe weinig systematisch onderzoek in dezen verricht. In 1965 pro-
beerde Pennock de relatie tussen politieke doeleinden en individuele 
behoeften als volgt te omschrijven: 'We are still dealing with the attainment 
of political goals, but the focus of attention is upon those goals that satisfy 
"needs", not just needs of the state as such, matters that will enable it to 
persist, but human needs whose fulfillment makes the polity valuable to 
man, and gives it its justification. I shall call these goals "political goods".68 
In zijn verdere analyse onderscheidde hij een viertal 'goods': orde en vei-
ligheid, welvaart, rechtvaardigheid en vrijheid. Fox daarentegen startte bij 
de levensstadia van Erikson69 en kwam tot de vierdeling: 
1. gezondheid, genegenheid en sexualiteit; 
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2. waarde-aspecten; 
3. aan arbeid gebonden aspecten; 
4. geld, prestige en macht. 
Hij wist bovendien het onderzoek van Terleckyj op deze wijze theoretisch te 
funderen en tot een systeemtheorie om te werken in termen van activiteiten 
en doelen.70 
Voor onze onderzoeksopzet op inter-nationaal niveau lijkt het gezien de 
aard van de beschikbare gegevens en de stand van zaken op macro-theo-
retisch gebied meer zinvol aan te sluiten bij gangbare overzichten van sociale 
gebieden en operationele indicatoren. Een vergelijking van thema's die in 
sociale rapporten te vinden zijn, troffen we aan bij Zapf en bij de Werkgroep 
S.M.I. Het overzicht van Zapf71 omvat vooral Amerikaanse informatie en 
een enkele vergelijking met Engeland en Duitsland. In bijlage 4 hebben we 
zijn vergelijking van zeven sociale rapporten opgenomen. Lang niet alle 
sociale gebieden worden even vaak vermeld. 
Tot de meest genoemde behoren: 
- opleiding 6 
- democratische participatie 5 
- gezondheid 5 
- wetenschap 5 
- economische groei 5 
- problemen van grote steden 5 
- armoede, ongelijkheid 4 
- werkgelegenheid 4 
- levensstandaard 4 
- sociale zekerheid 4 
- internationale bindingen 4 
Het voordeel van de lijst die de Werkgroep biedt, ligt vooral op interna-
tionaal terrein. Met enkele van de door Zapf gebruikte overzichten worden 
het OESO-project en een UNO-rapport vergeleken.72 Voor een nauwkeurige 
vergelijking verwijzen we naar bijlage 5. 
In alle overzichten treffen we aan: 
- gezondheid 
- huisvesting of fysieke omgeving 
- inkomensverdeling 
- rechtvaardigheid en veiligheid 
- opleiding en opvoeding. 
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Voor internationaal gebruik lijken vooral de OESO- en UNO-overzichten 
relevant, waarbij de UNO zich richt op alle lidstaten; de OESO-lijst daar-
entegen is specifiek voor de rijke landen opgesteld. Probleemgebieden die 
we niet in het OESO-project aantreffen doch wel voorkomen op de lijst van 
de Verenigde Naties zijn: sociale mobiliteit, sociale zekerheid en omvang en 
samenstelling van de bevolking (geboorten, overlijdens en migratie). De 
keuze van deze gebieden is waarschijnlijk hoofdzakelijk ingegeven door de 
overweging dat ze nog als probleem ervaren worden. Voorzover we hebben 
kunnen nagaan, zijn én in data-archieven én in studies die tot op dit moment 
zijn verschenen voor internationale, mondiale vergelijking slechts op enkele 
sociale gebieden min of meer betrouwbare en nauwkeurige data aanwe-
zig." 
In willekeurige volgorde zijn deze gebieden: 
gezondheid 
onderwijs 
huisvesting 
- sociale zekerheid en inkomensgelijkheid 
- vrijheid en rechtvaardigheid 
- geweld en veiligheid. 
Onze keuze van relevante welzijnsgebieden wordt bepaald door het streven 
aansluiting te zoeken bij overzichten van: fundamentele menselijke behoef-
ten, overheidsuitgaven inzake welzijnsbeleid, 'social reports', en zeker niet in 
het minst de beschikbaarheid van materiaal. 
Ons voorstel tot operationalisering van welzijn op mondiaal niveau omvat 
naar sociaal probleemgebied de volgende indicatoren:74 
1. Gezondheid 
1.1. te verwachten levensduur 
1.2 kindersterfte 
1.3 aantal artsen 
1.4 calorieconsumptie 
1.5 eiwitconsumptie. 
2. Onderwijs 
2.1 nationaal budget voor onderwijs als % van BNP 
2.2 basisschoolparticipatie 
2.3 alfabetisatiegraad. 
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3. Huisvesting 
3.1. bewoningsdichtheid per huis 
3.2 grootte van huis in termen van vertrekken. 
4. Sociale zekerheid en inkomensgelijkheid 
4.1 nationaal budget voor sociale zekerheid als % van BNP 
4.2 omvang overheidsprogramma's voor sociale zekerheid 
4.3 inkomensongelijkheidsmeting van Cutright 
4.4 Taylors en Hudsons Gini-coëfficiënt 
4.5 Schutz' Gini-coëfficiënt 
4.6 Paukerts Gini-coëfficiënt 
4.7 Cromwells Gini-coëfficiënt. 
5. Vrijheid en rechtvaardigheid 
5.1 mate van overheidsdwang van Feierabend 
5.2 overheidsbeleid inzake dienstweigering 
5.3 politieke gevangenen volgens Amnesty International 
5.4 martelingen volgens Amnesty International. 
6. Geweld en veiligheid 
6.1 mate van gewelddadigheid van Orbell 
6.2 mate van collectief protest van Hibbs 
6.3 mate van burgeroorlog van Hibbs. 
In termen van Land is het merendeel van de indicatoren output-bcschrij-
vend. Daarmee bedoelen we die indicatoren die een beschrijving geven van 
de sociale situatie, van de mate van welzijn in eigenlijke zin; althans voor-
zover we deze kunnen meten. Daarnaast hebben we met uitzondering van de 
sectoren huisvesting en geweld, input-beschrijvende indicatoren kunnen 
vinden, waardoor gedeeltelijk althans het overheidsbeleid op die terreinen 
waarneembaar wordt. 
Hoe we tot de keuze van deze specifieke indicatoren zijn gekomen 
zullen we in de volgende paragraaf toelichten. Met deze operationalisering 
door objectieve, sociale indicatoren laten we het subjectieve (satisfactie) 
aspect van welzijn volledig buiten beschouwing. De vraag is of we daarmee 
niet welvaart in plaats van welzijn meten. De inperking tot de objectieve 
kant van welzijn moge ieder duidelijk zijn gezien de beschikbaarheid van 
onderzoeksmateriaal. Toch menen we te mogen spreken van meting van 
welzijn, zij het dat de criteria niet door de belanghebbenden worden vast-
gesteld, maar betrekking hebben op terreinen die gevoeglijk gerekend wor-
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den tot het object van het welzijnsbeleid of behoren tot de meest elementaire 
menselijke behoeften. 
5.4 Indicatoren van welzijn naar dimensie 
In deze studie onderscheiden we ter operationalisering van het begrip 'wel-
zijn' een zestal deelaspecten. De keuze van deze terreinen geschiedt in 
hoofdzaak op drie gronden: het indicatieve karakter, de vergelijkbaarheid 
en de beschikbaarheid van gegevens. 
Om met het laatste te beginnen: we gaan ervan uit dat het weinig zin 
heeft voor empirisch onderzoek dimensies van begrippen te onderscheiden, 
waarover nauwelijks of geen informatie voorhanden is. Zo kunnen wij in dit 
onderzoek bijvoorbeeld het aspect huisvesting slechts operationaliseren 
voor een beperkt aantal landen. De empirische beperking die aan een 
dergelijke opzet kleeft, kan methodologische consequenties met zich bren-
gen in die zin dat een te eenzijdige operationalisering nauwelijks nog een 
geldige vertaling van het bedoelde begrip kan heten. 
Relevant is ook de vraag naar het indicatieve gehalte van onze meet-
instrumenten. Het gaat hier om minimaal twee problemen: de waarde van 
de dimensies en binnen de dimensies de waarde der indicatoren. Op dit 
moment concentreren we ons op het eerste probleem, het tweede komt later 
aan de orde. We kunnen deze kwestie op twee manieren benaderen: deduc-
tief en inductief. Een deductieve benadering zou een explicitering betekenen 
van onze mens- en maatschappij-opvatting; welzijn is immers in hoge mate 
een normatief begrip, of althans een begrip met direct normatieve implica-
ties. Het betekent het stellen van een ideaal en het uitwerken daarvan naar 
relevante levensgebieden. We onderstrepen met name de waarde van deze 
benadering, maar kunnen in het kader van deze studie nauwelijks tot een 
uitwerking daarvan komen. Zinvoller, maar daarmee niet zonder gevaar van 
impliciete ideologisering,75 lijkt ons de inductieve benadering. Wij bedoelen 
hierbij het aansluiten bij bestaande operationaliseringen van releveante 
levensgebieden. Op grond van literatuurstudie en beschikbare gegevens 
achten we bovenstaande opsomming van deelaspecten zinvol. 
Als we daarbij nog denken aan het aspect van vergelijkbaarheid, dan 
hebben we het idee dat op het niveau van de dimensies niet zoveel proble-
men liggen, maar dat de moeilijkheden zich vooral openbaren op het vlak 
van de concrete meetinstrumenten: de indicatoren.76 Met betrekking tot de 
indicatoren zullen we nu de vraag beantwoorden wat de relevantie is van 
elke concrete indicator voor zijn specifieke dimensie en voor het totale 
wclzijnsbegrip. 
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5.4.1 Het gezondheidsaspect 
Voor sommigen77 is het gezondheidsaspect dermate indicatief voor welzijn 
dat zij een index die louter uit operationele termen inzake de gezondheids-
zorg bestaat, een 'index of social welfare' noemen. De enige argumentatie 
die ze voor deze keuze geven is: 'The main criterion used to select variables 
for the index was that they unmistakeably tap conditions of social welfare'.78 
Welzijn zonder gezondheid lijkt nauwelijks voorstelbaar. Wil men gezond-
heid meten, dan zal deze eerste gedefinieerd moeten worden. 
Moriyama, die definities van gezondheid en ziekte analyseerde, komt 
tot de volgende slotsom: veel definities gaan uit van een negatieve benade-
ring en bovendien zijn zij meestal slecht geformuleerd, zodat nauwelijks 
criteria voor positieve gezondheid ontwikkeld kunnen worden. 'There seems 
to be a general recognition of the existence of some kind of continuum 
between "health" or "well-being" at one extreme and death at the other 
extreme. However, there are various views as to the gradations that may 
exist between "perfect health" and "death".'79 Daarbij valt bij het meten 
steeds de nadruk op één zijde van het continuum. En verder wordt gecon-
stateerd dat gangbare definities onvoldoende zijn 'because none gives any 
criteria to determine where the state of health or disease begins and 
ends'.80 
Bij dit gemis aan begripsvorming kunnen we hooguit nagaan welke 
klassificaties in het onderzoek met gezondheidsindicatoren worden gehan-
teerd. De studiegroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die 
zich met het meten van gezondheidsniveaus heeft bezig gehouden, komt tot 
een drietal categorieën van indicatoren:81 indicatoren van de gezondheids-
toestand, indicatoren van het fysisch milieu, en indicatoren die betrekking 
hebben op de gezondheidszorg. 
Van de drie door de Wereldgezondheidsorganisatie genoemde cate-
gorieën vinden we er in recent onderzoek slechts twee terug die aansluiten bij 
Lands input- en outputvariabelen. Zo noemt Pryor82 als 'inputs' het gezond-
heidspersoneel en het aantal ziekenhuisbedden, en als 'outputs' de kinder-
sterfte en de te verwachten levensduur, en spreekt Anderson8'1 van 'health 
status indicators' in termen van kindersterfte, en 'indicators of health care 
delivery', daarbij doelend op personeel, aantal en gebruik van ziekenhuis-
bedden. 
De gezondheidstoestand blijkt zeker op internationaal niveau, in de 
termen van Moriyama, betrekkelijk mager en negatief te meten. Met name 
de indicator kindersterfte wordt niet door iedereen even indicatief geacht. 
Zo stelt Drewnowski, die een onderscheid maakt tussen demografische en 
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'welfarc'-indicatoren 'It might be noted that demographic indicators can 
sometimes become substitutes for welfare indicators proper Infant morta-
lity, for instance which is obviously a demographic variable, may substitute 
for an indicator of health'84 
Anderson daarentegen vindt deze indicator bijzonder indicatief 'In 
this study the infant mortality rate has been taken as a measure of county's 
health-status, since it is a sensitive index of the level of health existing in an 
area and is responsive to a host of social and economic factors'85 
De te verwachten levensduur wordt steeds meer beschouwd86 als de 
variabele die een centrale rol kan spelen als integrerend begrip voor demo-
grafische analyse en planning met name in het SSDS-stelsel (System of 
Social and Demographic Statistics) 
Op grond van bovenstaande discussie en het beschikbare materiaal maken 
wij onderscheid in drie soorten gezondheidsindicatoren 
1 de gezondheidstoestand gemeten naar kindersterfte en te verwachten 
levensduur, 
2 de voedingssituatie gemeten naar eiwit- en caloneconsumptie, 
3 de gezondheidszorg gemeten naar het aantal artsen 
5.4.2 Het onderwijsaspect 
Geven de gezondheidsindicatoren min of meer noodzakelijke minima aan, 
het onderwijsaspect - of om met de termen van de S M I -Werkgroep87 te 
spreken de 'systeem ontwikkeling' - wordt indicatief geacht voor een wel-
zijnsconcept waann de leefbaarheid met meer uitsluitend wordt afgelezen 
aan de beschikbare hoeveelheid goederen en diensten Mootz spreekt van 
'creatieve ontplooiing' als een van de entena 'die meer op de voorgrond van 
het beleid dienen te staan ter verwezenlijking van een samenleving waarin 
een veelzijdige en vrijwillige ontplooiing van de individuele mens een cen-
traal doel is'8K In het onderwijsaspect zien we mogelijkheden tot uitwerking 
van het positieve welzijnscontinuum Internationale vergelijkingen van 
onderwijsbudgetten zijn echter schaars wegens moeilijk vergelijkbare gege-
vens Om toch een indruk te krijgen van de totale zorg van de overheid op dit 
specifieke welzij nsgebied registreerden we het budgetaandeel voor onder-
wijs als percentage van het bruto nationaal produkt 
Naast het inputaspect in termen van uitgaven voor onderwijs dienen 
we op enigerlei wijze het outputaspect hetzij kwantitatief hetzij kwalitatief te 
meten Een meetinstrument dat in hoofdzaak kwantitatief is maar wellicht 
het enig vergelijkbare in ons onderzoek is het aspect participatie hoe groot 
is het percentage kinderen die deelnemen aan basis-ondenviis"? Bovendien is 
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het onderwijsresultaat te meten aan de mate van alfabetisatie van de bevol-
king. Kort samengevat hebben we de beschikking over de volgende onder-
wijsindicatoren: 
- onderwijssituatie: participatie en alfabetisatie; 
- onderwijszorg: budgetaandeel voor onderwijs. 
5.4.3 Huisvesting 
Aangezien dit welzijnsgebied in vrijwel elk overzicht in termen van fysieke 
omgeving aanwezig is, lijkt het ons moeilijk om hieraan voorbij te gaan. Dat 
neemt niet weg dat dit aspect wellicht grote problemen geeft bij het zoeken 
naar equivalente of vergelijkbare indicatoren. Het meest eenduidig zou 
mogelijk nog de overheidsinspanning in budgétaire termen geïnterpreteerd 
kunnen worden, maar daarover bestaat ons inziens voor ons onderzoek geen 
materiaal. Het geven van indicaties over de kwaliteit van de wooneenheid in 
termen van constructie, bouwmateriaal etcetera is nauwelijks uitvoerbaar 
gezien de grote klimatologische verschillen. Mogelijk is er een relatie te 
leggen tussen huisvesting en welzijn via het begrip 'bewoningsdichtheid'. We 
gaan er dan van uit dat hoe meer mensen in zo min mogelijk zelfstandige 
vertrekken moeten leven, des te geringer de kans is op een individuele 
menselijke ontplooiing, met andere woorden op welzijn. Aan deze uitspraak 
zitten echter haken en ogen. Bij gebrek aan een absoluut criterium evenwel 
zijn we genoodzaakt in relatieve zin iets te zeggen over 'woongenot'. Daar-
mee hopen we een acceptabele vergelijkbare meting te kunnen doen van 
huisvesting voorzover die kan bijdragen tot welzijn. 
Voor dit welzij nsgebied gebruiken we dus enkel indicatoren betref-
fende: huisvestingssituatie, bewoningsdichtheid per huis en grootte van huis 
in termen van vertrekken. 
5.4.4 Sociale zekerheid en inkomensgelijkheid 
Over dit aspect kunnen we relatief kort zijn. Elders hebben we uitvoerig 
uiteengezet hoe een door Cutright89 opgezet meetinstrument nog steeds 
bruikbaar blijkt,90 zij het niet meer als totaal-operationalisering maar als 
deelconcept van het door ons te meten begrip 'welzijn'. 
Uitgaven betreffende sociale zekerheid zijn in deze studie op twee 
manieren geoperationaliseerd: naar duur van het programma en naar hoog-
te van het budget. 
a. De duur van het programma is geënt op de SIPE van Cutright. Deze 
maat geeft aan sinds hoeveel jaar een bepaald land programma's 
uitvoert op de eebieden: 
Π4 
- arbeidsongevallen, 
- ziekte, zwangerschap, 
- ouderdom, invaliditeit, 
gezinsuitkenngen, 
- werkloosheidsuitkeringen 
b De hoogte van het budget opgevat als percentage van de overheids­
uitgaven op het gebied van de sociale zekerheid Als meting van de 
zorg voor sociale zekerheid kan het percentage overheidsuitgaven 
gelden, omdat dit een herverdeling van inkomen impliceert (of althans 
beoogt), die onevenredig ten goede komt aan de lagere inkomensklas­
sen 
In termen van herverdeling blijft het echter een onnauwkeung instrument, 
want de financiering ervan komt deels uit belastinggelden van dezelfde 
groep Een schatting van de netto-herverdeling van de kant van de overheid 
moet dus rekening houden met het effect van zowel het belastingsysteem als 
de hoogte van de uitgaven voor sociale zekerheid 
Als we uitgaan van de vooronderstelling dat de directe belastingen 
progressief zijn en de indirecte belastingen niet, lijkt het zinvol slechts dat 
gedeelte van de uitgaven voor sociale zekerheid als netto-herverdeling te 
definieren, dat gefinancierd wordt uit de directe belastingen Landen met 
een relatief hoge indirecte belastingdruk doen daardoor minder aan her­
verdeling dan landen met een relatief hoge directe belastingdruk 
Een suggestie, ontleend aan Hewitt,91 voor de netto-effecten van 
herverdeling behelst de volgende formule 
NETTO HERVERDELING = directe belastingen
 χ
 percentage voor 
totale belastingen sociale zekerheid 
In hoeverre de overheidsactiviteiten inzake herverdeling werkelijk effect 
hebben, kan men meten door de verschillen in de inkomensverdeling, ofwel 
door de inkomensongelijkheid Dat daar nog wel wat vraagtekens bij 
geplaatst kunnen worden, blijkt onder andere uit de opmerking van Glenn92 
tot Cutnght Over de genoemde SIPE vraagt Glenn zich (o ι terecht) af in 
hoeverre sociale verzekenngen iets veranderen aan de klasse-indeling 'The 
upper classes may support Social Secunty because it in effect forces the 
lower classes to help bear the costs of their own old age, disability, and 
unemployment and because it tends to lessen political pressure for genuine 
interclass transfers of wealth to provide for the basic needs of indi­
gents , 9 3 
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Wel zijn we met Jackman van mening dat SIPE de 'proclaimed 
intention' heeft 'to reduce inequalities by establishing minimum 
standards'.94 We herinneren in dit verband ook nog aan de index van 
Dawson en Robinson,95 waarin niet alleen uitgaven maar ook inkomsten, 
dat wil zeggen belastingpolitieke maatregelen opgenomen zijn. 
In de redenering van Jackman vormen het gezondheidsaspect, het 
aspect van de inkomensgelijkheid en van de soialc zekerheid eigenlijk één 
theoretisch begrip namelijk sociale gelijkheid. Het gezondheidsaspect ach-
ten we buiten dit bestek te vallen, maar een link tussen SIPE als overheids-
zorg en inkomensgelijkheid als resultante ligt wel voor de hand. 
'The first is primarily a measure of political efforts to redistribute 
wealth in a more egalitarian manner, while the latter (two) seek to capture 
the degree of actual material equality more directly (and may therefore be 
viewed in part as measure(s) of policy impact or outcome).'96 Het meten van 
de inkomensongelijkheid is vooral binnen de economie sinds lang een pro-
bleem. In ons onderzoek beschikken we over een vijftal indicatoren:97 
1. Cutrights meting; 
2. de Gini-coëfficiënt van Taylor en Hudson (WHB); 
3. de Gini-coëfficiënt van Schutz (Jackman); 
4. de Gini-coëfficiënt van Paukert; 
5. de Gini-coëfficiënt van Cromwell. 
Waarom we juist deze maten hanteren en bijvoorbeeld niet de coëfficiënt 
van Theil hebben we verantwoord in de bijlage: het meten van inkomens-
ongelijkheid (bijlage 6). 
Samengevat onder het aspect sociale zekerheid vallen: 
- sociale zekerheidssituatie: maten van inkomens(on)gelijkheid; 
- sociale zekerheidszorg, de hoogte van het budget inzake sociale zeker-
heid en de omvang van overheidsprogramma's. 
5.4.5 Vrijheid en rechtvaardigheid 
De mate van politieke vrijheid van het individu en de gelijke verdeling ervan 
komt onder meer tot uiting in de rechtspraak. Voor onze vergelijkende opzet 
hanteren we opnieuw betrekkelijk harde cijfers om rechtvaardigheid aan 
welzijn te relateren. 
Naast een meer globale meting van de mate van overheidsdwang, die 
we ontlenen aan Feierabend,98 maken we gebruik van meer specifieke 
informatie over politieke gevangenen, martehngen en het beleid inzake 
dienstweigeren, die we grotendeels ontlenen aan Amnesty Internatio-
nal.99 
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Het onderscheid dat Land aanbrengt tussen input en output, door ons 
geïnterpreteerd als 'zorg' en 'situatie' is hier moeilijk vol te houden vooral bij 
de indicatoren politieke gevangenen en martelingen. Beleid en effecten van 
beleid zijn hier nauwelijks te onderscheiden. 
5.4.6 Geweld en veiligheid 
Een gevoel van veiligheid lijkt ons voor welzijn fundamenteel. In dit onder-
zoek meten we slechts objectieve factoren die dat gevoel van veiligheid mede 
kunnen bepalen. Inhoudelijk benaderen we het veiligheidsaspect negatief in 
termen van gewelddadigheid. We gaan er daarbij vanuit dat het gevoel van 
veiligheid (of geborgenheid) groter zal zijn naarmate er minder sprake is van 
geweld. 
Niet opgenomen in onze operationalisering, hoewel als zorg van de 
overheid te interpreteren, is het aspect 'defensie' of 'politie'. Defensie-
uitgaven kunnen wellicht uitdrukking zijn van een zorg voor schijnveilig-
heid. Het aspect politie aan de andere kant is meer indicatief voor de zorg 
van overheden voor orde in de samenleving. De rust en orde die een politie-
apparaat kan beogen, staan ons inziens in een andere relatie tot veiligheid 
dan bijvoorbeeld de preventieve gezondheidszorg door middel van het art-
senbestand tot de gezondheid. 
De mate van binnenlands politiek geweld hebben we in dit onderzoek 
op verschillende manieren geoperationaliseerd. Op de eerste plaats hanteren 
we de geweldsindex van Orbell en Rutherford,100 die daarmee een poging 
doen Hobbes' concept 'brutish' te operationaliseren. De index is gebaseerd 
op drie onafhankelijke metingen, namelijk: 
- Gurr: civil strife; 
- Rummel: conflict behavior; 
- Feierabend en Nesvold: political violence. 
Naast deze algemene indicatie van binnenlands politiek geweld hanteren 
wc het tweedimensionele geweldsbegrip van Hibbs.101 Hij onderscheidt op 
grond van factoranalyse in ongeveer dezelfde bovengenoemde bronnen een 
tweetal dimensies in politiek geweld, die hij noemt collectief protest en mate 
van burgeroorlog; het eerste aspect lijkt eerder te duiden op mate van 
politieke bewustwording en het tweede vertoont een directere band met 
veiligheid. Beide dimensies van geweld zullen we evenwel in het onderzoek 
betrekken evenals de verschillende metingen van inkomensgelijkheid, om-
dat de bronnen van deze indicatoren niet altijd betrekking hebben op een 
identieke groep van landen. Door meer indicatoren op te nemen vergroten 
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we de kans op informatie voor zoveel mogelijk onderzoekslanden. 
De mate waarin de overheid rechtstreeks kan bijdragen aan de vei-
ligheid is moeilijk meetbaar, tenzij men er, wat overigens vaak gebeurt,102 
onmiddellijk het rechtvaardigheidsaspect in betrekt. Als indicatoren van de 
mate van geweld hanteren we in dit onderzoek: 
- de gewelddadigheid volgens Orbell; 
- collectief protest volgens Hibbs; 
- burgeroorlog volgens Hibbs. 
Tot zover onze verantwoording van de operationalisering van welzijn in 
sociale indicatoren. In bijlage 7 zullen we de exacte bronnen van de indi-
catoren vermelden. 
Nu we het begrip 'democratie' en het begrip 'welzijn' voor onderzoek han-
teerbaar hebben gemaakt, zijn we in staat de onderzoeksvraag, zoals gesteld 
in het eerste hoofdstuk, in specifieke hypothesen te herformuleren. 
5.5 Onderzoekshypothesen; de rol van de economie 
Het zijn vooral Jackman en Hofferbert, die betwijfelen of op enigerlei wijze 
sprake kan zijn van autonome invloed van het politieke systeem op het 
welzijnsniveau respectievelijk het overheidsbeleid inzake welzijn. Zij con-
stateren dat de aanvankelijk veronderstelde samenhangen schijnbaar zijn na 
het invoeren van met name sociale en economische kenmerken; met andere 
woorden: economisch ontwikkelingspeil, urbanisatie en industriahsatie zijn 
duidelijkere voorwaarden van welzijn dan kenmerken van het politieke 
systeem, zoals bijvoorbeeld de mate van politieke democratie. 
Voorlopig hebben we evenwel de nodige twijfels bij de vermelde 
onderzoeksresultaten en wel om minstens twee redenen: de wijze waarop het 
begrip 'politieke democratie' gehanteerd wordt, is eenzijdig, en het werken 
met sociale indicatoren is weinig systematisch. 
In het eerste hoofdstuk formuleerden we de onderzoekshypothesen als 
volgt: 
1. de mate van politieke democratie is medebepalend voor het welzijns-
beleid ongeacht het niveau van economische ontwikkeling; 
2. de mate van politieke democratie is medebepalend voor het welzijns-
niveau ongeacht het niveau van economische ontwikkeling; 
3. het welzijnsbeleid is medebepalend voor het welzijnsniveau ongeacht 
het niveau van economische ontwikkeling. 
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Met deze formulering wordt benadrukt dat het economisch ontwikkelings­
niveau weliswaar van invloed kan zijn op het welzijnsbeleid en het welzijns-
niveau, maar dat er ondanks dat toch sprake is van een, zij het gedeeltelijk, 
autonoom effect van de genoemde aspecten van het politiek systeem op het 
welzijnsniveau. Methodologisch gezien heet een dergelijk verband te zijn 
'gecontroleerd voor' of 'onder-constant-houding-van' de invloed van een 
derde variabele. 
Zijn tot nu toe de aspecten van politieke democratie en de sectoren van 
welzijn toegelicht, weinig is nog gezegd over onze opvatting omtrent het 
economisch ontwikkelingspeil. Bij het bespreken van de structurele voor­
waarden van politieke democratie noemden we de Lemer-these. Daarbin­
nen gelden de industrialisatie- en urbanisatiegraad als economische facto­
ren, die van invloed blijken op de mate van politieke democratie. 
Coulter noemt in zij η studie naar de effecten van sociale mobiliteit een 
vijftal deelaspecten. Sociale mobihteit omvat urbanisatie, opleiding, com­
municatie, industrialisatie en economische ontwikkeling. Vervolgens maakt 
hij onderscheid tussen het niveau en de verandering binnen deze aspecten. 
Het meten van het niveau is gebaseerd op gegevens uit 1960 en de veran­
dering binnen de aspecten van sociale mobihteit betreft gegevens van 1946 
tot 1966, opgevat als gemiddelde, jaarlijkse verandering. In totaal hanteert 
Coulter 34 indicatoren voor sociale mobihteit verdeeld over de tweemaal vijf 
deelaspecten. 
De multiple samenhang van de vijf deelaspecten met de aspecten van 
liberale democratie blijkt nergens significant verschillend van de enkelvou­
dige samenhang tussen het economisch ontwikkelingsniveau en liberale 
democratie. Aangezien onze studie met name de niet-economische variabe­
len in het model nader wil specificeren en zuinigheid in de 'modelspecifi­
catie' geboden is bij een kleine onderzoeksgroep ( N = 1 1 5 ) , besloten we de 
meest sterke economische factor zijnde het economisch ontwikkelingsni­
veau als 'achtergrond-variabele' op te nemen. 
Het economisch ontwikkelingsniveau en de verandering daarin is 
overigens ook een 'achtergrond-variabele' in de reeds eerder besproken 
studie van Jackman over sociale gelijkheid. Waar het gaat om de concrete 
operationalisering van het begrip 'economisch ontwikkelingsniveau' zijn we 
het echter oneens met Jackman. Het energieverbruik, gemeten in kilo's 
kool-equivalenten, mag dan empirisch verwisselbaar zijn met soortgelijke 
metingen van economische ontwikkeling als het bruto nationaal produkt per 
hoofd van de bevolking, toch zijn we het met Coulter eens dat het energie­
verbruik theoretisch meer indicatief is voor het begrip 'industrialisatie'. Wij 
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geven dan ook de voorkeur aan een van de indicatoren die Coulter hanteert, 
namelijk het bruto nationaal produkt per hoofd van de bevolking. Het 
ontwikkelen van een 'breder' meetinstrument door bijvoorbeeld een index 
samen te stellen blijkt overbodig omdat andere, vergelijkbare indicatoren 
een extreem hoge samenhang met het BNP vertonen en omdat zich geen 
problemen voordoen met betrekking tot de beschikbaarheid van de gege-
vens. 
De nadere specificering van het toetsingsmodel van de drie hypothe-
sen komt in hoofdstuk 8 aan de orde. Daarvóór zullen we nagaan hoe onze 
operationalisering van politieke democratie, welzijnsniveau en welzijnsbe-
leid zich verhoudt tot de empirische werkelijkheid. 
5.6 Samenvatting 
In dit hoofdstuk hebben we het begrip 'welzijn' hanteerbaar gemaakt voor 
empirisch onderzoek. Een begripsbepaling van welzijn lijkt zo niet ondoen-
lijk dan toch uiterst moeilijk. Duidelijk te onderscheiden zijn op het eerste 
gezicht een subjectieve en objectieve component: de ervaring en de situatie 
van welzijn. Ons concentrerend op het objectieve moment van welzijn gaan 
we in deze studie uit van de volgende definitie. Onder sociaal en cultureel 
welzijn verstaan we de situatie waarin niet alleen een ruime mate van 
beschikbare hoeveelheid goederen en diensten aanwezig is, maar tevens een 
realisering van hooggeschatte waarden zoals gezondheid, onderwijs, wonen, 
gelijkheid en dergelijke zichtbaar wordt. 
Onderzoek en theorievorming blijken zich op dit gebied langs twee 
lijnen te hebben ontwikkeld: via het onderzoek naar overheidsuitgaven en 
via de 'sociale indicatoren-beweging'. De eerste benadering legt de nadruk 
op beleidsprestaties, de tweede bestudeert de welzijnssituatie zelf. 
Na een overzicht van de resultaten en discussies binnen beide rich-
tingen hebben we een selectie gemaakt van een aantal internationaal ver-
gelijkbare welzijnsaspecten (sociale probleemgebieden). Op grond van 
gangbare indelingen (OESO, UNO, SCPB) onderscheiden we een zestal 
welzijnssectoren: gezondheid, onderwijs, sociale zekerheid en inkomensge-
lijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid, en ten slotte gewelddadigheid en 
veiligheid. 
Voorafgaand aan het onderzoek naar de effecten van politieke demo-
cratie en het welzijnsbeleid op het welzijnsniveau zullen we nu de vraag 
beantwoorden of de gehanteerde deelaspecten en operationaliseringen 
empirisch te onderscheiden zijn. 
6 Empirische aspecten van 
politieke democratie 
In de onderzoeksliteratuur troffen we een viertal varianten van schaal- of 
indexconstructie met betrekking tot het meten van politieke democratie 
aan: de sommatie-index, het scalogram, het boomdiagram en de factor-
analyse. Een samenvatting ervan gaat vooraf aan de eigen indexconstruc-
tie. 
6.1 Gangbare procedures om politieke democratie te meten 
Voorbeelden van de sommatie-index zijn te vinden bij onder andere Smith, 
Coulter en Jackman.' In deze procedure worden de samenstellende indica-
toren, al dan niet in standaardscores, tot één verzameling gerekend, waarbij 
de index-waarde van elke onderzoekseenheid gelijk is aan de som van de 
waarden der samenstellende indicatoren. Ongeacht de constatering van 
Marquette ('the pitfalls of doing things the easy way')2 dat sommatie-indices 
die gebaseerd zijn op gestandaardiseerde T-scores3 nogal onbetrouwbaar 
zijn, blijkt in geen van bovengenoemde voorbeelden een toets te zijn uitge-
voerd om na te gaan of de samenstellende indicatoren wel tot één verza-
meling c.q. index mogen worden gerekend: 'You cannot add apples and 
oranges and then proceed to talk about the results as if it were a unified 
entity; the result is always fruit salad'.4 
Het scalogram vinden we toegepast door Nesvold, Snow en Dahl.^ In 
deze voorbeelden komt de aanvechtbaarheid van het dichotomiseringsprin-
cipe volledig te voorschijn. Het voorbeeld dat het best aansluit bij ons 
onderzoek is de studie van Snow, die ook uitgaat van een veelheid van data 
uit Banks en Textor. Deze data zijn soms 2, 3, 4, of 5 categorie-items. De 
vraag naar de beste dichomotomisering wordt door hem als volgt opgelost: 
'Most of these characteristics were divided at the mid-point, that is, between 
the second and third of four classes. However, in some cases, this would have 
led to extreme marginals, and thus the cutting point was moved to assure 
several marginals as close as possible to fifty-fifty.'6 
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Vanuil methodisch-technische eisen lijkt deze procedure acceptabel, 
aangezien anders gemakkelijk kunstmatig hoge reproduceerbaarheidswaar-
den het gevolg kunnen zijn. Uit het oogpunt van inhoudelijke plaatsbepaling 
van de onderscheiden items op het continuüm is een dergelijke handelwijze 
echter arbitrair, omdat het verleggen van de cutting-points gekoppeld aan 
populariteitspercentages de onderlinge relaties tussen de items totaal ver-
andert. Bovendien stelt het toetsingsmodel duidelijk cumulativiteitseisen 
aan de indicatoren binnen een scalogram, en daarvan zijn wij met betrek-
king tot onze indicatoren vooraf geenszins overtuigd. 
Van recente tijd dateren de toepassingen van zoölogische technieken 
om tot een taxonomie van politieke kenmerken te komen. Zo presenteerde 
Hedblom7 een paper waarin ze een boomdiagram had toegepast op een 
zevental indicatoren van democratie in eenentwintig Latijns-Amerikaanse 
landen. Een boomdiagram geeft op grafische wijze de verschillende ontwik-
kelingsniveaus van de onderzoekseenheden weer op een aantal indicatoren. 
In de eenvoudigste vorm lijkt het op een boom, waarvan de takken de 
ontwikkelingspaden aangeven die door de verschillende eenheden worden 
gevolgd. Het voordeel van deze techniek is vooral gelegen in het beschrijven 
van bepaalde ontwikkelingsstappen en het daaruit distilleren van patronen 
van ontwikkeling. Over de relatie tussen de indicatoren en het te meten 
verschijnsel wordt niets vermeld. Buiten het voorstel van Hedblom zijn we 
geen toepassingen van deze techniek tegengekomen in de literatuur. 
Het gebruik van de factoranalyse binnen onderzoek naar politieke 
democratie is te vinden in de studie van Banks en Gregg, en in het DON-
project van Rummel.8 In beide onderzoekingen is sprake van een 'alles-
tegen-alles'-poging zonder enige vooronderstelling over de aard van het 
resultaat. Behalve dit exploratief hanteren van de factoranalyse kan deze 
techniek ook bij uitstek worden gebruikt om na te gaan of sommige indi-
catoren wel degelijk gerekend mogen worden tot veronderstelde deelaspec-
ten van een bepaald begrip, zodat vervolgens terecht nieuwe variabelen 
kunnen worden geconstrueerd. In ons onderzoek zal de nadruk bij het 
gebruik van factoranalyse liggen op het toetsend aspect, voorzover namelijk 
de vraag beantwoord kan worden of de door ons onderscheiden deelaspec-
ten van politieke democratie ook in empirische patronen van samenhang 
zijn terug te vinden. 
Op basis van het bovenstaande ligt het voor de hand dat we in dit 
onderzoek in eerste instantie zullen proberen via factoranalyse patronen van 
samenhang te ontdekken die corresponderen met de door ons onder-
scheiden deelaspecten van politieke democratie. 
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6.2 Het formeren van een index van politieke democratie 
Analyse van empirisch onderzoek en ontwikkeling van de theorie inzake 
democratie op het niveau van nationale politieke systemen leidde tot een 
driedeling van aspecten van democratie, die we omschreven als het vrij-
heidsaspect, het gelijkheidsaspect en het tolerantieaspect. 
De vrijheidsdimensie omvat onder meer de mate van persvrijheid, 
vrijheid van vergadering en verschillende aspecten van wat ook genoemd 
kan worden het garanderen van vrijheidsrechten. Verder omvat het vrij-
heidsaspect van de politieke democratie naar ons idee al die elementen die 
samenhangen met het kiezen van de leden van de wetgevende vergadering. 
Het al dan niet bestaan van beperkingen op verkiezingen zien we operatio-
neel in termen van het vóórkomen van een zo algemeen mogelijk recht om te 
kiezen of om gekozen te worden. Het kiesstelsel en een aantal facetten van 
het partijstelsel zijn hier indicatief. 
Het gelijkheidsaspect van de politieke democratie betreft onder meer 
de relatie tussen burgers en gekozen wetgevende vergadering en de relatie 
tussen wetgevende vergadering en uitvoerend lichaam; het betreft de status 
van de onderscheiden actores en de belangen die zij behartigen. 
Ten aanzien van het tolerantieaspect onderscheiden we de volgende 
elementen: de mate van tolerantie tegenover minderheden, de mate van 
tolerantie van grote partijen tegenover kleinere partijen en de omvang van 
de grootste partij. Aan het eind van hoofdstuk 4 formuleerden we indica-
toren en kwamen in het kort de geraadpleegde bronnen ter sprake. Welke 
landen het onderzoek betreft en welke bronnen door ons werden gebruikt, 
zullen we thans eerst toelichten. 
6.2.1 Onderzoekspopulatie en bronnen van de indicatoren van politieke 
democratie 
Omdat we ons onderzoek mede geïnspireerd achten door het werk van 
Jackman9 hebben we ons aanvankelijk gebaseerd op dezelfde bronnen: het 
World Handbook of Political and Social Indicators.I() Daarnaast ontleenden 
we veel gegevens aan Banks en Textor.11 Omdat we echter vraagtekens 
zetten bij de conclusies van Jackman, hebben we een hernieuwd onderzoek 
naar de rol van politieke democratie ingesteld, waarbij we de gegevens 
verzameld hebben uit dezelfde periode (1962-1963). 
De studie van Jackman is om de volgende reden gebaseerd op een 
zestigtal landen: 'It is restricted to this number as a result of the availability 
of data on income equality ( . . . ), which proved to be the most difficult data 
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to obtain.'12 Zoals in een volgend hoofdstuk zal blijken, hoefden wij ons 
dankzij additionele bronnen betreffende de inkomens(on)gelijkheid niet tot 
dat zestigtal landen te beperken. Uitgangspunt van ons onderzoek vormen 
idealiter de 115 landen uit de studie van Banks en Textor. Het zal duidelijk 
zijn dat daardoor voor ons problemen in verband met 'missing data' ont-
staan. Daartegenover staat echter dat in het onderzoek ook informatie is 
opgenomen over landen met een communistisch stelsel en tal van jongere 
ontwikkelingsstaten met name uit Afrika. 
We hopen met deze uitbreiding van het aantal onderzoekseenheden 
meer algemene conclusies te kunnen trekken betreffende de relatie tussen 
politieke democratie en welzijn. 
Het probleem van de 'missing data' 
De belangrijkste bron van de door ons gebruikte indicatoren van democratie 
zijn zoals gezegd de 'raw characteristics' van Banks en Textor.13 Het gaat 
daarbij meestal om drie- of vierwaardige ordinale variabelen. Wellicht 
gehinderd door het tijdstip waarop ze hun dataverzameling afsloten ( 1962-
1963), bleek het hun niet mogelijk voor een aantal jonge Afrikaanse staten 
een nauwkeurige beoordeling te geven. Opvallend is daarbij dat een aantal 
twijfelachtige of ontbrekende scores wel een valide score kregen in hun 
zogenoemde 'finished characteristics' tot dichotomie gehercodeerde drie- of 
vierwaardige ordinale variabelen. Het ging dus meer om een nuance-verschil 
in een aantal gevallen dan om een 'absolute' onmogelijkheid om tot scoring 
te komen. 
Een aarzeling bijvoorbeeld, óf score 1 óf score 2 in een vierwaardige 
klassificatie werd ondervangen door een dichotomie waarin de eerdere 
klassen 1 en 2 te zamen een nieuwe categorie vormden. Hier doet zich in onze 
analyse een eerste keuzemoment voor: hanteren we in het vervolg multica-
tegorie-indicatoren, en zoeken we naar aanvullende informatie om twijfel-
gevallen te laten scoren, of besluiten we tot dichotomieën voor alle indica-
toren. Het eerste alternatief is ons inziens het meest bruikbaar. Op de eerste 
plaats geeft een dichotomie gauw de suggestie van polariteit (democratisch 
tegenover niet-democratisch); een vierwaardige categorieënsysteem daarte-
genover is én meer genuanceerd én deelt niet absoluut in maar slechts 
relatief: er is sprake van minder of meer democratisch. Op de tweede plaats 
zijn we heden ten dage in staat gebruik te maken van meer hulpbronnen dan 
alleen Banks en Textor. Zodoende proberen we de 'aarzelingen' van Banks 
en Textor op te lossen. Een vergelijking van onze uiteindelijke datamatrix 
van de indicatoren van politieke democratie met de data van Banks en 
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Textor laat zien tot welk resultaat dit proces van herleiding van de ontbre­
kende gegevens leidt. 
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste hulpbronnen per indicator ver­
meld in de volgende afkortingen: 
AD: I. Adelman, C. Taft Morris: Society, Politics, and Economie 
Development, 1967. 
DON: R. Rummel: The dimensions of Nations, London, 1972. 
WHB: 1. Β. M. Russell e.a. : World Handbook of Political and Social Indi­
cators, Yale University Press, 1964. 
2. C. L. Taylor e.a.: World Handbook of Political and Social Indi­
cators, Second Edition, Yale University Press, 1972. 
NIX: R. B. Nixon: Freedom in World Press, in: Journalism Quarterly, 
1965, pp. 3-14, 118-119. 
KE: J. Goedvolk: Keesings landenvademecum, Amsterdam, 1975. 
BA: D G. Morrison e.a., Black Africa: A Comparative Handbook, 
Free Press, 1972. 
TS: A. S. Banks: Cross Polity Time Series Data, MIT Press, 1971. 
FC: A. S. Banks, B. Textor: A Cross-Polity Survey, MIT Press, 1963 
(met betrekking tot de 'finished characteristics'). 
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Tabel 6.1 Overzicht van indicatoren van democratie naar aantal missing data van Banks/ 
Textor (N=115) en additionele bronnen.*14 
Mis- ADDON WHB NIX KE BATS FC 
smg 
1 Vnjheidsaspect 
A Vrijheidsrechten 
VAR01 persvrijheid 12 
VAR02 constitutionele status regime 3 
VAR06 vrijheid van vereniging en 1 
vergadering 
VARI 9 onafhankelijke rechtspraak 2 
В Verkiezingen 
VAR04 representativiteit van regime 7 
VAR05 electoraal systeem 8 
VAR35 partij systeem 3 
kwantitatief 
VAR57 vnje verkiezingen 
2 Gehjkheidsaspect 
A Macht van maatschappelijke 
groeperingen 
VAR07 invloed georg 4 
belangengroepen 
VAR08 invloed insut 15 
belangengroepen 
VAR09 invloed ascnp 
belangengroepen 
VARIO invloed ongereg 16 
belangengroepen 
VAR 11 belangenarticulatie door 22 
politieke partijen 
VAR 12 belangenintegratie door 17 
politieke partijen 
VAR22 invloed militair apparaat -
VAR23 invloed politie-apparaat 14 
В Macht van parlement 
VAR 13 belangenintegratie door 9 
regenng 
VAR 14 belangenintegratie door 15 
parlement 
VAR20 de macht van het parlement 
VAR21 de macht van de regenng 22 
VAR37 de parlementaire 
verantwoording 
3 Tolerantie-aspect 
VAR38 omvang van grootste partij 8 
VAR39 bestaan van coahtieregenngen 8 
VAR40 beperkingen voor minderheden 8 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Voor de betekenis van de afkortingen zie lekst 
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6.2.2 Analyse van samenhang per deelaspect van politieke democratie 
Een analyse van de onderlinge samenhang van de indicatoren binnen de 
door ons veronderstelde dimensies vormt de eerste stap, waarna de relatie 
tussen de blokken in een daarop volgende paragraaf zal worden bespro-
ken. 
Het vrijheidsaspect 
Het vrijheidsaspect onderscheidden we in indicatoren die te maken hebben 
met vrijheidsrechten in het algemeen, en met rechten die de mogelijkheid 
betreffen om te kiezen en gekozen te worden. 
Vooral met betrekking tot de 'verkiezingsindicatoren' stuitten we op 
enige problemen. Een nadere inspectie van de inhoudelijke omschrijvingen 
van de verschillende variabelen die aan Banks c.s. ontleend zijn, leverde 
nogal wat onderlinge overeenkomsten op. In een aantal gevallen troffen we 
nagenoeg identieke categorie-omschrijvingen aan zoals 'one dominant par-
ty' of 'single list'. 
Alvorens een empirische samenhang tussen verschillende variabelen 
te analyseren is het derhalve op de eerste plaats zinvol na te gaan of er wel 
sprake is van verschillende indicatoren: als zou blijken dat een aantal 
indicatoren logischerwijs al sterke overeenkomst vertonen, dan hoeft het 
niet te verbazen dat 'empirisch' hoge correlaties worden geconstateerd. Een 
dergelijk geval wordt in de methodologie omschreven als contaminatie. 
Dit verschijnsel dreigt zich met name voor te doen met een betrekking 
tot de dimensie 'verkiezingen'. De gevolgen hiervan kunnen eenvoudig 
worden opgelost: óf we construeren een nieuwe variabele die, als synthese 
van een aantal andere, deze geheel representeert en dus vervangt, óf we 
kiezen uit soortgelijke variabelen één centrale variabele, als daarin alle 
informatie kan worden teruggevonden. 
In onderstaand overzicht hebben we geprobeerd de overeenkomsten 
(en verschillen) tussen de indicatoren van verkiezingen aan te geven. Om zo 
nauwkeurig mogelijk te werken hebben we de oorspronkelijke Engelstalige 
omschrijvingen Banks e.a. gehanteerd. 
De aanvankelijke vierdeling die Banks meestal bezigt, bleek dermate 
ruim dat we een nadere indeling in zeven categorieën meenden te moeten 
aanbrengen. In het overzicht van de acht verkiezingsindicatoren zijn de 
volgende categorieën te onderscheiden: 
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Tabel 6.2 Overzicht van democratie-indicatoren naar rerldezingsaspect 
catcfcomen 
indicatoren 
VARO1) 
electoraal 
svslecm 
VAR06 
snjhtid \an 
¿rtxpivor 
ming 
VARI? 
vrije \crkic 
ringen 
V A R " 
partij s\s 
tCLni kv.anti 
taiicf 
VAR 19* 
bestaan van 
toahtics 
\ AR4Ü 
beperkingen 
\oor minder 
heden 
VAR4H· 
wmang van 
grootste par 
l'J 
VAR04 
reprcsenlati 
vitcit regime 
geen be 
noemd wet 
gevend 11 
с h aam 
( 1 ) no auicv 
nomous 
groups 
tolerated 
(0) no elee 
tiens 
(0) no par 
tics or 
all par 
ties lie 
gal or 
шсГГее 
live 
verkiezingen 
single list 
veel partijen 
uitgesloten 
(0) single lisi voting or no 
elected opposition 
<1> tolerated informjl l\ and 
outside polities 
( 1 ) extreme 
devia 
lions 
from 
free 
elee lion* 
ecn domi 
name party 
( 1 ) one par 
t\ with 
HS1* of 
scat*. 
oppnsnit 
met sterk go 
nocg 
(2) free 
hut limi 
ted in 
capaci t\ 
extreme par 
tij u igeslo 
ten 
geen partijen 
uitgesloten 
(2) no partv ban or ban on 
extremist or extra consti 
lulional parlies 
(1) free to enter polities and 
abk to opposi save for 
extremist groups 
(2) signif. 
eant de 
ма lions 
from 
free 
elee 
lions" 
( 1 ] one partv all other non 
cxislcni banned inelu 
ding national fronts and 
one partv fusional svs 
lems 
(0) no coal lions no opposi 
tons 
(0) size of 
largest 
party in 
legi si j 
ture іь 
rero 
(0) non po 
lyarchic 
(0) onl) do 
minant 
party 
(4) SI71 IS 
100? 
(1) eoahlion 
wuhoui 
opposi 
lion 
(1) manv 
paries 
banned 
(1) pseudo polvarehie (single 
list consultive funelions) 
ili one part> dominant (op 
position but numeneallv 
ineffective) 
O) one and a half 
0) more than one parl> 
no eoali lions 
(0) onlv do 
minant 
partv 
O) si7e is 
HOW? 
(2) sire is 
Mt-79* 
(2) limited pol\mhie (dis 
enm natorv franchise) 
(1) competi 
ve and 
free 
elections 
(4) two par 
tv 
(5) mullí 
pam 
(2) more than one partv to 
almon with opposition 
(2) exlrc 
mist 
parties 
banned 
O l no par 
tics b in 
ned 
(1) size49T 
(1) polvarehie 
In afwijking van Banks zijn de calegoncén van de indicatoren VAR38 en VAR39 logisch gezien 
meer zinvol geordend 
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- geen of een benoemd parlement, 
- verkiezingen met 'single bst', 
- veel partijen uitgesloten, 
- een dominante partij, 
- oppositie met sterk genoeg, 
- extreme partijen uitgesloten, 
- geen partijen uitgesloten 
Dat ovengens bijna zeker meer dan zeven empirische typen zullen bestaan, 
moge al blijken aan de hand van de onderlinge mate van samenhang van de 
verkiezingsindicatoren Deze zou zeer dicht dienen te naderen tot 1 00 als de 
indicatoren onderling verwisselbaar zijn Alhoewel de individuele mate van 
onderlinge samenhang (gemeten in termen van Kendalls Tau-B) nog al wat 
verschillen vertoont, blijkt de multivariate samenhang (via factoranalyse1 ' 
gemeten) te wijzen op het bestaan van éen onderliggend aspect 
Toch vertonen de indicatoren nuance-verschillen die in zekere zin 
afwijken van het begnp 'kiesrecht' Het voorkomen van een dominante 
partij impliceert een oppositie die met sterk genoeg is, maar behoeft met per 
se indicatief te zijn voor beperkingen van een recht, het verschijnsel van 
coalitiepartijen komt meestal met voor in een tweepartijenstelsel Zo zijn er 
nog emge kanttekeningen te maken 
Het formeren van een meuwe variabele als transformatie van een set 
indicatoren zou op grond van de factorscore-coefficienten techmsch een 
fraaie oplossing geweest zijn bij deze veelheid aan bijna equivalente indi-
catoren Toch liggen de nuanceverschillen wel wat ver uit elkaar sommige 
indicatoren hebben meer te maken met het partijstelsel, andere met (indi-
viduele) vrijheidsrechten Op 'face-value' kan VAR57 (vrije verkiezingen) 
beschouwd worden als meer indicatief voor individuele vrijheidsrechten dan 
voor het partijstelsel, onderscheiden worden de categoneen 
(0) no elections last year, 
(1) extreme dévalions from free elections, 
(2) significant deviations from free elections, 
(3) competive and free elections, 
(9) not enough information 
Daarnaast is VAR05 (al of met uitsluiten van politieke partijen) meer 
indicatief voor het electoraal systeem, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
m de categorieën 
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(0) single list voting or no elected opposition; 
(1) one party with 85% of seats; 
(2) no party ban or ban on extremist or extra-constitutional par-
ties. 
Wanneer we het vrijheidsaspect in zijn totaliteit bezien, komt het ons zinvol 
voor in tegenstelling tot wat eerder vermeld staat de volgende driedeling te 
maken, waarbij de plaats van VAR57 veranderd is. 
Het vrijheidsaspect onderscheiden we in: 
- vrijheidsrechten: globaal; 
- vrijheidsrechten: specifiek; 
- het partijstelsel. 
Onder vrijheidsrechten globaal verstaan we: 
VAR02: aanwezigheid van grondwettelijke normen; 
VAR 19: onafhankelijke rechtspraak. 
Onder specifieke vrijheidsrechten verstaan we: 
VAR01: persvrijheid; 
VAR06: vrijheid van vereniging en vergadering; 
VAR57: vrije verkiezingen. 
Onder partijstelsel verstaan we: 
VAR05 
VAR35 
VAR04 
al of niet uitsluiten van politieke partijen; 
één, twee of meer partijen; 
representativiteit van het regime. 
De vraag blijft echter of realiter van drie deelaspecten sprake is dan wel van 
één algemene vrijheidsdimensie. Om dit na te gaan voeren we een factora-
nalyse uit op het geheel van de vrijheidsindicatoren. De resultaten zijn 
opmerkelijk: één factor behaalt een eigenwaarde van 5.93, hetgeen in dit 
geval overeenkomt met 74% van de variantie. De eigenwaarde van alle 
overige factoren blijft kleiner dan .5. 
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SPSS-PA2 oplossing voor vrijheidsindicatoren 
VAR01 
VAR02 
VAR04 
VAR05 
VAR06 
VAR 19 
VAR35 
VAR57 
eigen-
waarde 
Fl 
82 
85 
86 
87 
90 
84 
75 
81 
persvrijheid 
constitutionele status van het regime 
representativiteit van het regime 
al of met uitsluiten van politieke partijen 
vrijheid van veremging en vergadering 
onafhankelijke rechtspraak 
partijstelsel, kwantitatief 
vnje verkiezingen 
5 93 
Op grond van deze resultaten is het nauwelijks vol te houden dat de ana-
lytisch onderscheiden deelaspecten van de vnjhcidsdimensie reële empiri-
sche tegenhangers hebben; behalve de indicator VAR35 (partijstelsel) laden 
alle indicatoren bijzonder hoog op één dimensie die wellicht het best betiteld 
kan worden met het begrip 'vrijheid'. 
Het gelijkheidsaspect 
Onder dit aspect begrijpen we een tweetal dimensies: de macht van maat-
schappelijke groeperingen en die van de volksvertegenwoordiging. Het zij 
vermeld dat we inhoudelijk geen onderscheid maken tussen macht en 
invloed. 
A. De macht van maatschappelijke groeperingen 
Wie aan het proces van formulering van belangen een aanwijzing voor 
democratie wil ontlenen, zal zich moeten afvragen wiens belangen bedoeld 
worden. In de maatschappij worden belangen op verschillende gronden 
geformuleerd door: 
- groepen waarvan men vrijwillig lid kan zijn: georganiseerde belan-
gengroepen; 
- instituties als leger en andere overheidsinstanties: institutionele 
belangengroepen; 
- groepen waartoe men door geboorte etc. behoort: ascriptieve belan-
gengroepen; 
- bewegingen die spontaan ontstaan: ongeregelde belangengroepen; 
- politieke partijen. 
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Laatstgenoemde houden zich niet alleen bezig met het uiten, het articuleren 
van belangen, maar vervullen ook een functie in het bundelen, het integreren 
van belangen 
In ons onderzoek meten we de mate van gelijkheid in de verdeling van 
macht van maatschappelijke groeperingen door middel van de indicato-
ren 
VAR07 invloed van georganiseerde belangengroepen, 
VAR08 invloed van institutionele belangengroepen, 
VAR09 invloed van 'ascnptieve' belangengroepen, 
VARIO invloed van ongeregelde belangengroepen, 
VARI 1 belangenarticulatie van politieke partijen, 
VAR 12 belangenintegratie van politieke partijen, 
VAR22 invloed van militair apparaat, 
VAR23 invloed van politie-apparaat 
De relatieve invloed van de onderscheiden maatschappelijke groepenngen 
mamfesteert zich in hun onderlinge samenhang 
Tabel 6 1 Mate van samenhang tussen 'belangengroepen' volgens Kendalls Tau-B 
VAR08 
VAR09 
VARIO 
VAR 11 
VAR 12 
VAR22 
VAR23 
VAR07 
- 5 8 
- 6 1 
- 4 6 
49 
29 
- 4 5 
- 5 7 
VAR08 
_ 
47 
51 
- 5 5 
- 2 6 
61 
70 
VAR09 
-
58 
- 3 7 
- 2 9 
38 
37 
VARIO 
-
- 3 2 
- 3 2 
45 
51 
VAR11 
— 
- 0 6 
- 3 8 
- 4 6 
VAR 12 
-
- 4 2 
- 3 7 
VAR22 
-
68 
Gelet op het teken kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de 
diverse 'belangengroepen' Tegenover het model van belangenbehartiging 
die geschiedt door vrijwillige organisaties en de invloed van politieke par-
tijen staat de belangenbehartiging van institutionele en traditionele groepen 
en ongeregelde belangenarticulatie De rol van de politieke partijen lijkt 
ovengens gezien de hoogte van de Tau-coefficienten van minder betekems, 
zeker waar het de integratie van belangen betreft (VAR 12), de indicatoren 
VAR22 en VAR23 zijn specifiek institutioneel en hangen dus nauw samen 
met VAR08 
In hoeverre kunnen deze diverse indicatoren nu beschouwd worden 
als behorend tot een dimensie, zij het bipolair9 Er vanuitgaande dat ons 
onderzoek vooral gericht is op het vinden van een algemene factor kan in 
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VAR07 
VAR08 
VAR09 
VARIO 
VAR 11 
VAR 12 
VAR22 
VAR23 
eigen-
waarde 
Fl 
- .74 
.82 
.64 
.67 
- .57 
-.41 
.72 
.80 
4.20 
eerste instantie worden bekeken hoe de verdeling van de eigenwaarden over 
de zinvolle factoren binnen een factor-analytische oplossing is. 
De eerste factor blijkt iets meer dan de helft van de variantie van de 
acht 'machtsindicatoren' te verklaren. Wanneer we ons op dit moment niet 
al te zeer verdiepen in mogelijke subclusters en vooral 'one general factor' 
analyseren, dan blijkt de verdeling van de variabelen in bovengenoemde 
factor 1 de volgende te zijn: 
SPSS-PA2-oplossing voor indicatoren van belangengroepen 
invloed van georganiseerde belangengroepen 
invloed van institutionele belangengroepen 
invloed kan ascriplieve belangengroepen 
invloed van ongeregelde belangengroepen 
belangenformulering politieke partijen 
belangenintegratie politieke partijen 
invloed van militair apparaat 
invloed van politie-apparaat 
Anders dan in het geval van de vrijheidsdimensic verwijzen bij het deelas-
pect van de macht van groepen burgers niet alle indicatoren even sterk naar 
een latente variabele; met name de rol van de politieke partijen in dezen is 
beduidend minder door de factor gerepresenteerd dan de overige. Aange-
zien VAR 12 (de integratiefunctie van de politieke partijen) en VAR11 
(belangenformulering politieke partijen) laag op deze dimensie scoren, en 
ook na een oplossing met twee factoren de communaliteit voor beide kleiner 
blijft dan .33, worden deze uit het geheel van belangenformulerende groepen 
verwijderd. Dit betekent dat als aanzet voor de uiteindelijke indexformatie 
met betrekking tot het aspect macht van maatschappelijke groeperingen 
alleen gebruik is gemaakt van de variabelen VAR07 tot en met VARIO, 
VAR22 en VAR23.16 
Naast het deelaspect van de belangen-articulerende groepen die een 
aanzienlijke mate van interne samenhang vertonen, onderkennen we binnen 
het gelijkheidsaspect de machtsverhouding tussen parlement en regering. 
B. De macht van parlement tegenover regering 
Voor velen is het uiteindelijke criterium voor het beoordelen van democratie 
op nationaal niveau het functioneren van de volksvertegenwoordiging. 
Impliciet hebben zij zich daarmee tot aanhangers van de parlementaire 
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democratie verheven. Wij zijn eerder geneigd het functioneren van het 
parlement als één van de criteria van democratie te hanteren, naast de 
vrijheidsrechten, verkiezingen en de mate van gelijkheid in de verdeling van 
macht van maatschappelijke groeperingen 
De macht van het parlement kan in drie elementen onderscheiden wor-
den: 
1. het grondwettelijk scheiden van machten; 
2. de machtspositie van het parlement; 
3. het beperken van de macht van het parlement door externe groepe-
ringen. 
Indicatief voor de grondwettelijke scheiding van machten achten we de 
aanwezigheid van een constitutie die willekeur in de machtsuitoefening van 
het staatshoofd en de regering uitsluit (VAR02), alsmede het bestaan van 
een horizontale scheiding van macht: trias politica (VAR 19). Dit element 
kwam reeds aan de orde bij het bespreken van de globale vrijheidsrechten. 
Omdat de scheiding van machten kan worden beschouwd als voorwaarde of 
context waarbinnen de feitelijke machtspositie van het parlement geëva-
lueerd kan worden, zullen we het hier niet verder behandelen. 
De beperkende omstandigheden waarbinnen het parlement soms 
moet functioneren hebben we gemeten door de invloed van het militair 
apparaat en het poli tie-apparaat (VAR22, VAR23). Dit element bespraken 
we hierboven bij de macht van maatschappelijke groeperingen. 
De feitelijke machtspositie van het parlement trachten we te meten 
door middel van een vergelijking van de relatieve macht van de regering 
(VAR21) en het parlement (VAR20); daarnaast wordt de parlementaire 
verantwoording apart gemeten (VAR37). Inhoudelijk gezien kan ook de 
belangenintcgratie van de regering en het parlement (VAR13, VAR 14) 
hierop aansluiten. 
Alles te zamen genomen bestaat de operationalisatie van de macht van het 
parlement uit de volgende indicatoren: 
VAR13: de mate van belangenintegratie door de regering; 
VAR14: de mate van belangenintegratie door het parlement; 
VAR20: de macht van het parlement; 
VAR21 : de macht van de regering; 
VAR37: de parlementaire verantwoording 
Daarbij veronderstellen we dat indicatief voor democratie is een aanzien-
lijke macht ( = mogelijkheid tot controle) en een aanzienlijke integratieve 
functie van het parlement (alsmede de parlementaire verantwoording) en 
een beperkte macht van de regering. 
De onderlinge relaties zijn in tabel 6.4. uitgedrukt. 
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Tabel 6.4 Mate van samenhang tussen machtsindicatoren volgens Kendalls Tau-B 
VAR14 
VAR20 
VAR21 
VAR37 
VAR13 
39 
39 
- 2 7 
20 
VAR 14 
_ 
77 
- 5 9 
38 
VAR20 
— 
- 65 
33 
VAR21 
_ 
- 2 3 
Opvallend is het cluster dat gevormd wordt door VAR 14, VAR20 en 
VAR21. De macht van het parlement, dat wil zeggen zijn effectieve rol in de 
beleidsbepaling (VAR20), gaat in hoge mate samen met het vermogen om 
zich ten aanzien van onderscheiden belangen (en -groeperingen) integrerend 
op te stellen (VAR 14) en staat tegenover de macht van het uitvoerend 
orgaan (VAR21 ). De plaats van VAR 13 en VAR37 is in dit geheel zeer zwak. 
De vraag naar de unidimensionaliteit van de indicatoren hebben we trach-
ten te beantwoorden aan de hand van een factor-analytische procedure, 
waarvan hieronder de resultaten. 
De eerste factor neemt een aanmerkelijk deel van de totale variantie 
voor zijn rekening Wanneer we ons dan ook daartoe beperken, blijkt een 
deel van het voornoemde cluster daarop zeer hoog te scoren: 
SPSS-PA2-oplossing voor machtsindicatoren 
VAR 13 
VAR 14 
VAR20 
VAR21 
VAR37 
eigen-
waarde 
Fl 
43 
88 
90 
- 6 8 
39 
2 77 
belangenintegratie door regenng 
belangenintcgratie door parlement 
macht van parlement 
macht van regenng 
parlementaire verantwoording 
Op grond van de lage lading van VAR 13 en VAR37 achten wij deze indi-
catoren niet indicatief voor het aspect van democratie dat we omschreven als 
'de macht van het parlement'. De zwakte van VAR37 komt waarschijnlijk 
door de diverse varianten waarin deze controle achteraf grondwettelijk is 
neergelegd, terwijl VAR 13 zelf al wat ambigu is. 
Wel blijkt een consistent cluster te bestaan uit VAR 14, VAR20 en 
VAR21, zodat de democratische macht van het parlement in dit onderzoek 
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wordt opgevat als een aanzienlijk effectief, integratief parlement tegenover 
een in macht beperkte regering. 
Aan deze paragraaf kunnen we de conclusie verbinden dat onze pogingen 
om het gelijkheidsaspect van democratie te operationaliseren naar twee 
deelaspecten niet mislukt mag worden genoemd: de macht van maatschap-
pelijke groeperingen bleek empirisch een reëel cluster buiten het partij-
politieke functioneren van de democratie (of het nu gaat om stambelangen 
in Zaïre, demonstraties in Frankrijk, vakbonden in de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika of het militaire belang in Latijns-Amerika, in het algemeen 
blijkt dat de wijze waarop aan belangenarticulatie wordt gedaan min of 
meer onafhankelijk is van het partij-politieke democratieaspect); de macht 
van het parlement in deze paragraaf aan de orde voorzover er sprake is van 
feitelijk functioneren, bleek een cluster van indicatoren te bevatten waarin 
het functioneren van het parlement duidelijk tot uiting kwam (VAR 14, 
VAR20, VAR21) 
Rijst vervolgens de vraag of ook het tolerantie-aspect in de empirische 
realiteit aanwezig is. 
Het tolerantie-aspect 
Naast de aspecten 'vrijheid' en 'gelijkheid' als dimensies van politieke 
democratie veronderstellen we in het verschijnsel democratie iets terug te 
vinden dat te herleiden valt tot de idealen van tolerantie en solidariteit. Het 
vermoeden mag dan al gerechtvaardigd zijn, de vraag blijft wel hoe dit op 
nationaal niveau valt waar te nemen in de verhoudingen tussen politieke 
actores. Een eerste zaak die hierbij kan worden opgemerkt, is het feit dat er 
uiteraard slechts sprake kan zijn van tolerante verhoudingen tussen ver-
schillende groepen als ze formeel toegelaten worden om aan het politieke 
spel deel te nemen. Het geheel ontbreken van politieke groepen, dan wel het 
informeel tolereren ervan (zie VAR06), is dan ook het overschrijden van een 
drempel van intolerantie. Meer nauwkeurig voor ons onderzoek lijkt de 
operationalisering in termen van beperkingen op minderheidspartijen 
(VAR40), te meer omdat VAR06 reeds elders in de index-informatie is 
gebruikt. 
Politieke tolerantie komt naar ons idee op nationaal niveau verder tot 
uiting in coalitievorming. Coalitievorming kan gezien worden als indicatie 
van het pluralisme in de samenleving waar geen duidelijke absolute meer-
derheid voor één groepering te vinden is (V AR39). Hieraan gekoppeld is dan 
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een wat nauwkeuriger meetinstrument waarin de grootte van de grootste 
partij in het parlement wordt geregistreerd (VAR38). 
De onderlinge relatie tussen tolerantie-metingen brengen we in beeld 
in tabel 6.5. 
Tabel 6.5 Mate ran samenhang tussen tolerantie-indicatoren volgens Kendalls Tau-B 
VAR38 VAR39 
VAR39 .81 
VAR40 70 .78 
De onderlinge samenhang is relatief hoog, zodat het voor de hand ligt dat 
deze variabelen een cluster vormen. De factor-analytische oplossing 
luidt: 
SPSS-PA2-oplossing voor tolerantie-indicatoren 
Fl 
VAR38 .85 omvang van grootste partij in parlement 
VAR39 .95 bestaan van coalitie-regeringen 
VAR40 82 beperkingen voor minderheden 
eigen-
waarde 2 53 
Daarmee hebben we het derde en laatste aspect van democratie geopera-
tionaliseerd en op onderlinge samenhang getoetst. 
Alle drie aspecten vertonen op enkele indicatoren na een hoge mate 
van interne samenhang. Op grond hiervan is het mogelijk om samengestelde 
indices op te stellen waarin de indicatoren voor de onderscheiden deelas-
pecten zijn opgenomen. We hebben echter nog niet nagegaan hoe de relaties 
liggen tussen de deelaspecten van politieke democratie. 
6.2.3 Definitieve index van democratie: één dimensie of verschillende 
dimensies 
Tot nu toe hebben we de begripsmatig te onderscheiden deelaspecten van 
democratie empirisch proberen op te vullen. We komen daarbij tot de 
conclusie dat voor alle deelaspecten een aanzienlijke mate van interne 
samenhang geldt ook al vallen af en toe enkele indicatoren buiten de factor-
analytische dimensies. Nog niet beantwoord echter is de vraag of hier sprake 
is van werkelijk empirisch onderscheiden deelaspecten van politieke demo-
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cratie. In het algemeen lijkt ons dat dit probleem op twee manieren is op te 
lossen. Men kan uitgaan van alle 'individuele' indicatoren en achterhalen in 
hoeverre deze indicatoren door een of meerdere latente variabelen kunnen 
worden gepresenteerd - via bijvoorbeeld een factoranalyse op het totaal 
pakket van indicatoren van democratie - of men kan uitgaan van de 
geconstrueerde indices en nagaan of de scores op deze samengestelde ver-
zamelindicatoren samenhang vertonen. Van de laatste procedure is onder 
andere een voorbeeld te vinden in de studie van Coulter.17 
In de tweede procedure zitten enkele voetangels, die wellicht metho-
dologisch voldoende interessant zouden zijn voor een verdere uitwerking. 
Op deze plaats willen we echter volstaan met de argumentatie dat we gezien 
de explorerende opzet van onze studie zoveel mogelijk informatie van 
afzonderlijke indicatoren tegelijkertijd willen verwerken. Van daaruit lijkt 
het toepassen van de procedure die Coulter hanteerde een te grof instru-
ment. Bovendien kunnen ook enkele indicatoren die binnen onze aanvan-
kelijke opzet slecht scoorden niet verder worden verdisconteerd. In onze 
analyse op deelaspecten bleken sommige indicatoren niet direct tot het 
verwachte cluster te behoren. Wellicht komen ze in een meer globale fac-
toranalyse beter tot hun recht op andere deelaspecten. Vandaar onze poging 
om binnen alle relevante indicatoren te zoeken naar patronen van samen-
hang. De centrale vraag daarbij is: kunnen de door ons veronderstelde drie 
deelaspecten als empirische clusters door een factor-analytische oplossing 
worden weergegeven? 
Vanuit dat perspectief hebben we diverse modellen onderzocht; prin-
cipale componenten (PAI), principale factoren-analyse (PA2) en Rao's 
canonische factoranalyse. Ondanks de verschillen in vooronderstellingen 
die aan deze modellen ten grondslag liggen, blijken de feitelijke resulaten 
niet of nauwelijks te verschillen. Zo werden er steeds slechts een drietal 
factoren gevonden met een eigenwaarde groter dan 1.00. Ook werden er 
steeds enkele (dezelfde) indicatoren gevonden die moeilijk te plaatsen zijn 
binnen de genoemde oplossingen. En tenslotte was het zo dat diverse rota-
tie-procedures niet of nauwelijks verschillen in factorladingen opleverden. 
De belangrijkste reden van deze opmerkelijke overeenkomst tussen de 
diverse procedures moet welhaast gelegen zijn in het feit dat in alle oplos-
singen er één zeer sterke factor werd gevormd (63% van de varían tie) en twee 
zwakkere (van gemiddeld 6% van de variantie). Daarmee was een van de 
centrale verschillen tussen de modellen, namelijk de mate van uniciteit hier 
nauwelijks een criterium. 
Om een duidelijk zicht te krijgen op de empirische clusters hebben we 
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een aantal scheve rotaties uitgevoerd volgens het direct OBLIMIN-princi-
pe.IK Om de mate van samenhang tussen de factoren te variëren werkten we 
met diverse delta-waarden. Bij delta-waarden tussen 0.00 e n - .3 ontstonden 
clusters die het duidelijkst te interpreteren waren.19 
Tabel 6.6 Patroonmatrix van indicatoren van democratie* 
(alleen ladingen > 1.301 ) 
SPSS-PA2, OBLIQUE (Delta = 0.00) 
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vnjheidsaspect 
VAR02 
VAR 19 
VAROl 
VAR06 
VAR57 
VAR04 
VAR05 
VAR35 
gelijkheidsaspect 
VAR07 
VAR08 
VAR09 
VARIO 
VAR11 
VAR 12 
VAR22 
VAR23 
VAR 13 
VAR14 
VAR20 
VAR21 
VAR37 
tolerantie-aspect 
VAR38 
VAR39 
VAR40 
82 
74 
83 
94 
78 
68 
88 
95 
67 
- 5 0 
- 3 5 
77 
38 
64 
83 
- 6 6 
99 
96 
80 
- 3 4 
- 3 6 
.31 
- 5 4 
- 6 8 
- 4 1 
- 6 8 
- 3 5 
30 
51 
65 
- 3 0 
- 3 4 
87 
77 
76 
89 
73 
87 
84 
79 
77 
77 
54 
68 
57 
38 
73 
70 
51 
73 
90 
56 
38 
84 
81 
78 
kwadratensom 113 2 1 15 
Gebaseerd op correlancmamx van Tau· В Loefficiíntcn 
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factor-correlaties 
Fl 
F2 
F3 
Fl 
100 
F2 
-49 
1 00 
F3 
-42 
27 
1 00 
De resultaten van de factoranalyse laten zien dat een tweetal indicatoren een 
betrekkelijk lage ( 38) communaliteit hebben VAR 12 en VAR37 Binnen 
deze dne-factoren-oplossing zijn ze moeilijk te plaatsen Vervolgens is er de 
sterke factor 1, waann maar liefst 63% van de totale varían tie van alle 
indicatoren is gerepresenteerd En ten slotte zijn er twee relatief zwakke 
factoren Gezien de opmerkelijke verschillen in de eigenwaarden van factor 
1 en de factoren 2 en 3 doemt de vraag op of er nu sprake is van een factor of 
meer factoren Rummel schetst dit probleem als volgt The smaller factors 
are retained only if they have sufficient substantive meaning to be inter-
pretable Unfortunately, it is the smaller factors that may tap conceptually 
new or unsuspected influences in a domain The larger factors are usually 
already known by experienced observers aside from systematic research, 
while the smaller factors are masked by these larger interdependencies 
Throwing away a strange factor, therefore may toss out an important dis-
covery' 20 
Welke betekenis moeten we hechten aan de factoren, als we ze ver-
gelijken met de door ons veronderstelde deelaspecten van politieke demo-
cratie9 De eerste factor omvat alle indicatoren van het vrijheids- en het 
tolerantie-aspect alsmede enkele indicatoren van het deelaspect betreffende 
de macht van het parlement Het onderscheid tussen vrijheid en tolerantie 
als deelaspecten van politieke democratie op het nationale niveau is der-
halve realiter met aanwezig De interpretatie van deze factor kan naar onze 
mening in twee richtingen gaan ofwel het verschijnsel politieke democratie, 
voor zover het realiseren van vrijheid beoogt, impliceert steeds een ruime 
mate van tolerantie zoals gemeten, of de mate van tolerantie is vanwege de 
door ons gekozen indicatoren slechts beperkt gemeten en verwijst te direct 
naar het partijstelsel als deelaspect van de vnjheidscomponent 
Mede op grond van het feit dat deze eerste factor (Fl) enkele indi-
catoren omvat die uitdrukking zijn van de macht van het parlement 
(VAR 14, VAR20, VAR21), is de mogelijkheid tot interpretatie ervan ver-
groot Democratie zoals we dat met name in westerse staten kennen, wordt 
in de indicatoren van de eerste factor zichtbaar Voordat we tot de uitein-
delijke benoeming van de empirische deelaspecten van politieke democratie 
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komen, dienen we ons af te vragen wat de overige factoren represente-
ren. 
Gezien de hoogte van de ladingen wordt de tweede factor in hoofd-
zaak gevormd door de indicatoren VAR 12, VAR 13, VAR22 en VAR23. Van 
dit viertal is VAR23 nog het minst exclusief betrokken bij F2. De ladingen 
van deze indicator op de overige factoren maken deze multidimensionecl. In 
termen van meer of minder democratisch is deze factor moeilijk te inter-
preteren. 
Factor drie wordt geheel gevormd door indicatoren van het gelijk-
heidsaspect en dan nog voornamelijk van het deelaspect belangenarticulatie 
(VAR07, VAR08, VAR09 en VARIO). Helemaal zuiver is dit echter niet, 
want VAR07 en VAR08 hebben niet onaanzienlijke ladingen op Fl . De 
derde factor is echter beter dan de tweede te interpreteren. 
Het is uiteindelijk de vraag of er eigenlijk geen sprake is van één 
dimensie van democratie, terwijl de overige factoren artefacten van de 
procedure zijn. Toepassing van andere factor-analytische modellen zoals 
PAI en RAO toont aan dat de twee secundaire factoren in ieder geval niet 
specifiek zijn voor de PA2-procedure. Omdat bovendien in de latere ana-
lyse-fase van het onderzoek zal blijken dat een op basis van F3 te construeren 
variant van politieke democratie zich wezenlijk anders 'gedraagt' tegenover 
andere variabelen (betreffende welzijn en economische ontwikkeling) dan 
wat zich op basis van Fl laat benoemen als politieke democratie, besluiten 
we tot twee deelaspecten van politieke democratie. 
6.3 Politieke democratie: twee vananten 
De factoranalyse op de indicatoren van politieke democratie resulteerde in 
twee verschillende dimensies als latente variabelen. Naast een algemeen 
aspect van democratie in termen van geïnstitutionaliseerde vrijheidsrechten, 
kenmerken van het partijstelsel en pluriformiteit - de laatste term dekt 
wellicht beter datgene wat we aangeduid hebben als het tolerantie-aspect -
troffen we een aspect van politieke democratie waarin het belangenformu-
lerende moment van maatschappelijke groeperingen venvoord werd. 
Een op grond van de indicatoren van factor 1 te construeren nieuwe 
variabele omschrijven we als de mate van liberale democratie (DEM01). De 
keuze van deze term is mede ingegeven door de studies van Jackman en 
Coulter die hun democratiebegrip expliciet 'liberal democracy' noemen en 
over het algemeen met dezelfde indicatoren werken als die in ons onderzoek 
vallen onder factor 1. 
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Zo definieert Coulter in zijn Social Mobilization and Liberal Demo-
cracy: 'Liberal democracy is the political organization of a nation-state 
characterized by comparatively greater levels of competitiveness, participa-
tion and liberties; that is, a liberal democracy is pluralistic with regard to 
competitiveness, inclusive with regard to participation, and libertarian with 
regard to liberties.'21 Jackman zegt in zijn Politics and Social Equality, nadat 
hij expliciet heeft verwezen naar Lenski, Dahl en Downs: 'In particular, 
Lenski defines political democracy as the condition where all adult citizens 
have the opportunity to choose between alternative policies and /or leaders 
by participating in competitive elections, with free access to information, and 
where all preferences are equally weighted. This formulation places primary 
emphasis on liberal representative democracy . . Λ22 
Deze variant van democratie impliceert dus de mogelijkheden tot en 
de rechten op invloed. In dit deelbegrip komt de wijze van realisering niet of 
nauwelijks tot uiting. 
Naast deze kortweg als liberale democratie omschreven dimensie leek 
het ons mogelijk om min of meer steunend op de factor-analytische oplos­
singen te denken aan een aspect van democratie waarin iets van het feitelijk 
functioneren van het politiek systeem tot uitdrukking wordt gebracht. In dit 
kader doelen we op de indicatoren van de maatschappelijke groeperingen 
van factor 3; deze variant van democratie zou dan omschreven kunnen 
worden in termen van belangenarticulatie: het uiten van voorkeuren en het 
formuleren van politieke eisen. 
In de literatuur zijn weinig aanknopingspunten te vinden voor het 
benoemen van een dergelijke op belangenarticulatie gebaseerde variant van 
politieke democratie. Ietwat prozaïsch noemden we dit aspect van demo-
cratie de mate van belangendemocratie (DEM02). Met deze variant willen 
we uitdrukken dat een land meer democratisch is naarmate het proces van 
het formuleren van belangen meer gedragen wordt door vrijwillige, geor-
ganiseerde belangengroepen en minder door institutionele en ongeregelende 
belangengroepen. 
Rest ons te vermelden hoe de nieuwe varianten van democratie, als DEMO 1 -
en DEM02-index werden geconstrueerd. DEM02 omschreven als belangen-
democratie, omvat de indicatoren VAR07, VAR08, VAR09 en VARIO. 
Opname van VAR23 en VAR37 in de DEM02-schaal leek om twee redenen 
niet zinvol: theoretisch is VAR23 een verdubbeling van VAR08, terwijl 
VAR37 inhoudelijk niet veel te maken heeft met belangenarticulatie, en 
empirisch blijken deze indicatoren de betrouwbaarheid van de schaal te 
drukken: hun afwezigheid verhoogde de waarde van Alpha. De betrouw-
baarheid van de definitieve DEM02-index kan worden afgemeten aan het 
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betrouwbaarheidscoefficicnt (Alpha), de samenhang tussen de indicatoren 
en de index (item-totaal correlatie) en de waarde (Alpha) van de schaal als 
Tabel 6.7 Indicatoren van liberale en belangendemocratie 
DEMOl liberale politieke democratie 
positief (hoge score) negatief (lage score) 
constitutionele status van re-
gime 
scheiding tussen uitvoerende 
en wetgevende macht 
persvrijheid 
vrijheid van oppositie 
redelijk vrije verkiezingen 
representatief regime 
geen politieke partijen verbo-
mccr-partijen-slelsel 
aanzienlijke belangenarticula-
lic door partijen 
aanzienlijke bclangcmntcgra-
tic door parlement 
wetgevende invloed van 
parlement 
rol van regeringsleider niet 
dominant 
omvang grootste partij met 
dominant 
coalitie en oppositie mogelijk 
geen beperking voor minder-
heden 
VAR02 
VAR 19 
VAR01 
VAR06 
VAR57 
VAR04 
VAR05 
VAR35 
VAR11 
VAR14 
VAR20 
VAR21 
VAR38 
VAR39 
VAR40 
autoritaire of totalitaire status 
geen machtenscheiding 
geen persvrijheid 
autonome groepen niet getolereerd 
geen (vnje) verkiezingen 
met representatief regime 
politieke partijen verboden 
geen of illegale partijen 
belangenarticulatie door partijen te 
verwaarlozen 
bclangeninlegratie door parlement 
te verwaarlozen 
geen wetgevende invloed van parle-
ment 
rol van regeringsleider dominant 
geen gekozen parlement of een par-
tij 100% van de zetels 
cenpartijsysteem zonder oppositie 
alleen dominante partijen 
DEMOl belangenJemocratie 
positief (hoge score) negatief (lage score) 
veel invloed van georgani- VAR07 
seerde belangengroepen 
beperkte invloed van institu- VAR08 
tionelc belangengroepen 
beperkte invloed van 'ascrip- VAR09 
tive' belangengroepen 
beperkte invloed van ongere- VARIO 
gelde belangengroepen 
invloed van georganiseerde belang-
engroepen te verwaarlozen 
veel invloed van institutionele be-
langengroepen 
veel invloed van 'ascnptivc' belang-
engroepen 
veel invloed van ongeregelde be-
langengroepen 
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een specifieke indicator met opgenomen zou worden Alle dne beoordelin-
gen wijzen op een betrouwbaar meetinstrument van 'belangendemocra-
tie' 
Tabel 6 8 BetrouwbaarhetdsanaÌYse van DFM02 (belangendemocratie) 
VAR07 
VAR08 
VAR09 
VARIO 
Alpha 
Item totaal 
correlatie 
75 
76 
74 
74 
88 
Alpha 
schaal 
derd 
85 
84 
85 
85 
als item uit 
егл-і] 
De uiteindelijke index-waarde van DEM02 wordt bepaald door de onge-
wogen som van de vier indicatoren met elk een maximale waarde van dne 
Dit resulteert in een DEM02-index van minimaal score 'nul' en maximaal 
score 'twaalf' De verdeling van de landen over belangendemocratie is 
aanzienlijk scheef, veel landen hebben een lage score, zijn betrekkelijk 
ondemocratisch in dit opzicht, de invloed van georganiseerde belangen­
groepen, als uiting van belangendemocratie, is veel minder gerealiseerd dan 
die van andere maatschappelijke groepenngen (zie tabel 6 9) 
DEM01, omschreven als liberale democratie, omvat de 15 indicatoren die 
via de factoranalyse hoog laden op de eerste factor Voordat deze indica­
toren van DEM01 (liberale democratie) via de Likert-sommatie-procedure 
konden worden opgeteld, dienden ze gelijkwaardig te worden gemaakt 
Sommige onderzoekers21 passen in deze omstandigheden transformaties toe 
die het score-bereik van de indicatoren laten lopen van 0 0 tot 100 0 Wij 
verkozen een eenvoudiger transformatie naar de meest voorkomende score-
verdeling van 'nul' tot 'dne' VAR35 en VAR.38 die een grotere score-
vanatie kenden, werden 'ingedikt', terwijl enkele andere indicatoren zoals 
VAR02, VAR08, VAR 19 en VAR21, die als aanvankelijke scores kenden 0, 
1, 2 nu verbreed werden tot 0, 1 5, 3 
De betrouwbaarheid van DEM01 was zeer hoog Alpha = 976, terwijl 
geen enkele indicator deze waarde drukte Gezien de item-totaal-correlatie 
waren VAR 11 en VAR21 wat zwakker ( 74) dan de ovenge indicatoren maar 
bleven inhoudelijk acceptabel 
Zo kon de DEMO 1 -index worden gevormd door sommatie over de 15 
label 6.9 Histogram van belangendemocratie 
DEM02, belangendemoíratie 
laag О (9) 
(4) 
(4) 
(4) 
"(5) 
(4) 
• ( 3 ) 
(IO) 
(13) 
(14) 
(19) 
(20) 
(6) 
l i l i l í 
О 4 8 12 16 20 
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Tabel 6 10 Hisi 
DEM01 libera, 
laag 0-4 5 
5-9 5 
10-14 5 
'ogram van liberate democratie 
democratie 
15-195 
20-24 5 
25-29 5 
30-14 5 
35-39 5 
hoog 40-45 
(24) 
(17) 
(13) 
(6) 
(6) 
(8) 
(6) 
(22) 
(13) 
I I I I I I 
0 10 20 30 40 
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genoemde - soms gehercodeerde - indicatoren De minimale score werd 
'nul' en het maximum 45 
Een overzicht van de scores op DEM01 (liberale democratie) wordt in tabel 
6 10 gegeven, zij het in gecomprimeerde vorm in verband met de overzich­
telijkheid De verdeling is weliswaar redelijk symmetrisch maar verre van 
normaal, de landen concentreren zich in de extremen van de verdeling veel 
landen die duidelijk democratisch dan wel duidelijk met-democratisch zijn, 
en relatief weinig landen in het midden van de verdeling Deze tweetoppige 
verdeling die ovengens sterke gelijkenis vertoont met Coulters index van 
regulerend overheidsbeleid wekt de suggestie van polarisatie democratisch 
tegenover met-democratisch 
Naast de genoemde Likert-procedure, die omschreven kan worden als een 
methode van schaalconstructie waarbij de relevante indicatoren de wegings­
factor 'een' krijgen en met relevante indicatoren de wegingsfactor 'nul', 
ontwikkelden we wegingsfactoren op basis van geschatte factorscore-coef-
ficienten 
Uitgangspunt voor deze schatting vormde naast de PA2 procedure, RAO's 
CFRM methode 2 4 Bovendien vergeleken we de schattingen op basis van 
Pearsons productmoment-correlatiecoefficient met Kendalls Tau-B coeffi­
cient 
De interne vergelijking van deze DEMO 1-varianten leverde opmer­
kelijke overeenkomsten op 
Tabel 611 Vergelijking van procedures om te komen tot DFMOI-scores (liberale 
democratie) 
Rao Таи В Rao Pearson R PA 2, Таи В 
Liken 9991 9990 9990 
Rao Tau В 9998 9998 
Rao, Pearson R 9998 
De verhouding tussen de beide indices van politieke democratie is door ons 
nader onderzocht Tc denken valt bijvoorbeeld aan typologie-constructie of 
aan een argumentatie voor de later toe te passen causale analyse De 
samenhang is hoog Tau-B = 80 en is curvilineair van aard (zie hierna figuur 
8 9, ρ 217) Analoog aan de patroonanalyse van Pride kan de verhouding 
tussen liberale en belangendemocratie als volgt worden omschreven Een 
hoog niveau van bclangendemocratie, dat wil zeggen een relatief hoge mate 
van invloed van georganiseerde belangengroepen, is pas mogelijk als een 
hoog mveau van liberale democratie gerealiseerd is Omgekeerd geldt echter 
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dat een hoog niveau van liberale democratie voorkomt zonder dat er een 
matig of hoog niveau van belangendemocratie existeert 
De mate van liberale democratie varieert dus min of meer onafhan-
kelijk van het niveau van bclangendemocratie, terwijl de variatie in belan-
gendemocratie slechts mogelijk is binnen de hogere scores van liberale 
democratie In causale termen is (een bepaald niveau van) liberale demo-
cratie wel als voorwaarde voor de mate van bclangendemocratie te zien maar 
omgekeerd niet 
Ongeacht het feit of we uitgaan van een impliciet ontwikkelmgsdenken, 
namelijk dat ruimtelijke variaties tussen eenheden analoog zijn aan variaties 
in-de-tijd binnen eenheden, kan een dergelijk verband moeilijk als argu-
mentatie gelden voor juist het tegenovergestelde van wat we hierboven 
stelden, namelijk dat liberale democratie op te vatten is als noodzakelijke 
voorwaarde van bclangendemocratie 
De gedachte om uitgaande van de beide indices een (samengestelde) 
typologie van politieke democratie te ontwikkelen lijkt ons niet zinvol gezien 
de probleemstelling Het 'nieuwe' aspect van bclangendemocratie zou via 
deze typologie met geïsoleerd kunnen worden 
Van de afzonderlijke indices daarentegen zijn de effecten binnen 
bijvoorbeeld een causale analyse wel nauwkeurig te bepalen In tabel 6 12 ten 
slotte staan de scores vermeld op DEM01 en DEM02 van alle onderzoeks-
landen 
6.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk analyseerden we of en in hoeverre de door ons op theo-
retische gronden onderscheiden deelaspecten van politieke democratie, in 
termen van vrijheid, gelijkheid en tolerantie, reële deel verschijnselen van de 
politieke structuur voorstellen 
Na een korte uiteenzetting over de onderzoekspopulatie en de gehan-
teerde bronnen analyseerden we aanvankelijk de mate van samenhang 
tussen de indicatoren per deelaspect Op grond daarvan bleek er over het 
algemeen een zeer hoge mate van onderlinge samenhang Bleef echter de 
vraag of alle indicatoren verwezen naar een enkel verschijnsel van politieke 
democratie Door middel van f actoranabsc op alle indicatoren van politieke 
democratie probeerden we een antwoord op deze vraag te krijgen 
Niet geheel in overeenstemming met onze verwachtingen bleek er 
slechts een duidelijk te interpreteren latente variabele te zijn Deze omvatte 
hoofdzakelijk indicatoren van het vrijheids- en het tolerantie-aspect en deels 
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het aspect gelijkheid, voorzover dit betrekking heeft op de macht van het 
parlement. Een daaruit geconstrueerde index van politieke democratie heb-
ben we aangeduid met de term liberale democratie DEM01. 
Voor het gelijkheidsaspect van politieke democratie bleken we in 
diverse factor-analytische oplossingen slechts gedeeltelijk steun te vinden. 
Alleen de indicatoren betreffende belangenarticulatie van diverse belan-
gengroepen bleken een afzonderlijke factor te vormen. 
Nadat we onderzocht hadden of een op grond van belangenindica-
toren gevormde index voor politieke democratie geen artefact van de 
gevolgde procedure was, hetgeen ondermeer bleek uit een afwijkend 'ge-
drag' van deze variabele ten opzichte van andere in het verdere verloop van 
het onderzoek te bespreken vanabelen op het gebied van welzijn en eco-
nomische ontwikkeling, werd besloten tot de constructie van een index van 
belangendemocratie (DEM02). 
Voor de constructie van deze democratievarianten maakten we gebruik van 
de door Likert voorgestelde sommatieschaal. Naast het aspect van liberale 
politieke democratie dat wij beschouwen als tegenhanger van Jackmans 
'index of democratie performance' onderscheiden wij voor het verder onder-
zoek een aspect van politieke democratie waarin het ontwikkelen en ver-
woorden van belangen van groepen burgers centraal staat. 
Tabel 6.12 geeft een overzicht van de scores van de onderzochte landen 
op de twee varianten van democratie. 
Tabel 6.12 Oremcht van scores voor DFM01 en DEM02 
AFG 
ALB 
ALG 
ARG 
AUL 
AUS 
BEL 
BOL 
BRA 
BUL 
BIR 
BUR 
CMB 
CMR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Afganistan 
Albanie 
Algerije 
Argentinië 
Australië 
Oostenrijk 
België 
Bolivia 
Brazilië 
Bulgarije 
Burma 
Burundi 
Kambodja 
Kameroen 
DEMOl 
5 5 
4.0 
11 5 
29 5 
40.5 
40 5 
42 5 
32.0 
35 5 
4.0 
22 0 
8.0 
9 5 
180 
DEMOl 
1. 
3 
2 
7 
12 
10. 
9. 
4. 
5. 
4. 
2 
2 
2. 
2 
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DEM01 DEM02 
CAN 
CAR 
SRI 
CHA 
CHI 
CHN 
COL 
CON 
ZAI 
COS 
CUB 
CYP 
CZE 
DAH 
DEN 
DOM 
ECU 
ELS 
ΕΤΗ 
FIN 
FRA 
GAB 
DDR 
BRD 
ОНА 
GRC 
GUA 
GUI 
HAI 
HON 
HUN 
ICE 
IND 
INS 
IRN 
IRQ 
IRE 
ISR 
ITA 
IVO 
JAM 
JAP 
JOR 
KON 
KOS 
LAO 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Canada 
Centrafrika 
Sn Lanka 
Tsjaad 
Chili 
China 
Colombia 
Kongo 
Zaire 
Costa Rica 
Cuba 
Cypras 
Tsjechoslowakijc 
Benin 
Denemarken 
Dominicaanse Rep 
Ecuador 
El Salvador 
Ethiopie 
Finland 
Frank nj к 
Gabon 
Duitse Democratische Republiek 
Bondsrepubliek Duitsland 
Ghana 
Griekenland 
Guatemala 
Guinee 
Haïti 
Honduras 
Hongarije 
IJsland 
India 
Indonesie 
Iran 
Irak 
Ierland 
Israel 
Italie 
Ivoorkust 
Jamaica 
Japan 
Jordanie 
Noordkorca 
Zuidkorea 
Laos 
37 5 
6 0 
36 5 
10 
39 5 
4 0 
29 5 
125 
135 
37 5 
5 0 
34 0 
4 0 
0 0 
43 5 
27 5 
35 0 
20 0 
10 
42 5 
35 5 
12 5 
4 0 
37 5 
10 
34 0 
27 5 
9 5 
4 5 
29 5 
6 0 
42 5 
36 0 
9 5 
125 
3 5 
405 
42 5 
39 5 
11 5 
38 5 
38 5 
6 5 
4 0 
190 
175 
9 
1 
2 
1 
8 
0 
5 
2 
1 
7 
4 
3 
4 
l 
12 
5 
4 
4 
1 
11 
9 
2 
2 
10 
1 
8 
4 
1 
2 
4 
5 
11 
3 
2 
1 
0 
9 
6 
8 
2 
6 
6 
0 
2 
1 
0 
DEMO! 
LEB 
LBR 
LBY 
LUX 
M I R 
MLY 
MLI 
MAU 
МЕХ 
MON 
MOR 
NEP 
NTH 
NEW 
NIC 
N C R 
NGA 
NOR 
PAK 
PAN 
PAR 
PER 
PHI 
POL 
POR 
RUM 
RWA 
SAU 
SEN 
SIE 
SOM 
SAF 
SPN 
SUD 
SWb 
SWI 
SYR 
TAN 
THA 
TUG 
TRI 
TUN 
TUR 
UGA 
USR 
UAR 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
Libanon 
Liberia 
Libie 
Luxemburg 
Madagascar 
Maleisié 
Mah 
Mauritanie 
Mexico 
Mongolie 
Marokko 
Nepal 
Nederland 
Nieuwzeeland 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Noorwegen 
Pakistan 
Panama 
Paraquay 
Peru 
Fihpijnen 
Polen 
Portugal 
Roemenie 
Rwanda 
Saudiarabie 
Senegal 
Sierra Leone 
Somalia 
Zuidafnka 
Spanje 
Sudan 
Zweden 
Zwitserland 
Svrie 
Tanzania 
Thailand 
Togo 
Trinidad en Tobago 
Tunesië 
Turkije 
Uganda 
Sov|ctunic 
bgypte 
36 5 
20 5 
170 
43 5 
33 5 
36 5 
0 0 
145 
25 0 
4 0 
21 5 
6 5 
43 5 
39 5 
195 
10 
3 5 
41 5 
180 
34 0 
110 
33 0 
36 5 
6 0 
7 0 
4 0 
3 5 
2 5 
135 
27 5 
4 0 
22 5 
6 0 
11 0 
41 5 
43 5 
135 
26 5 
7 5 
100 
37 5 
20 0 
36 5 
3 0 
4 0 
5 5 
3 
3 
4 
12 
4 
3 
1 
2 
5 
2 
4 
2 
10 
12 
5 
1 
1 
12 
0 
5 
3 
4 
7 
3 
5 
3 
0 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
0 
12 
9 
1 
4 
1 
1 
6 
5 
5 
1 
3 
4 
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DEWI ОЬМ02 
UNK 
USA 
UPV 
URA 
VEN 
VTN 
VTS 
YEM 
YUG 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
Grootbnttannic 
Verenigde Stalen 
Во ven vol ta 
Uruguay 
Venezuela 
Noord Vietnam 
Zuidvietnam 
Jemen 
Joegoslavië 
39 5 
38 5 
0 0 
39 5 
36 0 
4 0 
12 5 
5 5 
7 0 
11 
10 
1 
8 
7 
2 
0 
0 
3 
7 Empirische aspecten van 
welzijnsniveau en welzijnsbeleid 
Inleiding 
In een eerdere fase van het onderzoek hebben we het begrip 'welzijn' 
omschreven. Daarbij is aangesloten bij een aantal probleemgerichte onder-
zoeksprojecten, zoals die van de OESO-werkgrocp, de diverse studies voor 
de Club van Rome en de landelijke werkgroep 'Systematische Maatschappij 
Informatie', die enkele jaren geleden mede fundamenten heeft gelegd voor 
het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Op grond van enerzijds de evaluatie van verschillende benaderingen 
en anderzijds de beschikbare databestanden kwamen we tot de volgende 
redenering: een stelsel van sociale indicatoren die mondiaal bruikbaar 
moeten zijn, dient indicatief te zijn voor die sociale gebieden die de ver-
schillen het meest markant weergeven en die maatschappelijk en individueel 
gezien een universeel equivalente betekenis hebben. Die leidde ertoe dat in 
de door ons onderscheiden gebieden van gezondheid, onderwijs, huisves-
ting, inkomensgelijkheid, vrijheid en veiligheid gezocht is naar universele, 
elementaire, dat wil zeggen voor zoveel mogelijk sociale groepen binnen de 
politieke systemen, relevante deelaspecten. Vanuit dit oogpunt was het voor 
ons niet interessant om bijvoorbeeld het aantal hartinfarcten als indicator 
van gezondheid te beschouwen. Zo universeel mogelijke indicatoren in 
bovengenoemde zin zijn nodig, niet omdat we in ons onderzoek uitspraken 
willen doen over zoveel mogelijk individuen - immers onze indicatoren zijn 
een beschrijving van het sociale en het politieke systeem waarbinnen indi-
viduen leven - maar omdat het ons gaat om metingen betreffende de gehele 
samenleving of het geheel van sociale groepen daarbinnen. 
De indicatoren die we voorstelden, meten niet zozeer welzijn op 
zichzelf, als wel de binnen het nationaal politiek systeem bepalende, dat wil 
zeggen belemmerende en bevorderende, factoren van menselijk welzijn. We 
zijn er daarbij van uitgegaan dat elk door ons onderzocht nationaal politiek 
systeem over een gerede mate van autonomie beschikt, zoals onder andere 
kan blijken uit het lidmaatschap van de Verenigde Naties. Bilaterale en meer 
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complexe internationale relaties tussen staten, die met name in de econo-
mische sfeer de autonomie van de staten in niet onaanzienlijke mate kunnen 
inperken, hebben wij in deze studie niet verwerkt. Niet dat we een meer 
economische benadering van deze problematiek van sociale indicatoren 
onderschatten, maar ons onderzoek zal zich in het bijzonder bezighouden 
met de vraag of enkele politieke kenmerken van nationale politieke syste-
men een 'autonome', dat wil zeggen een onafhankelijke invloed hebben op 
het welzijnsniveau zoals door ons bepaald en gemeten. 
Alvorens deze vraag te beantwoorden, is het nodig na te gaan of er 
binnen het geheel van sociale indicatoren patronen van samenhang aanwe-
zig zijn, die een reductie van het aantal welzijnsaspecten mogelijk maken. 
Immers de door ons onderscheiden aspecten van welzijn kunnen realiter 
wellicht niet te scheiden elementen van welzijn voorstellen. Dit vormt de 
opgave, die we ons in dit hoofdstuk stellen: het construeren van definitieve 
welzijnsvariabclen, onderverdeeld naar situatie- en beleids-beschrijvend. 
Tabel 7.1 geeft nog eens een overzicht van de indicatoren zoals ze in 
hoofdstuk 5 door ons waren ontwikkeld. 
7.1 Bronnen van sociale indicatoren 
Analoog aan ons verslag over de indicatoren van politieke democratie zullen 
we kort de door ons gebruikte bronnen van de sociale indicatoren bespre-
ken. Vervolgens komen in deze paragraaf enkele specifieke problemen met 
betrekking tot de onderzoeksgegevens aan de orde, namelijk de scheefheid 
van sommige verdelingen - en het daarbij voorkomen van enkele 'uitbijters' 
(outliers) - en het probleem van de soms beperkte beschikbaarheid van 
gegevens (missing data). 
Bij de officiële statistische bronnen moet vooral gedacht worden aan 
typen van bronnen: sociaal-wetenschappelijke databestanden, officiële sta-
tistische bronnen, en gespecialiseerde detailstudies. 
De sociaal-wetenschappelijke databestanden bevatten gegevens die 
door een team van onderzoekers zijn verzameld en waarvan de betrouw-
baarheid in behoorlijke mate is vastgesteld. De belangrijkste door ons 
geraadpleegde bronnen in deze categorie (zoals WHB en DON) zijn reeds 
vermeld in het verslag betreffende de indicatoren van politieke democratie 
in hoofdstuk 6. 
Bij de officiële statistische bronnen moet vooral gedacht worden aan 
uitgaven van de Verenigde Naties en gespecialiseerde internationale bu-
reaus. De gegevens uit deze bronnen hebben als nadeel dat ze niet met het 
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Tabel 7.1 Overzicht van in dit onderzoek gehanteerde sociale indicatoren naar maatschap­
pelijke sector 
welzyntavpect 
1 gezondheid 
2 onderwijs 
3 huisvesting 
4 sociale zeker­
heid, inkomens­
gelijkheid 
5 vrijheid, recht­
vaardigheid 
6 geweld, veilig­
heid 
beleulsmdiLatoren 
eiwitconsumptic (VIO) 
caloncconsumptie (Vil) 
• aantal artsen (VI2) 
overheidsuitgaven (V8) 
voor onderwijs 
overheidsprogramma's 
soc zekerheid (V14) 
overheidsuitgaven voor 
soc zekerheid (V24) 
tolerantie (V4) 
beleid inzake dienstwei­
gering (V20) 
niveau indicatoren 
te verwachten levens­
duur (VI) 
kindersterfte (V9) 
basisschoolparticipatic 
(V16) 
• airabctisatie(V17) 
aantal personen per huis 
(VI8) 
pere woningen met 3 of 
meer personen per ka­
mer (VI9) 
Gim-coefficienten (V5, 
V13, V15, V27, V28) 
martelingen (V21) 
politieke gevangenen 
(V26) 
• globaal (V2) 
collectief protest (V6) 
burgeroorlog (V7) 
oog op verder onderzoek zijn verzameld. De vergelijkbaarheid en nauwkeu­
righeid is daarom niet altijd vast te stellen. Toch bieden deze bronnen vaak 
informatie die als welkome aanvulling kan gelden bij de hierboven genoem­
de databestanden. 
De belangrijkste bronnen uit deze categorie waren: 
ILO, 
OECD, 
UN', 
U№, 
UN1, 
UN", 
The Cost of Social Security, 1972. 
Yearbook of National A ccount Statistics of OECD Countries, 
1972 
Yearbook of National Account Statistics, 1965. 
Demographic Yearbook, 1972 
Yearbook of Human Rights for 1971, 1974. 
World Economic Survey, 1973. 
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- UNS, Statistical Yearbook, 1974, 1975. 
- US, Dept. of Health, Education and Welfare, Social Security Pro-
gramms throughout the World, 1961, 1969. 
Onder gespecialiseerde detailstudies verstaan we hier onderzoeksverslagen 
op een bepaald welzijnsterrein waaraan data te ontlenen waren. Het betreft 
hoofdzakelijk de aspecten: sociale zekerheid, inkomensgelijkheid; vrijheid, 
rechtvaardigheid; geweld, veiligheid. 
In tabel 7.2 worden deze datailstudies aangeduid met de naam van de 
auteur, de studie zelf is terug te vinden in de literatuurlijst. 
Tabel 7.2 Overzicht van sociale indicatoren naar gehanteerde bron(nen) en beschikbare 
gegevens (N = 115) 
I. gezondheid 
VI 
V9 
VIO 
Vi l 
V12 
2. onderwijs 
V8 
V16 
V17 
3. huisvesting 
V18 
V19 
4. sociale zekerheid 
V5 
V13 
V14 
V15 
V24 
V27 
V28 
5. vrijheid 
V4 
V20 
V21 
V26 
6. geweld 
V2 
V6 
V7 
bronnen 
WHB1,UN2 
WHB2 
WHB2 
WHB2 
WHB2 
WHB2, DON 
WHB2 
WHB2 
UN5 
UN5 
Cutnght 67 
WHB2 
Wilcnsky, ILO 
Jackman 75 
Cutnght 67, Jackman 75 
Paukcrt 
Cromwell 
Feierabend 
'War Résisters' 
Amnesty 74, UN3 
Amnesty 75, UN3 
Orbell 
Hibbs 
Hibbs 
beschikbare data 
114 
100 
114 
115 
115 
113 
113 
112 
76 
64 
51 
50 
71 
56 
109 
51 
59 
83 
85 
66 
92 
113 
100 
100 
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Uit het overzicht blijkt dat de beschikbaarheid van de gegevens niet 
steeds optimaal te noemen is. Alvorens mogelijkheden en problemen die er 
uit voortvloeien te bespreken, zullen we ingaan op de verdelingen van de 
afzonderlijke indicatoren. 
7.1.1 Normaliteit en scheefheid 
Empirische verdelingen zijn niet altijd normaal, dat wil zeggen klokvormig. 
Een van de veel voorkomende afwijkingen van deze normaliteit kan worden 
uitgedrukt in termen van scheefheid. De scheefheid (skewness) van een 
verdeling kan worden opgevat als asymmetrie: de ene heft van de verdeling 
is langer, uitgerekter dan de andere helft. Naar de onderzoekselementen toe 
betekent dit dat veel elementen aan één kant van de verdeling zijn samen-
geperst en aan de andere kant van de verdeling weinig elementen uitwaaie-
ren. Een treffend voorbeeld van een scheve verdeling is de personele inko-
mensverdeling van een land: veel inkomenstrekkers bevinden zich in het 
linker (lage) gedeelte van de curve, weinigen daarentegen bevinden zich aan 
het eind van het rechter (hoger) gedeelte. 
Figuur 7.1 Fictieve inkomensverdeling 
l a a9 hoog 
De scheefheid van een concrete empirische verdeling kan op verschillende 
manieren worden vastgesteld. Meestal ligt de volgende formule daaraan ten 
grondslag. 
Skewness = ' , — -
N 
Uit deze en soorgelijke formules blijken twee zaken. Op de eerste plaats 
geeft de verheffing van de teller tot de derde macht de mogelijkheid tot zowel 
negatieve als positieve uitkomsten. Een negatieve uitkomst impliceert dan 
dat de staart aan de linkerzijde langer is, terwijl een positieve uitkomst 
betekent dat de rechterkant van de verdeling meer uitgestrekt is. In de 
literatuur wordt in die gevallen dan ook gesproken van links-negatieve of 
rechts-positieve scheefheid. De consequentie van dit verschil in scheefheid 
zullen wc verderop uitwerken. Het tweede dat blijkt uit de scheefheidsfor-
mule is de overeenkomst met de formule voor z-scores immers: 
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A
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Uit deze gelijkenis in de formules volgt dat een aanzienlijke scheefheid 
veronderstelt dat in ieder geval een of enkele hoge Z-waarden van de 
onderzoekselementen voorkomen. Deze elementen met een extreme Z-
waarde worden uitbijters (outliers) genoemd. Uitbijters noemt men dus die 
eenheden die onevenredig ver- in termen van kans - van het gemiddelde van 
een verdeling liggen.1 Juist door de extreme waarde vertekenen deze een­
heden de verdeling aanzienlijk. 
Tabel 7.3. Overzicht ran significante2 uitbijters en scheefheid van enkele sociale 
indicatoren 
indicator 
geweld (V2) 
kindersterfte (V9) 
artsen (VI2) 
onderzoekseenheid 
Indonesie (048) 
Saudi arabië (088) 
Jemen (114) 
Israël (052) 
Z-waarde 
3.76 
4 68 
4 68 
3 16 
scheeßieid 
(91) 
2 35 
2 35 
(.94) 
De informatie in tabel 7.3 betekent dat het geweldsniveau, de kindersterfte 
en het aantal artsen in de genoemde landen als extreem hoog kan worden 
beschouwd en dat ook de scheefheid van deze verdelingen niet onaanzienlijk 
is. In statistische termen is V9 significant scheef. 
De vraag is nu nog wat het effect van niet-normalitcit is. De norma-
liteit van enkelvoudige verdelingen blijkt van invloed op de mate van 
samenhang tusen twee verdelingen. Zo beargumenteert Rummel: 'since two 
variables having normal distributions increase the likelihood of their rela-
tionship being linear. Thus, the closer to normality the distributions are 
transformed, the more insurance against curvilinearity biasing the fin-
dings'.1 
Aangezien het normaal verdeeld zijn van onderzoeksgegevens voor 
veel technieken zoal niet noodzakelijk dan toch zeker wenselijk is, roept het 
bovenstaande de vraag op of deze scheve verdelingen kunnen worden 'ge-
normaliseerd'. Dit is inderdaad in een aantal gevallen mogelijk door middel 
van transformatie van oorspronkelijke gegevens. 
Data-tramformatie 
Kruskal4 geeft een duidelijk overzicht van data-transformaties en het effect 
ervan, terwijl Rummel5 er enkele met succes toepast in zijn DON-studie. In 
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onderstaand overzicht hebben we enkele voorbeelden van scheve verdelin-
gen en de benodigde transformaties opgenomen. 
Figuur 7.2 Enkele transformaties van scheve verdelingen 
oorspronkelijk transformatie 
sterk rechts 
SK > + 3 0 
matig rechts 
+ 3 0 > S K > .00 
links 
- 3 0 < SK < 00 
sterk links 
SK < - 3 0 
genormaliseerd 
log, IX) 
De verhouding tusen de oorspronkelijke en de getransformeerde data kan 
nog worden verduidelijkt via figuur 7.3. X geldt als oorspronkelijke waarde 
en X' als de getransformeerde. 
Figuur 7.3 Vergelijking van oorspronkelijke en getransformeerde scores 
getransformeerde 
score X 
X = 
/ 
a)* 
X 
Jé^ 
- (XI· 
X' - X 
—x' = \Ίχ) 
oorspronkelijke score X (X ^ 10) 
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De corrigerende werking van de transformatie is eenvoudig te verklaren. 
a. In het geval van negatieve scheve verdeling bevinden zich de 'outliers' 
onder de laagste scores; door het kwadrateren van deze scores ont-
staat er aan de zijde van de hoogste scores meer spreiding, zodat de 
outliers aan de linkerkant genormaliseerd worden. 
b. In het geval een positieve scheve verdeling liggen de 'outhers' in de 
hoogste scores van de verdeling. Door worteltrekken en logaritmeren 
worden juist deze scores gecorrigeerd. Blijft de vraag wat zeer scheef 
is. Met name het verschil tussen sterk en gematigd positief scheef 
hebben we empirisch proberen vast te stellen door diverse transfor-
matie-procedures toe te passen. 
In tabel 7.4 zijn alle transformaties opgenomen die een vermoedelijk 
aanzienlijke normalisering tot gevolg hebben. 
Tabel 7.4 Scheefheid van enkele sodate indicatoren voor en na de transformatie (zie ook 
bijlage 9). 
indicator 
V2 
V9 
V12 
oorspronkelijke 
scheefheid 
.91 
2.35 
.94 
transformatie 
logioM 
logiü(x) 
V χ 
genormaliseerde 
scheefheid 
NV2 = .28 
NV9 = .17 
SV12 = .35 
NV = log transformatie van Vj 
SV — worteltransformatic van V. 
Of de correctie op scheefheid bijdraagt tot het 'lineariseren' van de samen­
hang, valt op twee manieren vast te stellen. In de eerste plaats door de 
nieuwe (getransformeerde) indicatoren binnen een setting van theoretisch 
aanverwante indicatoren te plaatsen en de mate van samenhang te verge­
lijken voor en na de transformatie. Uitgangspunt van deze methode is de 
redenering dat een correctie in de data niet nodig is wanneer deze geen 
verbetering of zelfs een verslechtering in termen van samenhang betekent. 
In de tweede plaats evalueerden we de spreidingsdiagrammen of punten-
wolken van de betreffende bivariate verdelingen met aanverwante indica­
toren. De resultaten ervan worden kort besproken. 
• Het gezondheidsaspect genormaliseerd 
Tot deze sector behoren de volgende indicatoren: 
VI = te verwachten levensduur; 
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V9 = kindersterfte NV9, 
VIO = eiwitconsumptie, 
Vil = caloneconsumptie, 
VI2 = aantal artsen SVI2 
We vergeleken de getransformeerde indicatoren binnen dit aspect op biva-
nate wijze met de oorspronkelijke 
Tabel 7 5 Het effect van transformatie binnen het gezondheidsaspect 
VI 
V9 
VIO 
Vi l 
V12 
V9 
- 6 6 
- 4 2 
- 5 8 
- 5 7 
NV9 
- 8 5 
- 5 7 
- 6 8 
- 7 2 
V12 
85 
- 5 7 
75 
76 
SV12 
89 
- 6 3 
75 
78 
De transformatie uitgevoerd op V9 blijkt een aanzienlijke verbetering in te 
houden voor de samenhang binnen het gezondheidscluster, terwijl een ana-
lyse van de betreffende puntenwolken ook een duidelijker lineaire samen-
hang toont De scheefheid van V12 is aanzienlijk In samenhang met andere 
variabelen werkt dit een curvilineair verband in de hand De voorgestelde 
correctie door middel van worteltrekken neemt deze scheefheid weliswaar 
niet geheel weg, maar geeft toch een meer lineair beeld Derhalve besluiten 
we om naast de getransformeerde V9 ook de getransformeerde V12 op te 
nemen 
De mate van samenhang van de getransformeerde indicatoren moge 
dan duidelijk verbeterd zijn en de lineanteit daarmee verhoogd, maar een 
interpretatie van een logaritmische of andere transformatie is nog geenszins 
gegeven Een lineaire samenhang tussen ongetransformeerde gegevens kan 
worden geïnterpreteerd in termen van evenredige stijging van de waarde van 
een indicator bij een constante stijging van een andere indicator Bijvoor-
beeld naarmate de voedingssituatie beter is (V10, V11 ) zal de te verwachten 
levensduur (VI) in een bepaald land ook relatief hoger zijn De interpretatie 
van een getransformeerd verband moet echter uitgaan van een in oorsprong 
met of minder lineaire samenhang Nemen we als voorbeeld de kindersterfte 
(V9) De oorspronkelijke scheefheid van de verdeling impliceert enkele 
extreme gevallen van hoge kindersterfte, terwijl de categorie van landen met 
een laag mveau van kindersterfte relatief 'dicht' is (de onderlinge verschillen 
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zijn vrij klein). Na transformatie verbetert de lineaire samenhang met de 
indicatoren voor de voedingssituatie (VIO, VI1) aanzienlijk. Hoe moet de 
oorspronkelijk curvilineaire samenhang worden geïnterpreteerd? De pun-
tenwolk kan ons in deze duidelijkheid verschaffen. 
Figuur 7.4 Samenhang tussen voedingssituatie en kindersterfte 
laag 
kinder 
sterfte 
hoog ^ I ι I 
onvoldoende voldoende 
voedingssituatie 
Een interpretatie van bovenstaande curve met in elk geval rekening houden 
met de precieze vorm ervan. Op grond daarvan zouden we aan dit verband 
de volgende interpretatie willen geven: de voedingssituatie heeft een posi­
tieve invloed op de vermindering van de kindersterfte, met name in die 
landen die een relatief hoog kindersterftecijfer kennen; na het bereiken van 
een bepaald niveau van de voedingssituatie is er echter nauwelijks meer 
sprake van enig positief effect. Kortom: de verbetering in de voedingssi­
tuatie heeft een steeds positief maar geleidelijk minder sterk effect op de 
vermindering van de kindersterfte. 
• lïet geweldsaspect genormaliseerd 
Tot dit cluster behoren de indicatoren: 
V2 = globale geweldmeting (Orbell) NV2; 
V6 = collectief protest (Hibbs); 
V7 = mate van burgeroorlog (Hibbs). 
Tabel 7.6 Het effect ran transformatie binnen het geweldsaspect 
V2 NV2 
V6 58 60 
V7 73 74 
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De verbetering van V2 binnen dit cluster is nauwelijks reëel te noemen. Toch 
is er in de samenhang met de overige indicatoren sprake van een constante 
verbetering. Daarnaast mogen we niet vergeten dat V2 een outlier had, met 
een Z-waarde van 3.76, terwijl via de transformatie deze outlier wordt 
genormaliseerd. Op grond hiervan besloten we NV2 op te nemen in het 
verdere onderzoek. 
Samenvattend kan gesteld worden dat de scheefheid van de verde-
lingen van sommige sociale indicatoren kritiek was. Met betrekking tot drie 
indicatoren nl. V2, V9, V12 gelukte het deze scheefheid op te lossen. Voor 
alle andere sociale indicatoren werden eveneens transformaties op de oor-
spronkelijke data uitgevoerd. Dit leidde echter nauwelijks tot minder 
scheefheid of tot een verbetering in de mate van samenhang. 
In het vervolg van ons onderzoek zijn dan ook de volgende transfor-
maties van kracht: 
NV2 = log. van de globale geweldmeting (Orbell); 
NV9 = log. van de kindersterfte per duizend geboorten; 
SV12 = vierkantswortel van het aantal artsen per miljoen inwoners. 
7.1.2 Beschikbaarheid van gegevens 
Naast het probleem van de scheefheid van de data bestaat het probleem van 
de onvolledigheid van de data. De ontbrekende gegevens kunnen een 
belangrijke bron van fouten zijn, die de betrouwbaarheid van het onderzoek 
aanzienlijk aantasten. Het is dan ook niet ongebruikelijk de mate van 
afwezigheid van data te hanteren als indicator van een systematische fout. 
Daarmee is dit probleem weliswaar niet op te lossen, maar wel te lokaliseren. 
Wat dat betreft ligt het voor de hand dat de landen van de Derde Wereld, 
speciaal die in Afrika, nogal wat ontbrekende gegevens 'opleveren'. 
De nauwkeurige lezer heeft in tabel 7.2 van dit hoofdstuk al opge-
merkt dat de beschikbaarheid van de gegevens niet gelijkelijk gespreid is 
over de welzijnsaspecten. Met name in de sector sociale zekerheid en inko-
mensgelijkheid ontbreken nogal wat gegevens. 
Deze problematiek is echter ook vanuit een ander gezichtspunt te 
benaderen, namelijk de onderzoekselementen. Het uitsluiten van landen is 
een mogelijke oplossing als blijkt dat op een klein aantal nationale politieke 
eenheden veel 'missing data' zijn terug te voeren. In tabel 7.7 zijn de voor-
naamste witte vlekken in ons databestand per land aangegeven. 
Enige socialistische Aziatische landen en Afrikaanse landen staan hoog 
genoteerd voor wat betreft het ontbreken van gegevens. 
Het totaal aantal ontbrekende gegevens is 661 op 115 landen en 24 
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Tabel 7.7 Enkele nationale staten met het grootste aantal 
ontbrekende gegevens in de sociale indicatoren 
nummer natie ontbrekende 
gegevens 
58 
70 
112 
12 
87 
20 
36 
115 
68 
22 
98 
104 
Noordkorca 
Mongohi 
Noordviëtnam 
Burundi 
Rwanda 
China 
Gabon 
Jemen 
Mauritanië 
Kongo 
Tanzania 
Uganda 
15 
14 
14 
13 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
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sociale indicatoren (24%). Zowel hieruit als uit de tabel blijkt dat door het 
elimineren van enkele landen nauwelijks enig soelaas wordt geboden. Eli-
minatie van bijvoorbeeld Noordkorea, Mongolië, Noordviëtnam en China, 
betekent slechts een reductie van 7% (= 47) van het totaal aan 'missing 
data'. 
Anders ligt het met het buiten beschouwing laten van enkele varia-
belen die hoog scoren op de missing lijst. Eliminatie van de hoogste vijf 
variabelen in dezen levert een reductie op van 44% ( = 292) van het totaal 
aantal 'missing data' (zie tabel 7.2). 
Een dergelijke puristische aanpak evenwel zou ten koste gaan van 
belangwekkende informatie: het gehele cluster betreffende inkomensgelijk-
heid komt te vervallen, en ook andere welzijnssectoren worden aanzienlijk 
aangetast. Wellicht is het daarom beter naar andere mogelijkheden uit te 
zien waardoor het informatie-niveau gehandhaafd blijft. 
Een voorbeeld van het verwerken van ontbrekende gegevens vinden 
we bij Rummel. Overigens zij vermeld dat Rummel in zijn DON-studie van 
82 landen slechts variabelen elimineert, met 70% ontbrekende gegevens, 
terwijl hij voor de categorie tussen 40 en 70% tot eliminatie besluit als de 
aanwezigheid van zo'n variabele niet per se noodzakelijk is.6 
Verder vergelijkt hij twee bestanden in zijn onderzoek: 
- 82 landen, met 236 variabelen en 17% missing; 
- 71 landen, met 153 variabelen en 3% missing. 
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Op grond van beide matrices werd een factoranalyse uitgevoerd. De over-
eenkomst was dermate opvallend dat hij concludeerde: 'In effect, therefore 
missing data have no practical influence on the results of the 236 variable 
analysis in general nor on the delineations'.7 
Een dergelijke opmerking mag naar onze mening echter niet zonder 
meer worden gegeneraliseerd: zijn onderzoek heeft als startdatum 1955, en 
met name vele jonge Afrikaanse staten zijn dan nog koloniaal gebied. Om 
die reden is Afrika nagenoeg afwezig in zijn onderzoek. Het lijkt voor de 
hand liggend dat de 'missing data' voor Afrika niet willekeurig gespreid 
liggen. Daarom kunnen we niet vooraf werken met de opvatting van Rum-
mel dat de beschikbaarheid van gegevens nauwelijks invloed heeft op de 
onderzoeksresultaten. 
We hebben tot nu toe twee mogelijkheden besproken om het pro-
bleem van de 'missing data' op te lossen; het elimineren van enkele landen 
en het elimineren van enkele variabelen. De eerste oplossing levert alleen 
iets op als we geheel Afrika buiten beschouwing laten, de tweede oplossing 
betekent een aanzienlijke inperking van de operationalisering. Beide moge-
lijkheden zijn dus onaantrekkelijk. Wat dat aangaat voelen we ons meer 
aangetrokken tot de opvatting van Gurr: 'This should not discourage the 
researcher from undertaking historical or crossregional or African studies. 
On the contrary, they are likely to be substantively more rewarding because 
relatively few of them have been done. But the researcher setting out in these 
direction should expect to have to be more ingenious in devising measures 
and more diligent in searching out data sources than the researcher who 
keeps to easier ground'.8 
In de literatuur zijn andere oplossingen voor dit probleem voor-
handen. 
Nog onlangs evalueerde Hertel een zevental gangbare procedures. 
Het uitgangspunt van de beoordeling is duidelijk: 'It is not possible to cope 
with missing data in such a way as to reduce bias present in the available 
data. The best one can hope to do is to select a missing data routine which 
does not increase biases already present in the available data'.9 
De eerste twee procedures hebben we reeds besproken: het elimineren 
van enkele eenheden of variabelen. Als derde procedure stelt Hertel voor het 
gemiddelde van alle beschikbare gegevens van een bepaalde variabele te 
hanteren ter benadering van ontbrekende gegevens. Door deze procedure 
verandert het gemiddelde niet, alleen wordt de variantie kleiner. Eveneens 
verandert de samenhang tussen de variabelen, immers onder andere de 
produktmoment-correlatiecoëfficiënt is een functie van de variantie van de 
variabelen. Dit is wel weer te corrigeren door de verhouding van beschikbare 
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tegenover ontbrekende data hierbij te betrekken,10 maar als deze niet rond-
om verdeeld liggen, is deze oplossing verre van elegant. Vandaar de vierde 
procedure, die uitgaat van een groepsgemiddelde. Centraal in deze oplos-
sing staat de definitie van 'groep'. Bij het bepalen van de 'groepskenmerken' 
gaat het erom te zoeken naar factoren die nauw samenhangen met de 
variabelen waarvoor ontbrekende gegevens bestaan, maar die onderling 
slechts in geringe mate samenhangen. Onderzoek heeft uitgewezen dat niet 
meer dan twee of drie groepskenmerken nodig zijn. Het aantal groepen 
wordt namelijk gauw te groot, waardoor het aantal lege groepen zal 
toenemen. Zo kan in ons onderzoek het groepskenmerk 'regio' een belang-
rijke factor zijn, alhoewel alleen deze factor reeds dikwijls bijna een lege 
groep tot gevolg zal hebben voor veel indicatoren van inkomensgelijkheid. 
Hertel merkt overigens op dat de kans groot is dat na deze procedure de 
mate van samenhang hoger uitvalt dan de werkelijke waarde, omdat de 
homogeniteit binnen de groep als uitgangspunt wordt genomen. 
De vijfde procedure die genoemd wordt, is de paarsgewijze oplossing. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk beschikbare informatie. 
Het aantal eenheden waarop berekend wordt, is daardoor steeds variabel. 
Een probleem hoeft dit echter niet te zijn als ' . . . one makes assumption that 
available pairs of scores are a random subset of the pairs of scores for the 
entire sample'.11 
Deze procedure biedt voordelen boven de eerdergenoemde, die de 
neiging vertonen associatie-coëfficiënten te vertekenen. Veel computerpro-
gramma's hebben deze oplossing als mogelijkheid ingebouwd. Hertel zelf 
echter ziet het meeste heil in zijn laatste twee procedures: het randomiseren 
binnen de groepsoplossing en de oplossing via regressie. 
De zesde procedure gaat uit van de reeds ter sprake gebrachte groeps-
oplossing. De ontbrekende gegevens worden daarbij echter niet getransfor-
meerd naar het groepsgemiddelde, maar krijgen een 'random-score' binnen 
de groep door bijvoorbeeld de waarde (score) van het voorafgaande beschik-
bare gegeven. Het is de vraag of deze procedure binnen ons onderzoek 
hanteerbaar is. Het aantal eenheden is relatief klein, en de wetten van het 
toeval gelden pas bij grote aantallen. Bij uitbijters zou binnen een groep met 
weinig eenheden snel vertekening optreden. 
Ten slotte de meest verfijnde procedure: de regressie-analyse. Deze 
gaat uit van multiple regressie van alle overige variabelen op die ene met 
ontbrekende gegevens en heeft tot voordeel dat gebruik gemaakt wordt van 
zoveel mogelijk informatie. Wat deze procedure echter ongunstig doet 
afsteken bij andere is de uitgangspositie, namelijk paarsgewijze correlatie-
coëfficiënten, en de vooronderstelling dat alle variabelen lineair samenhan-
gen. 
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Rummel heeft overigens een variant op de regressie-analyse, die hier 
in bestaat dat men de schatters die het resultaat zijn van een eerste regressie-
analyse invoert om vervolgens een nieuwe regressie-analyse toe te passen, 
net zo lang tot de waarden convergeren naar een stabiele waarde.12 
Bij ons onderzoek stuitten pogingen om tot een aanvaardbare oplos-
sing te komen op een groot aantal complicaties. In de eerste plaats zou het 
elimineren van enkele variabelen leiden tot het verminken van het opera-
tionele welzij nsbegrip; bovendien leidde het elimineren van enkele eenhe-
den nauwelijks tot een hoger percentage beschikbare gegevens. Wat 'de 
oplossing van het gemiddelde' betreft, deden zich problemen voor, omdat de 
ontbrekende gegevens zich concentreren in Afrika en Azië. 
De oplossing die uitgaat van het groepsgemiddelde biedt wellicht een 
goede kans, als er tenminste relevante groepskenmerken kunnen worden 
gevonden. Het randomiseren lijkt niet relevant gezien het geringe aantal 
eenheden binnen de groepen. 
De paarsgewijze berekening kan vervolgens een goed uitgangspunt 
inhouden voor de verdere oplossing. Als eindoplossing is zij onvoldoende 
omdat de 'missing data' dan toch 'missing' blijven. 
Het regresseren ten slotte kan naar onze mening alleen zinvol worden 
gedaan indien theoretische criteria aanwezig zijn die een sterke samenhang 
ondersteunen. In aansluiting op de verschillende procedures doen we ver-
slag van de wijze waarop in dit onderzoek het aantal beschikbare gegevens is 
vergroot. Uitbreiding van het databestand vond plaats in de zes welzijns-
sectoren. 
• Gezondheid 
Uit tabel 7.2 is af te lezen dat er een aanzienlijke beschikbaarheid van 
gegevens is. Waar zij ontbreken, wordt via regressie-analyse en/of de pro-
cedure van het groepsgemiddelde een score verkregen. Zo ontbreekt bij te 
verwachten levensduur (VI) informatie over Libanon. Omdat er een tame-
lijk grote samenhang tussen de gezondheidsindicatoren bestaat, is het 
mogelijk om op basis van VI1 of SVI2 een regressieschatting te maken. Ook 
kunnen we Libanon bekijken binnen de context van scores in de buurlan-
den: Jordanië, Syrië en Israël. Op basis van beide schattingen lijkt een score 
VI (LEB) = 60 jr. plausibel. 
Over Kambodja is geen informatie met betrekking tot de eiwitcon-
sumptie (VIO). Regressie op calorie-consumptie levert een score van 52, 
terwijl contextuele informatie van Laos, Noordviëtnam, Zuidviëtnam en 
Thailand schommelt tussen 45 en 49. We besluiten tot VIO (CMB) = 47 gr. 
per hoofd van de bevolking. 
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Uit de bronnen bleek het niet mogelijk informatie te vinden over het 
aantal artsen (V12) voor de Volksrepubliek China. De schatting op basis van 
regressie viel zeer laag uit in vergelijking met contextuele informatie over 
Mongolië en Noordkorea. Op basis van dit laatste besloten we tot een 
gemiddelde V12 (CHN) = 1056 artsen per miljoen inwoners. 
De indicator kindersterfte (V9) miste informatie over 15 landen. 
Bovendien valt er een duidelijke concentratie waar te nemen, zodat verge-
lijking met buurlanden bemoeilijkt wordt. We besloten tot een schatting te 
komen op basis van VI op grond van nauwe samenhang (R = .85). De 
resultaten kunnen vergeleken worden met enkele buurlanden in tabel 7.8. 
Voor China, Noordkorea en Mongolië is geen vergelijking mogelijk, terwijl 
de vergelijking bij Iran en Noordviëlnam niet veel verduidelijkt. 
Tabel 7.8 Geschatte scores voor kindersterfte MV9* op basis van te verwachten 
levensduur (Vt) en vergeleken met buurlanden 
MVQdoor VI 
Afganistan 
Brazilië 
Kameroen 
China 
Haïti 
Iran 
Noordkorea 
Zuidkorea 
Laos 
Mongolië 
Nepal 
Nigeria 
Somalia 
Sudan 
Noordviëlnam 
154 
61 
126 
76 
116 
76 
50 
34 
87 
49 
129 
156 
144 
87 
76 
V9 score buurland 
Pakistan 
Argentinië 
Domin.Rep. 
Pakistan 
Irak 
Zuidviëtnam 
Kambodja 
India 
Sierra Leone 
Egypte 
Zuidviëtnam 
142 
60 
98 
142 
28 
36 
127 
139 
136 
199 
36 
* Naasl de oorspronkelijke indicator ronder aanvulling noemden we nieuwe indicatoren met aan-
vulling М . , М 9 betekent dus V9 inclusief de aanvullingen voor ontbrekende gegevens 
• Onderwijs 
Ook dit deelaspect bevat slechts een gering aantal missers: bij overheids­
uitgaven voor onderwijs (V8) en basisschoolparticipatie (VI6) slechts twee 
en bij analfabetisme (VI7) drie van de 115 naties die in het onderzoek zijn 
betrokken. De samenhang tussen de indicatoren is echter niet overal even 
sterk. Alleen de relatie tussen V16 en V17 is extreem hoog (.87), zodat 
wederzijdse regressie hier een uitkomst kan bieden, echter niet voor Noord-
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korea, dat op geen van beide indicatoren scoort Gezien de nauwe samen-
hang tussen V16 en VI7 enerzijds en te verwachten levensduur (VI) ander-
zijds (respectievelijk 84 en 89) kan vanuit deze indicator van gezondheid 
wellicht een schatting worden gemaakt voor Noordkorea 
De schattingen voor basisschoolparticipatie op basis van respectie-
velijk VI en V17 worden dan VI6 (KON) = 65 en V16 (VTN) = 52, terwijl 
de schattingen voor analfabetisme (VI7) voor Noordkorea op basis van VI 
wordt VI7 (KON) = 64 en voor Tanzania en Jemen op basis van V16 VI7 
(TAN) = 16 en V17 (YEM) = 5 
Met V8 ligt de zaak gecompliceerder omdat deze indicator met geen 
der sociale indicatoren hoger samenhangt dan 50, zodat het verklaarde 
gedeelte via een regressievergelijking nooit boven de 25% komt Vermoe-
delijk is een groepsschatting gebaseerd op regio en economisch ontwikke-
lingspeil (VAR44) hier nog de beste benadering De groepsbenadenng voor 
overheidsuitgaven voor onderwijs (V8) levert een score op voor de beide 
missers V8 (ALB) = 2 2 en V8 (MON) = 27 
• Huisvesting 
Het aantal ontbrekende gegevens is beduidend hoger dan in de twee hier-
boven besproken aspecten van welzijn De bewomngsdichtheid in termen 
van aantal personen en kamers per woning (V18 en V19) omvat respectie-
velijk 39 en 51 missers Met uitzondering van de Fihpijnen levert een 
vergelijking van beide indicatoren geen overlapping Gezien de zeer hoge 
samenhang ( 94) is het eenvoudig vanuit VI9 een schatting voor de Fihpij-
nen te maken VI8 (PHI) = 24 Daarmee is het aantal missers voor VI8 
teruggebracht tot 38 
Het aantal missers voor VI9 is echter dermate hoog - terwijl zowel op 
theoretische als empirische gronden deze indicator weinig meuwe informa-
tie toevoegt aan V18 - dat we besloten m de verdere analyse voor huisvesting 
V19 uit te sluiten ook al omdat met duidelijk was op welke grond tot een 
mogelijke schatting kon worden gekomen 
• Sociale zekerheid en inkomensgelijkheid 
Sociale zekerheid valt af te leiden uit zowel het beleid van de overheid als de 
mate van beschikbare financiële middelen in termen van bijvoorbeeld 
gezinsinkomen Het beleid is te meten vanuit diverse invalshoeken In dit 
onderzoek houden we ons bezig met lengte van sociale programma's en 
hoogte van investering daar in 
Het aantal beschikbare gegevens liep desbetreffend sterk uiteen De 
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hoogte van investering, in termen van overheidsuitgaven voor sociale zeker-
heid (V24) was na te gaan voor 109 staten; de lengte van de programma's 
(VI4) was vast te stellen voor 71 staten. 
Ook hier volgden we de methode om bij een gering aantal missing data 
een schatting te maken op grond van het beschikbare materiaal, terwijl we 
bij een groot quantum missers nagingen of de indicator onvervangbaar dan 
wel acceptabel was. 
Vijf van de missers voor V24 waren in Afrika te lokaliseren; de zesde 
betrof Noordkorea. Voor de eerste groep berekenden we het 'regionaal' 
gemiddelde en richtten we ons op buurlanden of landen met een gelijksoor-
tige economische ontwikkeling. Wat Noordkorea aanging, viel het ons op 
dat diverse buurlanden, zoals Zuidkorea, Laos en Mongolië, de geldige score 
'0' hadden; Noord- en Zuidviëtnam, Kambodja en China daarentegen ver-
toonden een score van ongeveer 30. De schatting van een gemiddelde van 
ongeveer 15 was misschien wel redelijk maar totaal buiten de reële scores. 
Dit brengt ons op een meer algemene kwestie betreffende de scores op deze 
indicator: de gegevens geven een indicatie van de sociale wetgeving wat duur 
en breedte van terreinen betreft; de data lopen over een periode van 30jaar 
tot 1966; missing data ontvangen hier de waarde '0', gezien het feit dat voor 
een aantal landen '0' een geldige score is. (Het gaat hier immers om wet-
telijke regelingen, en deze zijn al dan niet vanaf een bepaald moment 
aanwezig). 
Het feit dat er van deze landen geen gegevens zijn, laat zich het 
eenvoudigst verklaren vanuit de gegevenheid dat deze landen nog geen 
'ervaring' op het gebied van sociale zekerheidsprogramma's hebben. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor Rwanda, dat pas vanaf 1966 een wetgeving inzake 
overheidsprogramma's voor sociale zekerheid (SIPE) kende. Men dient zich 
overigens te realiseren dat de SIPE-ervaring afhankelijk is (althans zeker 
voor een aantal nieuwe staten) van het tijdstip waarop deze staten onaf-
hankelijk zijn geworden. Het ondervangen van dit probleem zou echter 
betekenen dat we bijvoorbeeld slechts het laatste boekjaar 1965-66 voor alle 
landen vergelijken en dan uiteraard alleen betreffende de breedte van ter-
reinen voor sociale verzekeringsuitgaven. 
Op grond van de beschikbare data en enkele plausibele schattingen 
kunnen we de indicator duur en omvang van sociale zekerheidsprogram-
ma's in de verdere analyse meenemen. Moeilijker wordt het echter met V14 
(overheidsuitgaven voor sociale zekerheid als % BNP). Hier kampen we met 
een tekort van 44 scores. 
Voor het overheidsbeleid is het echter meer van belang rechtstreeks 
verband te leggen tussen de zorg voor sociale zekerheid in financiële een-
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heden uitgedrukt (VI4), en de inkomensgelijkheid. Het percentage van de 
overheidsuitgaven voor sociale zekerheid brengt dat tot uitdrukking; 
immers deze uitgaven komen onevenredig ten goede aan de lagere inko-
mensklassen. Daarbij dienen we echter wel te beseffen dat de meting op 
zichzelf onnauwkeurig is, omdat een gedeelte van deze gelden tevens wordt 
opgebracht door deze lagere inkomensklassen. 
Vandaar de suggestie van Hewitt13 om deze meting te corrigeren voor 
het aandeel van de directe belastingen, omdat die progressief zijn (in ver-
houding tot de indirecte belastingen). Wat het materiaal betreft zijn we min 
of meer gebonden aan het jaartal 1964, omdat de data voor V14 ontleend 
zijn aan Wilcnsky. De schaarse bronnen, die - mede op suggestie van Hewitt 
- zijn geraadpleegd zijn: 
- United Nations, 1967, Yearbook of National Account Statistics, 
Geneva; 
- United Nations, 1967, Incomes in Postwar Europe, Geneva. 
Zo formeerden we de indicatoren DIRT AX en INDIRTAX (respectievelijk 
directe en indirecte belastingcijfers als percentage van het persoonlijk inko-
men), waarbij vooral de verhouding tussen directe en indirecte belasting-
component ons interesseerde. Het effect van de netto herverdelings(meting) 
- operationeel gedefinieerd als V14* DIRTAX/(DIRTAX + INDIRTAX) 
- kan echter slechts zeer beperkt worden uitgewerkt omdat de koppeling van 
de belastingdata aan het sociale zekerheidsuitgavenpercentage slechts voor 
een veertigtal landen kon worden gerealiseerd. 
Bij het meten van inkomensgelijkheid werden we niet alleen geconfronteerd 
met een groot aantal 'missers', maar deed zich tevens het probleem voor dat 
de bronnen onderscheiden deelpopulaties betreffen. Bovendien zijn de 
metingen op tweeërlei wijze tot stand gekomen: op basis van verschillen in 
gezinsinkomen (Paukert, Cromwell) en op basis van verschillen tussen 
maatschappelijke sectoren (Cutright, Jackman, het WHB). Het is derhalve 
de vraag in hoeverre uit gelijksoortige metingen een grotere onderzoekspo-
pulatie is te creëren. Basis voor deze manipulatie moet uiteraard zijn een zeer 
nauwe samenhang tussen de indicatoren. 
Op het sectorale vlak is de samenhang het hoogst (.95) tussen het 
WHB (V13) en Jackman (VI5) en bij het gezinsinkomen is de samenhang 
tussen Paukert (V27) en Cromwell (V28) ook aanzienlijk (.87). 
Aangezien we de kwaliteit van laatstgenoemde metingen prefereren, 
werden in de eerste plaats deze data geanalyseerd. In vergelijking met 
Jackman (VI5) betekent Paukert (V27) een aanmerkelijke vooruitgang; 
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dankzij de studie van Adelman en Morris heeft hij de beschikking over data 
betreffende 44 ontwikkelingslanden. Op zoek naar determinanten van inko-
mensgelijkheid, analyseert hij de samenhang met het economisch ontwik-
kelingsniveau en constateert een curvilincair verband, inhoudende relatieve 
gelijkheid bij arme en rijke landen, relatieve ongelijkheid bij de landen-
in-ontwikkeling, waaronder de rijkere Afrikaanse staten en de armere 
Latijns-Amerikaanse staten. 
Cromwell (V28) komt vervolgens op grond van een vergelijking tussen 
kapitalistische en socialistische staten tot de conclusie, dat de grotere 
ongelijkheid in zich-ontwikkelende-landen niet te wijten is aan de econo-
mische groei op zich maar aan de kapitalistische produktiewijze. Om nu te 
komen tot een vergelijkbare meting van inkomensgelijkheid stelt hij voor de 
gebruikelijke Gini-coëfficiënt te corrigeren (adjusted Gini) voor deze fac-
toren. 
Wij gaan uit van deze meting van inkomensgelijkheid voor 60 landen 
en verkregen voor 3 naties een score via de meting van Paukert. Vervolgens 
richtten we ons op Jackman (VI5). Van de drie sectorale ongelijkheidsme-
tingen bleekjuist Jackman het minst met Cromwell samen te hangen (R = 
.69). Niet in alle gevallen leek het ons derhalve zinvol vanuit VI5 een 
schatting te maken voor MV28. We hanteerden de data van Jackman alleen 
in die gevallen waarin een contextuele vergelijking mogelijk was met buur-
landen of vergelijkbare landen. Dit resulteerde in een twaalftal schattingen 
voor MV28. Sterk uiteenlopend en dus onbetrouwbaar waren de sectorale 
data voor Jordanië, Portugal, Spanje en Syrië, zodat we hier niet tot een 
score konden komen. Tenslotte hebben we voor een drietal socialistische 
landen, Bulgarije, Roemenië en de Sovjetunie een schatting van de inko-
mensgelijkheid gemaakt op basis van de beschikbare data voor Tsjechoslo-
wakije, de Duitse Democratische Republiek, Hongarije, Polen en Joego-
slavië. We maakten daarvoor gebruik van de gemiddelde Gini-coëfficiënt: 
.27. 
Het resultaat van deze manipulatie is de aangepaste Gini-coëfficiënt 
met een score van 78 landen (zie tabel 7.9). 
• Vrijheid 
Het isoleren van dit welzijnsaspect vraagt enige toelichting; men zou kunnen 
menen dat het vrij heidsaspect reeds adequaat is geoperationaliseerd als 
element in het begrip 'liberale democratie' via de indicatoren: vrije verkie-
zingen, persvrijheid en vrijheid van vereniging en vergadering (VAR57, 
VARO 1, VAR06). Het vrijheidsbegrip dat we hier evenwel hanteren laat zich 
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Tabel 7 9 Aanrulhngen op Cromwell f anuí t Paukert en Jackman voor M\'2S 
(aangepaste Gim) 
bron 
Paukert (V27) 
natie 
Australie 
Zuidkorea 
Maleisié 
MV28 
30 
26 
36 
aantal 
3 
Jackman (VI5) 
(Marokko) 
(Nederland) 
(Thailand) 
(Kongo) 
(Griekenland) 
(Guatemala) 
(Nederland) 
(Nederland) 
(Honduras) 
(Peru) 
(Griekenland) 
Cromwell (V28) 
gemiddelde van socia-
listische landen 
Algerije 
België 
Kambodja 
Oostenrijk 
Zaïre 
Cyprus 
Honduras 
Ierland 
Luxemburg 
Nicaragua 
Paraguay 
Turkije 
Bulgarije 
Roememé 
Sovjetume 
49 
35 
54 
38 
49 
41 
51 
44 
38 
52 
48 
47 
27 
27 
27 
totaal 
meer omschrijven in termen van mensenrechten Hieronder verstaan we het 
gedrag van de overheid ten opzichte van minderheden, waarbij te denken 
valt aan het bestaan van politieke gevangenen en de eventualiteit van 
gesanctioneerde martelingen Het zijn vooral Amnesty International en de 
Internationale Vereniging van Juristen die deze zaken systematisch aan de 
orde stellen Een probleem bij het verzamelen van gegevens voor ons 
onderzoek is echter dat deze organisaties pas de laatste vijftien jaar vrij-
heidsbeperkingen in de Derde Wereld zijn gaan registreren Het gevolg is 
dat voor de Afrikaanse staten in het bijzonder bewijsmateriaal van onvrij-
heid slechts bestaat vanaf ongeveer 1965 Daar komt nog bij dat de meeste 
Afrikaanse staten pas kort onafhankelijk zijn en dat vooral in de beginjaren 
het nationalisme veel interne tegenstellingen naar de achtergrond deed 
verdwijnen Dit alles neemt met weg dat we een keuze moeten maken tussen 
het buiten beschouwing laten van landen uit de Derde Wereld en het maken 
van een schatting voor een van de indicatoren die dan als kernvanabele 
wordt beschouwd De laatste keuze loopt enigszins parallel met de oplossing 
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die we kozen ten aanzien van de inkomensgelijkheid, echter met dit verschil 
dat het daar om verwisselbare indicatoren ging. 
Het vrijheidsaspect omvat de volgende indicatoren: 
- de tolerantie-schaal van Feierabend (V4); 
- het beleid inzake dienstweigering (V20); 
- politieke gevangenen (V26); 
- martelingen (V21). 
De tolerantie-schaal (V4) is ontleend aan Walton14 en geeft in een zestal 
ordinale categorieën aan in hoeverre de overheid dwangmatig optreedt 
tegenover groepen burgers. Deze schaal is in verschillende studies redelijk 
betrouwbaar gebleken, maar voor ons onderzoek blijft het probleem dat 32 
scores ontbreken. Vandaar dat we andere bronnen raadpleegden die gege-
vens bevatten welke indicatief geacht kunnen worden voor het gedrag van de 
overheid inzake mensenrechten, zoals documenten betreffende dienstwei-
gering, politieke gevangenen en martelingen. 
• Dienstweigering 
Geraadpleegd is een overzicht van dienstplicht en dienstweigeringswetge-
ving dat dateert van 1968. 
Tabel 7.10 Wettelijke regeling voor gewetensbezwaarden 
У20 dienstweigering aantal 
1 geen wettelijke regeling voor gewetensbezwaarden 46 
2 wettelijke regeling voor bep groep (bijv Getuigen van Jehova) 3 
3 algemene wettelijke regeling voor gewetensbezwaarden 14 
8 n v t (geen dienstplicht) 13 
9 onbekend 39 
totaal 115 
De informatie van tabel 7.10 wordt door ons zo geïnterpreteerd dat landen 
die geen enkele wettelijke regeling voor gewetensbezwaarden kennen, 
beschouwd worden als niet-tolerant (volgens Feierabends V4). Landen die 
wél een wettelijke regeling in dezen hebben, kunnen tolerant worden 
genoemd. Het laat zich raden dat van laatstgenoemde groep reeds een 
'tolerante' score op V4 voorhanden was. Wat de eerste categorie landen 
betreft, ontbreekt informatie voor V4 van Centrafrika, Ivoorkust, Noord-
korea, Zuidviëtnam, en Jemen. Welke score deze landen precies krijgen op 
V4 hangt af van eventuele informatie uit de overige additionele bron-
nen. 
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• Politieke gevangenen en martelingen 
Informatie over politieke gevangenen en martelingen laat zich moeilijk 
systematisch verwerken. Het verschijnsel 'politieke gevangenen en marte-
lingen' doet zich immers niet steeds gelijkmatig voor, maar houdt met 
betrekking tot een aantal landen in sterke mate een momentopname in: 
wisseling van macht en amnestieverlening kunnen snelle wijzigingen 
teweegbrengen. Voorts bestaan er grote kwantitatieve verschillen: politieke 
gevangenen komen bij wijze van uitzondering voor, of politieke tegenstan-
ders worden systematisch gevangengezet. 
Bij het categoriseren van martelingen zijn de problemen nog groter: 
naast een onderscheid in incidentele gevallen en standaardpraktijken treedt 
een verschil op in de zwaarte van martelingen. Bovendien is niet duidelijk of 
de afwezigheid van informatie duidt op de afwezigheid van deze verschijn-
selen. Een van de kenmerken van 'het moderne martelen (is immers dat het) 
in het verborgene gebeurt'.15 
Wellicht hangt het ontbreken van gegevens hiermee samen. Dit wordt 
des te aannemelijker omdat de beschikbare gegevens slechts betrekking 
hebben op de bovenlaag van de bevolking, waaronder met name mensen uit 
onderwijskringen. In dit verband is het van belang te vermelden dat het 
begrip 'mensenrechten' een typisch Europese interpretatie heeft, zodat in 
andere culturen martelingen niet vermeldenswaard geacht worden. Geval-
len van marteling zullen dan ook nauwelijks bekend worden. Vandaar dat 
vaak alleen gevallen van marteling bekend zijn voorzover het de bovenlaag 
betreft. Amnesty International merkt in verband hiermee op: 'Een van de 
ironieën die aan iedere studie als deze (t.b. inzake martelingen) inherent zijn, 
is dat het beschikbaar zijn van informatie meestaljuist in die landen beperkt 
zal zijn, waar schendingen van mensenrechten in het algemeen en van het 
recht om niet te worden gemarteld in het bijzonder naar alle waarschijn-
lijkheid het meest voorkomen'.16 
Bij hel beoordelen van de vrijheid van de burgers geven we nu een 
gedetailleerd overzicht van die landen die in het onderzoek van Feierabend 
niet voorkomen. Voor een goed begrijpen van de informatie is het nood-
zakelijk het begrip 'martelingen' te definiëren. We baseren ons op de door 
Amnesty International gebruikte omschrijving: 'Martelen is het systema-
tisch en opzettelijk toebrengen van intense pijn in de een of andere vorm 
door één persoon aan een ander, of aan een derde, teneinde het oogmerk van 
de eerste tegen de wil van de laatste te bewerkstelligen'.17 
Daarnaast staat de definitie die de Europese Commissie voor de 
Rechten van de Mens hanteerde in de zaak Griekenland. Deze definitie is 
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daarom relevant omdat ze ontwikkeld en gebruikt is bij een internationaal 
gerechtelijk onderzoek, waarbij voor het eerst een staat schuldig is bevonden 
aan het gebruik van marteling als administratieve praktijk. Martelen wordt 
er omschreven als: ' . . . onmenselijke behandeling . . . welke een bepaald 
doel heeft, zoals het verkrijgen van inlichtingen of bekentenissen, of het 
toebrengen van straf, en het is gewoonlijk een verhevigde vorm van onmen-
selijke behandeling. Het begrip onmenselijke behandeling dekt op zijn minst 
die behandeling welke opzettelijk ernstig lijden veroorzaakt, geestelijk of 
lichamelijk, dat in de bijzondere situatie "niet te rechtvaardigen" is'.18 
Terecht merken de schrijvers van het rapport van Amnesty Interna-
tional op dat de zinsnede 'niet te rechtvaardigen' een waarde-oordeel impli-
ceert dat de weg openstelt voor misbruik: wie immers bepaalt wat niet te 
rechtvaardigen is. 
Het is hier niet de plaats om uitgebreid in te gaan op de verschillen van 
beide benaderingen. Wij hebben onze gegevens ontleend aan Amnesty en 
ons daarom geconformeerd aan de aldaar gehanteerde definitie. 
Zoals bekend geeft de tolerantie-schaal van Feierabend een zespunts-inde-
ling. Op 'face value' is het al duidelijk dat het voorkomen van politieke 
gevangenen en systematisch martelen indicatief is voor 'het minst tolerant': 
de scores 4, 5 en 6 (zie bijlage 7). De operationele voorschriften van deze 
scores lopen in feite van het af en toe gevangen nemen van oppositieleiders 
Tabel 7.11 Aanvullende scores op Feierabends tolerantieschaal (MV4) op basis van 
bronnen van Amnesty International* 
score omschrijving natie frequentie 
4 slightly coercive ALG, CHA, IVO, NEP, 
zeker politieke gevangenen NGR, RWA, SIE, TAN 8 
5 moderately coercive CAR, ZAI, GAB, GUI, 
onbevestigde berichten martelen KON, MLI, MAU, MON, 
SEN, VTN 10 
6 most coercive BUR, CMR, NGA, TOG, 
bevestigde martelpraktijken UGA, VTS, YEM 7 
9 onbekend CON, DAH, JAM, 
SOM, TRI, UPV 
totaal 
MLR, 
25 
7 
De gegevens betreffen de penode 1960 1970 Voor afkorting van natie zie bijlage 8 
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tot het niet bestaan van burgerrechten, met als tussenpositie het willekeurig 
respecteren van burgerrechten. Rekeninghoudend met score van de overige 
landen en op grond van de informatie uit de bronnen van Amnesty Inter-
national komen we tot de uiteindelijke score van nog eens 25 landen. 
Voor een zevental landen blijft de situatie onduidelijk. We zullen deze als 
missing data blijven beschouwen. Het resultaat is voor het vrijheidsaspect de 
constructie van één variabele (MV4) met slechts voor 7 landen ontbrekende 
gegevens. 
• Geweld 
De mate waarin gewelddadigheid voorkomt, hebben we vastgesteld door 
middel van de indicatoren: 
- de globale meting van Orbell (V2); 
- collectief protest volgens Hibbs (V6); 
- mate van burgeroorlog volgens Hibbs (V7). 
Voor V2 ontbreekt slechts informatie van Kongo en Guinee en voor V6 en 
V7 nog eens 15 landen waaronder Kongo. 
Voor V2 is het mogelijk een schatting voor de twee missers te maken, 
bijvoorbeeld op basis van omliggende landen, als de spreiding tenminste 
niet te breed is. Zo heeft Kongo als buurlanden Zaire en Gabon, beide met 
een score van 50.2 voor V2; een contextuele schatting is van hieruit mogelijk, 
terwijl het algemeen gemiddelde van V2 49.97 bedraagt en binnen Afrika 
49.53 is. 
Een schatting op basis van regressie op V6 of V7 is alleen mogelijk 
voor Guinee, waarbij V7 als predictor meer in aanmerking komt in verband 
met de hogere mate van samenhang met V2. Vatten we de schattingspro-
cedures samen voor V2. 
Tabel 7.12 Schattingsresultaten voor Kongo en Guinee (V2)* 
op grond van. 
Kongo 
Guinee 
context 
GAB 50.2 
ZAI 50.2 
SEN 48.0 
SIE 48 9 
IVO 45.9 
algemeen 
gemiddelde 
49.9 
49.9 
Afrikaans 
gemiddelde 
49.5 
49.5 
regressie op 
V6 V7 
-
48.5 42.9 
(50.6) (47.2) 
Tussen haakjes regressie binnen Afrika 
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Voor Kongo lijkt het Afrikaanse gemiddelde (49.5) nog het best te recht-
vaardigen, terwijl voor Guinee de regressie binnen Afrika (47.2) aanneme-
lijk lijkt. 
Tabel 7.13 Oorspronkelijk bestand en op 'missing data' gecorrigeerd bestand* 
sector 
1. gezondheid 
2. onderwijs 
3. huisvesting 
4 sociale zekerheid 
5 vrijheid 
6 geweld 
totaal 
OORSPRONKELIJK 
BESTAND 
indicator 
VI 
V9 (NV9) 
VIO 
Vi l 
V12(SV12) 
V8 
VI6 
V17 
V18 
V19(SV19) 
V5 
V13 
V14 
V15 
V24 
V27 
V28 
V4 
V20 
V2I 
V26 
V2 (NV2) 
V6 
V7 
24 
missing 
1 
15 
1 
-
-
2 
2 
3 
39 
51 
64 
65 
44 
59 
6 
64 
56 
32 
52 
49 
23 
2 
15 
15 
24% 661 
GECORRIGEERD 
BESTAND 
indica-
tor 
MV1 
MNV9 
MV10 
Vi l 
MSV12 
MV8 
MV16 
MV17 
MV18 
vervalt 
vervalt 
vervalt 
V14 
vervalt 
MV24 
vervalt 
MV28 
MV4 
vervalt 
vervalt 
vervalt 
MNV2 
V6 
V7 
16 
missing 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
38 
44 
-
37 
7 
_ 
15 
15 
S% 156 
Gecorrigeerde vanabelen met schattingen voor missers zijn aangeduid met MV in plaats vanV 
Samenvatting 
In het begin van deze paragraaf constateerden we in sommige gevallen een 
storend aantal ontbrekende gegevens, wat zich op enkele indicatoren en 
landen toespitste; we denken daarbij aan de indicatoren voor inkomensge-
lijkheid en aan landen zoals de Volksrepublieken van Korea, Mongolië, 
China en Vietnam, evenals een aantal Afrikaanse staten. 
Alhoewel de literatuur ons deed vermoeden dat het oplossen van het 
probleem van 'missing data' niet altijd noodzakelijk is, daar de resultaten 
nagenoeg identiek blijven aan bewerkingen zonder genoemde pogingen, 
waren we van mening dat de uiterste zorg besteed moest worden aan het 
verkrijgen van zoveel mogelijk betrouwbare data. 
Van de verschillende mogelijkheden om de 'missing data' op te lossen, 
kozen we er steeds één na afweging van argumenten, hetgeen in sommige 
gevallen leidde tot het elimineren van indicatoren. 
Het uiteindelijke resultaat van onze pogingen is het eenvoudigst af te 
lezen in tabel 7.13. In zekere zin beschikken we voor de sociale indicatoren 
over een dubbel bestand: het oorspronkelijk bestand, 24 indicatoren en 661 
missing data (24%), en het gecorrigeerd bestand met 16 indicatoren en 158 
missing data (8%). 
7.2 Patronen van samenhang tussen de sociale indicatoren 
Het zij opgemerkt dat het aanvankelijke onderscheid tussen beleids- en 
'niveau'-indicatoren in het gecorrigeerde bestand niet meer voor alle secto-
ren kon worden gerealiseerd (zie tabel 7.14). 
Of de onderscheiden welzijnsaspecten naar maatschappelijk probleemveld 
in feite afzonderlijke welzijnsdimensies voorstellen is één manier om de 
onderlinge samenhang te analyseren, of beleidsindicatoren samenhang ver-
tonen met welzijnsniveau binnen een specifiek aspect is een andere manier. 
Laatstgenoemde procedure lijkt logisch gezien vooraf te gaan. 
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Tabel 7.14 Definitieve indicatoren van webijn en welzijnsbeleid 
welzijnsaspect 
1 gezondheid 
2 onderwijs 
3 huisvesting 
4 sociale zekerheid 
inkomensgelijkheid 
5 vrijheid, rechtvaardigheid 
6 geweld, 
veiligheid 
beleidsindicatoren 
voedsel MV10, Vil 
artsen MSV12 
overheidsuitg MV8 
overhcidsuitg V14 
programma's MV24 
tolerantie MV4 
niveau indicatoren 
levensduur MVI 
kindersterfte MNV9 
participatie MVI6 
alfabetisatie MVI7 
dichtheid MVI8 
'Gim'-index MV28 
globaal MNV2 
burgeroorlog V7 
protest V6 
A. Samenhang tussen sociale indicatoren naar sector 
• Gezondheid 
Tabel 7.15 Correlatiematrix van gezondheidsindicatoren 
VI MNV9 MV10 Vil 
VI verwachte levensduur 
MNV9 kindersterfte 
MV10 eiwitconsumptie 
Vil caloneconsumptie 
MSV12 aantal artsen 
85 
71 
75 
88 
-
- 5 7 
- 6 6 
- 7 7 
-
82 
74 76 
De samenhang binnen de gezondheidssituatiebeschnjvende indicatoren is 
zeer hoog, zoals dat ook het geval is bij de beleidsindicatoren en tussen de 
situatie- en de beleidsindicatoren, zij het dat de samenhang tussen kinder-
sterfte en voedselindicatoren wat lager uitvalt 
• Onderwijs 
Tabel 7.16 Correlatiematrix van onderwijsindicatoren 
MV8 MV16 
MV8 overheidsuitgaven van onderwijs 
MVI6 basisschoolparticipatie 
MV17 alfabetisatiegraad 
40 
37 87 
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Er is een hoge mate van samenhang binnen de situatie-indicatoren, maar de 
samenhang met het uitgavenniveau is gering. Methodologisch gezien is het 
dan ook hachelijk om hier nog te spreken van een voorspellende indicator, 
immers op grond van onze kennis omtrent het niveau van de onderwijsuit-
gaven valt weinig te zeggen over de output van het Onderwijssysteem'. Dit is 
al eerder in de Verenigde Staten aangetoond in het zogenaamde Coleman 
Report. 
• Huisvesting 
Omdat we hier beschikken over één 'output' indicator heeft bespreking geen 
zin. 
• Sociale zekerheid 
Tabel 7.17 Coirelatìematrìx van sociale zekerheidsindicatoren 
M14 MV24 
V14: overheidsuitgaven voor sociale zekerheid -
MV24: duur en omvang van sociale zekerheidsprogramma's .86 
MV28: Gini-index voor inkomens(on)gelijkheid -.38 -.34 
Voor deze sector beschikken we over twee beleidsindicatoren en een situa-
tieindicator (VI4 en MV24 naast MV28). De samenhang tussen de beleids-
indicatoren is groot; die tussen beleid en inkomensgelijkheid is beduidend 
minder. Gezien de richting van het verband kan de samenhang als volgt 
geïnterpreteerd worden: naarmate landen meer ervaring en variatie in de 
sfeer van sociale verzekeringen kennen, bestaat een grotere mate van inko-
mensgelijkheid. 
• Vrijheid 
Ook met betrekking tot 'vrijheid' is slechts één indicator aanwezig, waarin 
zowel het beleid van de overheid als het feitelijke gedrag in termen van 
politieke gevangenen en martelingen verwerkt zijn. 
• Geweld 
Tabel 7.18 Correlatiematrix van geweldsindicatoren 
MNV2 V6 
MNV2: globale geweldmeting -
V6: collectief protest .60 
V7: burgeroorlog .74 .64 
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De sector 'geweld' is alleen gemeten in termen van 'feitelijk' vóórkomen. 
De drie intrinsieke indicatoren vertonen een tamelijk sterke samen-
hang. 
Bij iedere sector blijkt dat de beleids- en de situatie-indicatoren als 
groep afzonderlijk wel sterk samenhangen, maar niet in relatie met elkaar. 
Op grond hiervan kan derhalve geconcludeerd worden dat de indicatoren 
niet op eenzelfde wijze naar één latente variabele verwijzen, maar dat er 
(voor zover van toepassing) per sector onderscheid gemaakt kan worden 
tussen sociale indicatoren als meetinstrument voor een situatie en sociale 
indicatoren als meetinstrument voor factoren (waaronder beleidspogingen) 
om in deze situatie verandering te brengen. Voor het bovenstaande geldt 
echter een uitzondering: de gezondheidszorg. De samenhang tussen beleids-
en niveau-indicatoren is hier zo hoog, dat beide geacht kunnen worden te 
verwijzen naar één latente variabele: de gezondheidszorg en de gezond-
heidssituatie. 
B. Samenhang tussen sociale indicatoren naar welzijnsbeleid en 
welzijnsniveau 
In het voorafgaande wordt min of meer gesuggereerd dat de beleids- en de 
niveau-indicatoren als groep naar verschillende latente variabelen verwij-
zen. Om dit na te gaan, voeren we een factoranalyse uit op beide groepe-
ringen afzonderlijk. 
Tabel 7.19 Factoranalyse op indicatoren van welzijnsbeleid (SPSS, PA2-oplossing) 
Fl* h? 
i_ 
eiwitconsumptie .65 
calorieconsumptie .77 
aantal artsen .75 
overheidsuitgaven voor onderwijs .18 
overheidsuitgaven voor sociale zekerheid .76 
duur en omvang van sociale zekerheidsprogramma's .84 
overheidsbeleid inzake mensenrechten .19 
Eigenwaarde: 4.43 
• De overige factoren hebben een eigenwaarde <.90. 
Blijkens de resultaten verwijzen - met uitzondering van MV8 en MV4 - alle 
beleidsindicatoren naar één onderliggende variabele. Het gedrag van de 
nationale overheid inzake mensenrechten en het niveau van de onderwijs-
MV10: 
Vil: 
MSV12: 
MV8: 
V14: 
MV24: 
MV4: 
.80 
.88 
.87 
.42 
.87 
.91 
-.43 
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uitgaven behoren empirisch niet tot eenzelfde categone van 'instrumenten 
tot welzijn' als de overige.19 
Kijken we vervolgens naar de meting van het welzij nsniveau zelf. 
Tabel 7.20 Factoranalyse op indicatoren van welzijnsnireau (SPSS, PA2-oplossing, 
varimax-rotatie) 
VI 
MNV9 
MV16 
MV17 
MV18 
MV28 
MNV2 
V6 
V7 
Eigen 
waarden-
Fl 
95 
- 8 7 
88 
95 
- 7 6 
-.31 
- 2 2 
16 
- 1 9 
4 60 
F2 
- 1 2 
01 
00 
- 0 7 
34 
26 
77 
77 
91 
2 25 
te verwachten levensduur 
kindersterfte 
basisschoolparticipatie 
alfabetisatie-graad 
bewoningsdichtheid 
inkomensgelijkheid 
globale geweldmeting 
collectief protest 
burgeroorlog 
V 
93 
77 
78 
91 
83 
38 
64 
62 
86 
Twee latente variabelen komen duidelijk te voorschijn: het geheel van 
geweldsindicatoren en een meer algemeen welzijnsaspect, waarin opgeno­
men indicatoren van gezondheid, huisvesting en onderwijs. De meting van 
inkomensgelijkheid (MV28) past echter niet in deze oplossing. We kunnen 
het ook anders formuleren en zeggen dat het welzijnsbegrip, zoals door ons 
gedefinieerd en onderscheiden naar maatschappelijke sectoren, kan worden 
opgevat als bestaande uit drie deelaspecten: 
1. de mate van welzij η in meer algemene zin, omvattende mogelijkheden 
tot huisvesting, onderwijs en gezondheid; 
2. de mate van welzijn in meer specifieke zin met betrekking tot veilig­
heid, dan wel het ontbreken van gewelddadigheid; 
3. de mate van welzijn in meer specifieke zin betreffende de mate van 
inkomensgelijkheid. 
Op grond van deze factoranalyse op de beleids- en niveauindicatoren kun­
nen we dan ook concluderen dat er geen sprake kan zijn van een monoli­
thisch begrip 'welzijn', maar dat het ook weer met zo is dat alle onder­
scheiden maatschappelijke terreinen zelfstandige ontwikkelingen te zien 
geven; zowel op het vlak van de beleidsindicatoren als dat van de niveauin­
dicatoren is sprake van een zekere coherentie. 
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7.3 Definitieve aspecten van het welzijnsniveau en het welzijnsbeleid 
Aanvankelijk werden door ons een zestal maatschappelijke deelgebieden 
onderscheiden. Vanwege de factoranalyse dringt de vraag zich op of wij ons 
in voortgezette analyse niet kunnen beperken tot een samenvoeging van 
enkele welzijnsgebieden, uiteraard met behoud van het informatiegehalte 
van de afzonderlijke indicatoren. 
Het komt ons voor dat deze vraag positief kan worden beantwoord, 
met de restrictie dat samenvoeging zowel naar input als output mogelijk 
moet zijn. In concreto betekent dit een samenvoegen voor twee deelgebie­
den: de indicatoren van gewelddadigheid (V6, V7, MNV2) zijn duidelijk af 
te bakenen van de overige sociale indicatoren, de niveau-indicatoren van 
gezondheid, huisvesting en onderwijs kunnen worden samengevoegd tot 
'algemeen welzijn': 
Vervolgens kunnen een drietal indicatoren als autonome variabelen 
worden beschouwd: onderwijsuitgaven (MV8), en mensenrechten (MV4) 
aan de beleidskant, inkomensmogelijkheid (MV28) aan de kant van het 
welzijnsmveau. 
Omdat er aan het welzijnsniveau drie empirische aspecten te onder­
scheiden zijn, welzijn in meer algemene zin, inkomensgelijkheid en geweld­
dadigheid, is het consequent ook aan de beleidskant factoren op die terrei­
nen te isoleren. Dit leidt tot afzonderlijke beleidsvariabelen inzake onder­
wijs, sociale zekerheid en mensenrechten. De indicatoren betreffende de 
voedselsituatie (MV10, Vil) zijn in de voortgezette analyse niet opgeno­
men, omdat ze bij nadere beschouwing niet opgevat konden worden als 
direct indicatief voor een overheidsbeleid inzake gezondheid. 
Tabel 7.21 Definitieve aspecten van welzijnsbeleid en welzijnsniveau* 
beleid welzijnsniveau 
BI: sociale zekerheid: MV24 Yl: inkomensgelijkheid: MV28 
B2: onderwijsuitgaven: MV8 Y2: algemeen welzijn: MV1, MNV9, 
MSV12, MV16, MV17, MV18 
ВЗ: mensenrechten: М 4 Y3: gewelddadigheid: MNV2, V6, V7 
• Voor sociale zekerheid baseren we ons in hoofdzaak op М 24, І4 is slechts bruikbaar voor 
een deelpopulatie 
De uiteindelijke scores op de samengestelde variabelen 'algemeen welzijn' en 
'gewelddadigheid' zijn ontwikkeld aan de hand van geschatte factorscore-
coëfficiënten, die resulteerden uit een SPSS-PA2 factoranalyse op de indi-
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caloren van deze variabelen afzonderlijk. De factorscores zijn vervolgens 
getransformeerd volgens de T-transformatie (T = 50 + lO.fcsc). Daardoor 
verkregen we in alle gevallen positieve scores met een 'range' die practisch 
eenvoudiger te interpreteren is dan de eigenlijke factorscores. We kozen hier 
voor deze oplossing van indexconstructie omdat alle indicatoren een me-
trisch meetniveau hebben en omdat de originele scores aanmerkelijk nauw-
keurigere nuances kenden dan het geval was met betrekking tot de indica-
toren van politieke democratie. 
7.4 Samenvatting 
In dit hoofdstuk analyseerden we de sociale indicatoren voor het welzijns-
beleid en het welzijnsniveau. Empirisch gezien ontmoetten we twee proble-
men met betrekking tot de sociale indicatoren, problemen die te herleiden 
waren tot de specifieke samenstelling van de onderzoekspopulatie, te weten 
de soms extreem scheve verdeling van de waarnemingswaarden en het 
gebrek aan volledigheid van de onderzoeksgegevens. Voor het eerste pro-
bleem werden data getransformeerd. Logaritmiseren en worteltrekken ble-
ken bij sommige indicatoren tot normalisering van de univariate en tot 
sterkere lineaire samenhang van de bivariate verdelingen te leiden. 
Het missing data probleem werd op diverse wijzen benaderd. Het 
resultaat was een reductie van ontbrekende waarden van 24% tot 8%. 
Verder beschreven we de mate van samenhang tussen de indicatoren 
naar welzijnsgebied en naar beleidsbeschrijvend en situatie-beschrijvend. 
Via factoranalyse onderzochten we levens of tot een samenvoeging van 
enkele welzijnsaspecten kon worden besloten. Dit resulteerde in een bun-
deling tot drie welzijnsaspecten en daaraan te koppelen beleid: sociale 
zekerheid (BI), onderwijsuitgaven (B2), en mensenrechten (B3) als beleids-
aspecten, inkomensgelijkheid (Yl), algemeen welzijn (Y2) en gewelddadig-
heid (Y3) als welzijnsaspecten. 
8 Het niveau van economische 
ontwikkeling en de mate van 
politieke democratie als 
verklaringen voor het 
welzijnsbeleid en het 
welzij nsni veau 
In hoofdstuk 1 formuleerden we een drietal hypothesen inzake de relatie 
tussen politieke democratie, welzijnsbeleid en welzijnsniveau. Kem van 
deze hypothesen is de gedachte dat economische indicatoren weliswaar een 
stempel kunnen drukken op de financiële mogelijkheden tot verbetering van 
het welzijnsniveau, maar dat de mate waarin politieke democratie gereali-
seerd is, ook van invloed is op het welzijnsniveau, met name via een wel-
zijnsbeleid. Met andere woorden: het is ons vermoeden dat e r - ongeacht het 
economisch ontwikkelingspeil - sprake is van een autonome invloed van de 
mate van politieke democratie (al dan niet geïntermedieerd via welzijnsbe-
leid). Ongeacht het economisch ontwikkelingspeil betekent dan dat we de 
invloed van deze variabele als het ware 'tussen haakjes zetten', vooronder-
stellen. 
Volledigheidshalve vermelden we hier nogmaals de onderzoekshypothe-
sen: 
1. de mate van politieke democratie is medebepalend voor het welzijns-
beleid ongeacht het niveau van economische ontwikkeling; 
2. de mate van politieke democratie is medebepalend voor het welzijns-
niveau ongeacht het niveau van economische ontwikkeling; 
3. het welzijnsbeleid is medebepalend voor het welzijnsniveau ongeacht 
het niveau van economische ontwikkeling. 
8.1 Het toetsingsmodel; enige voorwaarden 
De toetsing van de hypothesen geschiedt in het kader van causale analyse, 
ook wel pad-analyse genoemd. Dit specifieke gebruik van regressie-analyse 
maakt het mogelijk binnen een van te voren te specificeren causaal model tot 
een schatting te komen van de relatieve invloed van de onafhankelijke 
variabele(n) op de afhankelijke variabele(n). Grondslag voor zo'n model 
vormt een theoretisch kader waarin de variabelen in een bepaalde causale 
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ordening kunnen worden gedacht. Toegepast op de hierboven vermelde 
hypothesen kan deze voorwaarde van causale ordening als volgt worden 
uitgewerkt. 
Als uiteindelijk te verklaren variabele geldt in de eerste plaats het welzijns-
niveau op de terreinen van inkomensgelijkheid, algemeen welzijn en mate 
van geweld. 
Een eerste verklaring voor de variatie in het welzijnsniveau kan 
gevonden worden in nuances van het welzijnsbeleid, in dit onderzoek op de 
terreinen van sociale zekerheid, onderwijsuitgaven en mensenrechten. Het 
beleid is primair gericht op verhoging of spreiding van welzijn, terwijl de 
beleidsruimte op haar beurt bepaald wordt door financiële en politieke 
factoren. Het welzijnsbeleid wordt in dit model dan ook opgevat als inter-
mediair tussen economische en politieke omstandigheden en het gereali-
seerde welzijnsniveau. 
Nu duidelijk is welke causale ordening tussen het welzijnsniveau, het 
welzijnsbeleid en de overige vanabelen geldt, dient nog gespecificeerd wat 
de ordening is binnen deze Overige' variabelen. Het gaat hierbij om de 
verhouding tussen de beide variabelen van politieke democratie en de ver-
houding tussen dit tweetal en het economisch ontwikkelingsniveau. 
De relatie tussen de beide varianten van politieke democratie stelden 
we eerder vast aan het eind van hoofdstuk 6, i.e. de mate van belangende-
mocratie varieert pas 'nadat' de mate van liberale democratie een niet 
onaanzienlijke hoogte heeft bereikt. De redenering vertoont analogie met de 
historische ontwikkeling van politieke democratie. 
Politieke democratie komt meestal tot stand ondanks de nog lange tijd 
werkzame invloed van institutionele belangengroepen en het trage op gang 
komen van invloed van vrijwillige belangengroepen. 
Onverlet blijft overigens het feit dat latere ontwikkelingen in bijvoor-
beeld de vakbeweging de mate van liberale democratie in sommige landen 
niet ongemoeid laten. Er kan daar dan ook gesproken worden van een 
wisselwerking tussen de beide aspecten van politieke democratie. 
In een nationaal vergelijkend kader van 115 staten veronderstellen we 
echter, met name met het oog op een causale verklaring van het welzijns-
beleid en het welzijnsniveau, dat het niveau van belangendemocratie afhan-
kelijk is van de mate van liberale democratie en niet omgekeerd. 
De verhouding tussen het economisch ontwikkelingsniveau en de 
aspecten van politieke democratie was aan de orde in hoofdstuk 3. Vanuit de 
Lemer-these ligt het voor de hand het economisch ontwikkelingsniveau als 
exogene variabele te beschouwen, hetgeen impliceert dat deze variabele 
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opgevat wordt als causaal gezien a priori. Het heeft weinig zin de discussie 
van hoofdstuk 3 hier te herhalen, maar het was evident dat sommigen van 
mening zijn dat eerdere politieke ontwikkeling van invloed is op latere 
niveaus van communicatie. In dit onderzoek laten we het interactief 
moment tussen de economische en politieke structuur buiten beschouwing, 
omdat het centraal thema van de onderzoekshypothesen handelt over de 
effecten van politieke democratie op het welzijnsbeleid en welzijnsniveau 
binnen - dat wil zeggen: gegeven - een bepaald niveau van economische 
ontwikkeling. 
Op grond van deze overwegingen is de causale volgorde tussen de 
variabelen in het model bepaald. Voorts gaan we in het toetsingsmodel uit 
van een volledig recursief model; dit betekent dat we van alle 'verklarende' 
variabelen in het model zowel directe als indirecte effecten verwachten. De 
onderzoekshypothesen spreken van 'medebepalend' hetgeen inhoudt dat 
binnen het toetsingsmodel verondersteld wordt dat de andere variabelen 
evenzeer effecten teweeg brengen (vergelijk figuur 8.1). 
Figuur 8.1 Pijlendiagram van causale analyse 
liberale democratie (Dl) 
welzijnsniveau (Y1, Y2. Y3) 
economische 
ontwikkeling (XI) — _ , . _ 
^ ^ •* • welzijnsbeleid!В1, B2, B3) 
belangendemocratie (D2) 
Behalve de voorwaarde van causale ordening tussen de variabelen berust de 
pad-analyse door middel van regressievergelijkingen methodisch gezien op 
een aantal veronderstellingen. De belangrijkste zijn lineariteit, additiviteit, 
homoscedasticiteit en equilibrium. 
• De eis van lineariteit gaat ervan uit dat de samenhang tussen alle 
variabelen in het model rechtlijnig (lineair) is. Deze eis is terug te voeren op 
het gebruik van Pearsons productmoment-correlatiecoëfficiënt. Dit meet-
instrument registreert de mate van samenhang slechts voorzover deze door 
een rechte lijn kan worden weergegeven. Het gevolg van deze eis kan zijn dat 
niet-lineaire verbanden eerst getransformeerd moeten worden tot lineair 
alvorens de pad-analyse kan worden uitgevoerd.1 
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• De eis van additmteit impliceert dat het stelsel van vergelijkingen 
waann het toetsingsmodel kan worden vertaald, gebaseerd is op de som van 
de afzonderlijke effecten Als verwacht wordt dat er interactie tussen de 
effecten zal optreden, dan dient deze 'interactie-term' als nieuwe variabele te 
worden toegevoegd aan het stelsel van vergelijkingen Elders werd beschre-
ven hoe Jackman deze eis heeft geëvalueerd 
• De eis van homoscedastiateit betekent dat de foutterm (of residuele) 
een constante variantie heeft Situaties waann aan deze eis met wordt 
voldaan, doen zich voor als de vanantie van de residuelen proportioneel toe-
of afneemt met de waarde van de verklarende variabele Met betrekking tot 
de schattingen van het intercept en de regressiecoefficient heeft de eis van 
homoscedastiateit vooral betrekking op het sigmficantie-mveau, wat -
zoals we later zullen zien - consequenties kan hebben voor het al of met 
handhaven van vanabelen in het uiteindelijke toetsingsmodel 
• De eis van evenwicht houdt in dat de onderzoeker ervan uit mag gaan 
dat de processen die aan het model van causale effecten ten grondslag 
liggen, uitgeknstalhseerd zijn De specifieke setting van een synchronische 
causale analyse is sterk gebonden aan het tijdstip van toetsing De impliciete 
causale processen worden geacht tijdens de onderzoekspenode (i с 1960-
1965) voor alle landen te gelden Deze eis hangt nauw samen met de ver­
onderstelling van 'ontwikkelmgsequivalentie', de onderzoeksopzet gaat er 
van uit dat verschillen tussen staten te beschouwen zijn als analoog aan 
verschillen binnen staten over een groter tijdsbestek 
De consequenties van deze eisen zullen we in enkele modelspecifica-
ties bespreken 
8.Í.1 Modelspecificatie naar de aard van samenhang met het economisch 
ontwikkelingsniveau 
Over de relatie tussen economie en politieke democratie zijn zowel theore-
tisch als empinsch enkele modellen ontwikkeld en getoetst (Lenski, Lipset, 
Neubauer, Jackman) Het verschil tussen de modellen is gelegen in de aard 
van de veronderstelde samenhang Een viertal vananten zullen we kort 
beschrijven 
1 Het lineaire model Lipset en Cutnght veronderstellen een toename 
van de mate van politieke democratie evenredig aan de ontwikkelingen in de 
economische sfeer 
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Figuur 8.2 Model van lineair verband tussen liberale democratie en economische ontwik-
keling 
hoog 
Y - liberale democratie 
Y = a + bX 
laag hoog 
X = economisch ontwikkelingsniveau 
2. Het niet-lineaire model. Lenski als theoreticus en Neubauer als onder-
zoeker zijn echter van mening dat de invloed van economische ontwikke-
lingen aanvankelijk weliswaar sterk is, maar dat na het bereiken van een 
zekere drempel nauwelijks meer gesproken kan worden van relevante beïn-
vloeding. Dit model kan nader gespecificeerd worden al naar gelang de 
verwachtingen van wat zich na het bereiken van deze drempel zal voor-
doen. 
- Strikt genomen zou de 'drempelhypothese' het meest nauwkeurig 
worden benaderd in de reciproke variant, daar is immers sprake van 
Figuur 8.3 Model van niet-lineair verband (reciprok) tussen liberale democratie en eco-
nomische ontwikkeling 
hoog 
Y = liberale democratie 
laag hoog 
X = economisch ontwikkelingsniveau 
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een maximale waarde als limiet, die webswaar niet bereikt wordt maar 
wel duidelijk aanwijsbaar is. In onderzoekverslagen treffen we deze 
variant echter niet aan. 
- De logaritmische variant wordt in de literatuur het meest gebruikt om 
uitdrukking te geven aan afnemende groei. Jackman heeft deze mogelijkheid 
uitvoerig geanalyseerd. Het verband impliceert steeds een stijging, maar 
deze wordt wel steeds geringer. 
Figuur 8.4. Model van met-lineair verband (logaritmisch) tussen liberale democratie en 
economische ontwikkeling 
hoog 
liberale democratie 
laag 
laag hoog 
X - economisch ontwikkelingsniveau 
- De laatste variant is politiek gezien nog de meest interessante. De 
drempel wordt hier opgevat als de maximaal te bereiken waarde van de 
afhankelijke variabele waarna sprake is van een negatief effect ofwel daling 
in het niveau van politieke democratie en mate van welzijn. Achter dit 
kwadratische model ligt de opvatting van onder andere Galtung, die ervan 
uitgaat dat in een aantal hooggeïndustrialiseerde landen het economisch 
Figuur 8.S Model van niet-lineair verband (kwadratisch) hissen mate van algemeen welzijn 
en economische ontwikkeling 
hoog 
Y - mate van algemeen welzijn 
laag 
a * b Χ -ι b.X' 
drempel 
laag hoog 
X - economisch ontwikkelingspeil 
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ontwikkelingspeil niet verder bijdraagt aan het welzijn. Er is in zekere zin 
sprake van overontwikkeling.2 
Naast de methodische eis van lineariteit heeft deze variant ook een inhou-
delijke consequentie. De overige niet-lineaire en de lineaire varianten 
beschrijven steeds een 'positieve' samenhang, terwijl hier sprake is van een 
omslag van positieve naar negatieve samenhang. 
Beslissingsregels die de plausibiliteit van een van de vier genoemde 
varianten bepalen, zijn behalve theoretische argumenten de statistische 
criteria: mate van verklaarde variantie, en significantie van de parameters. 
De theoretische argumenten omvatten denkbeelden uit eerder onderzoek, 
welke keuze in een bepaalde richting suggereren. Deze argumenten kunnen 
doorslaggevend zijn als de overige criteria niet leiden tot een duidelijke 
keuze. Het criterium 'verklaarde variantie'behoed weinig uitleg: die variant 
is het meest plausibel die het meest verklaart van de variantie van de 
afhankelijke variabele. Daarbij kunnen we nog de opmerking plaatsen dat er 
voor R2 (verklaarde variantie) een correctie3 zal worden toegepast als er 
meer variabelen in het spel zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het kwadrati-
sche model en duidt men aan met RA Blijft de vraag wanneer het verschil 
tussen twee of meer varianten significant is. De significantie van de para-
meters kan op twee equivalente wijzen worden vastgesteld. Vooropgesteld 
dat het 'teken' van de parameters juist is - alle beta's zijn positief behalve b 
in de reciproke en bi in de kwadratische variant - gaan we verder uit van de 
standaardfout van de b- coëfficiënten. Als de b-coëfficiënten groter zijn dan 
tweemaal hun standaardfout, houdt deze operationalisering van het crite-
rium van significantie in, dat volgens de gebruikelijke betrouwbaarheids-
intervallen van 95% de kans zeer klein is dat de coëfficiënt op grond van 
toeval evengoed gelijk aan nul had kunnen zijn.4 Ook de F-ratio geldt als 
criterium van significantie; in de F-ratio komt tot uitdrukking de mate van 
verklaarde variantie in verhouding tot de mate van overige (residuele) 
variantie, terwijl bovendien het aantal vrijheidsgraden in de berekening 
wordt verdisconteerd. Uitgaande van een onbetrouwbaarheidsdrempel (α = 
.05) en gegeven het aantal vrijheidsgraden is in deze analyse een minimale 
F = 3.93 vereist.5 
Het toepassen van significantie-grenzen is hier overigens niet geheel 
juist. De onderzoekspopulatie (N=115) kan in feite niet beschouwd worden 
als een steekproef, ook al omvat ze niet alle nationale staten. We gebruiken 
het significantiecriterium dan ook als indicatie van relatief gering effect, 
omdat we het model zo eenvoudig mogelijk willen houden. Wat de criteria 
van de 'best-passende-oplossing' en de significantie concreet inhouden voor 
de vier varianten kan als volgt worden omschreven. 
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lineair Y = a + bX (1) 
reciprok Y = a + bX-' (2) 
logaritmisch Y = a + b In (X) (3) 
kwadratisch Y = a + b ^ + b2X2 (4) 
Als het lineaire model (1) juist is, zal bj in (4) met significant zíjn en zal de 
'goodness of fit' van (2), (3) en (4) met significant groter zijn dan in (1) 
Als een van de niet-lincairc modellen juist is, zal de 'goodness of fit' 
van (2), (3) of (4) significant groter zijn dan in (1) 
Wil de kwadratische oplossingjuist zijn, dan dient in (4) b | positief en 
significant te zijn en Ьг negatief en significant 
Als de reciproke oplossingjuist is, dient b in (2) negatief en significant 
te zijn 
De toetsing van de vananten geschiedt nu voor alle veronderstelde afhan­
kelijke vanabelen van het economisch ontwikkelingspeil Uitgaande van 
X = economisch ontwikkelingspeil als exogene variabele, kunnen we - zie 
figuur 8 1 - onderscheid maken in 
uiteindelijk afhankelijke vanabelen (Y) welzijnsmveau 
Yl = inkomensgelijkheid 
Y2 = algemeen welzijn 
Y3 = mate van geweld 
intermediercnde variabelen (B) welzijnsbeleid 
В1 = sociale zekerheid 
B2 = onderwijsuitgaven 
B3 = mensenrechten 
politieke, verklarende vanabelen (D) politieke democratie 
Dl = mate van liberale democratie 
D2 = mate van belangendemocratie 
exogene, economische vanabelen (X) economisch ontwikkelings 
peil 
XI = economisch ontwikkelingspeil 
X2 = (XI)—', de reciproke van het economisch ontwikkelingspeil 
X3 = In (XI), het natuurlijk logantme van het economisch ontwik­
kelingspeil 
X4 = (XI)2, het kwadraat van het economisch ontwikkelingspeil, ten 
behoeve van het polynôme model 
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Tabel 8.1 Vergelijking van verklaarde rariantie (R2) van webijnsniieau, welzijnsbeleid, 
en politieke democratie door het economisch ontwikkelingspeil volgens lineair, 
reciprok, logaritmisch en kwadratisch model* op bivariaat niveau 
X = economische 
ontwikkeling 
welzijnsmveau 
Y1 : inkomensgelijkheid 
Y2: algemeen welzijn 
Y3: mate van geweld 
welzijnsbeleid 
BI: sociale zekerheid 
B2: onderwijsuitgaven 
B3: mensenrechten 
politieke democratie 
D l : liberale democratie 
D2: belangendcmocratie 
lineair 
.10 
.61 
.07 
.54 
.18 
.38 
.32 
.68 
reciprok 
.01 
67 
02 
47 
12 
18 
.30** 
.44 
logaritmisch 
.08 
83 
06 
.67 
.17 
.28 
.37 
.67 
kwadratisch 
(12) 
77 
(08) 
.67 
(.17) 
(37) 
(.33) 
71 
• In het kuadralisch model wordt gebruik gemaakt van de mutliple R !, gecorrigeerd voor N en к De 
lussen haakjes geplaatste waarden /ijn gebaseerd op nict-signifieantc (b2) paramclersehallers Als sigm 
ficantie-grenzen worden aangenomen F > 3 93 en В > 1 98* (standaardfout van B) 
** Volgens Y= a e ь/
ж
 voor de schatting van Dl (liberale democratie) 
Van de vier varianten, zo blijkt uit tabel 8.1, komt de polynôme nog het 
minst in aanmerking. In vijf gevallen is het polynôme (kwadratische) deel 
van de vergelijking niet significant en daarmee wordt deze vergelijking 
lineair. Slechts in één geval (D2: belangendemocratie) is de polynôme 
oplossing de beste. Een interpretatie hiervan is niet eenvoudig. De verschil-
len tussen het lineaire, logaritmische en polynôme model zijn overigens zeer 
gering voor belangendemocratie. Ook de reciproke variant is weinig aan-
trekkelijk: in veel gevallen is de verklaarde variantie minder dan in het 
lineaire model. Andere asymptotische varianten voldoen evenmin. 
Concurrerend zijn in feite alleen de lineaire en de logaritmische variant. In 
zeker twee gevallen komt het logaritmische model tot een aanmerkelijk 
grotere verklaarde variantie: op algemeen welzijn (Y2) en sociale zekerheid 
(BI) heeft het economisch ontwikkelingspeil een positief maar steeds zwak-
ker wordend effect. 
Om een beeld te krijgen van de feitelijke configuratie in deze relaties 
en de daarbij geschatte modellen hebben we regressie-curven geprojecteerd 
voor algemeen welzijn (Y2). In figuur 8.6 blijkt de bijzondere plaats van de 
Verenigde Staten met een BNP van $ 3575 (1960) per hoofd van de bevol-
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king. De curven wekken de indruk dat deze score bepalend is voor de vorm 
van de curve. De schijn is slechts betrekkelijk, want een analyse op het 
onderzoeksbestand met weglating van de VS komt tot nagenoeg dezelfde 
resultaten. Overigens valt op te merken dat de logaritmische variant het 
meest aansluit bij deze bivariate verdeling. 
Figuur 8.6 Het effect ran het economisch ontwikkelingsniveau op het algemeen welzijn 
(U2) volgens lineair (1), logaritmisch (2) en kwadratisch (3) model (N = IÍ5) 
0 0 400 00 800 00 1200 00 1600 00 2000 00 2400 00 2800 00 3200 00 3600 00 4000 00 
bruto nationaal produkt, per hoofd (1960), U S $ 
Samenvattend kunnen we zeggen dat op dit moment van de analyse de 
'drempelhypothese' in strikte zin verworpen moet worden. Het lineaire en 
het logaritmische model verklaren gemiddeld meer van de variantie dan het 
reciproke en het kwadratische model. Geen definitieve keuze kan er echter 
gemaakt worden tussen het lineaire en het logaritmische model. Het is 
duidelijk dat daarmee ook op het niveau van de interpretatie van de resul-
taten verschillen zullen optreden. Het lineaire model kan worden geïnter-
preteerd als: een verandering in de economische ontwikkeling leidt tot een 
evenredige verandering in de mate van politieke democratie en welzijn. Het 
logaritmische model - en dat is duidelijk te lezen in figuur 8.6 - laat een 
interpretatie toe van een afnemende beïnvloeding of bepaaldheid door de 
economische ontwikkeling. 
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Methodologisch zou men het economisch ontwikkelingspeil een vol­
doende voorwaarde van algemeen welzijn kunnen noemen, immers het 
bereiken van punt χ ($ 1200) in de economische ontwikkeling is toereikend 
voor het bereiken van ongeveer het maximale niveau van welzijn. Het is nog 
interessant op te merken dat de mate van bepaaldheid door het economisch 
ontwikkelingsniveau voor de twee varianten van politieke democratie in het 
logaritmische model niet beter is dan in het lineaire model. 
8.1.2 Modelspecificatie naar de aard van samenhang wet de mate van 
politieke democratie 
De niet-lineaire transformaties van de variabele 'economische ontwikkeling' 
waren bedoeld om een sterker 'verklarend vermogen' te creëren voor wel-
zijnsniveau, welzijnsbeleid en politieke democratie. Daarmee zochten we 
dus naar verfijning van het economisch aspect in het model, die gerecht-
vaardigd bleek voor het beleid inzake sociale zekerheid (B1 ) en het algemeen 
welzijn (Y2). Het is evenzo mogelijk het model te nuanceren, zodat de 
varianten van politieke democratie een optimaal effect hebben op het wel-
zijnsbeleid en het welzij nsniveau. Voorafgaande aan deze nuancering die-
nen we te beseffen dat causaal gezien de 'democratievariabelen' ten opzichte 
van de 'welzijnsvariabelen' vermoedelijk als intermediair fungeren. Een 
dergelijke modelspecificatie dient dan ook stand te houden binnen het totale 
causale proces. 
Van de varianten van politieke democratie blijkt alleen liberale demo-
cratie (Dl) een significant niet-lineair effect te hebben op belangendemo-
cratie (D2), sociale zekerheid (B1 ) en algemeen welzijn (Y2). In tegenstelling 
tot de economische ontwikkeling waar een 'drempeleffect' werd veronder-
steld, is bij liberale democratie eerder sprake van een vertragingseffect. Bij 
het economisch ontwikkelingspeil is het 'sterkste' effect aanwijsbaar in de 
lagere categorieën zodat vanaf een zeker niveau nauwelijks enig effect 
aantoonbaar is. Het effect van liberale democratie lijkt eerder vertraagd: pas 
na het midden van de schaal is sprake van een stijging in het niveau van de 
afhankelijke variabelen belangendemocratic, sociale zekerheid en algemeen 
welzijn. 
Dit vertragingseffect heeft twee varianten, die door middel van figuur 
8.7 en 8.8 toegelicht worden. 
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Figuur 8.7 Model van het lineair verband (exponentieel) tussen belangendemocratie en 
liberale democratie 
/ 
hoog 
Y = belangendemocratie 
laag 
laag hoog 
X = liberale democratie 
Het effect van de onafhankelijke variabele is aanvankelijk miniem maar 
wordt bij toename (i.e. liberale democratie) steeds sterker. 
Figuur 8.8 Model van niet-lineair verband (kwadratisch) tussen belangendemocratie en 
liberale democratie 
hoog 
belangendemocratie 
laag 
Y = a + Ь,.Х + bj Χ2 
laag hoog 
liberale democratie 
In deze variant is niet alleen sprake van een zekere vertraging, er is zelfs een 
omkeer in het effect. Van aanvankelijk zwak negatief verandert het in een 
steeds sterker positieve richting. De interpretatie van deze variant is aan­
zienlijk meer gecompliceerd dan die van de exponentiële tegenhanger. In 
concreto zou dit betekenen dat de mate van invloed van georganiseerde 
belangengroepen niet minimaal is in landen die volgens onze meting van 
liberale democratie als het minst democratisch kunnen worden aangeduid. 
Relatief gezien blijft het niveau van belangendemocratie daar toch laag te 
noemen. 
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Tabel 8.2 Vergelijking van de verklaarde variantie (R2) van belangendemocratie (D2), 
sociale zekerheid (BI) en algemeen welzijn (Y2) door het niveau van liberale demo­
cratie (Dl) volgens lineair, kwadratisch en exponentieel model* op bivariaat niveau 
DI= liberale democratie lineair pofynoom exponentieel 
D2: belangendemocralie 64 .74 65 
BI: sociale zekerheid .28 .39 .20 
Y2: algemeen welzijn .32 .41 32 
* In het kwadratische model wordt gebruik gemaakt van de R1, gecorngeerd voor N en к Tussen 
haakjes geplaatste »aarden zijn met-significante parameterschatters 
Bovenstaande tabel, die de resultaten van de modelspecificatie voor liberale 
democratie zichtbaar maakt, leidt tot een tweetal conclusies. In de eerste 
plaats blijkt in de genoemde situaties het exponentiële model nergens ade-
quater dan de lineaire benadering. Vervolgens lijkt het kwadratische model 
een verbetering ten opzichte van het lineaire model. Mede in het licht van 
figuur 8.9 kan niet anders worden geconcludeerd dan dat er sprake is van een 
zekere 'traagheid' van het effect dat uitgaat van het niveau van liberale 
democratie, dat echter snel omslaat in een positief effect. 
Figuur 8.9 Het effect van liberale democratie op belangendemocratie volgens lineair (I), 
pofynoom (2) en exponentieel model (3) (N = 115) 
liberale democratie 
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Twee kanttekeningen moeten we nog plaatsen bij de tot nu toe toe-
gepaste bivariate analyse. Ten eerste beschouwen we liberale democratie als 
intermediair tussen het economisch ontwikkelingspeil en de afhankelijke 
welzijnsvariabelen. Dit betekent dat in een pad-analytische oplossing het 
niet lineaire effect van liberale democratie teniet kan worden gedaan door 
het effect van de economische ontwikkeling. Ten tweede zal het de lezer niet 
zijn ontgaan dat een significant niet-lineair effect van liberale democratie 
precies die variabelen betreft die ook al een - zij het ander - niet-lineair 
effect ondervonden van de economische ontwikkeling. Een nadere model-
specificatie naar de aard van samenhang met politieke democratie binnen de 
multivariate setting zal in de verdere analyse niet nodig blijken. 
8.2 Het analyse-model in opeenvolgende stappen 
Effecten van politieke democratie op aspecten van welzijnsbeleid en wel-
zijnsniveau maken de kern uit van ons onderzoek. De verwachting van deze 
effecten nu is neergelegd in twee onderzoekshypothesen en een derde 
onderzoekshypothese brengt de intermediaire rol van het welzijnsbeleid tot 
uitdrukking. Bij de analyse hebben we de toetsing van deze hypothesen in 
enkele stappen onderscheiden. Het volledige causale model werd reeds in 
figuur 8.1 geïllustreerd. 
In de eerste stap beperken we ons tot een vergelijking van de effecten 
van de economische en politieke variabelen op het welzijnsniveau, zoals 
gemeten. 
politieke 
democratie (D I , D2I 
Vervolgens breiden we het politieke aspect uit met de beleidsvariabclen, die 
we per welzijnsaspect hebben onderscheiden. Daardoor verwachten we 
antwoord te krijgen op de vraag of de mate van politieke democratie een 
autonome dan wel een - via het beleid - intermediaire invloed op het 
welzijnsniveau heeft. 
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politieke 
democratie ID I , D2) 
economische 
ontwikkeling (XI 
welztjns 
aspecten (Y1, Y2, Y3) 
beleidsaspecten 
(BI , B2, B3I 
Tenslotte vatten we het analyse-model niet aspectisch op, maar gaan we na 
in hoeverre het beleid als geheel een intermediaire rol vervult ten opzichte 
van het welzijnsniveau; Land zou spreken over een analyse van nevenef-
fecten. 
politieke 
democratie (D1, D2I 
economische 
ontwikkeling (XII 
welzijn als 
geheel (Y l , Y2, Y3) 
beleid als 
geheel (B1 B2, B3) 
Vooraf een tweetal opmerkingen over de gevolgde procedure. Aangezien de 
scores op een aantal variabelen geen reële maar slechts relatieve waarde 
hebben (denk bijvoorbeeld aan de factor-analytische Z-scoring voor alge-
meen welzijn), en omdat we geen vergelijking met andere populaties of 
deelpopulaties voor ogen hebben, is de regressie-analyse gerapporteerd in 
termen van bèta-gewichten. De pad-coëfficiënten geven dan ook een indruk 
van het relatieve effect van de onderscheiden variabelen. 
Daarnaast zijn we steeds uitgegaan van een volledig recursief model 
en is besloten tot een opnieuw geschat 'restricted' model, als een of meer 
paden niet significant blijken te zijn. Opnieuw merken we hierbij op, dat van 
statistische significantie in eigenlijke zin niet kan worden gesproken. Inhou-
delijk gaat het echter om dermate lage waarden, dat het relatieve effect van 
van zo'n niet-significant pad te verwaarlozen is. 
8.2.1 Effecten van economie en politieke democratie op welzijnsaspecten 
Alhoewel velen menen effecten of invloeden van een kenmerk op een ander 
kenmerk te kunnen meten of vergelijken aan de hand van de sterkte van 
correlatie-coëfficiënten, is inmiddels duidelijk geworden dat een nauwkeu-
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rig schatten van causale effecten via pad-analyse mogelijk is. Lewis-Beck6 
maakte duidelijk dat pad-analyse na specificatie van de causale structuur 
een manier is om tot juiste schatters van causale effecten te komen, waarbij 
directe en indirecte effecten kunnen worden gescheiden. 
In aanvulling op de in de vorige paragraaf aangeduide eerste stap van 
de analyse hanteren we een tweetal varianten van politieke democratie: 
liberale democratie en belangendemocratie. Het eerste aspect betreft een 
cluster van indicatoren betreffende vrijheidsrechten en partijsysteem, het 
tweede aspect omvat indicatoren met betrekking tot invloed van allerlei 
belangengroepen. 
Voorts zullen we telkenmale een vergelijking maken tussen twee varianten 
van het economisch ontwikkelingspeil: de lineaire en de logaritmische. 
Onderstaand pijlendiagram brengt tot uitdrukking hoe de gegevens van 
tabel 8.3 te interpreteren. 
liberale 
democratie (Dl) 
economische 
ontwikkeling (XI , X3) 
belangen-
democratie (D2t 
Op grond van eerder onderzoek verwachten we van liberale democratie 
weinig effect op welzijn; het zou ons echter niet verbazen als het aspect van 
belangenarticulatie wel een onafhankelijke invloed had op het welzijnsni-
veau. 
Tabel 8.3 leidt tot een aantal conclusies. 
De mate van liberale democratie (Dl) wordt in niet geringe mate 
bepaald door het economisch ontwikkelingsniveau (R2= .32). Deze conclu-
sie bleek ook al uit tabel 8.1. De logaritmische variant is daarbij iets sterker 
dan de lineaire. De mate van belangendemocratie blijkt bepaald te worden 
door het economisch ontwikkelingsniveau en de mate van liberale demo-
cratie (R2=.84). 
Laatstgenoemde variabele is te beschouwen als gedeeltelijk intermediair 
tussen economisch ontwikkelingsniveau en belangendemocratie, met ande-
re woorden het totale effect van de economie op de belangendemocratie kan 
worden onderscheiden in een direct en een indirect deel. Het totale effect 
< welzijns-
•• aspecten (Y1, Y2, Y3) 
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Tabel 8.3 Volledig recursief model van welzijnsaspecten op het economisch 
ontwikkelingsniveau en de mate van politieke democratie. Gestandaardiseerde 
regressie-coëfficiënten voor lineair en log-modef 
lineair 
model 
liberale democralie 
belangendcmocratie 
inkomensgelijkheid 
algemeen welzijn 
gewelddadigheid 
log-
model 
liberale democratie 
belangendemocratie 
inkomensgelijkheid 
algemeen welzijn 
gewelddadigheid 
economisch liberale 
ontw 
XI 
Dl = 
D2 = 
Yl = 
Y2 = 
Y3 = 
econ. 
ontw. 
X3 
Dl = 
D2 = 
Yl = 
Y2 = 
Y 3 -
peil democratie 
Dl 
+.57X1 
+.55X1 +49D1 
+.63X1 - .62D1 
+.50X1 (+.0301) 
(+ 10X1) +.54D1 
liberale 
peil democratie 
Dl 
+ 61X3 
+.53X3 +48D1 
+ 55X3 - 7 0 D 1 
+ 89X3 (+02DI) 
(+.10X3) +.53DI 
belangen-
democratie 
D2 
(+.04D2) 
+ 32D2 
- 8 3 D 2 
belangen-
democratie 
D2 
(+.18D2) 
(-.0OD2) 
- .82D2 
verklaarde 
vanantie 
W 
.32 
.84 
.32 
.64 
.17 
verklaarde 
vanantie 
R-
.37 
.82 
.29 
.82 
17 
De lusten haakjes geplaatste parameter.schalters zijn niet significant verschillend van nul op basis van В is 
kleiner dan tweemaal de .standaardfout van В of op basis van F kleiner dan 3 93 
* Hel natuurlijk logaritme is toegepast 
komt tot uitdrukking in de nulde-orde correlatie-coëfficiënt en bedraagt .83. 
Het direct effect (in de lineaire variant) blijkt Ршхі = 5 5 ; via liberale 
democratie is bovendien sprake van een indirect effect ter grootte van 
Pmxi.PD2Di = (.57x.49) = .27. 
Liberale democratie heeft een direct negatief significant effect 
(PYIDI = —.62) op de inkomensgelijkheid. De richting van dit verband wekt 
verbazing. Gezien het causaal model kan dit wellicht als volgt worden 
geïnterpreteerd: de economische ontwikkeling werkt positief op de inko-
mensgelijkheid ( Р
У
|
Х
| = + . 6 3 ) hetgeen inhoudt dat een hoog economisch 
ontwikkelingspeil de ongelijkheid nivelleert. Daarbij is de lineaire uitdruk­
king van het verband nauwkeuriger dan de curvilineaire. Na het effect van 
de economische ontwikkeling is het effect van liberale democratie (Dl) 
negatief en niet onaanzienlijk. Wellicht moet dit zo worden begrepen dat 
het, nadat de invloed van economische ontwikkeling is vastgesteld, de vraag 
blijft of de invloed van liberale democratie nog wel positief is. Een eenvou­
dige vergelijking binnen Europa bijvoorbeeld leert dat de minder liberaal-
democratische (zeg: Oosteuropese) landen een grotere inkomensgelijkheid 
??-> 
kennen dan de meer liberaal-democratische (zeg: Westeuropese) landen. 
Belangendemocratie tenslotte voegt aan de verklaarde variantie van inko­
mensgelijkheid niets toe. 
Uit tabel 8.3 blijkt voorts het zeer sterk positief effect van de economie 
op het algemeen welzijn, met name in de logaritmische (groei-)variant. In de 
lineaire variant is weliswaar sprake van enig positief effect vanuit belan­
gendemocratie, maar deze variant doet - zoals reeds in figuur 8.6 bleek - de 
'natuurlijke' aard van samenhang tussen het economisch ontwikkelingsni­
veau en het algemeen welzijn hevig geweld aan. Bovendien is de totale 
verklaarde variantie van de logaritmische variant beduidend hoger 
( R 2 4 = . 8 2 ; R2lin = .64). 
De mate van politieke democratie, hoe genuanceerd ook gemeten, heeft 
derhalve geen directe invloed op het niveau van algemeen welzijn zoals door 
ons opgevat. 
Resteert de bespreking van het aspect gewelddadigheid. In tegenstel­
ling tot de eerder genoemde welzijnsaspecten blijkt hier de invloed van de 
beide variabelen van democratie. Politiek geweld varieert niet naarmate het 
niveau van economische ontwikkeling varieert maar wel naarmate het 
niveau van democratie varieert en daarbij nog divers. Een verhoging in het 
niveau van liberale democratie verhoogt het geweld (Ργιπι = -54), een ver­
hoging van georganiseerde belangenarticulatie verlaagt het geweld ( Ρ γ ^ τ = 
-.83). Het geven van democratische rechten zonder georganiseerde kanalen 
wekt kennelijk frustaties op, georganiseerde belangenarticulatie daarente­
gen maakt allerlei vormen van politiek geweld overbodig. Daarbij dient men 
wel te bedenken dat het gaat om een totale beïnvloeding van minder dan 
20% (Ю =.17). 
Wegens enkele niet-significante paden kunnen we vervolgens een 
schatting geven van het 'restricted' model. We beperken ons tot de logarit­
mische variant, gezien de (meer) verklaarde variantie. Zonder dat we een 
expliciete toets hanteren, lijkt het plausibel deze restricties te hanteren 
omdat de verklaarde variantie niet vermindert. Een nadere interpretatie 
van tabel 8.4 en figuur 8.10 lijkt overbodig behoudens de opmerking dat de 
gehanteerde restricties betekenen dat de oorspronkelijke metingen van 
samenhang tussen die variabelen als schijnbaar zijn te interpreteren 
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Tabel 8.4 Beperkt recursief model van welzijnsaspecten op het economisch 
ontwikkelingsniveau en de mate van politieke democratie onder restrictie van: P | , / ц 
=
 P}2i)i = Р\2о2 = Ύ η ? = 0. Gestandaardiseerde regressie-coëfficiënten voor log. 
model 
log-
model 
liberale democratie 
belangendemocratie 
inkomensgelijkheid 
algemeen welzijn 
gewelddadigheid 
In econ. 
ontw. peil 
X3 
D l = +.64X3 
D2= +.53X3 
Y l = +.65X3 
Y2= +91X3 
Y3 = 
liberale 
democratie 
Dl 
+ 48D1 
- .62D1 
+.52D1 
belangen-
democratie 
D2 
- .72D2 
verklaarde 
vanantie 
37 
.82 
.30 
82 
18 
Figuur 8.10 Padmodel met enkele restricties betreffende niet-significante paden. Voorlo-
pige vergelijking tussen effecten van het economisch ontwikkelingsniveau en de mate van 
politieke democratie op welzijnsaspecten (S = 115) 
In economisch 
ontwikkelingspeil (X3) 
Q2 inkomensgelijkheid 
"~ Y l l 
algemeen welzijn 
IY2I 
. 84 
42 
gewelddadigheid 
Y3I 
8.2.2 Effecten van beleid op welzijnsniveau 
Nu we hebben kunnen constateren dat de beide aspecten van politieke 
democratie in verhouding tot het economisch ontwikkelingspeil slechts een 
relatieve rol spelen in het verklaren van het welzijnsniveau, zullen we het 
model verfijnen door enkele belcidsvariabelen als interveniërend op te vat-
ten. Als belcidsvariabelen hanteren we drie instrumenten die de overheid 
kan gebruiken om het welzijnsniveau te verhogen: sociale zekerheid, onder-
wijs en mensenrechten. 
Het beleid inzake sociale zekerheid (BI) is een algemeen aanvaard 
instrument van de overheid om cen inkomensherverdeling tot stand te 
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brengen. In ons onderzoek hebben we als maatstaf van dit beleid gebruik 
gemaakt van de door Cutright ontwikkelde index voor 'social insurance 
program experience' (SIPE). Daarin ligt de nadruk op de uitkeringen, die 
gespecificeerd worden naar uitgebreidheid en naar duur van wetgeving. 
Verondersteld mag worden dat deze beleidsvariabele een positief effect 
heeft op de inkomensgelijkheid. 
Als beleidsvariabele voor het niveau van algemeen welzijn (Y2) han-
teren we het uitgavenniveau voor onderwijs (B2). We realiseren ons dat 
algemeen welzijn meer terreinen omvat dan onderwijs, zoals bv. gezondheid 
en huisvesting. Beleidsvariabelen op die terreinen bleken moeilijk beschik-
baar. 
De mate van gewelddadigheid (Y3) roept overheidsingrijpen op. Uit-
breiding van politionele taken zijn er niet zelden het gevolg van. Wij willen 
echter niet zozeer gevolgen van gewelddadigheid onderzoeken, als wel 
inzicht krijgen in de factoren die geleid hebben tot geweld in de samenleving. 
Het komt ons voor dat het ontbreken van een beleid inzake mensenrechten 
(B3) op den duur een klimaat schept dat gewelddadigheid kan aanwakke-
ren. 
In onderstaand pijlendiagram is schematisch het padmodel weergegeven. 
liberale democralie 
IDI) 
welzijnsaspecten 
IY1. Y2, Y3) 
/ 
beleid 
BI B2, B3) 
belangendemocratie 
(D2) 
Bespreken we eerst de beleidsaspecten. 
Een vergelijking tussen tabel 8.1 en tabel 8.5 laat zien wat er van het 
totale effect van het economisch ontwikkelingsniveau op de beleidsaspecten 
als direct effect is overgebleven. 
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Tabel 8.5 Welzijnsaspecten en aspecten van welzijnsbeleid op het economisch 
ontwikkelingsniveau, de mate van politieke democratie (en aspecten van 
welzijnsbeleid). Gestandaardiseerde regressie-coëfficiënten* voor lineair en hg 
model ** 
lineair 
model 
sociale zekerheid 
onderwijs 
mensenrechten 
inkomensgelijk-
heid 
algemeen welzijn 
gewelddadigheid 
economisch 
ontw. peil 
XI 
B l = +.27X1 
B2= +54X1 
B3= +.22X1 
Y l = +52X1 
Y2= +.44X1 
Y3 = (+.16X1) 
liberale 
democratie 
Dl 
(-.18D1) 
( - 14D1) 
+.63D1 
-.54D1 
(+.04D1) 
+.72D1 
belangen-
democratie 
D2 
+.69D2 
(-.04D2) 
(+ 05D2) 
( - 26D2) 
+.32D2 
- .81D2 
beleids 
aspecten 
BI, B2, B3 
+ 44B1 
(+ 12B2) 
(-.28B3) 
verklaarde 
vanantie 
R2 
.62 
.17 
66 
38 
.65 
.19 
log-
model 
sociale zekerheid 
onderwijs 
mensenrechten 
inkomensgelijk-
heid 
algemeen welzijn 
gewelddadigheid 
In econ. 
ontw. peil 
X3 
B l = +56X3 
B2= +.52X3 
B3= ( - 14X3) 
Y l = (+.33X3) 
Y2= +.87X3 
Y3= (+.07X3) 
liberale 
democratie 
Dl 
( -17D1) 
(-.20D1) 
+ 55D1 
-.64D1 
(+.03D1) 
+ 67D1 
belangen-
democratie 
D2 
+ 44D2 
(+.02D2) 
+.41D2 
(+.01D2) 
(+ 00D2) 
- .72D2 
beleids-
aspecten 
B1,B2, B3 
+.39B1 
(+.03B2) 
(-.24B3) 
verklaarde 
vanantie 
W 
.70 
.17 
.65 
.33 
.82 
.18 
" Cntcna voor mct-sigmficanlc parameterschatters, zie tabel 8 3 
** Ben overzicht van een volledig recursief model kan worden verkregen door toevoeging van de 
structurele vergelijkingen voor Dl en D2 uu label 8 3. 
Voor sociale zekerheid (BI) blijft de totale verklaarde vanantie weliswaar 
nagenoeg gelijk na toevoeging van de aspecten van politieke democratie, in 
termen van directe effecten wordt de invloed van het economisch ontwik-
kelingsniveau echter voor een groot deel overgenomen door de mate van 
belangendemocratie. Op het niveau van de onderwijsuitgaven (B2) heeft de 
mate van politieke democratie (Dl, D2) geen invloed in dit model. Geheel 
anders is de situatie bij mensenrechten (B3). De aanvankelijk geconstateerde 
samenhang met de economie loopt bijna volledig via liberale democratie 
(Dl) en in de logaritmische variant ook nog via belangendemocratie 
(D2). 
Nu blijkt dat enkele beleidsaspecten afhankelijk zijn van de mate van 
politieke democratie, ontstaat de vraag naar het effect van de beleidsinstru-
menten op het niveau van welzijn, en daarmee wellicht via deze beleids-
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aspecten naar de effecten van politieke democratie. Tabel 8.5 toont dat 
alleen het welzijnsaspect 'inkomensgelijkheid' (Y1 ) beïnvloed wordt door het 
desbetreffende beleid, te weten omvang en duur van sociale zekerheidspro-
gramma's (BI). Deze beïnvloeding maakt in de logaritmische variant het 
effect van het economisch ontwikkelingsniveau (X3) tot een te verwaarlozen 
proportie. Tabel 8.6 en figuur 8.11 geven een indruk van het model onder de 
nodige restricties. 
Tabel 8.6 Beperkt recursief model van welzijnsaspecten op het economisch 
ontwikkelingsnireau, de mate van politieke democratie en enkele beleidsaspecten onder 
restrictie van: Рцщ = Ρ) mi = Р\2П2 = ^ W B J = ^VTAÍ = Рвші = Pumi = Рвтг 
= Pjmj — i\ifti = Ργι\.ί = 0. Gestandaardiseerde regressiecoéfficiënten voor log-
model. (Ν = 115) 
log-model In econ. liberale belangen- beleids- verklaarde 
ontw. peil democratie democratie aspecten vanantie 
X3 Dl D2 B1,B2, B3 Ю 
liberale 
democratie 
belangen­
democratie 
sociale 
zekerheid 
onderwijs­
uitgaven 
mensen­
rechten 
inkomens­
gelijkheid 
algemeen 
welzijn 
geweld­
dadigheid 
Dl = +61X3 
D2 = + 53X3 
BI = + 58X3 
B2 = + 42X3 
B3 = 
Yl = 
Y2 = +91X3 
Y3 = 
+.48D1 
+ 57D1 
-.55D1 
+.52D1 
+.29D2 
+ 28D2 
63B1 
- 7 2 D 2 
.37 
82 
69 
17 
65 
.33 
.82 
.18 
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Figuur 8.11 Padmodel met enkele restricties betreffende met-significante paden. Verge-
lijking van effecten ran het economisch ontwikkelingsniveau, mate van politieke demo-
cratie en enkele beleidsaspecten op welzijnsaspecten (N = 115) 
inkomensgelijkheid algemeen welzijn gewelddadigheid 
79 82 73 42 79 90 
42 42 42 
Een genuanceerder beeld betreffende de beïnvloeding kan nog worden 
verkregen door enkele aspecten van de analyse wat gedetailleerder te 
bespreken. Binnen het terrein van de inkomensgelijkheid kwam in hoofdstuk 
7 een veel nauwkeuriger beleidsinstrument aan de orde, ni. de overheids-
uitgaven voor sociale zekerheid (VI4), dat in de algemene analyse niet werd 
betrokken vanwege de geringe omvang (N = 40). Deze indicator is op 
suggestie van Hewitt voor nivellering gecorrigeerd door de verhouding 
tussen directe en indirecte belastingen. Omdat het stelsel van directe belas-
tingen meer progressief is, zullen de netto herverdelingseffecten groter zijn 
dan bij een indirecte heffing naarmate de overheid meer 'direct' financiert. 
Vandaar de correctie TAX die gedefinieerd is als: 
Т
д
Х
 directe belastingen 
directe en indirecte belastingen 
De 'herverdelingscorrectie' (B4 = V14 * TAX) levert de volgende schatting 
op voor het beleid inzake sociale zekerheid: 
lineair B4 = (.09 XI) - (.26 Dl) + .86 D2 R* = .53 
log B4 = (.31 X3) - (.24 Dl) + .67 D2 R2 = .56 
beperkt B4 = + .73 D2 R1- = .54 
Binnen het databestand van Wilensky (waaraan we V14 ontleenden) blijkt 
alleen belangendemocratie bepalend voor het uitgavenniveau van sociale 
zekerheid. De invloed van het economisch ontwikkelingsniveau en de mate 
van liberale democratie worden als het ware gesluisd via het niveau van 
belangendcmocratie, in vergelijking met В1 een terugdringen van de invloed 
van het economisch ontwikkelingspeil op het beleid. Rijst vervolgens de 
vraag naar het effect van dit beleid op de inkomensgelijkheid. 
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volledig mei resirulies 
lin Yl = 53 XI - 63 Dl + ( 22 B4) Yl = 66 XI - 59 Dl R' = 30 
log Yl = 51 X 3 - 63 Dl + ( 2 1 B4) Yl = 65 X3 - 62 Dl R1 = 27 
Na de bepaling van de inkomensverdeling door het economisch ontwikke-
lingspeil en de mate van liberale democratie blijkt geen significante invloed 
meer van de kant van B4 
Resumerend kunnen we constateren dat het beleid inzake sociale 
zekerheid (BI en B4) in sterke mate bepaald wordt door de mate van 
belangendemocratie (D2) Het effect van het beleid geldt in het geval van de 
totale populatie7 met het grovere instrument (BI), het effect van het uitga-
venbeleid (B4) is in statistische termen net met significant binnen een veel 
kleiner databestand 
Het algemeen welzijn (Y2) blijkt niet beïnvloed door de overheidsuit-
gaven voor onderwijs (B2) Nuancenng van het model kwam tot stand door 
het beleidseffect te meten op onderdelen van algemeen welzijn, te weten de 
afzonderlijke indicatoren voor onderwijs, de alfabetisatiegraad (VI7) en de 
basisschoolparticipatie (VI6) 
lm V16 = 27X1 + ( 13 Dl) + (28 D2) + 21 B2 W = 51 
V17 = 35 XI + (09 Dl) -f 36 D2 + ( 10 B2) № = 61 
log V16 = 81 X3 + ( 15 Dl) - ( 14 D2) + ( 10 B2) № = 68 
V17 = 73 X3 + ( 09 Dl) + ( 08 D2) + ( 02 B2) № = 73 
De conclusie blijft ongewijzigd de onderwijs-indicatoren zijn nauwelijks te 
verklaren vanuit de politieke, intervenierende variabelen De enige uitzon­
dering vormt de lineaire vanant, maar deze is gezien de verklaarde vanantie 
het minst te prefereren Het niveau van onderwijsuitgaven van de nationale 
overheid (B2) kan dan ook met gelden als beleidsinstrument voor verbete­
ring van algemeen welzij η ( Y1 ) of de meer specifieke aspecten van onderwij s 
(V16, V17) 
Terwijl de mate van gewelddadigheid (Y3) nauwelijks met het econo­
misch ontwikkelingspeil blijkt samen te hangen, bestaat er wel een relatie 
met de democratische vanabelen, zij het verschillend een laag niveau van 
liberale democratie gaat samen met weinig geweld, een hoog niveau met veel 
geweld, voor belangendemocratie geldt juist het tegenovergestelde 
Het beleid inzake mensenrechten (B3) verandert niets aan deze stand 
van zaken, zoals blijkt uit tabel 8 6 en figuur 8 11 
Het model is vervolgens genuanceerd naar type van geweld, omdat in 
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de literatuur, onder andere door Hibbs,8 onderscheid gemaakt wordt tussen 
twee deelaspecten van gewelddadigheid, namelijk vormen van burgeroorlog 
(V7) en meer gematigde vormen van collectief protest (V6) zoals opstanden, 
politieke stakingen, etcetera. 
lin. V6 = (.33 XI) + .83 Dl - .73 D2 - (.28 B3) Ю = .13 
V7 = (.14 XI) + .79 Dl - .87 D2 - (.29 B3) Ю = .24 
log. V6= (.33 X3)+.73 Dl - .73 D2-(.17B3) № = .14 
V7 = (-.03 X3) + .73 Dl - .70 D2 - (.27 B3) R2 = .23 
De situatie blijft ongewijzigd: enkel de beide aspecten van politieke demo­
cratie blijken van invloed op de twee dimensies van gewelddadigheid. De 
sterkte van het effect is voor de dimensies onderscheiden: burgeroorlog (V7) 
wordt in sterkere mate bepaald door de genoemde variabelen dan collectief 
protest (V6). 
8.2.3 Analyse van mogelijke neveneffecten 
Tot nu toe hebben we de beleidsaspecten geëvalueerd binnen die terreinen 
van welzijn waarvoor ze indicatief werden geacht. Het is evenwel niet 
denkbeeldig dat bijvoorbeeld het beleid inzake sociale zekerheid (BI) een 
neveneffect heeft op gewelddadigheid (Y3) of op het niveau van algemeen 
welzijn (Y2). Evenzo kan van de onderwijsuitgaven (B2) via scholings- en 
arbeidsmarktmechanismen een positief neveneffect op inkomensgelijkheid 
(Yl) worden verwacht. 
Daarnaast is er mogelijk sprake van afhankelijkheid tussen de wel-
zijnsaspecten. In concreto denken we een mogelijke bron van gewelddadig-
heid (Y3) te vinden in de inkomensgelijkheid (Yl). 
Yl = (.26 X3) - .61 Dl + (.01 D2) + .37 BI + (.15 B2) R2 = .34 
Y2 = .81 X3 - (.05 Dl) + (.01 D2) + (.12 BI) + (.03 B2) W = .82 
Y3 = (.17X3) + .54 Dl - .68 D2 - (.28 B3) + (.19 Yl) № = .18 
Geen van de drie veronderstelde neveneffecten kon blijkens bovenstaande 
vergelijkingen uit de gegevens worden afgeleid. Voor het uiteindelijk pad­
model zijn we dus aangewezen op tabel 8.6 en figuur 8.11. De daarin 
vermelde pad-coëfficiënten kunnen als definitief worden beschouwd. 
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8.3 Evaluatie van resultaten in het licht van de hypothesen 
De resultaten van tabel 8.6 en figuur 8 11 kunnen we nu evalueren in het 
licht van de hypothesen Daann stelden we: 
1. de mate van politieke democratie (D1, D2) is medebepalend voor het 
welzijnsbeleid (BI, B2, B3) ongeacht het niveau van economische 
ontwikkeling (XI, X3); 
2 de mate van politieke democratie (Dl, D2) is medebepalend voor het 
welzijnsniveau (Yl, Y2, Y3) ongeacht het niveau van economische 
ontwikkeling (X1, X3); 
3. het welzijnsbeleid (BI, B2, B3) is medebepalend voor het welzijnsni-
veau (Y1, Y2, Y3) ongeacht het niveau van economische ontwikkeling 
(XI, X3). 
Deze hypothesen zijn met behulp van pad-analyse getoetst. Het criterium 
dat we daarbij hanteren, is hel bestaan van een direct9 effect tussen de 
genoemde vanabelen; immers in de hypothesen was sprake van Ongeacht 
het economisch ontwikkelingsniveau' 
Verdeeld naar directe en indirecte effecten zijn de verschillende 
invloeden in tabel 8.7 en 8 8 samengevat. 
Tabel 8.7 Overzicht tan effecten ran het economisch ontwikkelingsniveau en politieke 
democratie op het welzijnsbeleid volgens 'restricted' model 
totale direct indirect totaal schyn-
samenhang effect effect causaal effect 
R Ed E, E, Es 
economisch ontwikkelingspeil (X3) 
BI sociale zekerheid 82 
B2 onderwijsuitgaven 42 
B3 mensenrechten 53 
liberale democratie (Dl) 
BI sociale zekerheid 53 
B2 onderwijsuitgaven 13 
B3 mensenrechten 79 
belangendemocratie (D2) 
BI sociale zekerheid 77 
B2 onderwijsuitgaven 29 
B3 mensenrechten 73 
58 24 28 NVT 
42 - 42 NVT 
53 53 NVT 
14 14 39 
13 
57 13 70 09 
29 NVT 29 48 
NVT - 29 
28 NVT 28 45 
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Als we de toetsing van de eerste hypothese voor wat betreft liberale demo­
cratie (Dl) beoordelen is er sprake van een sterk direct effect op mensen­
rechten (B3). Eveneens is een genng indirect effect via belangendemocratie 
(D2) aanwijsbaar voor mensenrechten en voor het beleid inzake sociale 
zekerheid (BI) 
Voor belangendemocratie gelden twee directe effecten, namelijk op het 
beleid inzake sociale zekerheid (BI) en inzake mensenrechten (B3). Voor 
zover hoogte van overheidsuitgaven voor onderwijs (B2) indicatief geacht 
kan worden voor onderwijsbeleid, is er in dit model geen effect van politieke 
democratie aanwijsbaar. De relatief lage bivariate samenhang blijkt volledig 
'spurious', en is te verklaren door het niveau van economische ontwikkeling. 
De eerste hypothese gaat dus op voor twee beleidssectoren 
Tabel 8.8 Overzicht van effecten van het economisch ontwikkelingspeil en politieke 
democratie op het welzij nsmvcau volgens 'restricted' model 
sa 
economisch ontwikkelingspeil (X3) 
Y1 inkomensgelij kheid 
Y2 algemeen welzijn 
Y3. gewelddadigheid 
liberale democratie (Dl) 
Yl : inkomensgelijkheid 
Y2: algemeen welzijn 
Y3: gewelddadigheid 
belangendemocratie (D2) 
Yl inkomensgelijkheid 
Y2 algemeen welzijn 
Y3· gewelddadigheid 
totale 
'menhang 
R 
28 
91 
- 2 5 
- 2 2 
57 
- 0 6 
07 
75 
- 3 1 
direct 
effect 
^ 
-
91 
-
- 5 5 
-
+ 52 
-
-
- 7 2 
indirect 
effect 
Ь 
28 
-
- 2 5 
09 
-
- 3 5 
18 
-
-
totaal 
causaal 
E, 
28 
91 
- 2 5 
- 4 6 
-
17 
18 
-
- 7 2 
schijn-
effect 
E, 
NVT 
NVT 
NVT 
24 
57 
- 2 3 
- 1 1 
75 
41 
De tweede hypothese betreft de invloed van politieke democratie op 
het niveau van welzijn. Uit tabel 8 8 blijkt dat liberale democratie (Dl) een 
direct, negatief effect heeft op het niveau van inkomensgelijkheid (Yl). De 
bivariate samenhang (—.22) wees al in die richting, maar wordt sterker bij 
constant houden van het economisch ontwikkelingsniveau (Ed = -.55). Het 
resultaat is opmerkelijk en onverwacht, gezien het door Jackman geconsta­
teerde ontbreken van enig effect in een soortgelijk model (waarover later in 
dit hoofdstuk meer) Het effect van liberale democratie op het niveau van 
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algemeen welzijn (Y2) is volledig schijnbaar en wordt verklaard door het 
economisch ontwikkelingsniveau. Alhoewel er in eerste instantie weinig of 
geen samenhang te bespeuren valt met de mate van gewelddadigheid, is er in 
dit causale model sprake van een duidelijk 'positief' direct effect op de mate 
van gewelddadigheid (Y3), met andere woorden de mate van liberale demo­
cratie werkt geweldsbevorderend (Ed = +.52). Dankzij een niet onaanzien­
lijk indirect negatief effect (Έ., = -.35) is het totale causale effect van de 
mate van liberale democratie relatief beperkt. 
De effecten van belangendemocratie (D2) op de welzijnsaspecten 
wijzen in een andere richting. Op de inkomensgelijkheid (Yl) en op alge­
meen welzijn (Y2) is geen direct effect. De bivariate sterke samenhang met 
algemeen welzijn (R= .75), blijkt volledig schijnbaar. Op de mate van 
gewelddadigheid heeft belangendemocratie een sterk direct negatief effect 
(Ed- --72). 
Samengevat blijkt de tweede hypothese 'direct' op te gaan in een 
drietal gevallen (Y1D1), (Y3D1) en (Y3D2). Het effect van de mate van 
liberale democratie is echter niet zoals verwacht, namelijk negatief voor 
inkomensgelijkheid en positief voor gewelddadigheid. 
De derde hypothese handelt over het effect van het welzijnsbeleid op 
het niveau van welzijn. In de formulering van de hypothese is een clausule 
opgenomen met betrekking tot het economisch ontwikkelingsniveau en niet 
aangaande de mate van politieke democratie. Strikt genomen is de hypo­
these dan ook niet van toepassing op het meer volledige pad-analytische 
model van figuur 8.11, maar op een model met drie variabelen, te weten 
economisch ontwikkelingsniveau, welzijnsbeleid en welzijnsniveau. In tabel 
8.9 hebben we voor beide varianten de effecten uitgewerkt. 
Tab«! 8.9 Verdeling van effecten van aspecten van welzijnsbeleid op welzijnsniveau, 
met en zonder* aspecten van politieke democratie (berekend volgens "restricted" 
model) 
totale direct indirect totaal schijn-
samenhang effect effect causaal effect 
R E d E E, E. 
sociale zekerheid (BI) 
inkomensgelijkheid (Yl) .34 .63(.34) NVT .63(.34) -.29( .00) 
onderwijsuitgaven (B2) 
algemeen welzijn (Y2) .40 - NVT - .40( .40) 
mensenrechten (B3) 
gewelddadigheid (Y3) -.21 - NVT - -.21(-.21) 
De lussen haakjes geplaatste waarden gelden voor het model Χα—^Y niet uitzondering van Dl en 
D2 ^ B / " 
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Het sociale zekerheidsbeleid (BI) heeft een positief effect op de inkomens-
gelijkheid (Ed= .34). Het onderwijsbeleid, in termen van uitgavenniveau 
(B2) heeft slechts een volledig schijnbare samenhang met het niveau van 
algemeen welzijn (Y2), evenals het beleid inzake mensenrechten (B3) met de 
mate van gewelddadigheid (Y3). 
Politieke democratie (Dl, D2) is slechts in geringe mate van invloed 
op het effect van sociale zekerheid (BI), in die zin dat het direct effect nog 
sterker wordt. 
Kortom de derde hypothese blijkt slechts in één geval op te gaan, 
namelijk voor het beleid inzake sociale zekerheid. 
8.4 Een vergelijking met eerder onderzoek 
Tot slot van dit hoofdstuk vergelijken we onze resultaten met die van 
Jackman en Hibbs. Eerstgenoemde analyseerde de effecten van politieke 
democratie op inkomensgelijkheid en 'social welfare', de laatste verrichtte 
onderzoek naar de oorzaken van 'mass political violence'. De conclusie van 
Jackman luidt kort en bondig: 'Political democracy exerts no significant 
effects . . . on social equality'.10 
Noch de inkomensgelijkheid, noch het algemeen welzijn of het beleid 
inzake sociale zekerheid blijken bepaald door het niveau van politieke 
democratie. Evenzo komt Hibbs tot de conclusie: 'Political democracy, 
defined in terms of process and structure, has little or no direct causal 
impact on the incidence of either dimension of mass violence',11 daarmee 
doelend op collectief protest en mate van burgeroorlog. 
De resultaten van deze studie wijzen gedeeltelijk op andere uitkom-
sten, naar hierboven bleek. Nu is een vergelijking eigenlijk alleen zinvol als 
de onderzoekssituaties vergelijkbaar zijn en dat is afhankelijk van tal van 
factoren. 
Zo is er de modclspecificatie: andere of meer exogene variabelen 
kunnen het causale model aanzienlijk wijzigen. Voorts kunnen verschillen in 
de 'populatie' van onderzoekseenheden de vergelijkbaarheid verstoren, en 
tenslotte bestaat er een andere operationalisering van met name de centrale 
variabelen 'mate van politieke democratie', inkomensgelijkheid' en 'alge-
meen welzijn'. 
Zonder volledig te zijn kunnen we stellen dat op deze drie terreinen de 
studies niet geheel met elkaar te vergelijken zijn. 
De conclusie kan dan ook niet zijn dat geconstateerde verschillen 
(alleen) te wijten zouden zijn aan de hier voorgestelde dimensionering en 
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operationalisering van de centrale variabele 'politieke democratie'. Opval-
lend verschil is ons inziens de bredere opzet die wij bijvoorbeeld in het geval 
van inkomensgelijkheid (N = 78) en bij gewelddadigheid (N = 115) hebben 
gekozen in vergelijking met Jackman (N= 60), respectievelijk Hibbs (N = 
67). 
Bij wijze van voorbeeld zullen we één welzijnsaspect nauwkeurig 
vergelijken, namelijk de inkomensgelijkheid, omdat daarbij de verschillen 
tussen onze resultaten en die van Jackman het meest opvallen. Voordat we 
de resultaten vergelijken eerst een overzicht van de verschillen in de onder-
zoeksopzet. 
Tabel 8.10 Verschillen met Jackman in de causale analyse van inkomensgelijkheid 
Modclspecificatie Jackman Bertrand 
exogene variabele 
politieke vanabele(n) 
beleidsvanabclen 
afhankelijke variabele · 
omvang 
economische 
ontwikkeling (X2) 
(In. energieverbruik) 
democratie performance ' 
SIPE(Cutnght)(Bl) 
inkomensgelijkheid (Y4) · 
(sectoraal vlgs Schutz) 
N = 60 
economische 
ontwikkeling (X3) 
(In bruto nationaal 
product) 
liberale democratie 
(Dl) 
belangendemocralie 
(D2) 
SIPE(Cutnght)(Bl) 
inkomensgelijkheid (Yl) 
(individueel vlgs 
Cromwell) 
N = 78 
Figuur 8.12 Padmodel voor inkomensgelijkheid volgens Jackman en Ber-
trand 
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Volgens Jackman is de samenhang tussen politieke democratie aan de ene 
kant en inkomensgelijkheid en beleid inzake sociale zekerheid aan de andere 
kant schijnbaar, en wordt verklaard door het economisch ontwikkelingsni-
veau. Wel heeft het beleid een positief effect op inkomensgelijkheid. Invoe-
ring van onze beide varianten van democratie wijzigt de situatie. Op het 
'nulde-ordc' niveau is de samenhang al gering en zelfs negatief voor liberale 
democratie; in causale termen houdt dit onderzoek in het wegvallen van een 
significant direct effect van de kant van het economisch ontwikkelingspeil 
en een sterk direct negatief effect van de kant van liberale democratie. 
Belangendemocratie heeft via haar rechtstreeks effect op het beleid indirect 
positieve invloed op de inkomensgelijkheid. 
Resumerend kunnen we stellen dat onze pogingen om het politieke 
domein in het model van Jackman te verruimen - naast de correcties in de 
meting van de welzijnsaspecten - tot de constatering hebben geleid dat de 
politieke variabelen in sommige gevallen effecten hebben op beleid en 
welzijnsniveau. 
Het is daarbij in de huidige empirische theorievorming van politieke 
democratie moeilijk te interpreteren dat de directe effecten van met name 
het aspect 'liberale democratie' van negatieve aard zijn: inkomensongelijk-
heid en gewelddadigheid bevorderend. Of dit te verklaren is uit het con-
currentieprincipe - denk onder andere aan de definitie van Schumpeter- of 
de kapitalistische inslag van deze politieke structurering is door ons niet 
onderzocht. Wellicht kunnen de empirische data van dit onderzoek de 
theorievorming op het gebied van politieke democratie bevruchten. 
Onze niet-longitudinale opzet kan daarbij slechts als startpunt wor-
den beschouwd, want wie van werkelijke effecten wil spreken kan moeilijk 
om een onderzoeksplan heen waarin de tijdsfactor een wezenlijke rol 
speelt. 
8.5 Samenvatting 
In dit hoofdstuk hebben we op pad-analytische wijze een toetsing uitge-
voerd op de drie onderzoekshypothesen, waarin de invloed van politieke 
democratie op het welzijnsbeleid en op niveaus van welzijn werd vergeleken 
met de invloed van het economisch ontwikkelingspeil. 
Verschillende modelspecificaties naar de aard van samenhang werden 
door ons vergeleken. Daarbij kwam de logaritmische (groei-)variant van het 
economisch ontwikkelingsniveau als de beste naar voren, voor de aspecten 
van politieke democratie kon worden volstaan met het lineair model. 
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In het analyse-model werd het economisch ontwikkelingsniveau als 
exogene (onafhankelijke, buiten het model te verklaren) variabele be-
schouwd, de mate van belangendcmocratic werd opgevat als afhankelijk van 
het niveau van liberale democratie. 
Via een aanvankelijk volledig recursief en later beperkt (restricted) 
model hebben we vervolgens de pad-coëfficiënten geschat. We beperkten 
ons tot gestandaardiseerde parameters, omdat voor sommige variabelen wel 
en voor andere niet sprake was van reële scores, en er bovendien geen 
vergelijking plaatsvond naar regio's (in deelpopulaties). 
De resultaten van de toetsing gaven in vergelijking met Jackman aan 
het model een meer politiek beeld. Elk van de drie hypothesen werd in feite 
getoetst voor drie welzijnssituaties. 
Voor wat de eerste hypothese betrof, bleek liberale democratie een 
direct positief effect te hebben op het beleid ten aanzien van mensenrechten. 
Bovendien bleek zij een indirect positief effect (via belangendcmocratic) te 
hebben op het beleid inzake sociale zekerheid. De mate van belangende-
mocratie vertoonde een direct positief effect op het beleid ten aanzien van 
sociale zekerheid en mensenrechten. Op de hoogte van de onderwijsuitgaven 
hebben de beide varianten van politieke democratie geen causaal effect. 
De tweede hypothese handelde over de effecten van politieke demo-
cratie op het welzij nsniveau zelf. Liberale democratie bleek in tegenstelling 
tot de verwachting een direct negatief effect op inkomensgelijkheid en een 
direct positief effect op gewelddadigheid te hebben. Indirect bleek liberale 
democratie op genoemde welzijnsaspecten juist een tegenovergesteld effect, 
zij het van geringere sterkte, te hebben. Dit indirecte effect verliep via de 
mate van belangendemocratie die op deze gebieden van welzijn een anders-
soortig effect had dan liberale democratie. Op grond van dit empirisch 
materiaal zou de mate van liberale democratie bevorderlijk zijn voor inko-
mensongelijkheid en gewelddadigheid, de mate van belangendemocratie 
daarentegen werkt veeleer belemmerend. 
De relatie tussen het overheidsbeleid en het welzijnsniveau lag ten grondslag 
aan de derde hypothese. Slechts in het geval van het beleid inzake sociale 
zekerheid kon een positief effect worden aangewezen op het betreffende 
welzijnsaspect te weten inkomensgelijkheid. 
9 Summary 
In this study we investigated the effect of political democracy and social 
welfare policy on social welfare itself in 115 countnes 
Investigations sofar (e g Jackman and Hibbs) assigned an important 
role to economic development in explaining social welfare We tried to test 
the validity of the results of these studies m two ways In the first place we 
considered more countnes, in fact 115 countnes in toto, so that African and 
socialist countnes were also represented Secondly and more importantly, 
we have attempted to improve on previous studies by trying to define and 
measure the concepts of political democracy, social welfare and social 
welfare policy more accurately 
Our investigation yielded three major hypotheses 
1 social welfare policy is partially influenced by political democracy, 
while keeping economic development constant, 
2, social welfare itself is partially influenced by political democracy, 
while keeping economic development constant, 
3 social welfare is partially influenced by social welfare policy, while 
keeping economic development constant 
To test these hypotheses an answer to the following questions was seen to be 
needed 
- to what extent can national political systems be considered to be 
democratic'' 
- to what extent is social welfare cross-nationally comparable7 
- what sorts of entena do we use in defining social welfare policy9 
- what is the relative influence of political democracy and social welfare 
policy on social welfare, relative to the impact of the level of economic 
development 
In attempting to answer the first question we reviewed the theoretical 
literature on political democracy (Chapter 2) On the basis of the meaning of 
the term in common language a distinction was made between a more 
normative and more empincal usage 
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Normatively, democracy was considered in terms of ideals, particu-
larly those of freedom and equality, as they were developed in classical 
thinking about political democracy As for the empirical side other aspects 
were emphasized The so-called elitist and pluralist thinkers concentrated 
on the phenomenon of power, while sociological and economic theonsts 
were concerned with legitimacy and effectiveness In Dahl's writings the 
above aspects appeared in the form of a more of less coherent conceptual 
model At first he was mainly concerned with the construction of a typology 
which was theoretical as well as empirical, were as in his later work he 
concentraded more on the relationship of democracy with other phenome-
na, such as size At the end of the chapter some normative criticisms 
concerning the supposedly conservative bias of operational definitions of 
political democracy were being reviewed 
In Chapter 3 we discussed empirical results concerning political democracy 
We started with an overview of vanous operational definitions and the 
different ways m which these were employed One characteristic these 
definitions were found to have in common, was their emphasis on liberal 
democratic institutions Greater clarity was obtained by ( 1 ) making a clear 
distinction between democracy and closely related, but different, concepts, 
and (2) forming a multi-dimensional concept of democracy 
Next we discussed some structural conditions of democracy, m particular as 
related to Lemer's ideas, and paid attention to the problem of linear versus 
curvi-hnear relationships From Neubauer's 'threshold' hypothesis we went 
on to elaborate upon problems associated with constructing cross-sectional 
research designs and suitable testing procedures From most of these studies 
it could be concluded that economic development was often considered to 
be a very important condition of political democracy 
Considering the effects of political democracy on social welfare policy 
and social welfare itself, the literature in which political democracy was 
conceived of in terms of interparty competition, was reviewed first Studies 
of this type produced some inconsistent findings however Next we reviewed 
Jackman's study in which a broader definition of political democracy was 
used in an attempt to explain social equality His final conclusion was that 
political democracy has hardly any impact on social equality compared to 
that of economic development 
We have taken his study as our starting point We decided however, to 
redefine his key-concepts and to test our hypotheses on the basis of a larger 
sample of countnes 
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In Chapter 4 our definition and operationalization of political democracy 
was presented and elaborated upon. In the light of definitions offered by 
Dahl, Neubauer, Coulter and Hoogerwerf political democracy at the natio-
nal level was defined to be a form of policy-making which is present in sof ar 
as all adult citizens have and make use of the equal opportunity to influence 
the structures and processes which determine the formation, content and 
effects of governmental policies. 
For the values to be realized in political democracy we chose freedom, 
equality and tolerance. These values are often pronounced in the same 
breath as political democracy. Indicators associated with the content of a 
particular value-dimension were also selected (See: Bijlage 3). 
The next step concerned the operationalization of social welfare and social 
welfare policy. Given the terminological confusion regarding the distinction 
between social welfare and prosperity (Dutch: welzijn en welvaart), we 
decided to use the term social welfare because of its more general mea-
ning. 
As social welfare itself was concerned, we limited ourselves to the 
structural aspects of it, that is to say, the measurement of social welfare in 
structural terms rather than in terms of its more subjective meanings (well-
being). 
Consequently, we have defined social welfare as 'the situation in 
which there is not only a plentiful amount of goods and services available, 
but in which at the same time highly estimated values such as health, 
housing, education, equality, and the like have been realized'. 
In reviewing the literature in this field, we distinguished two appro-
aches, namely a sociological one, which is oriented towards the measure-
ment of the state of social welfare as such, and a political science approach 
aimed at the measurement of the effects of governmental policy in the social 
welfare sector. In view of existing classifications and the availability of data, 
we decided to limit the measurement of social welfare and social welfare 
policy to the following areas: health, education, social security and equality 
of income, freedom and justice, and lastly violence and safety. At the same 
time we drew up a number of indicators for the measurement of social 
welfare and social welfare policy in these areas. (See: Bijlage 7). 
After having selected indicators of political democracy and social 
welfare, we were in a position to analyse the extent to which hypothesized 
conceptual dimensions could in fact be considered to be independent. 
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After discussing the selection of countnes to be studied and the sources of 
data that were used (Chapter 6), we first analyzed the interrelationships 
among the indicators of political democracy for each dimension The ques­
tion as to whether these dimensions could be considered as relatively auto­
nomous could not be answered in the manner however To answer this 
question we applied factor analysis (SPSS, tau В, PA2) to all indicators of 
democracy The results of this inductive approach pointed to a fusion of the 
indicators of freedom and tolerance An index of political democracy was 
constructed on the basis of this result and was called liberal democracy 
(DEM01) The indicators of the equably dimension turned out to be multi­
dimensional except for the ones concermng the articulation of interests 
After investigating this factor further to see whether we were dealing with an 
artefact, we decided to develop a second aspect of political democracy which 
we called interest democracy (DEM02) This factor refers to the extent to 
which associational groups could have influence, compared to institutional 
groups such as bureaucracies, churches and the army 
In Chapter 7 we analyzed social indicators for the presence of various 
dimensions, in the same manner as we did for political indicators in Chapter 
6 However here we encountered a number of specific problems which could 
be traced back to the nature of the population of countnes studied By this 
we refer to the skewness of the distributions and the missing data problem 
We tried to solve the first problem through a transformation of scale values 
in order to achieve more normal distributions We approached the second 
problem through a number of estimation procedures which resulted in a 
reduction of the missing data from 24% to 8% Following that we analysed 
the degree of association between policy indicators on the one hand, and 
between welfare indicators on the other per welfare sector Through factor 
analysis it was eventually possible to combine a number of sectors This 
finally resulted in three social welfare dimensions and policies associated 
with these social secunty programs, expenditures on education, and human 
rights as variables of social welfare policy, next to equality of income, 
general social welfare and violence as variables of social welfare itself 
Consequently we were able to test the three hypotheses (Chapter 8) in which 
the possible influence of political democracy on social welfare policy and 
social welfare itself was contrasted with the possible influence resulting 
from the level of economic development The nature of the non-linear 
relationship between a number of variables in the model suggested the use of 
a logarithmic transformation (decreasing growth) of the level of economic 
development 
241 Summary 
The paths of the causal model made up of the hypotheses were then 
estimated in successive steps. The model was presented as follows: 
economy democracy policy social welfare 
From an initially full recursive model of significant paths only, the model 
was elaborated upon by employing standardized parameters, because no 
'raw' value-scores were available for all variables and, in addition, because 
samples of countries were not compared. 
The results of this investigation indicate that political democracy has 
more impact than previous studies have shown. The restricted model for 
income inequality (Yl), general social welfare (Y2) and violence (Y3) are 
presented here whereby: 
X3 = In. level of economic development (GNP, pc. 1965) 
Dl — liberal democracy 
D2 = interest democracy 
В1 = Social Insurance Program Experience (Cutright, ILO, 1975) 
B2 = Education Expenditure (WHB) 
B3 = Human Rights (Amnesty International, 1960-1965) 
Yl = Income-equality (Cromwell) 
Y2 = General Social Welfare 
Y3 = Violence (Orbell, Hibbs) 
income equality social welfare violence 
7Э 82 79 42 79 90 
42 12 42 
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The three hypotheses were tested for the following three sectors of social 
welfare separately: income equality, general social welfare, and violence. 
The first hypothesis concerning the impact of political democracy on 
social welfare policy could not be rejected in the cases of social security and 
human rights. The second hypothesis concerning the effect of political 
democracy on social welfare itself could not be rejected in the cases of 
income-equality and violence. However our finding that liberal democracy 
has a negative effect in both instances, i.e. promoting inequality of income 
and the use of violence could not be interpreted as yet. 
The third hypothesis with respect to the effect of social welfare policy 
on social welfare itself could not be rejected in the case of social securi-
ty· 
This chapter as well as our investigation was concluded by comparing our 
results with those of Jackman as presented in his 'Politics and Social 
Equality'. This comparison could be but limited, because a) our population 
of countries was quite larger; b) we had different and more adequate data 
concerning income-equality and general social welfare at our disposal, and 
because c) we expanded the political dimensions of the conceptual 
model. 
At any rate, the overall conclusion was that our approach has produced 
quite convincing evidence concerning the existence of effects under certain 
conditions of political variables on social welfare policy and social welfare 
itself. 
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Bijlage 3: Bronvermelding politieke indicatoren 
VAR01 Persvrijheid, 
• Banks, A S , Textor, R В , A Cross Polity Survey, (CPS), 1963, ρ 67 
Freedom of the Press 
3 = Complete (no censorship or government control of either domestic press 
or foreign correspondents), 
2 = Intermittent (occasional or selective censorship of either domestic press 
or foreign correspondents), 
1 = Internally absent (stnet domestic censorship, no restraint on foreign 
newsgathenng, or selective cablehead censorship), 
0 = Internally and externally absent (strict direct or indirect censorship or 
control, domestic or foreign) 
• Rummel, R J , The Dimension of Nations, (DON), 1972, ρ Й5 Press Censor­
ship, 
0 Complete or fairly complete censorship of news, 
1 Some censorship of the news, 
2 No censorship other than usual laws about libel and the controlling of 
news of a national security nature 
• Taylor, С L , e a World Handbook of Political and Social Indicators, (WHB2), 
1972, table 2 7 
Press Freedom 
'The press freedom index was created by the University of Missouri School of 
Journalism and is designed to measure the freedom of a country's broadcasting 
and press systems to criticize their own local and national governments ' 
• Nixon, R В , Freedom in World Press, in Journalism Quarterly, 1960, ρ 5 
'A controlled press system is one charactenzed by 'a permanent censorship or a 
constant and general control of the press' while a free press system is one 
charactenzed by the absence of such censorship or such constant and general 
control ' 
VAR02 Constitutionele status van regime, 
CPS, ρ 83, CONSTITUTIONAL STATUS OF PRESENT REGIME 
2 = Constitutional (government conducted with reference to recognized 
constitutional norms) 
1 = Authoritarian (no effective constitutional limitation, or fairly regular 
recourse to extra-constitutional powers Arbitrary exercise of power 
confined largely to the political sector) 
0 = Totalitarian (no effective constitutional limitation Broad exercise of 
power by the regime in both political and social spheres) 
VAR04 Representativiteit van regime, 
CPS, ρ 85, REPRESENTATIVE CHARACTER OF CURRENT REGI­
ME 
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3 = Polyarchic (broadly representative system), 
2 = Limited polyarchic (mass-sector representative or broadly oligarchic 
system) 
1 = Pseudo-polyarchic (ineffective representative, or disguised oligarchic or 
autocratic system) 
0 = Non-polyarchic (non-representative in form as well as content) 
VAR05 Electoraal systeem, 
CPS, ρ 86, CURRENT ELECTORAL SYSTEM 
2 = Competitive (no party ban, or ban on extremist or extraconstitutional 
parties only) 
1 = Partially competitive (one parly with 85% or more of legislative 
seats) 
0 = Non-compctilive (single-hst voting or no elected opposition) 
- CPTS, ρ xxiii NOMINATING PROCESS 
3 = Competitive, 2 = Partially Competitive, I = Largely Non competitive, 
0 = No legislature 
VAR06 Vrijheid van vereniging en vergadering, 
CPS, ρ 87 FREEDOM OF GROUP OPPOSITION 
3 = Autonomous groups free to enter politics and able to oppose govern­
ment (save for extremist groups, where banned) 
2 = Autonomous groups free to organize in politics, but limited in capacity 
to oppose government (includes absorption of actual or potential oppo­
sition leadership into (government) 
1 = Autonomous groups tolerated informally and outside politics 
0 = No genuinely autonomous groups tolerated 
VAR07 Invloed van georganiseerde belangengroepen, 
CPS, ρ 89 INTEREST ARTICULATION BY ASSOCIATIONAL 
GROUPS 
3 = Significant, 2 = Moderate, 1 = Limited, 0 = Negligible 
VAR08 Invloed van institutionele belangengroepen, 
CPS, ρ 90, INTEREST ARTICULATION BY INSTITUTIONAL 
GROUPS 
0 = Very significant, 1 = Significant, 2 = Moderate, 
3 = Limited 
VAR09 Invloed van ascnptieve belangengroepen, 
CPS, ρ 91, INTEREST ARTICULATION BY NON-ASSOCIATIONAL 
GROUPS 
0 = Significant, 1 = Moderate, 2 = Limited, 3 = Negligible 
VARIO Invloed van ongeregelde belangengroepen, 
CPS, ρ 92, INTEREST ARTICULATION BY ANOMIC GROUPS 
0 = Frequent, 1 = Occasional, 2 = Infrequent, 3 = Very infrequent 
273 Bijlage 3 Bromermelding politieke indicatoren 
VARI 1 Belangenarticulatie door politieke partijen, 
CPS, ρ 93, INTEREST ARTICULATION BY POLITICAL PARTIES 
3 = Significant, 2 = Moderate, 1 = Limited, 3 = Negligible 
VAR 12 Belangenintegratie door politieke partijen, 
CPS. ρ 94. INTEREST AGGREGATION BY POLITICAL PARTIES 
3 = Significant, 2 = Moderate, 1 = Limited, 0 = Negligible 
VAR 13 Belangenintegratie door de regenng, 
CPS, ρ 96, INTEREST AGGREGATION BY EXECUTIVE 
3 = Significant, 2 = Moderate, ! = Limited, 0 = Negligible» 
VAR 14 Belangenintegratie door hel parlement, 
CPS, ρ 96, INTEREST AGGREGATION BY LEGISLATURE 
3 = Significant, 2 = Moderate, 1 = Limited, 0 = Negligible 
VAR 19 Onafhankelijke rechtspraak, 
CPS, ρ 106, HORIZONTAL POWER DISTRIBUTION 
2 = 
0 = 
Significant (effective allocation of power to functionally autonomous 
legislative, executive and judicial organs) 
Limited (one branch or government without genuine functional auto­
nomy, or two branches with limited functional autonomy) 
Negligible (complete dominance of government by one branch or by 
extra-governmental agency) 
VAR20 De macht van het parlement, 
CPS, ρ 110, CURRENT STATUS OF LEGISLATURE 
3 = Fully effective (performs normal legislative function as reasonably 'co­
equal' branch of national government) 
2 = Partially effective (tendency toward domination by executive, or other­
wise partially limited in effective exercise of legislative function) 
1 = Largely ineffective (virtually complete domination by executive or by 
one-party or dominant parly organization) 
0 = Wholly ineffective (restneted to consultative or 'rubber-stamp' legisla­
tive function) 
CPTS, ρ XVII, LEGISLATIVE EFFECTIVENESS, 
3 = Effective, 2 = Partially effective, 1 = Ineffective, 0 = None 
CPTS, ρ XXIII EFFECTIVENESS OF LEGISLATURE · 
3 = Effective, 2 = Partially effective, 1 = Largely ineffective, 0 = No 
legislature 
VAR21 De macht van de regenng, 
CPS, p i l l , CURRENT STATUS OF EXECUTIVE 
0 = Dominant, 1 = Strong, 2 = Weak 
VAR22 Invloed van hel militair apparaat, 
CPS, ρ 113, POLITICAL PARTICIPATION BY THE MILITARY 
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0 = Interventive (presently exercises or has recently exercised direct po­
wer) 
1 = Supportive (performs para-political role in support of traditionalist, 
aufhontanan, totalitarian, or modernizing regime) 
2 = Neutral (apolitical, or minor political importance) 
CPTS, ρ XV, TYPE OF REGIME, 
2 = military, 1 — military civilian, 0 = civilian 
VAR23, Invloed van het pohtie-apparaal, 
CPS, ρ 114, ROLE OF POLICE 
0 = Politically significant (important continuing or intermittent political 
function in addition to law enforcement) 
1 = Not politically significant (role confined primarily to law enforce­
ment) 
VAR35 Partijstelsel, kwantitatief, 
CPS, ρ 97, PARTY SYSTEM QUANTITATIVE 
0 = No parties, or all parties illegal or ineffective 
1 = One-party (all others non-existent, banned, non-participant, or adjuncts 
of dominant party in electoral activity Includes 'national fronts', and 
one-party fusional systems) 
2 = One-party dominant (opposition, but numerically ineffective at national 
level Includes minonty participation in government while retaining 
party identity for electoral purposes) 
3 = One-and-a-half party (opposition significant, but unable to win majo­
rity) 
4 = Two-party or effectively two-party (reasonable expectation of party 
rotation) 
5 = Multi-party (coalition or minonty party government normally manda­
tory if parliamentary system) 
VAR37 De parlementaire verantwoording, 
CPTS, ρ XVI, PARLIAMENTARY RESPONSIBILITY 
0 = irrelevant, 1 = absent, 2 = incomplete, 3 = complete 
VAR18 Omvang van de grootste partij, 
CPTS, ρ XXII, SIZE OF LEGISLATIVE DIVIDED BY NUMBER OF 
SEATS OF LARGEST PARTY 
VAR39 Coalitievorming, 
CPTS, ρ XXIII, LEGISLATIVE COALITIONS 
3 = More than one party, coalition with opposition 
2 = More than one party, no coalitions 
1 = More than one partv, coalition without opposition 
0 = No coalition, no opposition 
VAR40 Beperkingen voor minderheden, 
CPTS, ρ XXIII, PARTY LEGITIMACY 
275 Bijlage 3: Bronvermelding politieke indicatoren 
3 = No parties excluded 
2 = One or more minor or 'extremist' parties excluded 
1 = Significant exclusion of parties (or groups) 
0 = No parties or all but dominant party and satellites excluded 
VAR57: Vrije verkiezingen, 
• WHB2, table 2 9, FREE ELECTIONS, 
We classified selected elections in three groups, according to whether they were 
reported to be ( 1 ) competitive and free, with no manifest coercion of voters; (2) 
marked by significant deviation from the competitive and free norm; or (3) 
marked by extreme deviation from that norm, i.e. allowing no effective voter 
choice 
• CPTS, p. XVII, LEGISLATIVE SELECTION, 
2 = elective; 1 = non elective; 0 = none 
Bijlage 4: Overzicht sociale probleemgebieden, Zapf 
Goals for Ameri-
cans, 1960 
Social Intell for 
Amenta's Future 
(1967) 1969 
Indicators of So-
cial Change, 
1968 
Toward a Social 
Report, 1969 
Pol Intel! for 
Am Future, 
1970 
Social Trends, 
1970 
Materialien zum 
Bericht zur lage 
der Nation, 1971 
American Fun-
damentals 
• The individual 
Democratic Pro-
cess 
Goals at Home 
• Education 
• Science 
• American Cul-
ture 
• Organization 
of Economy 
• Employment 
• Economic 
Growth 
• Technological 
Change 
• Agriculture 
• Urban Prob-
lems 
• Poverty and 
Welfare 
The Role of Gov-
ernment 
• Federal System 
Some Basic Is-
suer 
• Social Intell 
Measurement 
• Societal Feed-
back 
The Polity 
• Electoral Par-
ticipation 
• Civil Liberties 
democratic Par-
ticipation 
The Cull. Con 
text 
. Individual/ 
Group 
• Values 
• Education and 
Learning 
• Science/Tech-
nology 
• Mass Media 
• The Arts 
Social Problems 
Introduction 
• Monitoring 
Change 
The Demo-
graphic Base 
• Population 
Structural Fea-
tures 
• Economic 
Growth 
• Employment 
• Knowledge/ 
Technology 
• Politics 
• Family Chan-
ge 
• Religious 
Change 
Distributive Fea-
tures 
' Consumption 
• Leisure 
• Health 
• Schooling 
Health and Ill-
ness 
Social Mobility 
Our Physical 
Environment 
Income and Po-
verty 
Public Order 
and Safety 
Learning, Scien-
ce, and Art 
Participation 
and Alienation 
Appendix 
Social Reporting 
On Societal Gui-
dance 
• Social Report-
ing Intell of 
Congress 
• Indicators 
of Social 
Guidance 
The Uses of So-
cial Knowledge 
' Pol Institu-
tions 
• Intell in In-
dustry 
• Urban Indica-
tors 
On Social Ac-
counts 
' Cult Indica-
tors TV 
• Amenca's In-
ternational 
Link 
• Values and 
Race Relations 
(Analyses) 
• Development 
in Soc Statistics 
• Social Services 
• Population 
• Housing 
Statistical Ta-
bles/Charts 
• Public Expen-
ditures 
• Population 
and 
Environment 
• Employment 
• Leisure 
• Personal Inco-
me/Expenditure 
• Social Security 
• Welfare Ser-
vices 
• Health 
• Education 
• Housing 
• Justice and 
Law 
• Die beiden 
deutschen 
Staaten in der 
Welt und ihr 
Verhältnis zuei-
nander 
• Bevólkerungs-
und Erwerb-
struktur 
• Produktion 
und Produktivi-
tät 
• Hauptfaktoren 
der Infrastruk-
tur 
• Einkommen, 
• Verbrauch, 
• Lebenshaltung 
• Hauptaspekte 
der Sozialen Si-
cherung 
• Bildung und 
• Ausbildung 
• Public Service 
The World We 
Seek 
• U.S Role in 
W. Foreign Eco-
nomic Policy 
• Future Deve-
lopments 
• Poverty/In-
equality 
• Employment 
• Discrimination 
• Social Break-
down 
• Crime/Delin-
quency 
• Health/Well 
Being 
Environments 
' Natural Envi-
ronment 
• Urban Envi-
ronment 
Aggregative Fea-
tures 
• Stratifica-
tion/Mobility 
• Welfare 
• Framework .-,
 c · . .· 
, „ · Zur Situation for Social Re- , , . der Jugend porting 
I 
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Bijlage 5: Overzicht sociale probleemgebieden, SMI 
Toward a Social 
Report, ¡969 
• Health and Ill-
ness 
• Social Mobility 
• Our Physical En-
vironment 
• Income and Pov-
erty 
• Public Order and 
Safety 
• Learning, Science 
and Art 
• Participation and 
Alienation 
Social Trends, 1970 
• Health 
• Housing 
• Population and 
Environment 
• Personal Income/ 
Expend 
• Social Security 
• Welfare Service 
• Public Expenditu-
res 
• Justice and Law 
• Education 
• Leisure 
• Employment 
OtCD Priman 
Goal Area's 1973 
• Health 
• Physical Environ-
ment 
• Command over 
Cioods and Ser-
vices 
• Personal Safely 
and the Administra-
tion 
• Individual De-
velopment through 
Learning 
• Time and Leisure 
• Employment and 
Quality of Working 
Life 
• Social Opportuni 
ty and Participa-
tion 
Towards a System of 
So( ia! and Demo 
graphic Statistics, 
1973 
• Health and Health 
Services 
• Social Mobility 
• Housing and its 
Environment 
• Distribution of In-
come, Consumption, 
Accumulation and 
Net Worth 
• Social Secunty and 
Welfare Services 
• Public Order and 
Safety, Offenders 
and their Victims 
• Learning Activi-
ties and Educational 
Services 
• bree time Culture, 
Sport, and other Lei-
sure Activities 
• Earning Activities. 
Emplovment Ser-
vices and the Inac-
tive 
• Size and Structure 
of the Population 
Births, Deaths and 
Migration 
• Familv Formation, 
Families and 
Households 
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Bijlage 6: Het meten van inkomensgelijkheid 
In de literatuur zijn tal van maten te vinden die in een kengetal de mate van (on)gelijkhcid 
in de verdeling\an inkomens registreren Sommige maten worden overigens ten onrechte 
tot deze categorie gerekend de schecfheidsmalen * Het tegendeel van ongelijk is namelijk 
gelijk - ieder even veel - , terwijl het tegendeel van scheef normaal is en statistisch verwijst 
naar de normaalverdeling 
Van de ongchjkheidsmaten is de coefficient van Gini het meest bekend Naast 
deze maat wordt door economen vaak de coefficient van Theil** gepropageerd Meer 
evenwichtig is het betoog van Champemowne en Hartog*** De inkomensverdeling 
wordt door hen gemakshalve in drieën verdeeld de hogere inkomens, de middeninko 
mens, en de lagere inkomens Het blijkt nu aldus Champernowne, dat de coëfficiënten 
van Theil en Gini een verschillende gevoeligheid hebben voor verschuivingen in de 
onderscheiden delen van de inkomensverdeling Theil is gevoelig voor de groep van 
hogere inkomens, Gim is meer geschikt voor de middeninkomens, en andere maten 
blijken weer meer geëigend voor de lagere inkomens Ook de coefficient van Theil kent 
dus beperkingen De pragmatische keuze voor Gnu, op basis van de beschikbare bronnen, 
is derhalve niet per se de slechtste mogelijkheid 
Voordat we de vijf indicatoren voor inkomensgelijkheid bespreken, zullen we kort aan 
geven wat de Gini coefficient is ben gebruikelijke manier om deze maatstaf te interpre 
teren is gebaseerd op de zgn Lorenz curve Hierin komt op grafische wijze tot uitdrukking 
welke proportie van inkomenstrekkers beschikt over welke proportie van het totale 
inkomen Er is sprake van gelijkheid als elk deel van de inkomenstrekkers beschikt over 
een evenredig deel van het totale inkomen (in de figuur de diagonale lijn) De Lorenz-
curve nu beschijft de feitelijke verhoudingen tussen inkomenstrekkers en delen van hel 
totale inkomen En de Gim-coefficienl is de ratio van het verschil tussen de lijn van 
absolute gelijkheid (de diagonaal) en de Lorenz curve tot de driehoek onder de diago-
naal 
De maat is gedefinieerd als 
_ het ongelijkheidsareaal 
de oppervlakte van Δ 
Het gebruik van de Gini-coefficient is 
de afgelopen jaren aanzienlijk verbe­
terd vooral doordat meer data beschik 
baar kwamen Grote verdiensten op 
het internationaal vergelijkende vlak 
leverde in de beginjaren vooral Kuz-
nets Naast het verhelderen van een 
aantal conceptuele problemen betref­
fende de inkomensverdeling verzamel­
de hij belangwekkende historische 
data voor een aantal Europese landen 
Een beperking van zijn gegevens was 
dat hij zijn meting baseerde op het aan 
deel van diverse beroepssectoren in het 
totale inkomen Naast de historische 
analvse van enkele landen ontwikkelde 
2m 
zich de 'tross-sectional' vanant waarvan Cutnght beschouwd mag worden als de pionier 
Zíjn data (V5), e\enals die van de beide World Handbooks (V13) en Jackman (VI5), zijn 
echter nog steeds gebaseerd op de nogal onbevredigende intersectorale vergelijking van 
inkomens Opvallend is dat velen deze vergelijking als substituut laten gelden voor 
individuele ongelijkheid 
De beschikbare gegevens zijn de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid door het werk van 
Irma Adelman en Cynthia Taft Morns Ze verzamelden materiaal voor 44 ontwikke-
lingslanden en nuanceerden hel inzicht door een zestal indicatoren de Gini-coefficicnt, 
het inkomensaandcel van de top 5%, de top 20%, de '60% van onderen', de '20% van 
onderen', en de middengroep tussen de 40 en 60% Daarnaast namen zij als ontvangeen-
heid van inkomen het huishouden en met meer een bepaalde beroepssector, waardoor ook 
een zuiverder beeld van de ongelijkheid kon worden geschetst 
Felix Paukert, werkzaam bij de ILO aan het 'World Employment Programme' 
onderwierp de data van Adelman en Taft Morris aan een kritische beschouwing Hij 
ontdekte tekortkomingen waar het de disaggregatie tussen quintielen betrof Met behulp 
van de originele bronnen reconstrueerde hij de curve van de inkomensverdeling op 
logaritme papier (V27) Bovendien breidde hij het databestand uit tot 56 landen waar-
onder een aantal ontwikkelde landen 
Ondanks dat bleven in de studie van Paukert twee problemen onbesproken de 
inkomensverdeling in socialistische landen en de definitie van inkomen 
Het is Cromwell (V28) die deze problemen in hun onderlinge samenhang heeft 
bestudeerd Vanwege de vergelijkbaarheid waren tot dan toe socialistische landen nau-
welijks aan bod gekomen Cromwell probeert de systematische vertekening te comgeren 
in verhouding tot met-socialistische landen Dit gebeurt door de Gim-coefficient te 
regresseren op een aantal vanabelen die karaklensüek zijn voor deze landen Van de elf 
potentiële bronnen van kunstmatige variatie in de inkomensverdeling blijken er slechts 
twee relevant de ontvangeenheid en de wijze van aggregatie 
Kortom, we beschikken over verscheidene metingen van inkomensongelijkheid, 
die weliswaar gemeen hebben dat ze uitgaan van Gim, maar die voor het overige nogal wat 
verschillen Uit bovenstaande blijkt dat het gebruik van de data van Cromwell - eventueel 
aangevuld met 'aangepaste' informatie van Paukert - de voorkeur verdient boven andere 
metingen 
' Vergelijk bijvoorbeeld de seheefhcidsmaal van Somcrmcijer (1965) die zelf een duidelijk onder-
scheid maakt tussen scheefheid en ongelijkheid Toch rangschikken Pen en Tinbergen (1973 ρ 24) 
deze maat onder de ongclijkheidsmatcn 
** Wiles Ρ Distribution of /neurne tast and West Amsterdam 1974 ρ 10 
Atkinson A The tionomiis of InequaliH New Haven 1969 ρ 47 
Lisman J Ongelijk ongelijkmatig onregelmatig en ongeregeld in fSB (61) 1976 pp 907 
914 
* · · Champernownc, J A comparison of measures of income distribution in Lwnomtc Journal (vol 
84) no 336 pp 787-816 
Harlog J Inkomensongelijkheid naar beroepsgroepen 1952 1967 in LSB (61) 1976, ρ 274 
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Bijlage 7: Bronvermelding sociale indicatoren 
VI te verwachlen levensduur, 
WHB1, table 57, Life expectancy females al age zero, 
'Data are given for females since in many underdeveloped countries they 
tend to live only as long as males, whereas in developed countnes their 
average life span may exceed males' by up to 10%, using data for females 
thus permits a wide range and clearer distinctions ' (p 196) 
DY, 1972 
V2 mate van gewelddadigheid, 
Orbell, ρ 393-396 
V4 mate van overheidsdwang, tolerantie 1 = most permissive 
2 = moderately permissive 
3 = slightly permissive 
4 = slightly coercive 
5 = moderately coercive 
6 = most coercive 
Feierabends, 1971, (p 423-424) 
Walton, 1965, (p 48-51) 
V5 meting van inkomensongelijkheid, 
Cutnght ASR. 1967, table 6, 
'An ingenious measure that allows us to compare the degree of intersec-
tonal income inequality for a large number of nations has been developed 
by Kuznets This measure compares the degree to which 'worker partici­
pation income' in eight sectors of the economy is equal or unequal' (p 
513-514) 
V6 collectief protest, 
Hibbs, table 5 1, 
'It parallels as we noted earlier, what has been referred to as ал 'Anomie 
Violence' or 'Turmoil' dimension in previous analyses of similar data 
Collective Protest is probably a more appropnate label for such a cluster of 
political violence event variables' (p 11) 
V7 burgeroorlog, 
Hibbs, 1973, table 5 2, 
'Internal War is perhaps the best way to desenbe a cluster of events 
involving insurgent armed attacks, actual and attempted assassinations of 
political authorities, and large members of people being killed in antistate 
or intergroup conflict situations' (p 11) 
V8 national budget voor onderwijs als % van BNP, 
WHB1, table 2 2, Education Expenditure, 
'The educational data refer to public expenditure on both current and 
282 
capital accounts for preschool, pnmary, secondary, and higher education 
Whenever possible expenditure of all levels of government arc includ­
ed ' (p 18) 
DON, table 11 17 (p 286) 
V9 kindersterfte, 
WHB\ tabic 4 10, Infant mortality, 
'Infant mortality, ι e , the number of deaths of infants under one year of age 
per 1,000 live births (p 210) 
VIO caloneconsumptie per dag, per hoofd 
VII eiwilconsumptie per dag, per hoofd, 
WHB\ table 4 11, Food Supply, 
'Calones and grams of protein per capita per diem arc reported in table 
4 11 The data are estimated from total food production, trade and move­
ment in stocks Appropriate deductions are made for the amounts used for 
animal feed, seed and manufacture and for amounts wasted before they 
reach the retail level (FAO estimates)' (p 210) 
V12 aantal artsen per miljoen inwoners, 
WHB\ tabic 4 12 Physicians per one million population, 
'Data for physicians include those practicing privately or on hospital staffs, 
in laboratories or in public health services Virtually every country requires 
that physicians be licensed so data arc likely to be complete and reliable 
Problems are more likely to arise because of differences in definitions 
Generallv data refer to persons fully qualified or certified from a medical 
school Auxiliary personnel and assistent personnel are not included' (p 
211) 
V13 inkomensongclijkhcidsmeting van Taylor en Hudson, 
WHB\ table 4 13, Sectoral income distribution, Gini index (p 212) 
V14 national budget voor sociale zekerheid als % van BNP, 
Wilcnsky, 1975, table 4, Social Security Spending as percent of G N P 
ILO, The Cost of Social Secunly, 1976 (ρ 5) 
V15 inkomcnsongelijkheidsmeting van Jackman, 
Jackman 1975 tabic A, Schutz coefficient of income equality Schutz 
coefficient = (100 Gmi-indcx) 
V16 basisschoolparticipatie, 
WHB , table 4 2, school enrollment ratio, 
'The Statistical Office of UNESCO has created a school enrollment 
ratio that relates the school enrollment to the estimated population 
aged five to nineteen years, inclusive' (p 203) 
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V17 alfabetisatiegraad, 
WHB\ table 4 5, Literacy 
'Literacy is a measure of the degree to which a population has already 
been educated - or at least has been taught the rudiments of reading and 
writing' (p 204) 
VI8 bewomngsdichtheid per huis, 
Statistical Yearbook, 1974, table 204, Summary of Housing Conditions, 
kol 13 (zie noot ρ 814) 
VI9 grootte van huis in termen van vertrekken, 
Statistical Yearbook, 1974, table 204, Summary of Housing Conditions, 
kol 14 (zie noot ρ 814) 
V20 wettelijke regeling voor gewetensbezwaarden 
Conscnption, a world survey, 1968, appendix I (pp 157-164) 
1 = geen wettelijke regeling, 
2 •= wettelijke regeling voor bepaalde groepen, 
3 = algemene wettelijke regeling, 
8 = η ν t (geen dienstplicht), 
9 = onbekend 
V21 martelingen, 
Martelingen het zijn mensen waar het over gaat, 1974 
1 = systematisch 
2 = incidenteel 
9 = onbekend (soms 'betekent uiteraard met dat het niet zou gebeuren' 
Ρ 150) 
V24 sociale zekerheidsprogramma's, 
Cutnght (AJS), 1967, ILO, 1976, Jackman, 1975 
'Social Insurance Program Experience, (SIPE) 
is defined as the result achieved by a comprehensive and successful 
senes of measures for protecting the public (or a large sector of it) form the 
economic stress that, in the absence of such measures would result from the 
stoppage of earnings in sickness, unemployment, or old age, and after 
death of main earner, for making available to the same public medical care 
as needed, and for subsidizing families bringing up young children' ( 1975, 
Ρ 12) 
V25 bruto national product per hoofd van de bevolking, 
W I W , table 5 5 
' G N P per capita figures are reported in United States dollars' (p 320) 
V26 politieke gevangenen, 
Amnesty International, Er zijn in 107 landen politieke gevangenen, 74/75 
0 = benchlen over geen politieke gevangenen, 
1 = berichten over politieke gevangenen, 
9 = onbekend 
V27 mkomcnsongelijkheidsmetmg volgens Paukert, 
International Labour Review (108), 
'The data are based pnmanly on the largest compilation so far available, that 
of Irma Adelman and Cynthia Taft Morns This compilation covers 44 coun-
tries To the Adelman-Taft Morns data has been added information about a 
number of other developed and developing countncs ' (p 124-125) 
V28 meting van inkomensongelijkheid volgens Cromwell, 
'Unadjusted Gini coefficients, calculated from the raw data, were regressed on 
three variables found to be statistically correlated with inequalities, viz , per capita 
income (YPC), economic system (COM), and the development of natural resour-
ces (RD), and each of the eleven undesirable sources of vanation The Gini 
coefficient was then adjusted according to equation (A 2 )' (p 308) 
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Bijlage 8: Lijst van onderzoekslanden* 
AFG 1 
ALB 2 
ALO 3 
ARG 4 
AUL 5 
AUS 6 
BEL 7 
BOL 8 
BRA 9 
BUL 10 
BIR 11 
BUR 12 
CMB 13 
CMR 14 
CAN 15 
CAR 16 
SRI 17 
CHA 18 
CHI 19 
C H N 2 0 
COL 21 
CON 22 
ZAI 23 
COS 24 
CUB 25 
CYP 26 
CZE 27 
DAH28 
DEN 29 
DOM 30 
ECU 31 
ELS 32 
ΕΤΗ 33 
FIN 34 
FRA 35 
GAB 36 
DDR 37 
BRD 38 
GHA39 
GRC 40 
GUA41 
GUI 42 
HAI 43 
HON 44 
HUN 45 
Afganistan 
Albanie 
Algerije 
Argenlinie 
Australie 
Oostenrijk 
Belgié 
Bolivia 
Brazilië 
Bulgarije 
Burma 
Burundi 
Kambodja 
Kameroen 
Canada 
Centrafnka 
Sn Lanka 
Tsjaad 
Chili 
China 
Colombia 
Kongo 
Zaïre 
Costa Rica 
Cuba 
Cyprus 
Tsjechoslowakije 
Benin 
Denemarken 
Dominicaanse Rep 
Ecuador 
El Salvador 
Ethiopie 
Finland 
Frankrijk 
Gabon 
Duitse Democr Rep 
Bondsrep Duitsland 
Ghana 
Griekenland 
Guatemala 
Guinee 
Haïti 
Honduras 
Hongarije 
ICE 46 
IND 47 
INS 48 
IRN 49 
IRO 50 
IRE 51 
1RS 52 
ITA 53 
IVO 54 
JAM 55 
JAP 56 
JOR 57 
KON 58 
KOS 59 
LAO 60 
LEB 61 
LBR 62 
LBY 63 
LUX 64 
MLR 65 
MLY66 
MLI 67 
MAU 68 
МЕХ 69 
MON 70 
MOR 71 
NEP 72 
NTH 73 
NEW 74 
NIC 75 
N G R 7 6 
NGA77 
NOR 78 
PAK 79 
PAN 80 
PAR 81 
PER 82 
PHI 83 
POL 84 
POR 85 
RUM 86 
RWA87 
SAU 88 
IJsland 
India 
Indonesie 
Iran 
Irak 
Ierland 
Israel 
Italie 
Ivoorkust 
Jamaica 
Japan 
Jordanie 
Noordkorea 
Zuidkorea 
Laos 
Libanon 
Liberia 
Libie 
Luxemburg 
Madagascar 
Maleisië 
Mah 
Mauritanie 
Mexico 
Mongolie 
Marokko 
Nepal 
Nederland 
Nieuwzeeland 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Noorwegen 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Filipijnen 
Polen 
Portugal 
Roemenie 
Rwanda 
Saudiarabié 
* Zie Lijst van Landennamen Den Haag 
1981 
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SEN 89 
SIE 90 
SOM 91 
SAP 92 
SPN 93 
SUD 94 
SWE 95 
SWI 96 
SYR 97 
TAN 98 
THA 99 
TOG 100 
TRI 101 
TUN 102 
Senegal 
Sierra Leone 
Somalia 
Zuidafnka 
Spanje 
Sudan 
Zweden 
Zwitserland 
Syné 
Tanzania 
Thailand 
Togo 
Trinidad en Tobago 
Tunesië 
TUR 103 Turkije 
UGA 104 Uganda 
USR 105 Sovjetunie 
UAR 106 Egypte 
UNK 107 Grootbnttannie 
USA 108 Verenigde Staten 
UPV 109 Bovenvolta 
URU 110 Uruguay 
VEN 111 Venezuela 
VTN 112 Noordviétnam 
VTS 113 Zuidviétnam 
YEM 114 Jemen 
YUG 115 Jocgoslavié 
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Bijlage 9.1: Z-verdeling voor V2 (ruwe score) 
laag -1 5 
- 1 0 
- 0 5 
00 
+0 5 
+ 10 
-1 5 
+2 0 
+2 5 
-(12) 
-(5) 
(4) 
-(5) 
-(3) 
hoog +4 0 _(1) 
missing (2) 
I 
0 
skewncss 0 91 
.(12) 
10 
-(21) 
.(18) 
I 
20 
-(32) 
I 
30 
I 
40 
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Bijlage 9.2: Ζ-verdelîng voor NV2 (log.V2) 
laag - 2 0 (4) 
- 1 5 
- 1 0 
- 0 5 
00 
+0 5 
+ 10 
+ 1 5 
+2 0 
+2 5 
hoog +3 0 
missing 
(8) 
(7) 
(5) 
(6) 
— (1) 
— (2) 
0 
(12) 
10 
(17) 
(29) 
-(23) 
20 30 
I 
40 
skewness 0 28 
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Bijlage 9.3: Z-verdeling voor V9 (ruwe score) 
laag - 1 0 
- 0 5 
00 
+0 5 
-10 
-1 5 
+2 0 
+2 5 
hoog +4 5 
missing 
(18) 
-(19) 
(12) 
-(9) 
-(5) 
(1) 
(1) 
- ( 2 ) 
(15) 
I I 
10 20 
(33) 
I 
30 
I 
40 
skewness 2 35 
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Bijlage 9.4: Z-verdelmg voor NV9 (log.V9) 
laag - 2 0 -(1) 
-1 5 
-10 
- 0 5 
00 
+0 5 
+ 10 
-1 5 
+2 0 
hoog +2 5 
(1) 
- ( 2 ) 
missing 
I 
0 
skew ness 0 17 
(11) 
(16) 
-(17) 
- (H) 
(12) 
(18) 
(8) 
16 
(15) 
24 
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Bijlage 9.5: Z-verdeling voor V12 (ruwe score) 
laag -1 0 
- 0 5 
0 0 
+0 5 
-10 
+ 1 5 
+2 0 
+2 5 _ 
(13) 
(9) 
(13) 
( 1 1 ) 
(5) 
(1) 
hoog +3 0 _(]) 
I 
I 
I 
missing _ ( ι ) 
I 
0 
skewncss 0 94 
I 
10 
•(20) 
I 
20 
I 
30 
(41) 
I 
40 
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Bijlage 9.6: Z-verdelmg voor SV2 ( V V12) 
laag - 1 5 (4) 
- 1 0 
- 0 5 
00 
+0 5 
+ 10 
+ 1 5 
+2 0 
hoog +2 5 
•(2) 
(1) 
(17) 
-(15) 
(12) 
(14) 
•(15) 
-04) 
missing —(1) 
I 
0 
skcwness 0 35 
I 
10 
I 
20 
I 
30 
I 
40 50 
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Bijlage 10: Correlatiematrix 
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. 4 2 É - » * 
, 6 3 3 b * * 
, 4 І 1 4 * * 
. 6 9 С Ь * * 
, 7 0 4 5 * » 
, 6 3 2 4 » * 
, 5 5 4 5 » * 
, o 2 6 i 
, 1 6 3 7 
. 1 757 
, 3 9 Э З * 
, 2 7 * 1 
. 3 4 8 9 
C . 7 1 2 5 * · 
- 0 . 2 7 9 3 · 
- 0 . 2 8 5 0 * 
- 0 . 2 8 0 0 
0 . 0 2 6 3 
- C . 3 4 b ) · · 0 . 2 6 5 5 « 
- C , 4 2 4 2 · » 
l .COOO 
O . d l b í » * 
0 . 7 4 5 / * · 
- 0 . 6 4 d 7 · * 
0 . 6 4 3 9 * * 
0 . 6 7 2 6 * * 
0 . 5 3 8 4 * « 
C . t 4 3 1 « · 
- C . 6 6 3 6 * · 
- 0 . 6 3 4 5 · · 0 . 4 3 3 4 * * 
0 . 1 6 3 6 
0 . 7 0 4 2 * * 
0 . 6 8 1 6 * * 
- 0 . 3 0 8 2 * · 
- C . 5 6 0 7 · · 
C. 7 4 9 9 · · 
- 0 . 6 5 8 7 * · 0 . 7 1 0 * · » 
0 . 7 1 2 9 * 4 
• C . S O C d · · 
- C . 3 5 1 4 · * 
0 . 2 5 3 6 · 
- 0 . 5 7 1 4 · · 
l . C C C O · · Ö . 7 3 3 4 * * 
0 . 5 3 6 1 * * 
0 . 5 3 8 2 * · 
0 . 6 4 0 6 * · 
- 0 . 6 6 7 5 · » 
0 . 6 8 7 0 * * 
- C . 2 7 0 5 * 
- C . 3 6 5 3 · 
- C . 4 0 4 1 · · 0 . 3 5 5 9 « 
- 0 , 0 2 8 9 
C . 5 9 0 7 * · 
C . 7 4 5 7 · · 
- 0 . 2 8 5 4 * 
- 0 . 3 1 5 0 * 
- 0 . 2 6 2 2 
0 . 0 1 0 3 
- С . Э 0 9 6 * « 
0 . 3 6 2 5 · * 
- 0 . 5 7 6 6 * * 
0 , 8 1 8 9 * * 
l .COOO 
C . 7 6 1 5 * · 
- 0 . 6 2 4 0 * * 
0 . 7 0 2 2 * * 
0 . 6 8 7 2 * * 
0 . 7 0 0 5 * * 
0 . 7 3 8 1 « * 
- 0 . 7 5 0 1 * * 
- 0 , 7 2 6 8 * · 
0 . 4 8 0 0 · * 
С . 2 6 7 9 
0 . 7 7 9 3 * » 
0 . 7 2 5 3 * * 
- 0 . 3 2 0 7 · · 
- 0 . 6 8 0 6 * * 
С . 7 7 5 7 · * 
- С . 7 5 6 2 · · 0 . 7 7 6 5 * · 
0 , 7 4 6 2 * * 
- С . 3 1 7 7 * * 
- 0 . 3 6 2 7 * · 
0 . 3 6 1 8 · · 
- 0 . 6 6 3 5 * * 
С . 6 2 0 2 · * 
0 . 7 5 9 5 * * 
0 . 5 3 6 8 · * 
0 . 6 9 Ь 9 * * 
С . 7 3 6 2 « * 
- 0 . 7 5 2 7 · · 0 . 7 7 2 8 » * 
- 0 . 2 d l 7 · 
- С . 2 7 6 4 
- С . 4 1 6 2 « · 
0 . 4 1 2 Э · 
С . 0 9 > 1 
С . 5 6 0 2 * « 
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V i i 
ilk 
/ l ì* 
VIO 
vir 
Vla 
vi·* 
V ¿ J 
4¿1 
4¿<t 
4¿b 
M¿ 
NV9 
SV1¿ 
SV14 
NV¿> 
MV1 
MNV¿ 
MV4 
n / d 
лнчч 
M V l v j 
n S t f l ¿ 
« ІЭ 
Ч 1& 
П 17 
H V l U 
HV¿4 
i t l h l 
AUGINI 
иінідх 
iNüIHlAi 
TAA 
f l l íb 
0 . J * ¿ } * 4 
- O . 1 6 6 0 
- и . І З в Э 
- O . U I J O l 
- υ . ü 6 i s 
- J . W ì > 6 
ü . ¿ í > J u * 
o . J M d - * * 
ü . J 9 « - ) » · 
- 0 . ^ ^ o l « * 
0 . 4 6 7 4 « « 
д . ч З б 9 » * 
ü . * 1 7 0 « * 
о.ззвгв* 
- 0 . 3 9 7 7 * * 
- 0 . 4 1 6 6 * « 
Û . 3 6 7» 
O. 39< tb*» 
о.^гоі** 
- О . І Ъ Ь э 
- О . 3 7 Ί 7 * * 
О . ¿ 4 0 0 * 0 
- 0 . 4 6 U * * 
0 . 4 1 ^ 6 « * 
Ο. 3 d l 3 * · 
-O.ldbZ 
- 0 . U u l 
l .OOÜO 
- Ü . 3 4 4 0 O * 
0 . 2 Ы 7 * 
о. іпчь»* 
0 . 3 0 o d * 
Ο . Ί ΰ * 9 * * 
Ü . 3 7 1 < i * 0 
- 0 . 3 7 / 1 3 * * 
0 . 3 7 3 4 * « 
- Ü . 1 6 7 1 
- O . O / j * ) 
- 0 . 3 ¿ 7 6 * 
0 . 3 6 И * 
- О . О ^ о З 
0 . ^ ¿ u 3 * · 
- J . d ' ï f t d » » 
Э. 1 6 J 7 
J . l 1 4 6 * * 
J . Í »1> 
- J . J - Í 4 d * * 
J . d J O ^ * * 
- О . э M 4 * * 
- 0 . 6 f » 3 i * * 
- O . 7 ¿ 6 ) 0 « 
û . 7 7 7 7 * * 
- O . 6 d 3 2 * * 
- J . & o V t i * * 
- U . Í 3 2 ¿ 0 ( i 
- Э . о г і i * * 
J . / O l e * * 
J . W 1 6 * * 
- J . > 6 4 5 * * 
- 0 . o ¿ 3 U * * 
- 0 . 7 ¿ l - í * * 
O . ¿ 1 1 7 
1 . ) Û 0 O * « 
- 0 . f / ¿ о » * 
.К&ІУ*;** 
- О . / d 4 4 * » 
- J . - i j O * * · 
u . ¿ 0 5 d 
O . J 0 1 3 » * 
- J . j y s j * * 
l . O O O J 
- ü . Э / Ч О * * 
- J . 7 6 / 3 · * 
- 0 . 6 ¿ 3 ¿ * * 
- J . / 5 ¿ ' j * · 
- J . J ¿ b O * » 
0 . / Û J J * * 
- 0 . 6 3 9 J * * 
о. іьгл 
3 . ¿ 6 ¿ d 
3 . ¿ 4 ¿ 4 
- O . 4 ¿ J 7 * 
О. J ? l í > 
U . / Μ * 1 » * 
- C . ¿ 7 u > * 
- t - . c / 1 ¿ * 
û . C j i t > 
-о. з з ы * * 
υ . ¿ t J o * 
- C S ^ Ö J * · 
l . U u Û O * * 
ϋ . 7 4 7 υ * · 
- J . 0 Í > 7 J * * 
U . à < ( 3 V * * 
u . 6 d 2 9 * * 
ü . t i J / J » « 
û . t - t J / * * 
- и . б Ь З о * * 
- О . ί ) 3 Ό * * 
. J . 4 J 6 6 » * 
к) . I Ò J J 
О . Ю 6 2 * * 
Ü . b d 3 J * * 
- 1 < . ¿ > 4 J * * 
- 0 . J 6 4 J * · 
υ . r - j l i * « 
- о . ь Ь ъ / * * 
Ú . 71 7 6 * * 
0 . 71413** 
- 0 . ¿ 9 ¿ l * · 
- 0 . 3 4 ib«* 
0.¿rjl 7* 
- Û . ^ 7 4 j * 0 
l .OCOO 
U . 73*340* 
0 . 5 4 V J * 0 
O . M H J » * 
О . о ч С /O« 
- 0 . 6 і 7 э » * 
0 . 6 6 8 7 * * 
- l . ¿ U ¿ J » * 
-о.з&ъэ* 
- C . 4 L 4 4 · * 
0 . 3 í > í > ) * 
- l - . Ù 2 a » 
Ο . ^ ί υ / · * 
f 1>V l¿ 
C . Ü d ^ b « * 
- O . ¿ 3 7 4 * 
- 0 . ¿ 3 3 ü 
-О. ІЫЗ* 
о.ігть 
-ь.гчы* 
0 . J>72->« 
- О . о З З б * * 
О. / 3 3 4 " » 
Э . T b ' í j * « 
о . ^ / ^ э * · 
- 0 . ыо /** 
О. ί ^ 4 · > » 
О . 7 1 1 7 * * 
O . s l ^ J * * 
0 . ά 9 4 ί ) * * 
- 0 . /4iJ 7 * * 
- О . 66 H » « 
0 . 4 ^ / 7 * » 
0 . ¿40} 
0 . / d O D * « 
Ú. 7 3 ¿ o * * 
-с.гігг* 
- O . 7 0 9 ' j * * 
l . U G O o * « 
- 0 . 6 β ί 6 9 * 
o . d e l J * * 
o . ^ d ¿ ^ * * 
- С . 2 е 7 б * 
- 0 . 3 4 5 J * * 
0 . J - J Í J * * 
- Ü . 7<J7 .>»O 
0 . 7 3 Ъ ' і > * 
1 . 0 0 0 J 
O . b 3 ¿ 4 * * 
0 . 1 L Í ¿ * « 
O . d - y b J * * 
- 0 . ? 4 ¿ d * * 
Ü . 7 / ¿ ¿ » * 
" . ¿ J M * 
2 i ídd 
C . 4 3 ¿ 3 * * 
U . 3 3 U / 
0 . 1 4 9 J 
0 . 6 13 i*-» 
:«: 
n V l b 
i ) . 6 l 6 / « * 
- J . i d 4 1 
- u . b b l d « * 
- О . Ь 9 5 4 * * 
O.OöCO 
- 0 . ¿ 3 5 J 
o. jcee* 
- 0 . * d l 4 * * 
0.1-36.«* 
о.ьзьм*> 
^ . ^ ¿ 7 1 * * 
-O.9517*0 
y .3729** 
I.JCOO** 
0 . 3 321*· 
О . З С Ь б » · 
- 0 . 0 1 9 U * * 
- υ . З й 9 2 * о 
J . 6 4 4 4 * * 
0 . 2 56'> 
0 . b l d 4 * « 
0 . 6 6 5 1 * * 
-¿•¿146 
- J . a ¿ 0 4 * » 
О . Ъ 3 2 4 * * 
- 0 . 6 І 5 7 * * 
0 . 3 9 7 4 * * 
U . o l 6 7 * * 
- 0 . 2 1 9 d 
- 0 . 5 í i 6 V * * 
O . J C I B Ü « 
- Û . ( . 2 3 2 « « 
0 . ' > 4 9 n « 0 
0 . 3 3 2 4 * * 
l .OOOü 
и.ьзгі*« 
0 . 5 0 S t > · « 
- 0 . 6 2 7 3 * * 
0 . b l d 4 * * 
- j . l d 4 1 
- j , 6 e 4 2 * * 
- O . J60HV 
O . J - i O l * 
O . U 70 
O . o 5 4 4 * » 
м іб 
C . » 3 t 4 4 * 
- С . 1 9 2 3 
- C . 3 0 2 t ì * 
- 0 . 3 t í i J V # 
0 . 1 4 0 0 
С . 4 1 7 4 · * 
- O . t ) 0 J · * 
о . ы о г * * 
0 . 6 ί ί ι 9 · * 
0 . / J 6 / * v 
- C . Í 2 C 3 * » 
0 . 6 2 9 - » * * 
0 . 6 4 2 9 « * 
i . 0 0 0 0 · · 
C . f l 7 C d · * 
- 0 . 6 C 2 6 * * 
- O . b d b O · · 
U.tí231** 
0 . 3 J 2 6 * 
C. / ¿ C d · * 
0 . 6 6 0 9 * * 
- O . ¿ 2 4 2 * 
- 0 . 7 S 6 d · · 
O . h l t ? · · 
- 0 . 6 2 6 1 * 0 
t . d l d d * · 
О . г і З ^ в * * 
- O . Î l o d · 
- ü . J d t J i O * 
0 . 4 0 4 9 * * 
- 0 . 7 j ¿ b * 9 
о.^зен«« 
0 . a i 3 2 * « 
0 . ^ 3 2 1 0 * 
l . O o O ü 
0 . Ί 7 4 3 * · 
- Ç . 6 3 C 0 * « 
с.ігьь** 
- C . l d 6 7 
- C i d 66 
- 0 . 2 / ^ 7 0 
0 . 3 2 t 9 
- O . 1 4 9 β 
0 . r j 7 2 7*« 
M i ! 
0 . 6 9 0 9 · * 
- C . 2 4 e i * 
- C . 3 4 7 7 * 0 
- 0 . 4 2 2 2 * 
0.12 14 
- 0 . 2 4 2 4 * 
Û . J 7 9 3 · · 
- 0 . Í 0 4 b 0 * 
U . 6 4 0 o 0 u 
O . 7 1 6 2 « · 
0 . 6 4 0 1 0 » 
- С . Ы Ч З О О 
G . 7 2 i l * * 
C . 6 1 1 J * * 
O.d/5*** 
І .СССЗОО 
- C . 7 J d 4 * * 
- 0 . 6 1 9 0 · * 
C . 4 d 0 9 * o 
0 . 2 6 0 + 
C . 7 6 6 0 0 « 
0. 74 10*0 
- C . í f c b o * 
- О . И 2 Ъ Ъ » * 
0 . 9 1 - L 2 * « 
- и . б б о і * * 
O . t J b o l · · 
C . d 9 C 3 * * 
- С . 2 И « 6 0 
- С . 4 4 2 1 0 * 
0 . 3 7 1 4 * 0 
- 0 . d 2 b O * 9 
C . 6 4 C - « · * 
с.ечъз·* 
О.Ъ з б « * 
0 . d 7 4 J * * 
l . C O b O 
- С . Ï 3 J 1 * * 
0 . 7 6 9 7 · * 
- 0 . 2 4 l d * 
- 0 . 2 9 « í 
- С . 3 3 ^ 2 * 
С . 4 1 э 5 в 
- 0 . 0 9 Л 
( , . 6 4 4 7 * * 
И Ы 
- О . 7 6 9 Э » * 
^ . З О С · 
J . 3 9 3 3 » * 
J . 4 4 6 4 * * 
О. 1 4 в Ъ 
0 . b l 2 4 - · 
- J . J 7 7 d * · 
J . 6 J 2 4 * * 
- J . 6 6 7 5 * 0 
- 0 . 7 5 2 7 * * 
- O . 7 1 6 6 ' · 
0 , 5 7 3 2 * 0 
- 0 . 7 3 1 6 * * 
- 0 . 6 9 0 J * * 
- U . 6 5 0 0 * « 
- 0 . / 4 4 2 » · 
l . C O C O » * 
J . 9 J 9 4 * * 
- j . 6 1 5 7 * 0 
- 0 . 3 0 7 7 
- û . 7 5 9 9 * · 
- 0 . 7 6 4 a * · 
О . 3 6 1 3 * · 
О. Г и 9 І » · 
- и . 7 4 7 И * · 
0 . 9 4 7 9 * * 
- 0 . 7 9 2 0 * 0 
- 0 . 7 6 9 3 « * 
υ . 3 5 9 3 * · 
0 . 4 Z 4 U * · 
- 0 . 3 7 7 H * 0 
0 . / 0 3 0 * · 
- J . 6 6 7 5 * · 
- 0 . 7 4 2 6 * 0 
- 0 . 6 2 7 5 » * 
- 0 . 6 5 0 0 * * 
- 0 . 7 3 3 1 * 0 
l . O C C O 
- 0 . 7 5 7 3 * * 
0 . 3 0 5 3 * 
O . 1 3 6 3 
0 . 3 0 5 « ! · 
- 0 . 3 6 4 2 · 
0 . 1 2 4 4 
- O . 5 6 9 2 » · 
- 0 . 3 6 2 1 * * 
- 0 . 3 1 6 3 
0 . 1 0 2 4 
- 0 . 2 9 3 7 * 
0 . Э / 1 2 » · 
- 0 . 5 5 4 5 * * 
0 . 6 Ö 7 0 * « 
0 . 7 7 2 6 0 « 
0 . 7 4 1 7 · · 
- C . 5 1 C 9 * * 
C . 0 6 4 5 * * 
0 . 6 0 7 1 « · 
0 . 7 3 5 4 « · 
C . 7 7 3 2 * * 
- 0 . / 5 5 1 * * 
- 0 . 7 1 6 5 · * 
0 . 5 6 9 9 0 * 
C . 3 5 V J * 
1 . 0 0 0 0 · · 
0 . 7 3 5 4 « * 
- C . J 0 2 7 · · 
- 0 . 6 6 7 Э * * 
С. 7 в С 5 · · 
- 0 . 7 5 6 0 * * 
0 . 8 2 0 4 * 0 
0 . 7 3 2 1 · · 
- С . 3 0 1 7 · · 
- 0 . 4 6 1 5 * 0 
0 . 3 7 3 4 « « 
- 0 . 6 3 9 3 * · 
0 . 6 ( * 8 7 · « 
С . 7 7 2 2 · * 
С . 5 1 * 4 0 * 
О , 7 2 5 5 * * 
О . 7 6 9 7 * 0 
-О. 75 7 3 « · 
1.0000 
-0.25d4* 
-0.ΙΘ01 
- С . 3 3 6 7 * 
0 . 4 3 6 6 * 
- 0 . 0 0 9 2 
0 . 5 9 4 9 * · 
MV2 
- С . 2 6 8 2 * 
1.С000ОО 
С.2а5в· 
0.1931 
о.газеі** 
0 . 7 2 5 3 * * 
-0.174С 
0.0260 
- 0 . 2 7 0 5 * 
- 0 . 2 8 1 7 * 
-0.2346« 
0.2203 
- 0 . 4 0 9 8 * * 
-0.2434 
- 0 . I d 7 b 
-0.2412« 
0 . 3 1 1 6 * 
0 . 3 0 7 1 * 
- 0 . 2 6 4 7 
- 0 . 1 3 9 1 
- 0 . 2 5 2 2 * 
- 0 . 3 0 2 7 * 0 
с г в г ч · · 
0 . 1764 
- С . 2 2 3 7 * 
0.3ed5** 
- 0 . 2 7 4 4 * 
- 0 . 2 6 6 9 * 
0 . 9 8 9 9 * · 
0.2865« 
- 0 . 1 6 7 1 
О.1624 
- 0 . 2 6 2 3 * 
-0.231Ы« 
- 0 . 1 8 4 1 
- 0 . 1 8 6 7 
- 0 . 2 4 1 8 * 
0.ЭС53* 
-О.2584« 
1.000С 
0.1573 
С.2280 
- 0 . 4 0 0 1 * 
- 0 . 1 0 6 9 
- 0 . 4 7 7 2 * * 
/ 1 
<í¿ 
/ 4 
V5 
tfü 
W7 
Vd 
it 
vio 
v u i l ¿ 
V13 
V 4 
v 5 
V o 
V 7 
V Ь 
i ч 
i¿v 
V21 
/ 2 4 
V25 
N / 2 
NV9 
3V12 
ЪЯІ* 
M¿1 
МУ1 
M i V ¿ 
4 / 4 
rtwo 
^•чv> 
n / l u 
n S V 1 2 
Ч І З 
rulo 
I1V17 
H V l u 
1 V 2 4 
I V t 
v i 41 
АииІЧІ 
J i r t ï Α Χ 
I f i U l K T A l 
ΤΑλ 
ь І Ч І 
"S: M« 
0 . 4 0 2 2 * 
0 . 5 3 4 4 * 
- 0 . 0 4 0 3 
0 . 2 1 3 в 
- 0 . 0 7 3 5 
υ . 1 6 3 / 
- 0 . 3 6 5 3 * 
- о . 2 7 6 4 
- 0 . 3 7 4 2 * 
0 . 6 9 3 9 * * 
- и . 2 5 4 з 
- 3 . 6 d 4 2 * o 
- 0 . 1<366 
- и . ¿ a l ò 
0 . 1 7 9 - ϊ 
0 . 2 0 5 8 
- 0 . 2 э С 4 
4 ^ . 0 0 L 0 
- 0 . 1 5 2 5 
- O . 3 4 o d * 
0 . 1 7 2 Й 
0 . 2 4 7 9 
- U . 2 d 8 d 
0 . 2 / 9 2 
- 0 . 1 d 0 4 
- 0 . Ì U 2 4 
U . l / 2 d 
0 . 4 3 6 5 0 
- 0 . 0 7 3 5 
t i . 2 6 2 8 
- 0 . 3 6 5 3 * 
-о.2аья 
- Ü . 6 d 4 2 · * 
- o . l d 6 6 
- 0 . 2 9 b ï 
0 . L d 6 l 
- O . l d O l 
0 . 1 5 7 3 
1 .0JOO 
0 . B 6 5 2 · · 
- J . 1 7 7 7 
O . 0 d 3 7 
- 0 . 2 3 1 4 
А О - І Ч І 
- 0 . 3 6 t o 3 * * 
3 . 2 2 J U 
- 0 . 2 J J n 
- û . 0 1 0 9 
0 . 1 6 9 9 
0 , 1 1 2 2 « 
- J . 1 2 / 6 « 
J . l / 3 / 
- 0 . 4 0 4 1 * « 
- U . 4 1 6 2 « « 
- О . З о Л * « 
0 . 6 4 / 1 - * * 
- J . 3 d ¿ 4 « 
- 3 . » d 9 2 * * 
- J . 2 / 5 f « 
- 0 . i 4 6 d « 
0 . 3 C 1 J O 
J . 3 0 4 5 
- O . l O l J 
- 0 . 3 2 6 6 
- J . 3 < » 7 3 * * 
- 0 . J 1 K · 3 . 2 3 2 6 
0 . 2 Hi 
- J . 4 3 2 3 * * 
0 . 1 1 3 1 * 
- J . 2 7 3 » * 
- 0 . J 6 1 4 · « 
0 . 2 3 2 6 
- J . 1 4 4 J 
- U . 3 2 7 Ö * 
3 . 2 4 2 4 
- 0 . - » l 4 4 * « 
- 0 . ч 1 2 1 * * 
- 0 . 3 6 J d O 
- J . 2 7 J 7 « 
- 0 . 3 3 / 2 * 
J . J O J Ö * 
- 3 . 3 3 6 7 * 
0 . 2 2 O O 
0 . Ί 6 3 2 * * 
1 . 0 0 0 0 
- J . l a ^ / 
0 . 0 0 3 0 
- 0 . 2 3 4 O 
D t ^ T A X 
l , . 4 2 / l * 
- О . Ч С О І » 
- 0 . 4 4 1 : . * * 
- 0 . 0 4 6 J 
- 0 . 2 9 h 2 
- υ . 4 3 9 6 « 
, . З Ь і 4 * 
- О . З Ч З І * 
0 . 3 5 5 * * 
υ . 4 1 2 0 * 
υ . 3 2 0 4 
- ^ . . 1 5 0 2 
0 . 4 0 5 3 * * 
0 . 3 9 4 J · » 
0.i¿b> 
0 . 4 1 в э * 
- и , 1 6 9 6 * 
- 0 . 4 1 О З * 
ü . 5 4 3 e » « 
0 . 3 3 0 / 
Ü . 4 3 6 6 * 
J . 4 d 3 4 * * 
- 0 . 4 3 4 o * 
- o . 5 0 1 3 * * 
0 . 3 3 w 7 
- 0 . 4 6 0 b * 
0 . 4 4 / 7 * 
0 . 4 2 7 1 * 
- 0 . 4 3 4 6 * 
- 0 . 4 4 4 4 * 
0 . 16 1 4 * 
- 0 . 4 2 4 7 * 
0 . 1 5 5 ) · 
C . i ivi 
Ü.3íÜL* 
0 . J 2 6 J 
O . i l d S * 
- j . 3 d 4 2 » 
I J , 4 3 6 6 * 
- J . 4 C Ü 1 0 
- ^ . 1 7 7 / 
- 0 . * e 5 7 
l .CCOO 
0 . 5 r i 3 3 * * 
0 . 3 0 2 6 0 « 
І Ч О Ы Г AA 
- 0 . 1 1 2 4 
- 0 . | * , Ί 9 
- 0 . 2 3 6 4 
0 . 1 ) d 2 
- 0 . 0 0 6 4 
- O . O J U 
- C . 0 4 0 J 
- 0 . 2 7 8 1 
- 0 . 0 2 d 9 
0 . 0 ) 7 1 
- O . O B / d 
- 0 . 0 702 
- 0 . 0 0 5Ù 
0 . 14<.1 
- i - . 1 9 y d 
- 0 . 0 9 / ^ 
0 . l 6 l d 
U . 0 2 o l 
0 . 1ЧН7 
0 . 2 0 4 І 
- C . t , 0 9 2 
0 . 0 4 d ¿ 
- C . 1 1 4 3 
- 0 . 3 * . ¿ 5 
-oloood 
- 0 . 0 t . 4 3 
- U . 1124 
- 0 . 1 1 4 J 
C U I ) 
- 0 . 0 4 0 3 
0 . ^ / ^ 5 
- 0 . C 2 d / 
- δ . 1 4 9 J 
0 . U T O 
- 0 . 1 /41 
-Ü.C4H 
0 . 1244 
- 0 . O J Í 2 
- 0 . 1 0 6 ) 
O . O i 3 7 
0 . 0 C 3 3 
0 , 5 й Э з * 0 
1 . 0 0 0 0 
- 0 . 1 1 6 ^ 
TAX 
0 . 6 2 6 4 « « 
- 0 . 4 7 7 ? · * 
- 0 . 6 4 7 9 * « 
- 0 . 4 0 2 6 
- 0 . 2 1 2 0 
- 0 . 5 Ы 9 * - « 
U . b 2 C l « 0 
- 0 . 3 4 8 ΐ 
0 . 5 9 0 7*« 
0 . 5 6 0 2 0 « 
0 . 5 9 < П * « 
-o.bsa/*« 
0 . 6 6 4 6 * * 
0 . 6 5 6 4 0 0 
0 . · > 7 2 7 » β 
0 . 6 4 4 7 * * 
- 0 . 6 2 5 D * * 
- 0 . 5 7 5 2 * * 
0 . 5 ЗЗО* 
J .¿ О О Н 
и . 5 9 4 9 « · 
0 . 6 2 6 6 * · 
- 0 . 4 8 0 6 * * 
- 0 . < і Ь 7 < . · * 
0 . 6 3 * 3 · · 
- C J . 6 3 M « « 
0 . 6 1 0 5 · « 
6 . 6 2 6 4 « « 
- 0 . 4 8 8 6 0 * 
- 0 . f C 3 2 * * 
0 . 3 2 0 3 * * 
- С . 4 Л 9 * * 
у . 5 9 0 7 * * 
0 . 6 3 3 3 * * 
0 . 6 5 4 4 * * 
0 . 5 Í 2 7 * * 
0 . 6 4 4 7 · * 
- U , 5 6 ) 2 · * 
0 . 5 9 4 9 « « 
- 0 . 4 7 7 2 * · 
- d . 2 d l 4 
- υ . 2 6 4 6 
0 . J C 2 6 0 * 
- ü , 1 1 6 d 
1.UOOÛ 
* = Sigmf LE 01 
** = Sigmf LE 001 
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ТЕМП N= 1 1 5 
DOC U4F4TA TI ON COR THE 1 3 6 VARTABLFS ' N THE F I L E 'DEMO 
RFL 
1 
2 
ч 
A 
5 
6 
7 
VARTABtE 
NA4F 
SFQNUM 
SIJBFHF 
CASWGT 
UN Τ Τ 
477 
RCGin 
ЧЫ>г\ 
VARIABLF LABFL 
NA TI ПМ 
GROFOERING VAN 
PFRSVR YHFI Π 
чт SS 
LANDEN 
П . ANGLT COPPPCFS. 
1 . LATVNS AKFRtKAANS, 
2 . ΡΤΠΟΪΝ CCSTFN FN AZ* 
3 . AFRTKA 
r. 
1 . 
2 . 
3 . 
9 . 
GFCnNTRCLEFRTE PEPS, 
f t N D F P CCNTRCLF, 
»'T NrjCR V P I J c . 
V R I J F P F P S , 
ΓΝΒΡΚΕΝΠ 
M I S S I N G 
VALUFS 
NONE 
NONE 
NONE 
NON F 
NONF 
NPNe 
9 . 
θ V4R02 CONSTI TUT! nNFL^ STATU« VAN P = G T MF 
" . T T T A L I T A I R , 
1 . A U T C F T T A I R , 
2 . C C N S T I T I I T I C N F C L , 
ЧТ «S 9 . CVCRTGF 
1Γ VARP4 RFPPF SFNTATT VI ΤΕΤ Τ VAN R F G I ^ E 
η . M «'T PCLYARC4ISCH, 
1 . PSFUnO P C I Y A R C H I S C H . 
2 . BFPCRKT PCLYARTHISCH 
11 VAROS 
12 V A » 0 6 VRTJ4FTC) VAN VERFNTGTNG FN VERGADERING 
T . NIET GFTCLFOEFPD, 
1 . TNFPPM G E T P I F R F E R D , 
2 . BFP VRYHFIO ТОТ СРРП 
3 . VR' JHFTD TCT rPPns , 
41 SS 
13 VARO? 
i * vARoa 
15 АРПЧ 
16 VARIO 
ЧТ ss 
«ANTAL PARTYFN 
MI ss 
3 . 
9 . 
I N 
P. 
1 . 
7 . 
9 . 
P r i Y A R C H T S C H . 
<-VFRIGF 
PARLEMENT 
F^N PARTY, 
CFN PARTY d5PC ZF^EL 
MPFR PARTYFN K=T INV 
CVEPIGF 
M I  
INVLOFO 
MISS 
IMVLOET 
41 SS 
INVLOEP 
Mi ss 
I N V I РЕП 
I I S « 
VAN 
VAN 
VAN 
VAN 
4 . ONBFKENH 
V P I J W T L l . GRfEPCN 
1 . TE VERWAARLOZEN, 
1 . BEPERKT, 
2 . «ATTG, 
3 . M G N T F T K A N T , 
9 . CNBFKENO 
I N S T I T U T I E S 
" . ZEF° S I G N I F I C A N T 
1 . S I G N I F I C A N T 
2 . KATIG 
3 . BEPERKT 
9 . CNBFKEND 
ASKRIPTTEVF GRPFPFN 
". SI G M F I TANT 
1 . KATTG 
2 . BPPFRKT 
3 . TE V^RWAARLCZFN 
9 . CNBFKFND 
SPONTANE BFWEGTNGFN 
">. REGELMATIG 
1 . AF FN TCF 
2 . CNREGELMAMG 
3 . ZFFR ONREGLMATIG 
9 . CNBCKENO 
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I T »<»11 4 E L i N G a e T T C U l . i T r E 0 0 0 « P O L I T I E K E PARTTFN 9 . 0 
0 . TE VFHWAIRL^ZEN, 
1 . BCPFPKT, 
2. " » T I G , 
4 . S'G N1 FT KANT, 
M I S S 9 . CN«EKFNn 
18 V&R12 R F L i N G I N T F G R A T I E ОГГР PCLITTEKE PARTrFN 9 . 0 
П. TF VFRWAÄRLOZFN, 
1 . BFPERKT, 
?. МДТІГ,, 
3 . S ' G N I F I K A N T , 
M I S S 9 . CK4FKEND 
19 V 4 R 1 3 BFLANGINTEGRATIE DCHR REGERING 9 . 0 
1 . TF VFRWAARIOZFN, 
1 . BFPERKT, 
7. N Í T I G , 
3 . STGNTFIKANT, 
MISS 9 . ONBEKEND 
20 VAB14 BELANGINTEGRATIc opnR PARLEMENT 9 . U 
0 . TE VFRHAAPLOZFN, 
21 
25 
VARIS 
VAR 19 
1 . 
2 . 
3 . 
MISS 9 . 
AANTAL PARTYFN RY 
1 . 
? . 
3 . 
MT SS 9 . 
BFPFPKT , 
»ATTG, 
S T G N I F I K A N T , 
CKBFKENO 
VFRKlc^ ISGEN 
G F , : N , 
F F N , 
T*«FE, 
WFFR ΠΑΝ TWEF, 
CN9FKEN0 
HORIZONTALE MACHTEKSCHCIDING 
T . TF V ^ P W A A P I C Z F ^ , 
1 . BEPERKT, 
?. S I G N I F T K A N T , 
M I S S 9 . C P E K E N D 
2 6 VA» 20 ПЕ МЛГЧТ VAN 4 F T PARLE **F NT 9 . O 
0 . V n LLFOTG I N ^ F F ^ K T I F F 
1 . RlJTfSCHCrTS TNFFF, 
2 . r.FDF^LTFLYK F ^ F , 
3 . VOLLFOIG P F F , 
MISS 9 . CVFPIGF 
27 VAR21 DF MACHT VAN TF R f C F P I N G 9 . O 
" . I C M I N A N T , 
1 . ST=RK, 
2 . ZWAK 
MT SS 9 . CNBFKENO 
28 VAR?? 'NVLOED VAN " T L I T / T P APPARAAT 9 . O 
" . I N T E R V C N I F R E N D , 
1 . rMDFRSTEUNENC, 
2 . NFU T RAAL, 
M I S S 9 . ONRFKFND 
29 VAP23 INVLOED VAN POL'TTP APPARAAT 9 . f1 
0 . P O L ' T I F K S I G N . 
1 . POL M F T S I G N , 
MI SS 9 . CKREKEND 
Э* VAR35 PARTI J S T C L S F l :F C N,TWFÇ OF MI=ER 9 . O 
n . GCEN OF ILLFG FF INE 
1 . CFN PARTY, 
2 . EFN ΓΟΜΙΝΑΝΤΕ PARTY, 
3 . ANOFRHALVF PARTY, 
* , TW^c PARTYEN, 
•i. MFER PARTYEN, 
M I S S 9 . CNBFKENO 
35 VAR3T OF PARL C MENTAIPC VERANTWOORDING 9 . O 
1 . N'ET VAN TOEPASSING, 
1 . AFWEZIG, 
2 . ONVCLLEOIG, 
3. v m ^ I G , 
M I S S 9 . ONBEKEND 
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PEL 
ons 
3 6 
V â ^ I i B L F 
N44E 
V í R 3 e 
V Í P I A B L F LABFL 
OMVANG G P n T S T E PABTY RECCOE 
Ί . GEEN G^KDZFN P A 4 L F « C 
1 . FFN PARTY Ю Г Т , 
2 . VAN ВО ТПТ 9 1 « , 
3 . 7 0 » , 
* . 6Г>Т, 
5 . ЧП%, 
7 . í O í , 
8 . ' 0 * , 
ЧТ SÇ 9 . OKBFKFNO 
M r S I M G 
VALUES 
9 . 
PPT 
FM Τ 
0 
•»7 VAH39 C O A L I T I F VGPMTNG RFCrOF 9 . 0 
5 . GFFK CPAL EK CPPOS, 
1 . COAL ZCNDER OPPQS, 
2 . GFFN CCAL Ш Ч CPPOS, 
3 . COAL ΪΚ CPPCS, 
MT SS 9 . C M F K ^ N D 
3 8 ЛРЧР 4FPEBKTNGFN ППЯ MI N O P R H F n S PARTY EN 9 . 0 
1 . ALLFFN O r ^ I N A N T F PAR 
1 . AAN7IENLYKE I H T S L U T T 
2 . C F N CF MEER U I T S L U I T 
3 . GEEN U T T S L U ' T , 
M'SS 9 . r V F R I G F 
45 VAU 5 7 VRYE VERKIEZINGEN HHB 9 . о 
т . G r F N VERK'EZIN'GFN, 
1 . ЕУТОЕ^Е AFWYKINGEN. 
2 . AANZTCNL. AFHYK'N 
3 . RFDEIYK VRYE V E R K I F Z 
M I S S 9 . Τ* W F I N I G I N F C P M A T I F 
«6 V I L ' F E EXPECTANCY DF MPGR. YF АРЯГСК 9 9 . 9 1 
ΊΤ V2 V ' n i E N C E 0 4 4 F L L 9 9 . 9 9 2 
Ίβ V4 PERMI SST VENF« FCIPBABFNO 9 . O 
1 . MflST PFRMISS 
2 . MOOR PFRMISS 
3 . S L I T P F R M S S 
* . S L I T СГЕРСТ 
S. МППР PERWISS 
Ί . MCST CCFRCIV 
« 9 Ч т м Е Ц и і Ц Т г CUTR'GHT 
SC V6 COLI FC Τ'VE PROTFST 4 I P B S 
INTERNAL WAR 4 1 R4S 
EDUCATION EYPENDITIJRF,»GNP WHB 
I N F A N T MORTALITY WHB 
P P n T F I N SUPPLY WFS.WHB 
C A L O R A S SUPPLY H = S , b H 4 
P H Y S I C I A N S PER " I L I P N POP WHB 
GTNT I N O F f , ! NCOMF OISTR WHB 
SOCIAL S ^ r U R i T Y FYOFNOITURF WILENSKY 
SCHUTZ C O E F F I C I E N T , I NCOMF JACKMAN 
SCHOOL E NR CLL MF MT ЫН В 
L I TFRACY WHB 
HOUSING »PER S CNS-ROO« STAT. Y F ARPrOK 
HOUSING » BROOMS STAT.YFARBOCK 
5 1 
52 
5 3 
54 
55 
5 6 
5 7 
5B 
59 
(.0 
6 1 
6 2 
6 3 
VT 
va 
V9 
v i r 
ν π 
V 1 2 
v u 
V 1 4 
V 1 5 
V 1 6 
V 1 7 
v i e 
V 1 9 
9 9 . 
9 . 9 9 9 
9 9 . 9 9 9 
9 . 9 
9 9 9 . 
9 9 9 . 
9 9 9 9 . 
9 9 9 9 . 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 9 
9 9 9 . 
9 9 9 . 
9 . 9 
9 9 . 9 
0 
1 
з 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
ι 
2 
0 
0 
1 
1 
ЗОІ 
Bijlage 11. SSPS-systemfile 
ьь V 2 0 C O N S C R I P T I O N Wie » C S I S T E R S 8 . 
9 . 
1 . G C EN BEGfL ÎNC CW 
2 . DW BPPFRKT GR 
4 . HFTT.RFGL.DW 
MISS 8 . N . V . T 
ЧТ SS 9 . CNBEKEND 
TnRTURÇ AMNESTY 
S'РЕ СиТЯТГ.ЧТ 
CNP I N ƒ PER СЛПІТА 
M I S S I N G п д т а VOOR s e c Τ NOI С I T CHS 
LOG VIOLENCE OR8FLL 
LOG INF&NT MOBTALTTV 
SORT P H Y S I C ' Í M S PFR »" L I ΓΝ PCP 
SORT HOUSI MG :3PPRSONS,P,RCCM 
LOG GNP PER ΓΑΡΪ T i 
TTTiÄL 4ISSTNG ПАТ» PCR N A T ' F 
VI MET CORRFCTTF MISSFPS 
NV? MFT CORRECTIF MISSERS 
V* «FT CPRPFCTT* M'SSFRS 
V8 MET CORRFCT'F MISSERS 
NV9 MFT CHRRECTTF H'SSFPS 
V I C »FT C O P R P C T I C M I S S F B · ; 
SVI Ζ MFT CORRECTIF M S S r R S 
V15 »LUS CORRECT'^ "'1SS I :RS 
V16 " F T CORPFCTIF »'SSFRS 
V I 7 MET CORRECTIF VTSSFRS 
V 1 8 MET CORRFCTTF M T ^ S E O « ; 
г * M E T г ^ р в е с 1 · " ^ » I S S F R S 
г MET r r P R E C T I F MtSSFRS 
V O L E N C E MFASURFMFNT 
G e N F o í L KFLEARF Me/ISURP 
INTCRP ST " ν Ρ ΐ Κ υ ί Α Τ Ι Γ Ν 
FHR^ftL OFMOCP«CY 
FPML OEMficq TAIJ 
PAUKFRT I L R 1СЧ 
BOTTOM ?f f 'NC OME 
TOP 5» ' NC OME 
ИО
т
ТПМ б Г » ' Nf OME 
Γ,'ΝΙ Í A N G F P Í S T rPOWWELL 
OIR BFLAST % P^R* 'NK 
I N O I P ß c t A S T ?P=PS I K " 
V P H n u n T N G n ' R - ' N O I R BFLAST 
PFMCI -SOMMATIF- INTEX 
65 
66 
6 7 
68 
6 9 
70 
71 
72 
71 
T> 
75 
76 
77 
78 
79 
8 " 
81 
R2 
81 
a<t 
85 
86 
Я7 
9 3 
9 * 
95 
9 7 
125 
126 
124 
n r 
131 
1 3 2 
П З 
134 
1 3 5 
1 4 3 
v?i 
V 2 4 
V 2 5 
S I M I S 
vvz 
N V 9 
SV12 
S V 1 4 
N V 2 5 
T l TM' S 
M V I 
4 N V 2 
" V * 
Ч Ч 
4 N V 9 
M V I O 
MSV12 
MV15 
M V I 6 
MV17 
MV1B 
MV24 
MV2 
WZVIOL 
WGENRAL 
ПЕМП2 
OEMOI 
0FMG3 
G I N I 
іпигс 
HIGH 5 
L 0 W 6 r 
A O G I N I 
O I R T A t 
T N D ' A T A r 
TAX 
L' BFRAl 
9 . 
9 9 9 . 
NONE 
NONE 
- 9 9 . 0 0 0 
9 9 .CO" 
• 9 9 . 0 0 0 
9 9 . Γ Ο Ο 
• 9 9 . 0 0 0 
NONE 
NONE 
NON F 
- 9 9 . 
- 9 9 . 0 
NON F 
NONE 
NON F 
- 9 9 . 0 0 
- 9 9 . 
- 9 9 . 
- 9 9 . 0 
NONE 
NON F 
N I N E 
NONE 
NONE 
NONE 
NONF 
9 9 . 
0 . 9 
0 . 9 
C . 9 
9 . 
0 . 9 
0 . 9 
Г . 9 0 0 
NCNE 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
3 
1 
0 
1 
3 
0 
1 
3 
0 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
3 
0 
3 
5 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
3 
0 
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rniCU^NTaTinN ρπμ THE 1 3 6 V Ä P I i B L F S ' Ν Т Н С F I l ^ 'СЕМГ1 
4EL VSSISBLÇ V»«T&BLC LAe c L MTSSING PUT 
»OS NAMF VULUES F4T 
DUMP TF ППЗиМ^МТДВу Τ N F O O ^ i T I ON. . 
ъь/о?т ъ\ ч і <; i s E F N Ч Д Д Т О Г В F C U T > » F T ! N G V U M I S S I N G П А Т Л 
С 6 / П / 7 7 THTM'S ' S " Ν Ч*ЛТ ГГР ALLE «MSS'NG D 4 T Í PER NATTE, 
VFPOEP Z I J N VAN 0 « ί Γ , FCN AANTAL V 1 4 TOEGFVOFCO. 
I O / · " ! / ? ? VANDAAG C O r A T l n N ИР l ZI JNSV AS I ARL FN: 
HZVlOL=FA.BAn,MNV2 , V6 , VT/ W ZGFNP AL = F Α .Ρ ΑΠ 
M VI 7 , «5 VI 2 .М Ч.Х І Ь . " І Ч . 
1 1 / 0 7 / 7 7 OF KAAnn=N VAN 4">ГЧ Τ ПТ VAPIP Z U N n-GFO» A AI Г), О Е Ч і г 
I S PCN RNCWCG^N LTKCRT SCHAAL VAN VART7 ТПТ АР1П 
" 1 / 1 1 / 7 8 ПС М Р1 T« ^ г р г с р г ) np BASTS VAN V ЛРГЧ, V AR-i 2, V ДРП« ТП 
АЯ Гб . V A O l l . Л Р І * , ν * Ρ 1 9 T c V A R 2 1 , V»B35,VAR->8 TO 
VARM'.VAPST. ΤΥΡΡ=ΡΑΠ. FACSC"RF ( Z I F CITP'JT Γ 8 1 1 7 7 Ι 
0 2 / r 4 / 7 e п с ч п з »ς т т с м т т с к ДА\ H F f T l BFHÍLVE "AT R A I ' S FA 
G c n R A í i n I S "Ρ TE Т Д І І _ В CCFFF 
0 4 / 1 9 / 7 8 r , l N > ,ΔΓΙΓ,Ι Ν' ,MGI Μ .LrwZf 1 . H I G H S , i r w e l Z U N ЧДТЕіІ VAN 
INKOXENSONG^l ' JH4FI O CNTL^ENO AAN PAJKFPT EN CROMrfFlL. 
О і а т л у Е^ Τ
Ν
Π Ι 4 Τ Α Χ Zt JN OIRCi< T F FN I N O I P E K T F PFLASTTNGS 
CÏFCRÇ ALS » VAN PCRS I M<C"EN 1CNTLFFND AAN YFARBûOK 
PF Ν Α Π Ο Ν Α Ι A C r r i l N T S ST AT J <;τ I TS , ι | Ν, NY , 1 9 6 6 I 
O S / 0 1 / 1 1 L I R ^ A L I S TF О Е Ч П І - I N D E X OP BASIS VAN GESTANDAAR-
n i S ^ F R O F SCTRES VAN DF INOICATORFN VOLGENS 
VAR 14 I 2 , 1 = 21 ( ^ . S O ) ν Α Ρ 1 θ ( 2 , 3 , * , 5 - 2 Μ 6 , 7 , β - 3 Ι 
V A R T 2 . V A J 0 S , V A R I 9 I V 4 R 2 1 ( 1 = 1 . S» ( 2 = 3 ) 
Personenregister 
Adelman 144, 191, 259, 280, 284 
Agacs 260 
Agger 260 
Alker 260 
Allen 260 
Almond 16, 47, 87, 94, 106, 251, 260 
Alwin 260 
Anderson 131, 132, 253, 254, 260 
Anscombe 256, 260 
Apter 260 
Aquina 250, 260 
Aristoteles 31 
Arndt 260 
Atkinson 260, 280 
Bachrach 12,243.260 
Banks 47, 54, 55, 63, 103, 140-146, 246, 
255, 260, 271 
Barry 15-18, 95, 96, 243, 244, 260 
Bauer 253, 260 
Bendix 260 
Benjamin 260 
Berliner 122, 253, 260 
Bertrand 234 
Bruijn, de 243 
Biderman 253, 261 
Blalock 261 
Bock 261 
Boesjes-Hommes 103 
Bohmstadt 261 
Bollen 255, 261 
Booms 261 
Braak 261 
Braibanti 261 
Brand 122, 253, 261 
Brooks 121,122,253,261 
Bruyn 261 
Campbell 261 
Carlisle 261 
Cormines 261 
Catell 54 
Champernowne 261, 279, 280 
Clarke 261 
Cnudde 59, 62, 67, 72-75, 80 
Cohen 261 
Coleman 106,200 
Cook 261 
Coulter 26, 43, 47-50, 52, 56, 57, 60-63, 
83, 87, 93, 138-141, 157, 160, 161, 
165,239,244,246,247,250,251, 255, 
261 
Cromwell 129, 135, 175, 190-193, 261, 
280, 284 
Cuilenbcrg 261 
Curtis 261 
Cutnght 41-44, 48, 52, 54, 55, 58, 59, 96, 
116, 118, 133-136, 175, 190,208,241, 
245-248, 252, 261, 262, 280-284 
Dahl 4, 13, 17, 19-37, 52, 53, 56, 77, 86-
93, 95-104, ПО, 140, 161, 238, 239, 
243-247,249, 250,251, 262 
Dale, van 4,6,112,243 
Daudt 262 
Dawson 67-74, 94, 116, 135, 248, 254, 
262 
Deleon 90, 93, 262 
Deutsch 60 
Drewnowski 131,254,262 
Doreian 262 
Downs 16, 77, 90, 98, 161, 243, 262 
Duchacek 87, 249, 262 
Duncan 262 
Durbin 262 
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Durlacher 262 
Dye 67, 68, 70-74, 76, 78, 89, 94, 116, 
262 
Easlon 94, 250, 262 
Eckslein 16 
Edeam 262 
Eisenstadi 247 
Eiders 243,262 
Enkson 126, 253 
Etaom 262 
Fabert 263 
Feierabend 49, 87,95, 129, 135, 136,175, 
193,246,263,281 
Felling 263 
Femon 67, 71, 72, 248, 263 
Filzgibbon 87, 249, 263 
Flamgan 43-48, 52, 54, 57,63,75, 76, 87, 
95, 101, 245, 263 
Flora 63 
Fogelman 43-48,52,54,57,63,75,76,87, 
95, 101, 245 
Foppen 243 
Forbes 263 
Fox 126, 263 
Freeman 123 
Fry 74, 75, 79, 90, 248, 250, 263 
Galton 16,65 
Galtung 66, 210, 247, 257, 263 
Geer 263 
Gecold-Scheepers 263 
Gillespie 246, 263 
Glenn 134, 254, 263 
Goedvolk 144, 263 
Golembiewslu 263 
Gordon 117,252 
Gregg 54, 55, 141, 263 
Gross 263 
Guilford 246, 263 
Gurr 136, 184,256,263 
Haas 263 
Habermas 97, 250, 264 
Hage 264 
Haniff 264 
Herman 255, 264 
Hartog 264, 279, 282 
Hauser 65,247 
Hedblom 141, 255 
Hennot 264 
Hertel 184, 185, 256, 264 
Hewitt 80, 81, 82, 134, 190, 249, 256, 
264 
Hibbs 117, 129, 136, 175, 181, 196, 233, 
234, 237, 241, 252, 254, 258, 264, 
281 
Hindess 264 
Hobbes 87, 93 
Hoctjes 27, 28, 244, 245 
Hofferbert 67, 69, 70-73, 116, 137, 248, 
251,264 
Holt 264 
Hommes 251,264 
Hoogerwerf 6, 91-96, 98, 100, 239, 243, 
250,251,264 
Hopkins 264 
Horowitz 264 
Hudson 54,129,135,252,282 
Hurwitr 50-53, 93, 95, 96, 264 
Husbands 264 
Hutcheson 76, 89, 248, 264 
Jackman 56, 57,61, 62, 65,77-85, 90, 93, 
98, 117, 135, 137, 138, 140, 142, 160, 
161, 168,175,190, 191,208,210,231, 
233-239, 246, 246-256, 264, 268, 280, 
282 
Jofferson 10 
Jolles 265 
Josephus Jitta 250, 265 
Kaim-Candle 265 
Kalleberg 265 
Kanel 265 
Kelsen 92, 250 
Kendall 148, 151, 154, 156, 165 
Kent 265 
Kenmng 94, 250, 265 
Key 32 ,67 ,68 ,73 ,74 ,91 ,248 ,265 
Kim 89, 265 
Kondor 265 
Kravis 265 
Kneger 265 
Kruskal 177,265 
305 Personenregister 
Kruijcr 265 
Kruyskamp 243, 265 
Kuznets 281 
Lammers 265 
Land 121-126, 129, 131, 136, 219, 253, 
265 
Lenski 80, 161, 208, 209, 248, 266 
Lemer 58-63, 66, 83, 206, 238, 247, 266 
Lewis Beck 220, 258, 266 
Li 266 
Likert 163, 165, 168 
Lincoln 10 
Lmdblom 17, 19, 20, 22, 23, 89, 92, 99, 
244 
Linton 96, 250, 266 
Lipset 15,16,39-43,50,52,58,59,90,93, 
96, 208, 243, 247, 249, 250, 266 
Lisman 266,280 
Lockard 67 ,68 ,73 ,74 ,91 ,248 ,266 
Locke 10 
Lorenz 279 
Lowenstein 266 
Lijphart 26, 53, 244, 246, 266 
Macchiavelli 31 
Mackenzie 266 
Madison 21 
Marcuse 121, 266 
Marquette 140, 255, 266 
Mara 81, 249, 266 
Mayo 266 
Maslov 126 
McCrone 59, 62, 67, 72-75, 80, 246, 
266 
McDonald 266 
Meman 266 
Meter, van 270 
Michels 12 
Milder 67, 248, 266 
Mill 
Montesquien 10 
Moore 81,249,266 
Mootz 113,114,121,132,251,253,254, 
266 
Monyama 131, 254, 266 
Morns 191 
Moms-Jones 91, 250, 266 
Mornson 144,266 
Mosca 12, 20 
Moul 62, 65, 247 
Musgrave 267 
Mustert 267 
Naroll 247 
Narr 10, 243, 267 
Naschold 10,243 
Needier 87, 101, 249, 267 
Neubauer 23, 43, 52, 53, 89-93, 95, 98-
104, 110,208, 209,238,239,244,246, 
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1 Naar aanleiding van het hoge zelfmoordcijfer onder joden m Beieren 
merkt Durkheim in 1897 op (Le Suicide, ρ 154) 'La Baviere est 
encore la seule exception les juifs s'y tuent deux fois plus que les 
catholiques La situation du judaïsme dans ce pays a-t-elle quelque 
chose d'exceptionneP Nous ne saunons le dire' Wij inmiddels wel 
2 Opvallend te weinig aandacht krijgt in regeringspubhkaties en in de 
media de in verhouding tot mannen schrikbarende stijging van werk-
loosheid onder vrouwen gedurende het afgelopen decennium, waarmee 
de suggestie wordt gewekt dat in Nederland althans de positie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt met au sérieux genomen wordt 
3 De veelverkondigde stelling dat het economisch ontwikkelingsniveau 
bepalend is voor het democratisch gehalte van een nationale staat kan 
worden opgevat in termen van 'hoe meer , des te ' als daaraan wordt 
toegevoegd 'maar wel steeds minder ' Het verband tussen beide vana-
belen volgt namelijk de 'banaancurve' 
4 Helaas slaat het 'international' van Amnesty International tot nogtoe 
vooral op het onderwerp en niet op het ledental 
5 De door de PTT gebezigde uitdrukking 'er is nog een wachtende voor 
u', is onjuist aangezien de enige die nog wacht u zelf bent 
6 De uitspraak dat wetenschap een sprookje is ((Feyerabend, Ρ К , Hoe 
verdedigen we onze samenleving tegen de wetenschap, in AST 1973, 
2 no 2) wekt vooral verwarring als men aan het waarheidsgehalte van 
sprookjes twijfelt 
7 De spelling 'van Dale' op omslag en titelpagina van het gelijknamige 
woordenboek is in strijd met de spellingsvoorschnften van Van Dale 
tot heden 
8 Het curvilmeaire verband tussen economische ontwikkeling en con­
sumptie-niveau wordt weerspiegeld in het profiel van menig veertig­
plusser, mdien deze ruggehngs plaatsneemt op de x-as 
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